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ABSTRAK 
 
Tesis ini membincangkan pelaksanaan kaedah hadhf dan ithbat alif dalam ilmu Rasm 
ÑUthmÉni. Perbincangan memfokuskan praktik pelaksanaan hadhf dan ithbat alif dalam 
penulisan tiga mushaf Rasm ÑUthmÉni terpilih iaitu Mushaf Madinah Riwayat Hafs, 
Mushaf al-Muhammadi al-Sharif Riwayat Warsh dan Mushaf al-Jamahiriyyah Riwayat 
Qalun, di samping meneliti sejauh manakah persamaan dan perbezaan pelaksanaan 
hadhf dan ithbat alif dalam tiga mushaf tersebut dan adakah perbezaan antara dalam 
ketiga-tiga mushaf ini boleh menjejaskan kedudukannya sebagai mushaf Rasm 
Uthmani. Persoalan-persoalan ini dianalisis dalam satu kajian bersifat kualitatif 
menerusi pengumpulan data berasaskan metode dokumentasi. Pemilihan tiga mushaf ini 
sebagai sampel kajian adalah kerana metodologi dan sumber rujukan penulisan mushaf-
mushaf tersebut jelas. Selain itu, ketiga-tiga mushaf terpilih adalah menjadi sumber 
rujukan utama dalam kajian penulisan mushaf Rasm Uthmani. Objektif kajian ini adalah 
untuk mencari punca dan sebab perbezaan kaedah hadhf dan ithbat alif dalam penulisan 
mushaf-mushaf Rasm ÑUthmÉni yang ada pada hari ini. Antara dapatan penting kajian 
ialah penulisan tiga mushaf Rasm Uthmani terpilih telah mematuhi kaedah-kaedah 
hadhf dan ithbat alif dalam ilmu Rasm Uthmani dengan berpandukan kepada riwayat-
riwayat ulama ilmu Rasm. Manakala perbezaan hadhf dan ithbat alif yang berlaku 
antara tiga mushaf tersebut adalah kerana perbezaan metode di dalam perlaksanaannya. 
Justeru diyakini bahawa kaedah hadhf dan ithbat alif yang diguna pakai di dalam 
penulisan tiga mushaf terpilih secara keseluruhannya telah menepati Rasm Mushaf yang 
ditulis pada zaman ʻUthman bin ʻAffan (r.a.). 
 
 
 
 ﺰﻛﺮﺗو ،ﱐﺎﻤﺜﻌﻟا ﻢﺳﺮﻟا ﻢﻠﻋ ﰲ ﻒﻟﻷا تﺎﺒﺛإو فﺬﺣ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﻋ ﺶﻗﺎﻨﺗ ﺔﺣوﺮﻃﻷا ﻩﺬﻫﻟا ﻖﻴﺒﻄﺗ شﺎﻘﻨ
 ،ﺺﻔﺣ ﺔﻳاوﺮﺑ ﺔﻨﻳﺪﳌا ﻒﺤﺼﳌا ﻲﻫو ةرﺎﺘﺨﳌا ﻒﺣﺎﺼﳌا ﺔﺛﻼﺛ ﺔﺑﺎﺘﻛ ﰲ ﻒﻟﻷا تﺎﺒﺛإو فﺬﺣ ﺪﻋاﻮﻗ
 فﻼﺘﺧاو ﻖﻓاﻮﺗ ىﺪﻣ ﺔﺳارد ﻊﻣ ،نﻮﻟﺎﻗ ﺔﻳاوﺮﺑ ﺔﻳﲑﻫﺎﻤﳉا ﻒﺤﺼﳌاو شرو ﺔﻳاوﺮﺑ ﻒﻳﺮﺸﻟا يﺪﻤﶈا ﻒﺤﺼﳌا
 ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﻩﺬﻫ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﰲ ﰲ .ﺎﻤﻬﺒﺒﺳ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟاو ﺔﺛﻼﺜﻟا ﻒﺣﺎﺼﳌا ﻩﺬﻫﻳو ﺎﻳﺎﻀﻘﻟا ﻩﺬﻫ ﻞﻴﻠﲢ ﻢﺘﺑ ﺞﻬﻨﳌﺎ
ﻲﻠﻴﻠﺤﺘﻟا ﻲﻔﺻﻮﻟا  فﺬﺣ ﺪﻋاﻮﻗ ﻖﻴﺒﻄﺗ نأ ﺚﺤﺒﻟا ﻪﻴﻟإ ﻞﺻﻮﺗ ﺎﻣ ﻢﻫأو .ﻖﻴﺛﻮﺘﻟا ﺞﻬﻨﲟ تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا ﻊﻤﲜ
ﻪﺋﺎﻤﻠﻋ تﺎﻳاورو ﻢﺳﺮﻟا ﻢﻠﻌﻟ ﺔﻘﻓاﻮﻣ ةرﺎﺘﺨﳌا ﺔﺛﻼﺜﻟا ﻒﺣﺎﺼﳌا ﺔﺑﺎﺘﻛ ﰲ ﻒﻟﻷا تﺎﺒﺛإو ةدﻮﺟﻮﳌا فﻼﺘﺧﻻاو ،
 ﺔﺳارﺪﻟا ﺬﻫ ﻦﻣ ﺞﺘﻨﺗو ،ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﺑﺎﺘﻛ ﰲ ﻊﺒﺘﳌا ﺞﻬﻨﳌا فﻼﺘﺧا ﺐﺒﺴﺑ ﺎﻬﻴﻓ فﺬﺣ ﺪﻋاﻮﻗ ﻖﻴﺒﻄﺗ نأ
ﺔﻘﻓاﻮﻣ ةرﺎﺘﺨﳌا ﺔﺛﻼﺜﻟا ﻒﺣﺎﺼﳌا ﺔﺑﺎﺘﻛ ﰲ ﻒﻟﻷا تﺎﺒﺛإو .ﺔﻠﲨ ﻪﻨﻋ ﻲﺿر نﺎﻔﻋ ﻦﺑ نﺎﻤﺜﻋ ﻒﺣﺎﺼﻣ ﻢﺳر 
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ABSTRACT 
 
This qualitative study discusses the implementation of hadhf (the rule of deletion) and 
ithbat (the rule joining and separating) alif in Uthmānic orthography (Al-Rasm al-
Usmani) using a document analysis approach. The objectives of this study are to 
investigate the implementation of the rules of hadhf and ithbat alif in the writings of 
three selected texts of the holy Qur’an, as well as how far the three selected texts are 
similar and different in the implementation of the above mentioned rules, to trace the 
origin of and reasons for the differences in the implementation of the rules of hadhf and 
ithbat alif, and whether the discrepancies between these three texts affect their status as 
an Uthmānic rasm. The selected texts are the Madina texts (Mushaf al-Madina) narrated 
by Imam Hafs, the Muhammadie texts (Al-Mushaf al-Muhammadie) narrated by Imam 
Warsh, the Jamahiriyyah text (Mushaf al-Jamahiriyyah) narrated by Imam Qaloon. The 
selection of the three texts as the sample for this study is based on their clearly 
documented methodology and sources of the texts. Furthermore, they are the primary 
source of reference among the contemporary Uthmānic texts. Among the key findings 
of the study is that in terms of consistency, the rules and standards of writing of all the 
three selected texts have complied with the rules of hadhf and ithbat alif in accordance 
with the science of Rasm Uthmani and the narrations of its scholars. In terms of 
differences in the way the rules of hadhf and ithbat alif were implemented across the 
three texts, the differences are due to variances in the methods in which the rules are 
implemented. Thus it can be concluded that the implementation of the rules of hadhf 
and ithbat alif that were applied in the writing of the three selected texts on the whole 
have remained true to the Rasm manuscripts that were written in the days 'Uthman bin 
'Affan (r.a.). 
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TRANSLITERASI 
Ejaan yang digunakan adalah mengikut Daftar Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia 
(1987), terbitan Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur. Senarai pedoman adalah 
seperti berikut: 
HURUF ARAB TRANSKRIPSI HURUF ARAB TRANSKRIPSI 
 
ء ،ا a,’ ط T 
ب B ظ Z 
ت T ع ` 
ث Th غ Gh 
ج J ف F 
ح H ق Q 
خ Kh ك K 
د D ل L 
ذ Dh م M 
ر R ن N 
ز Z ـﻫ H 
س S و W 
ش Sh ي Y 
ص S ة H 
ض D   
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VOKAL PANJANG VOKAL PENDEK DIFTONG 
آ A  ــَ A َوا aw 
و U  ــُ U ىَا ay 
ي I  ــِ I  ـّﻳ iy 
     ّو uww 
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Islam Universiti Malaya. (Edisi Ketiga) 
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BAB PENDAHULUAN 
PENGENALAN 
1.1 PENGENALAN 
Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dipelihara oleh Allah (S.W.T) daripada 
penambahan atau pengurangan semenjak ia diturunkan dan akan kekal terpelihara 
hingga hari kiamat. Antara ciri pemeliharaan yang boleh disaksikan hingga ke hari ini 
ialah keutuhan ejaannya. Ini terjadi kerana al-Quran bukan sahaja diriwayatkan 
bacaannya, tetapi bentuk ejaan perkataan-perkataannya juga telah diriwayatkan oleh 
ulama Rasm Mushaf. Terutama ejaan perkataan-perkataan yang terdapat di dalam 
penulisan Rasm Uthmani. Ulama telah menghasilkan ratusan buah kitab dalam bidang 
ini bertujuan supaya ejaan perkataan-perkataan al-Quran kekal utuh sepanjang zaman. 
1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN 
Kebanyakan ulama berpendirian tegas dalam memelihara ejaan setiap huruf di 
dalam penulisan mushaf sebagaimana kata Imam Malik (r.a.) ketika beliau ditanya, 
bolehkah menulis mushaf menggunakan ejaan yang biasa digunakan? Beliau 
menjawab:1 “ﻲﺣﻮﻟا ﺔﺒﺘﻛ ﱃوﻷا ﺔﺒﺘﻜﻟا  ﻰﻠﻋ ﺐﺘﻜﻳ ﻦﻜﻟو ،ﻚﻟذ ىرأ ﻻ” “Aku berpendapat 
mushaf hendaklah ditulis mengikut penulisan awal iaitu penulisan yang ditulis oleh 
penulis-penulis wahyu”. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal pernah menegaskan:2 
“ ﺎﻤﺜﻋ ﻒﺤﺼﻣ ﻂﺧ ﺔﻔﻟﺎﳐ مﺮﲢﻚﻟذ ﲑﻏ وأ ، ءﺎﻳ وأ ، ﻒﻟأ وأ ، واو ﰲ ن ”. Bermaksud: “Haram 
menyalahi ejaan mushaf Uthman pada huruf waw, alif, ya’ atau yang lainnya” 
1 ʻAbd al-Rahman bin Abi Bakr Jalal al-Din al-Suyuti, al-Itqan fi Ulum al-Qur’an, (Kaherah: al-Hay’ah 
al-Misriyyah al-ʻAmmah, 2004), 4:168. 
2 Abu ʻAbd Allah Badr al-Din Muhammad bin ʻAbd Allah al-Zarkashi (1957), al-Burhan fi `Ulum al-
Qur’an. (Kaherah: al-Halabi), 1:379. 
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Pendapat kedua-dua ulama besar ini menunjukkan bahawa mematuhi Rasm 
Uthmani adalah perkara yang sangat penting dalam penulisan mushaf, walaupun dalam 
perkara ithbat atau hadhf huruf-huruf tertentu seperti huruf alif, waw atau ya’. Oleh 
yang demikian, ejaan di dalam penulisan mushaf tidak boleh disamakan dengan 
penulisan-penulisan kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain seperti ilmu hadis dan sebagainya 
tidak mempunyai ejaan yang khusus. Tetapi penulisan kitab suci al-Quran mempunyai 
caranya tersendiri kadangkala menyalahi kaedah-kaedah ejaan biasa. 
1.3 MASALAH KAJIAN 
Pada masa ini ramai masyarakat Islam telah sedar tentang kepentingan mushaf 
Rasm Uthmani, terutama masyarakat Islam di Malaysia. Pihak Kerajaan Malaysia juga 
telah mengambil berat tentang perkara ini. Kementerian Dalam Negeri melalui 
Lembaga Pengawalan Dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran telah menetapkan bahawa 
rasm Al-Quran yang diterima pakai di Malaysia adalah Rasm Uthmani.3 Namun begitu, 
akhir-akhir ini telah timbul beberapa kekeliruan dalam memahami sebahagian topik-
topik ilmu Rasm. Kekeliruan ini bukan sahaja berlaku dalam kalangan masyarakat 
umum, ia turut terdapat dalam kalangan pakar bidang ini. Terdapat dua kekeliruan besar 
yang sering berlaku dalam masyarakat. Pertama kaedah penentuan antara mushaf Rasm 
Uthmani dengan mushaf bukan Rasm Uthmani (rasm imla’i). Kedua kekeliruan tentang 
perbezaan antara ilmu Rasm al-Quran dengan ilmu Dabt al-Quran. Terdapat dalam 
kalangan masyarakat golongan yang memahami bahawa termasuk antara kaedah-kaedah 
mengenali mushaf Rasm Uthmani ialah melalui tanda baca. Sebagai contoh tanda alif 
kecil dan tanda fathah bagi perkataan “ ”. Terdapat sebahagian yang beranggapan 
kaedah Rasm Uthmani bagi ejaan perkataan tersebut ialah ditulis tanpa tanda alif kecil 
3 Portal Rasmi Kementerian Dalam Negeri Malaysia: http://www.moha.gov.my/index.php/ms/kawalan-
teks-alquran-soalan-lazim, dicapai pada 2 Ogos 2015. 
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di atas seperti “ ”. Jika perkataan yang sama ditulis dengan tanda alif kecil di atas 
“ ” mereka menganggap ini adalah menyalahi Rasm Uthmani. Anggapan ini adalah 
anggapan yang salah, kerana perbincangan tanda baca tiada kaitan dengan Rasm 
Uthmani. Rasm Uthmani ialah ejaan perkataan, bukan tanda baca. Sebaliknya perbezaan 
antara mushaf Rasm Uthmani dengan yang bukan Rasm Uthmani ialah pada ejaan. 
Sebagai contoh ejaan perkataan “ ”4 dengan hadhf alif adalah Rasm Uthmani. 
Ejaan dengan ithbat alif “ ” adalah mushaf bukan Rasm Uthmani. 
Punca kekeliruan ini berlaku ialah disebabkan mereka tidak mengetahui dengan 
jelas perbezaan antara ilmu Rasm al-Quran dengan ilmu Dabt al-Quran. Hasil daripada 
kekeliruan ini muncul buku-buku dalam bidang ilmu Tajwid5 yang diberi judul seperti 
“mengenali tanda baca Rasm Uthmani”.6 Sepatutnya perkataan yang lebih tepat bagi 
topik tersebut ialah “mengenali tanda baca al-Quran (Dabt al-Quran)” bukan 
“mengenali tanda baca Rasm Uthmani”, kerana Rasm Uthmani yang ditulis pada zaman 
Uthman (r.a.) belum digunakan tanda baca. Tanda-tanda baca datang kemudian 
daripada zaman beliau. Bagaimana boleh dikaitkan Rasm Uthmani dengan tanda baca?   
Selain itu, golongan ini juga beranggapan bahawa mushaf cetakan Madinah atau 
mushaf-mushaf yang menggunakan tanda baca yang serupa dengannya sahaja adalah 
mushaf Rasm Uthmani. Mushaf-mushaf yang menggunakan tanda baca yang berbeza 
dianggap bukan Rasm Uthmani. Tanggapan ini perlu diperbetulkan, kerana terdapat 
mushaf-mushaf Rasm Uthmani yang menggunakan tanda-tanda baca yang berbeza 
dengan mushaf cetakan Madinah seperti Mushaf al-Muhammadi al-Syarif Riwayah 
4 Surah al-Fatihah: 4. 
5 Sila rujuk bab dua dalam kajian ini bertajuk: Kekeliruan Penggunaan Istilah Rasm Mushaf Dan Dabt 
Mushaf. 
6 Terdapat banyak iklan-iklan dan kuliah-kuliah di internet tentang “Tajwid al-Quran Rasm Uthmani”. 
Rasm Uthmani tidak mengandungi ilmu Tajwid. Tetapi yang mengandungi ilmu Tajwid adalah pada 
tanda-tanda baca (Öabt al-Quran). 
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Warsh, cetakan Kementerian Waqaf Dan Hal Ehwal Agama Islam Morocco dan Mushaf 
al-Jamahiriyyah Riwayah Qalun, Jamʻiyyah al-Daʻwah al-Islamiyyah al-ʻAlamiyyah, 
Tripoli, Libya yang dijadikan sebagai kajian dalam penyelidikan ini. Maka menjadi satu 
keperluan mendedahkan perkara ini kepada masyarakat untuk memperbetulkan 
tanggapan yang salah tersebut. 
Namun begitu, walaupun ketiga-tiga mushaf tersebut adalah mushaf Rasm 
Uthmani, tetapi timbul persoalan tentang perbezaan ejaan pada sebahagian perkataan 
antara ketiga-tiga mushaf. Perbezaan yang paling banyak berlaku antara ketiga-tiga 
musah tersebut ialah tentang hadhf dan ithbat alif. Penjelasan tentang jumlah perkataan 
yang berbeza antara tiga mushaf ini dan punca perbezaan memerlukan satu analisis yang 
terperinci supaya menghasilkan satu resolusi yang mantap.  
Atas dasar keperluan-keperluan tersebut telah timbul hasrat untuk membuat 
kajian tentang hadhf dan ithbat alif dalam tiga mushaf terpilih. Semoga dengan kajian 
ini dapat membantu menjelaskan kekeliruan yang berlaku dan dapat menjadi panduan 
kepada penulisan mushaf khususnya dalam topik berkaitan hadhf dan ithbat alif. 
1.4 PERSOALAN KAJIAN 
Kajian yang akan dijalankan ini adalah untuk menjawab beberapa persoalan yang 
berkaitan dengan tajuk kajian. Antara persoalan yang penting ialah: 
1. Apakah yang dimaksudkan hadhf dan ithbat alif di dalam ilmu Rasm dan 
bagaimana ia dilaksanakan di dalam penulisan mushaf Rasm Uthmani? 
2. Adakah penulisan tiga mushaf terpilih bersumberkan rujukan muktabar di dalam 
ilmu Rasm atau sebaliknya? 
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3. Sejauh manakah persamaan dan perbezaan antara hadhf dan ithbat  alif antara 
tiga mushaf terpilih? 
4. Kenapa berlaku perbezaan hadhf dan ithbat alif antara tiga mushaf terpilih? 
1.5 OBJEKTIF KAJIAN 
Kajian ini bermatlamat untuk mengkaji perkara-perkara berikut; 
1.5.1 Pengenalan tentang hadhf dan ithbat alif di dalam ilmu Rasm dan 
kaedah-kaedah yang berkaitan dengannya. 
1.5.2 Pengenalan tentang tiga mushaf terpilih. 
1.5.3 Mengenalpasti persamaan dan perbezaan hadhf dan ithbat alif di dalam 
tiga mushaf terpilih. 
1.5.4 Menganalisis sebab perbezaan hadhf dan ithbat alif di dalam tiga 
mushaf terpilih. 
1.6 DEFINISI TAJUK 
Tajuk kajian ini, “Hadhf Dan Ithbat Alif Dalam Ilmu Rasm ʻUthmani: Kajian 
Terhadap Tiga Mushaf Terpilih” mengandungi beberapa perkataan yang perlu kepada 
penjelasan. 
1.6.1 Istilah Hadhf 
Perkataan hadhf dalam bahasa Arab mengandungi beberapa makna antaranya 
ialah: membuang (sesuatu), membuang atau melempar (sesuatu),7 memukul atau 
memotong sesuatu hingga terputus.8 Walau bagaimanapun, penggunaannya dalam 
konteks tajuk kajian ini tertumpu kepada makna pembuangan huruf alif di dalam kaedah 
penulisan mushaf Rasm ʻUthmani. 
7 Abu al-Fadl Muhmmad bin Mukram Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab (1414 H; cet. Ke-3, Beirut: Dar 
Sadir,), 9:39. 
8 Ibrahim Anis, et al.,  al- Muʻjam al-Wasit, c. 4, (Beirut: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah, 2004),  162. 
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1.6.2 Istilah Ithbat Alif 
Perkataan ithbat dalam bahasa Arab adalah berasal daripada kata dasar thabata 
yang membawa maksud menetapkan atau mensabitkan.9 penggunaannya dalam konteks 
tajuk kajian ini tertumpu kepada makna mengekalkan huruf alif di dalam penulisan 
mushaf Rasm ʻUthmani. 
1.6.3 Istilah Ilmu Rasm Uthmani 
Istilah ilmu ialah satu perkataan berasal daripada bahasa Arab yang diambil 
daripada perkataan “ʻilm” ia bermaksud pokok-pokok perbincangan dan topik-topik 
berkaitan dengannya  yang dihimpun pada sesuatu disiplin ilmu.10 Manakala perkataan 
Rasm adalah bermaksud “al-khat” (tulisan), “al-kitabah” (tulisan) dan “al-
imla’”(ejaan).11 Dan perkataan ʻUthmani adalah nisbah kepada nama ʻUthman bin 
ʻAffan (r.a.) khalifah Islam yang ketiga selepas kewafatan Nabi (s.a.w). Oleh itu, 
maksud ilmu Rasm ʻUthmani ialah satu disiplin ilmu berkaitan  kaedah penulisan 
mushaf yang ditulis oleh para sahabat pada zaman pemerintahan ʻUthman bin ʻAffan 
(r.a.) yang berbeza dengan ejaan biasa.12 
1.6.4 Istilah Kajian 
Istilah “Kajian” dalam bahasa Melayu telah diertikan oleh Kamus Dewan 
sebagai hasil daripada mengkaji sesuatu, iaitu kegiatan, usaha atau proses mengkaji 
sesuatu kajian tentang sesuatu isu oleh sesebuah institusi atau orang perseorangan 
berdasarkan data dan maklumat terperinci yang dikumpulkan dalam jangka masa 
tertentu.13 Istilah kajian yang dimaksudkan oleh pengkaji dalam tajuk kajian berkenaan 
9 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab., 2:19. 
10 Ibrahim Anis, al- Muʻjam al-Wasit, 624. 
11 ʻAbd al-Karim Ibrahim ʻIwad Salih, al-Muthaf fi Rasm al-Mushaf, (Tanta: Dar al-Sahabah, 2006), 8. 
12 Asyraf Muhammad Fu’ad Talʻat, Safir al-ʻAlamin fi Idah wa Tahrir wa Tahbir Samir al-Talibin fi 
Rasm wa Dabt al-Kitab al-Mubin, (Brunei: Kementerian Pendidikan, 2003), 1:62. 
13 Kamus Dewan Edisi Keempat, (Kuala Lumpur: BBP, Kementerian Pendidikan Malaysia, 2007), 1037.  
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adalah merangkumi kaedah dan pelaksanaan hadhf  dan ithbat alif dalam penulisan tiga 
mushaf terpilih. 
1.6.5 Istilah Tiga Mushaf Terpilih 
Istilah “mushaf” merupakan satu perkataan berasal daripada bahasa Arab yang 
asalnya bermaksud himpunan kertas-kertas yang bertulis dikumpulkan menjadi satu 
jilid. Kemudiannya, istilah ini telah dijadikan sebagai gelaran khas bagi al-Quran al-
Karim.14 Istilah “Terpilih” dalam kajian ini boleh diertikan sebagai “pilihan”. Menurut 
Kamus Dewan kedua-dua perkataan ini bermaksud sesuatu yang telah dipilih atau hasil 
memilih sesuatu daripada yang lain.15 Dalam kajian ini pengkaji telah memilih tiga 
mushaf Rasm ʻUthmani yang paling banyak terseber dalam kalangan umat Islam. Tiga 
mushaf terpilih tersebut ialah Mushaf al-Madinah al-Munawwarah, Riwayah Hafs, 
cetakan Mujammaʻ al-Malik Fahd, Arab Saudi, Mushaf al-Muhammadi al-Syarif 
Riwayah Warsh, cetakan Kementerian Waqaf Dan Hal Ehwal Agama Islam Morocco 
dan Mushaf al-Jamahiriyyah Riwayah Qalun, Jamʻiyyah al-Daʻwah al-Islamiyyah al-
ʻAlamiyyah, Tripoli, Libya. 
Antara sebab penting pemilihan tiga mushaf ini sebagai sampel kajian adalah 
kerana metodologi dan sumber rujukan penulisan mushaf-mushaf tersebut jelas. Selain 
itu, Mushaf al-Madinah al-Munawwarah merupakan mushaf yang dianggap paling 
berautoriti di antara mushaf-mushaf Rasm Uthmani pada hari. Manakala mushaf 
riwayat Qalun dan Warsh dimasukkan di dalam kajian adalah untuk membuat 
perbandingan antara mushaf-mushaf Rasm Uthmani daripada pelbagai riwayat dan 
negara.  
14 Mujammaʻ al-Lughah al-ʻArabiyyah, al-Muʻjam al-Wasit, (Kaherah: Maktabah al-Shuruq al-
Duwaliyyah, 2004), 508. 
15 Kamus Dewan, 561. 
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1.7 SKOP KAJIAN 
Kajian ini secara khusus adalah dalam bidang ilmu Rasm Uthmani. Fokus kajian 
adalah kepada satu isu daripada pelbagai isu yang terdapat dalam disiplin ilmu Rasm, 
iaitu hadhf dan ithbat alif dengan menganalisis perlaksanaan hadhf dan ithbat alif 
menurut perspektif para ulama ilmu Rasm. Di samping itu, kajian turut terfokus kepada 
praktik penulisan tiga mushaf terpilih  yang akan hanya tertumpu kepada topik hadhf 
dan ithbat alif. Tumpuan kajian hanya kepada hadhf dan ithbat alif kerana topik tersebut 
dilihat sebagai satu topik yang paling kerap berlaku dan yang dianggap paling sukar 
oleh ulama Rasm berbanding topik-topik lain yang mudah difahami dan jumlahnya 
mudah dihitung, seperti hadhf waw, ya’, lam dan nun. 
1.8 KEPENTINGAN KAJIAN 
Kajian ini dilakukan kerana kepentingan-kepentingan berikut: 
1.8.1 Hasil penyelidikan ini akan dapat menjelaskan sebab utama perbezaan 
hadhf dan ithbat alif antara tiga mushaf terpilih. 
1.8.2 Kajian ini dapat membantu menyediakan panduan kepada pihak-pihak 
tertentu yang terlibat dengan pentashihan mushaf dan percetakan 
mushaf.  
1.8.3 Kajian ini dapat menjadi bahan rujukan kepada para penyelidik untuk 
meneruskan kajian akan datang dalam ilmu Rasm Uthmani dan 
khususnya dalam topik perbezaan hadhf dan ithbat alif. 
1.8.4 Kajian ini dapat menjadi panduan dan memberi maklumat kepada guru-
guru yang mengajarkan subjek ilmu Rasm. 
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1.9 METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini adalah berbentuk kualitatif yang melibatkan metode pengumpulan data 
menerusi kaedah penganalisisan kandungan dokumen.16 Dalam penyelidikan ini, 
penulis akan menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data-data dan 
maklumat yang diperlukan iaitu: 
i. Metode  pengumpulan data 
ii. Metode historis 
iii. Metode analisis data 
1.9.1 Metode Pengumpulan Data  
Kajian ini akan lebih bersifat kajian dokumen memandangkan isu berkaitan hadhf 
dan ithbat alif di dalam ilmu Rasm banyak melibatkan kenyataan-kenyataan yang 
dipetik daripada karya-karya ilmu Rasm dalam bentuk periwayatan ulama Rasm tentang 
ejaan ayat-ayat al-Quran daripada mushaf-mushaf Uthmaniah. Untuk memenuhi segala 
aspek yang diperlukan, metode ini adalah dianggap penting dan amat sesuai untuk 
menyempurnakan persoalan-persoalan dalam kajian ini, iaitu persoalan kajian pertama, 
kedua, ketiga dan keempat.17 
Pengumpulan sejumlah besar dokumen berkaitan termasuklah rujukan-rujukan yang 
menjadi sumber primer kajian dan sumber sekunder yang mempunyai kaitan dengan 
topik kajian. Selain itu, pengumpulan beberapa manuskrip dan karya-karya ilmu Rasm 
turut dilakukan bertujuan memperkaya sumber rujukan serta dapat mengukuhkan lagi 
dapatan kajian. Pengkaji dalam waktu yang sama, menggunakan semua kemudahan 
16 Ahmad Sunawari Long (2005), Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam, Selangor: 
Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, h. 24. 
17 Sila lihat dalam kajian ini, h. 3. 
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diperolehi bagi menghasilkan pelbagai sumber yang dimaksudkan termasuk kemudahan 
perpustakaan di pelbagai institusi pengajian tinggi di Malaysia dan juga di luar negara 
secara online, perkhidmatan pengkalan data yang disediakan oleh perpustakaan 
universiti seperti Pro Quest, dan lainnya di samping menggunakan bahan-bahan 
elektronik yang mengandungi sumber rujukan yang diperlukan. 
1.9.2 Metode Analisis  Data 
Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah analisis kandungan sebagai 
metode penganalisisan data. Pelbagai data yang telah dikumpulkan menerusi metode 
pengumpulan data dan metode pemerhatian lepas, disusun dan seterusnya dianalisis 
secara deskriptif menggunakan  beberapa metode berikut: 
1.9.3 Metode Deduktif 
Metode deduktif boleh didefinisikan sebagai pola berfikir untuk mencari 
pembuktian dengan menggunakan dalil atau fakta umum untuk membuktikan keabsahan 
perkara-perkara khusus.18  Pengkaji mengaplikasikan metode tersebut dalam Bab Empat 
kerana Bab Empat banyak menyentuh tentang analisis tentang penyelesaian bagi 
perbezaan antara hadhf dan ithbat alif di dalam tiga mushaf terpilih secara umum yang 
memerlukan kaedah deduktif bagi memilih pandangan yang kuat.  
1.9.4 Metode Induktif 
Metode ini boleh diertikan sebagai satu kaedah menganalisis data melalui pola 
berfikir berasaskan pelbagai fakta khusus yang disusun atur untuk membentuk beberapa 
fakta bersifat umum yang boleh dijadikan hujah dan bukti keabsahan suatu perkara.19 
Dalam kajian ini, pelbagai fakta khusus tentang hadhf dan ithbat alif, kaedah-kaedah 
18 Andrian D.De Grook (1969), Methodology: Foundation Of Inference And Research In The Behavioura  
Sciences, Belgium: Mountain & Co., h. 74. 
19 Imam Barnadib (1982), Arti Dan Metode Sejarah Pendidikan, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-
IKIP, h. 51. 
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perlaksanaanya dan perbezaan antara hadhf dan ithbat alif di dalam Bab Satu, Dua dan 
Tiga dianalisis menggunakan metode tersebut sehingga terbukti penulisan tiga mushaf 
terpilih berpandukan fakta umum diperolehi  daripada pelbagai fakta khusus tersebut. 
1.9.5 Metode Komperatif 
Metode ini adalah satu cara membuat kesimpulan hasil daripada satu 
perbandingan yang dilakukan terhadap pelbagai data yang dikumpulkan semasa kajian 
dijalankan. Aspek-aspek persamaan dan perbezaan dapat dihasilkan melalui metode 
tersebut. Bab Tiga dan Empat dalam kajian ini banyak mengaplikasikan metode yang 
dimaksudkan. Pengkaji cuba membuat satu perbandingan perbezaan antara hadhf dan 
ithbat alif di dalam tiga mushaf terpilih bagi mengenal pasti aspek persamaan dan 
perbezaan berlaku antara ketiga-tiga mushaf tersebut. Akhirnya, pengkaji dapat 
membuat suatu rumusan tentang perkara tersebut. Selain itu, pengkaji juga turut 
menggunakan metode ini untuk membandingkan antara tiga mushaf terpilih dengan 
manuskrip-manuskrip mushaf antik. Perbandingan tersebut bertujuan mendapatkan 
bukti tambahan yang bertepatan dengan kaedah hadhf dan ithbat alif di dalam ilmu 
Rasm  yang akhirnya dapat menghasilkan satu kesimpulan tentangnya yang mempunyai 
tahap kebolehpercayaan yang tinggi.  
1.9.6 Metode Historis  
Metode ini merupakan satu cara digunakan untuk memperolehi maklumat 
tentang sesuatu perkembangan yang telah berlaku. Dalam konteks kajian, metode ini 
menurut pengkaji adalah penting terutamanya dalam Bab Dua. Kepentingan metode 
tersebut terserlah apabila menerusinya pengkaji dapat mencungkil latar belakang tiga 
buah mushaf terpilih dalam pelbagai aspek. Sehubungan dengan itu, kaedah ini dapat 
membantu pengkaji dalam menghasilkan satu dapatan berhubung kajian yang 
dijalankan. 
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1.10 ULASAN PENULISAN 
Pada hemat pengkaji, penulisan-penulisan terdahulu berkaitan topik yang bakal 
dikaji belum lagi diterokai secara meluas dan terperinci dalam kajian-kajian ilmiah dari 
sudut kajian perbandingan hadhf dan ithbat alif antara mushaf-mushaf Rasm Uthmani. 
Kebanyakan perbincangan mengenai hadhf dan ithbat alif hanya terdapat di dalam 
karya-karya ilmu Rasm dalam bentuk teori-teori atau panduan penulisan mushaf. Antara 
karya utama dalam bentuk ini ialah al-Muqni` fi Ma`rifah Marsum Masahif Ahl al-
Amsar karangan Abu ʻAmr ʻUthman bin Saʻid Al-Dani dan Mukhtasar al-Tabyin li 
Hija’ al-Tanzil karangan Abu Dawud Sulayman bin Najah. Kedua-dua karya ini 
merupakan rujukan utama di dalam penulisan Rasm Mushaf Uthmani. Selain daripada 
dua karya tersebut terdapat ratusan karya yang berkaitan ilmu Rasm semuanya 
menyentuh tentang hadhf dan ithbat alif.20 Tetapi kajian terhadap perlaksanaan hadhf 
dan ithbat alif di dalam penulisan mushaf-mushaf Rasm Uthmani ada pada masa ini 
masih sedikit. Selain itu, pengkaji mendapati kajian topik ini memerlukan rujukan yang 
berselerak di dalam karya-karya ilmu Rasm di samping memerlukan bukti-bukti 
tambahan daripada manuskrip-manuskrip mushaf awal.  
Setakat ini, pengkaji belum memperolehi mana-mana karya yang serupa dengan 
kajian yang akan dijalankan. Namun begitu terdapat beberapa karya yang mempunyai 
hubung kait dengan topik kajian seperti karya bertajuk Nazarat fi Baʻd ma Inhadhaf 
×asywan min al-Alifat karangan ʻAbd RaÍÊm bin ʻAbd al-SalÉm Nabulasi.21 Satu artikel 
terkandung dalam Jurnal al-Imam al-Syatibi li al-Dirasat al-Qur’aniyyah, didapati 
20 Antara pengkaji yang telah menghimpunkan senarai karya-karya ilmu Rasm ialah Asyraf Muhammad 
Fu’ad Tal`at beliau telah menyenaraikan lebih daripada 400 buah karya dalam bidang ini. Lihat: Asyraf 
Muhammad Fu’ad Tal`at, Safir al-`Alamin Fi Idah Wa Tahrir Wa Tahbir Samir al-Talibin Fi Rasm Wa 
Dabt al-Kitab al-Mubin, (Brunei: Kementerian Pendidikan, 2003), 1:45-122. 
21 `Abd Rahim bin `Abd al-Salam Nabulasi (1428 H), “Nazarat fi Ba'd Ma Inhadhaf Hasywan min al-
Alifat” Jurnal al-Imam al-Syatibi li al-Dirasat al-Qur’aniyyah, Bil. 1, Rabiul Awwal 1427 H, h. 153-204. 
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memfokuskan perbincangan kepada hadhf alif yang terdapat di dalam qiraah syadhdhah 
di samping mengemukakan sanad-sanad qiraah tersebut. 
Sebuah tesis PhD. bertajuk Pemeliharaan Al-Qur’an : Kajian Di Unit Kawalan 
Teks Al-Qur’an Kementerian Keselamatan Dalam Negeri oleh Abd Rahman Abd Ghani 
(2009), Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Fakulti Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya. di dalam bab lima kajian tersebut turut membincangkan sedikit 
persoalan hadhf dan ithbat alif. Tetapi perbincangannya hanya tertumpu pada bentuk 
tanda baca bagi huruf-huruf yang dihadhf. Tidak terdapat perbincangan tentang 
perbandingan hadhf dan ithbat alif di dalam mushaf-mushaf Rasm Uthmani. 
Satu kajian juga di peringkat Doktor Falsafah pada tahun 2010 oleh Bashir 
×asan ×imyari bertajuk al-Muqniʻ fi Maʻrifah Marsum Masahif Ahl al-Amsar, li Abi 
ʻAmr al-Dani d. 444H : Dirasah wa Tahqiq, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Fakulti 
Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Kajian tersebut adalah satu 
kajian tahqiq memfokuskan kepada teks kitab al-Muqniʻ. Penulis dalam kajian tersebut 
dalam bab dua telah menyentuh perkataan-perkataan hadhf dan ithbat alif menurut 
riwayat Abu `Amr al-Dani pengarang al-Muqniʻ sebagai salah seorang ulama Rasm 
yang ulung di samping memberi ulasan-ulasan tambahan berkaitan topik tersebut. 
Namun dalam kajian tersebut tiada kajian perbandingan antara hadhf dan ithbat alif 
yang berlaku di dalam penulisan mushaf. 
Sebuah disertasi lain di peringkat Sarjana oleh Mahdi ʻAbd Allah Qari (1422 H), 
bertajuk Tahqiq wa Dirasah Kitab al-Jawahir al-Yaraʻiyyah fi Rasm al-Masahif al-
ʻUthmaniyyah li Muhammad Bin Ahmad al-ʻAwfi Nazil al-Qantantiniyyah al-
Mutawaffa 1050 H, Fakulti Dakwah Dan Usuluddin, Universiti Umm al-Qura, Saudi 
Arabia. Kajian tersebut juga adalah tahqiq kitab dalam bidang ilmu Rasm. Terdapat 
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perbincangan di dalam bab dua berkaitan hadhf dan ithbat alif, namun perbicangan 
lebih kepada menyenarai perkataan-perkataan hadhf dan ithbat alif yang terdapat di 
dalam al-Quran. Namun dalam kajian tersebut tiada kajian perbincangan tentang 
perbandingan hadhf dan ithbat alif yang berlaku di dalam tiga mushaf terpilih. 
Sebuah tesis Sarjana bertajuk Tibyan fi Syarh Mawrid al-Zam’an li Mu’allifih 
Abi Muhammad ʻAbd Allah bin ʻUmar al-Sunhaji Ibn Ajatta oleh ʻAbd al-×afiz bin 
Muhammad Nur al-Hindi  (2002), Fakulti al-Quran al-Karim, Universiti Islam al-
Madinah al-Nabawiyyah turut membincangkan topik yang sama dengan tesis Sarjana di 
atas kerana kedua-dua tesis ini adalah kajian terhadap syarah kitab Mawrid al-Zam’an. 
Abd Rahman Abd Ghani (2003), Sejarah Rasm Al-Quran: Tumpuan Utama 
Kepada Rasm ʻUthmani iaitu satu kajian di peringkat Sarjana di Jabatan Al-Quran dan 
Al-Hadith, Fakulti Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Kajian 
kepustakaan dijalankan tersebut berkisar tentang Rasm ʻUthmani. Banyak antara bab-
bab di dalam kajian ini yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan seperti 
perbincangan di dalam Bab Dua yang menghuraikan tentang kaedah penulisan Rasm 
ʻUthmani dan dalam Bab Empat yang menyentuh beberapa aspek tentang tiga mushaf 
terpilih. Walau bagaimanapun, isu tentang perbezaan antara hadhf dan ithbat alif  yang 
merupakan perbincangan utama dalam kajian ini tidak dibincangkan. 
Selain itu, terdapat keterangan berhubung hadhf dan ithbat alif dalam satu 
penulisan tesis Sarjana bertajuk al-Tanbih al-`Atsyan ʻala Mawrid al-Úam’an li Abi 
Husayn bin ʻAli bin Talhah al-Rajraji al-Syusyawi al-Mutawaffa Sanah 899 H oleh 
Muhammad Salim Harisyah (2006), Fakulti Sastera dan Sains, Universiti al-Muraqqab, 
Libya. Dalam bab dua di bawah tajuk al-hadhf penulis telah menukilkan teks daripada 
kitab al-Tanbih al-`Atsyan berkaitan hadhf dan ithbat alif di samping itu, beliau turut 
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membuat ulasan-ulasan berkaitan dengannya. Perkara yang diketengahkan oleh 
pengkaji ialah perkataan-perkataan yang ditulis dengan hadhf dan ithbat alif di dalam 
al-Quran. Namun dalam kajian tersebut tiada kajian perbincangan tentang perbandingan 
hadhf dan ithbat alif yang berlaku di dalam penulisan mushaf-mushaf Rasm Uthmani. 
Terdapat sebuah artikel oleh Ahmad Khalid Syukri berjudul al-Tarjih wa al-
Taʻlil li Rasm wa Dabt Baʻd Kalimat al-Tanzil, artikel ini juga adalah daripada terbitan 
Jurnal al-Imam al-Syatibi li al-Dirasat al-Qur’aniyyah.22 Dalam artikel tersebut penulis 
cuba menangani isu sejumlah perkataan yang mempunyai ejaan yang berbeza-beza yang 
dianggap sebagai isu-isu ilmu Rasm yang baru dibangkitkan semula. Beliau mengumpul 
sejumlah perkataan yang berkaitan dan mencadangkan satu ejaan yang dianggap paling 
kuat. Perkataan-perkataan yang disenarikan di dalam artikel tersebut berjumlah 18 yang 
berkaitan hadhf dan ithbat alif. Masih terdapat banyak lagi perkataan-perkataan yang 
berkaitan hadhf dan ithbat alif tidak disentuh.  
Terdapat satu karya bertajuk Mukhalafat al-Nussakh wa Lijan al-Murajaʻah wa 
al-Tashih li Marsum al-Mushaf al-Imam karangan Ahmad Syarsyal.23 Kitab kecil ini 
dilihat banyak menyentuh tentang kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam penulisan 
mushaf, sama ada dari sudut ilmu Rasm mushaf mahu pun ilmu dabt mushaf. Selain itu, 
pengarang juga menjelaskan isu-isu berkaitan hadhf dan ithbat alif seperti artikel 
sebelum ini. Namun, rujukan kedua-dua artikel hanya terhad kepada rujukan karya-
karya ilmu Rasm sahaja tanpa mengkaji manuskrip-manuskrip mushaf antik yang boleh 
dijadikan sebagai bukti tambahan. 
22 Ahmad Khalid Syukri (1428 H), “al-Tarjih wa al-Ta`lil li Rasm wa Dabt Ba`d Kalimat al-Tanzil” 
Jurnal al-Imam al-Syatibi li al-Dirasat al-Qur’aniyyah, Bil. 3, Jamadi Akhir 1427 H, h. 215-272. 
23 Ahmad Syarsyal (2002), Mukhalafat al-Nussakh Wa Lijan al-Muraja`ah Wa al-Tashih Li Marsum al-
Mushaf al-Imam, Kaherah: Dar al-Haramayn. 
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Berdasarkan penelitian tersebut, pengkaji berpendapat bahawa topik kajian yang 
dicadangkan adalah sesuai diketengahkan untuk dikaji di peringkat Doktor Falsafah. 
Hal ini kerana kajian yang bakal dilakukan bukan sahaja difokuskan kepada persoalan 
hadhf dan ithbat alif, malah lebih jauh daripada itu, kajian akan mengenal pasti 
perbezaan dan persamaan antara hadhf dan ithbat alif di dalam tiga mushaf terpilih, di 
samping menganalisa perbezaan tersebut hingga mencapai satu dapatan yang kukuh. 
Keterlibatan kajian dalam hadhf dan ithbat alif ini diharap dapat mencungkil banyak 
lagi persoalan tersirat di sebaliknya yang mungkin menjadi khazanah ilmu Islam yang 
berguna untuk dimanfaatkan bersama. 
1.11 SISTEMATIKA PENULISAN 
Isi kandungan yang dicadangkan untuk kajian ini adalah terdiri daripada  satu 
bab pendahuluan, diikuti oleh lima bab lain. Bab Pendahuluan memuatkan pengenalan 
umum kepada kajian yang dijalankan merangkumi elemen-elemen seperti pengenalan, 
latar belakang masalah, persoalan, objektif, kepentingan, definisi tajuk, skop, literatur, 
metode dan sistematika penulisan kajian. Bab Satu memfokuskan pengenalan tentang 
hadhf dan ithbat dan kategori hadhf, huruf-huruf yang di hadhf di dalam al-Quran dan 
penambahan dan pengurangan huruf dalam naskhah-naskhah mushaf Uthmaniah. 
Manakala Bab Dua membincangkan pengenalan tiga mushaf terpilih, mushaf Madinah 
riwayat Hafs, dari segi sejarah dan metodologinya, mushaf al-Muhammadi al-Syarif 
riwayat Warsy, pengenalan dan metodologinya, mushaf al-Jamahiriyyah riwayat Qalun, 
pengenalan dan metodologinya. 
Bab Tiga pula menumpukan perbahasan tentang hadhf dan ithbat alif di dalam 
tiga mushaf terpilih dengan mengumpul perkataan-perkataan hadhf dan ithbat alif yang 
terdapat di dalam ketiga-tiga mushaf terpilih bagi  jamʻ al-mudhakkar al-salim, hadhf 
dan ithbat alif bagi perkataan jamʻ al-mu’annath al-salim, hadhf dan ithbat alif bagi 
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perkataan jamʻ al-taksir, hadhf dan ithbat alif bagi perkataan tathniyah, hadhf alif bagi 
perkataan mengandungi damir “ﺎﻧ”, ya’ nida’ dan ha' tanbih, hadhf alif bagi nama-nama 
ʻajam, hadhf alif bagi perkataan yang pelbagai. Seterusnya Bab empat merupakan bab 
analisis terhadap perbezaan hadhf dan ithbat alif antara tiga mushaf terpilih. Ia 
merangkumi analisis hadhf dan ithbat alif bagi topik-topik di dalam Bab Tiga dan isu 
hadhf alif bagi perkataan yang  dibaca lebih daripada satu qiraat dalam tiga mushaf 
terpilih.  
Kajian ini diakhiri dengan Bab Lima yang memuatkan beberapa rumusan 
penting hasil daripada penemuan kajian di samping mengemukakan beberapa cadangan 
kepada semua pihak yang terlibat dengan kajian ini sama ada secara langsung atau tidak 
langsung seperti ahli akademik, agensi kerajaan dan juga masyarakat awam. 
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BAB SATU 
PENGENALAN HADHF DAN ITHBAT ALIF DALAM RASM UTHMANI 
1.1 PENDAHULUAN        
Dalam Bab Satu ini pengkaji akan memfokuskan beberapa aspek berhubung 
definisi hadhf dan ithbat, kategori hadhf dan huruf-huruf yang di hadhf di dalam 
penulisan mushaf. Selain itu, penumpuan juga akan diberikan kepada hadhf dan ithbat 
alif antara naskhah-naskhah mushaf Uthmaniah begitu juga tentang penambahan dan 
pengurangan huruf dalam naskhah-naskhah mushaf tersebut. 
1.2 DEFINISI HADHF  DAN ITHBAT     
Secara literal perkataan al-hadhf dalam bahasa Arab adalah berasal daripada 
kata dasar hadhf membawa makna: membuang atau menghilangkan (sesuatu).1 
Manakala perkataan al-ithbat dalam bahasa Arab adalah berasal daripada kata dasar 
thabata yang membawa maksud menetapkan atau mensabitkan.2 Maka dengan ini dapat 
difahami bahawa perkataan ithbat adalah lawan bagi perkataan hadhf. Dalam ilmu 
Rasm istilah hadhf adalah bermaksud menggugurkan salah satu daripada lima huruf 
hijaiyyah iaitu alif, waw, ya’, lam dan nun.3 Antara kelima-lima huruf tersebut hadhf 
sering berlaku pada tiga huruf iaitu huruf  alif, waw dan ya’ berbanding huruf lam dan 
nun.4  
Manakala ithbat pula ialah menetapkan atau mengekalkan huruf-huruf tersebut 
di dalam sesuatu ejaan. Di dalam ilmu Rasm tidak dibincangkan ithbat sebagai topik 
1 Abu al-Fadl Muhmmad bin Mukram Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab (1414 H; cet. Ke-3, Beirut: Dar 
Sadir,), 9:39. 
2 Ibid., 2:19. 
3 Ahmad Malik Hammad al-Futi, Miftah al-Aman fi Rasm al-Qur’an, (Dakkar: Dar al-Singhaliyyah, 
1963), 6. 
4 Ibrahim bin Ahmad al-Marighni al-Tunusi, Dalil al-Hayran ‘Ala Mawrid al-Zam’an, (Kaherah: Dar al-
Hadith 2005), 66. 
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yang khusus kerana ithbat adalah ejaan asal atau ejaan biasa. Sedangkan fungsi ilmu 
Rasm ialah untuk membincangkan ejaan yang berbeza dengan ejaan biasa.5 
1.3 KATEGORI HADHF        
Hadhf huruf yang terdapat di dalam al-Quran  terbahagi kepada tiga kategori:6 
1.3.1 Hadhf Isharah 
  Maksud hadhf isharah ialah hadhf yang berlaku pada perkataan-perkataan yang 
boleh dibaca dengan lebih daripada satu qiraat. Hadhf  tersebut untuk memberi isyarat 
bahawa terdapat qiraah yang lain yang boleh dibaca pada perkataan tersebut.7 Seperti 
hadhf alif dalam perkataan “ ” dan “ ”.8 Bagi perkataan “ ” hadhf 
alif adalah isyarat kepada qiraah Hamzah yang membaca dengan hadhf alif  “ىَﺮْﺳَأ”. 
Bagi perkataan “ ” pula hadhf alif isyarat bagi qiraah Ibn Kathir, Abu ‘Amr, 
Ibn ‘Amir, Hamzah dan Khalaf, mereka membaca dengan hadhf alif “ ْﻢُﻫوُﺪْﻔَـﺗ”.P8F9 
1.3.2 Hadhf Ikhtisar 
  Maksud hadhf ikhtisar ialah hadhf yang tidak dikhususkan kepada sesuatu 
perkataan tertentu sahaja seperti hadhf alif bagi perkataan jam‘ al-mudhakkar atau al-
5 Ibid. 
6 Ashraf Muhammad Fu’ad Tal’at, Safir al-’Alamin Fi Idah Wa Tahrir Wa Tahbir Samir al-Talibin Fi 
Rasm Wa Dabt al-Kitab al-Mubin, (Brunei: Kementerian Pendidikan, 2003), 1:69 dan al-Marighni, Dalil 
al-Hayran, 66. 
7 Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marighni al-Tunusi (2005), Dalil al-Hayran ‘Ala Mawrid al-Zam’an, 
Kaherah: Dar al-Hadith, h. 66. 
8 Surah al-Baqarah (2): 85. 
9 Ahmad bin Muhammad al-Banna’, Ittihaf Fudala’ al-Bashar fi al-Qira’at al-Arba’ah ‘Ashar, ed. Anas 
Maharah (tahqiq), (Lubnan: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2006),  1: 184. 
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mu’annath al-salim10 contoh: “ ”11 dan “ ”.12 Kedua-dua jenis jam‘ ini 
secara umumnya ditulis dengan hadhf alif. 
1.3.3 ×adhf Iqtisar:  
  Maksud Íadhf iqtisÉr ialah Íadhf alif bagi perkataan yang khas13 seperti 
“ ”14 perkataan ini yang berada di dalam surah al-AnfÉl sahaja ditulis dengan 
Íadhf alif manakala bagi tempat-tempat yang lain ia ditulis dengan ithbat alif.15 
1.4 HURUF-HURUF YANG DI HADHF DI DALAM RASM 
UTHMANI  
Hadhf huruf adalah salah satu daripada enam kaedah utama Rasm Uthmani.16 
Huruf-huruf yang di hadhf di dalam penulisan Rasm Uthmani ialah lima huruf iaitu 
huruf alif, waw, ya’, lam dan nun.17 
1.4.1 Huruf Alif:18  
  Hadhf huruf alif berlaku dalam pelbagai bentuk perkataan antaranya seperti 
berikut: 
10 Jam’ al-mudhakkar atau al-mu’annath al-salim ialah perkataan jamak yang merujuk kepada dua orang 
atau lebih dengan tambahan di akhirnya dengan huruf waw dan nun atau ya’ dan nun. ‘Abd Rahman bin 
Muhammad bin Qasim, Hashiyah ‘ala al-Ajrumiyyah (t.tp.1988), 28. 
11 Al-Baqarah (2): 23. 
12 Al-Nazi’at (79): 1. 
13 Al-Marighni, Dalil al-Hayran, 66. 
14 Al-Anfal (8): 42. 
15 Al-Marighni, Dalil al-Hayran, 66. 
16 Enam kaedah tersebut ialah: al-hadhf, al-badal, al-hamzah, al-fasl, al-wasl dan perkataan yang dibaca 
dengan dua qiraat ditulis dengan salah satunya. Muḥammad Ḥabib Allāh al-Shinqiṭi, Iqāẓ al-Aʻlām li 
Wujūb Ittibā’ Rasm al-Muṣḥaf al-Imām ʻUthmān Ibn ‘Affān, (Shria: Maktabah al-Ma’rifah, 1972), 42. 
17 Al-Futi, Miftah al-Aman, 14. 
18 Perkataan yang hadhf alif di dalam Rasm Uthmani dianggarkan lebih daripada 500 perkataan. ØaliÍ 
Muhammad Øalih ‘Atiyyah, Rasm Mushaf Ihsa’ wa Dirasah (Tropoli: Jam’iyyah al-Da’wah al-
Islamiyyah al-’Ólamiyyah, 2001), 50-66.  
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 1.4.1.1 Hadhf huruf alif pada jamʻ al-mudhakkar al-salim19  
 Contoh perkataan jamʻ al-mudhakkar al-salim ialah: “ ”,20 “ ”21 
dan “ ”22 dan yang seumpama dengannya. Sebagaimana yang dilihat pada 
setiap perkataan tersebut, huruf alif telah dihadhf dan tempatnya telah diletakkan alif 
kecil23 menggantikan alif yang dihadhf. Syarat hadhf alif bagi jamʻ al-mudhakkar al-
salim ialah tiada huruf hamzah atau sabdu selepas huruf alif.24 Sekiranya selepas 
huruf alif terdapat huruf hamzah atau sabdu, pada kebiasaannya huruf alif tersebut 
ditulis dengan ithbat25 seperti: “ ”26 dan “ ”.27 
1.4.1.2 Hadhf huruf alif pada jamʻ al-mu’annath al-salim28  
 Contoh perkataan jamʻ al-mu’annath al-salim ialah: “ ”,29 
“ ”,30 “ ”31 dan yang seumpama dengannya. Sebagaimana yang 
dilihat pada setiap perkataan tersebut huruf alif telah dihadhf dan tempatnya telah 
diletakkan alif kecil menggantikan alif yang dihadhf. Sekiranya dalam perkataan 
19 Al-Dani, al-Muqni‘, 263. 
20 Al-Baqarah (2): 23. 
21 Al-Anfal (8): 46. 
22 Al-Ahzab (35): 46. 
23 Perlu diketahui bahawa yang dimaksudkan dengan Rasm Uthmani adalah huruf-huruf yang ditulis 
dalam sesuatu perkataan. Huruf-huruf sisipan seperti alif kecil, ya’ kecil dan waw kecil bukanlah 
termasuk Rasm Uthmani tetapi ia tergolong dalam dabt al-Quran. Ahmad Khalid Shukri et al., al-Munir fi 
Ahkam al-Tajwid (Jordan: Jam’iyyah al-Muhafazah ‘ala al-Qur’an al-Karim, 2002), 241. 
24 Fahd bin ‘Abd al-Rahman bin Sulayman, Dirasat fi ‘Ulum al-Qur’an al-Karim (Riyad: Maktabah al-
Malik Fahd, 2003), 460. 
25 Dani, Abu ʻAmr ʻUthman bin Saʻid al, al-Muqniʻ fi Maʻrifah Marsum Masahif Ahl al-Amsar, ed. 
Nurah bint Hasan. (Riyad: Dar al-Tadmuriyyah, 2010), 266 dan Fahd bin ʻAbd al-Rahman bin Sulayman, 
Dirasat fi ʻUlum al-Quran al-Karim. (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd, 2003), 460. 
26 Al-A‘raf (7): 4. 
27 Al-Fatihah (1): 7. 
28 Al-Dani, al-Muqni‘, 268. 
29 Al-Ahzab (33): 35 
30 Al-Ahzab (33): 35. 
31 Al-Ahzab (33): 35. 
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jama’ al-mu’annath al-salim ini terdapat dua alif, pada kebiasaannya kedua-dua alif 
akan dihadhf seperti: “ ”32 dan “ ”.33 
1.4.1.3 Hadhf huruf alif pada perkataan damir “ﺎﻧ” 
 Perkataan dalam bentuk ini disyaratkan yang berhubung selepasnya dengan 
damir lain seperti “ـﻫ” atau “ﺎﻫ” contoh “ ”,34 “ ”35 “ ”36dan 
“ ”,37 “ ”,38 “ ”39 begitu juga yang berhubung selepasnya dengan 
damir “ﻢﻫ” seperti “ ”,40 “ ”41, “ ”42 atau yang berhubung 
selepasnya dengan damir “ﻢﻛ” contoh “ ” 43 “ ”44 atau yang berhubung 
selepasnya dengan damir “ك” contoh “ ”45dan lain-lain. Semua huruf alif pada 
setiap perkataan tersebut telah dihadhf dan digantikan dengan huruf alif kecil. Tetapi 
32 Al-Ahzab (33): 35. 
33 Al-Ahzab (33): 35. 
34 Al-Anʻam (6): 9. 
35 Al-Anʻam (6): 92. 
36 Al-Aʻraf (7): 64. 
37 Al-Isra’ (17): 16. 
38 Al-Dukhan (44): 28. 
39 Al-Hijr (15): 16. 
40 Hud (11): 101. 
41 Al-Qasas (28): 42. 
42 Al ʻImran: 25. 
43 Al-Baqarah (2): 56. 
44 Al-Baqarah (2): 57. 
45 Al-Hijr (15): 64. 
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sekiranya damir “ﺎﻧ”ini berada di akhir perkataan ia ditulis dengan ithbat alif seperti: 
“ ”46 dan “ ”.P46F47 
1.4.1.4 Hadhf  huruf alif pada nama-nama ‘ajam  
Contoh nama-nama ʻajam48 yang ada di dalam al-Quran seperti “ ”, “ ”, 
“ ”.49 Semua perkataan-perkataan tersebut dan seumpamanya ditulis dengan 
hadhf alif dan digantikan dengan huruf alif kecil.50 
1.4.1.5 Hadhf  huruf alif pada perkataan “ﺎﻳ” nida’  
Contoh perkataan-perkataan “ﺎﻳ” nida’ “ ”,51 “ ”52 dan “ ”.53 Semua 
huruf alif pada setiap perkataan tersebut telah dihadhf dan digantikan dengan huruf 
alif kecil.54 
46 Hud (11): 116. 
47 Hud (11): 110. 
48 Perkataan ʻajam bermaksud perkataan yang bukan daripada bahasa Arab. Ibn Manzur. Lisan al-ʻArab 
12:385. 
49 Ketiga-tiga perkataan ini daripada surah al-Baqarah (2): 136. 
50 Al-Dani, al-Muqni‘, 257 
51 Al-Baqarah (2): 21. 
52 Al-Baqarah (2): 54. 
53 Al-Baqarah (2): 55. 
54 Al-Dani, al-Muqni‘, 220 
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1.4.1.6 Hadhf  huruf alif pada perkataan “ﺎﻫ” tanbih  
Contoh perkataan-perkataan “ﺎﻫ” tanbih “ ”,55 “ ”56 dan “ ”.57 Semua 
huruf alif pada setiap perkataan tersebut ditulis dengan hadhf dan digantikan dengan 
huruf alif kecil. 
1.4.1.7 Hadhf  huruf alif pada ism al-isharah58  
  Contoh perkataan-perkataan ism al-isharah “ ”,59 “ ”60 dan “ ”.61  
Semua huruf alif pada setiap perkataan tersebut telah dihadhf dan digantikan dengan 
huruf alif kecil. 
1.4.1.8 Hadhf  huruf alif pada ism al-mawsul62  
Contoh perkataan-perkataan ism al-mawsul “ ”63dan “ ”.64  Semua huruf alif 
pada setiap perkataan tersebut telah dihadhf dan digantikan dengan huruf alif kecil. 
1.4.2 Huruf Waw:65 
Hadhf  huruf waw terbahagi kepada dua jenis: 
1.4.2.1 Hadhf  huruf waw pada lima perkataan66 iaitu: 
55 Al-Baqarah (2): 25. 
56 Al-Baqarah (2): 31. 
57 Al-Qasas (28): 27. 
58 Al-Dani, al-Muqni‘, 223. 
59 Al-Baqarah (2): 16. 
60 Al-Baqarah (2): 2. 
61 Yusuf (12): 32. 
62 Al-Dani, al-Muqni‘, 240. 
63 Al-Talaq (2): 4. 
64 Al-Ahzab (2): 50. 
65 Terdapat  lima belas perkataan yang dihadhf huruf waw di dalam al-Quran. ØaliÍ Muhammad, Rasm 
Mushaf, 149-152. 
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  “ ”,67 “ ”,68  “ ”,69 “ ”70 dan “ ”.71 
Mengikut ejaan biasa setiap akhir perkataan yang pertama daripada perkataan-
perkataan ini di akhiri dengan huruf waw “ﻮﻋﺪﻳ”, “ﻮﺤﳝ”, “ﻮﻋﺪﻳ”, “ﻮﻋﺪﻴﻠﻓ” dan “ﻮﳊﺎﺻ”. 
Di dalam Rasm Uthmani semua huruf waw tersebut dihadhfkan. 
1.4.2.2 Hadhf  huruf waw kedua 
 Hadhf ini bagi huruf waw kedua pada perkataan-perkataan yang terdapat dua 
waw yang berhubung72 seperti “ ”,73 “ ”74 dan “ ”.75 Sebagaimana yang 
dilihat pada setiap perkataan tersebut huruf waw telah dihadhf dan tempatnya diganti 
dengan huruf waw kecil untuk menggantikan waw yang dihadhf. 
1.4.3 Huruf Ya’ 
Hadhf  huruf ya’ terbahagi kepada tiga jenis: 
1.4.3.1 Hadhf ya’ al-mutakallim76 
 Contoh perkataan-perkataan ya’ al-mutakallim “ ”77 dan “ ”.78 
Mengikut ejaan biasa perkataan ini ditulis dengan huruf ya’ selepas huruf nun 
66 Al-Dani, al-Muqni‘, 326. 
67 Al-Isra’ (17): 11. 
68 Al-Shura (42): 24. 
69 Al-Qamar (54): 6. 
70 Al-‘Alaq (96): 17. 
71 Al-Tahrim (66): 17. 
72 Al-Dani, al-Muqni‘, 332. 
73 Surah al-Naml (27): 15. 
74 Al-A‘raf (7): 20. 
75 Al-Tawbah (9): 19. 
76 Al-Dani, al-Muqni‘, 299. 
77 Al-Baqarah (2): 40. 
78 Al-Baqarah (2): 41. 
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“ﱐﻮﺒﻫرﺎﻓ” dan “ﱐﻮﻘﺗﺎﻓ”. Dalam Rasm Uthmani sebahagian perkataan dalam bentuk ini  
ditulis dengan hadhf huruf ya’.P78F79 
1.4.3.2 Hadhf ya’ juga berlaku bagi perkataan tertentu 
  Hadhf ini bagi sebahagian perkataan dalam bentuk kata kerja dan kata nama80 
seperti “ ”,81 “ ”82 dan “ ”.83 Mengikut ejaan biasa di akhir perkataan ini 
ditulis huruf ya’ “ﰐﺆﻳ”, “يﺮﺴﻳ” dan “يدﺎﳍ”. Dalam Rasm Uthmani sebahagian 
perkataan dalam bentuk ini ditulis dengan hadhf huruf ya’.P83 F84 
1.4.3.3 Hadhf ya’ kedua 
 Hadhf ini bagi sebahagian perkataan yang mengandungi dua huruf ya’ yang 
berhubung85 seperti “ ”,86 “ ”87 dan “ ”.88 Mengikut ejaan biasa huruf 
ya’ kedua ditulis seperti “ﲔﻴﺒﻨﻟا”, “ﲔﻴﻧﺎﺑر” dan “ﲔﻴﻣﻷا”. Dalam Rasm Uthmani 
sebahagian perkataan dalam bentuk ini ditulis dengan hadhf huruf ya’89 dan 
tempatnya diletak dengan huruf ya’ kecil bagi menggantikan ya’ yang dihadhf. 
79 Terdapat lebih kurang 60 perkataan yang dihadhf huruf ya’ di dalam al-Quran. ØaliÍ Muhammad Øalih 
‘Atiyyah, Rasm Mushaf Ihsa’ wa Dirasah, h. 138-143. 
80 Al-Dani, al-Muqni‘, 324. 
81 Al-Nisa’ (4): 40. 
82 Al-Fajr (89): 4. 
83 Al-Hajj (22): 54. 
84 Terdapat lebih kurang 20 perkataan bentuk ini yang dihadhf huruf ya’ di dalam al-Quran. ØaliÍ 
Muhammad Øalih ‘Atiyyah, Rasm Mushaf Ihsa’ wa Dirasah, h. 143-146. 
85 Al-Dani, al-Muqni‘, 378. 
86 Al- Baqarah (2): 61. 
87 Al ‘Imran (3): 79. 
88 Al ‘Imran (3): 20. 
89 Terdapat lebih daripada sepuluh perkataan bentuk ini yang dihadhf huruf ya’ di dalam al-Quran. ØaliÍ 
Muhammad Øalih ‘Atiyyah, Rasm Mushaf Ihsa’ wa Dirasah, h. 146-147. 
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1.4.4 Huruf Lam90  
  Hadhf huruf lam hanya berlaku pada perkataan-perkataan berikut: 
“ ”,91“ ”,92 “ ”,93 “ ”,94 “ ”,95 Mengikut ejaan biasa perkataan-perkataan 
ini sepatutnya ditulis dengan dua lam seperti “ﻞﻴﻠﻟا”, “ﻲﺋﻼﻟا”, “ﰐﻼﻟا” “ناﺬﻠﻟا” dan 
“ﻦﻳَﺬﻠﻟا”P95F96 P. Tetapi dalam kaedah Rasm Uthmani, perkataan-perkataan tersebut ditulis 
dengan satu lam sahaja. 
1.4.5 Huruf Nun97  
  Hadhf huruf nun hanya berlaku pada perkataan-perkataan berikut: “ ”,98 
“ ”,99 “ ”,100 “ ”,101 “ ”,.102 Semua perkataan ini pada ejaan biasa ditulis 
90 Al-Dani, al-Muqni‘, 455. 
91 Al-Layl (92): 1. 
92 Al-Talaq (65): 4. 
93 Al-Nisa’ (4): 15. 
94 Al- Nisa’ (4): 16. 
95 Fussilat (41): 29. 
96 Perkataan ini adalah muthanna bagi perkataan “يﺬﻟا” bukan perkataan jama‘ “ﻦﻳﺬِﻟا” kerana perkataan 
“يﺬﻟا” dan “ﻦﻳﺬِﻟا”  dalam ejaan biasa juga ditulis dengan hadhf lam sama dengan Rasm Uthmani. 
97 Al-Dani, al-Muqni‘, 533. 
98 Al-Anbiya’ (21): 88. Mengikut riwayat Hafs perkataan ini dibaca dengan dua nun, nun kedua tidak 
ditulis dalam Rasm Uthmani. Bagi memudahkan bacaan ulama dabt telah meletakkan huruf nun kecil 
antara huruf nun dan jim. 
99 Hud (11): 17. Asal perkataan ini sebelum hadhf nun adalah “ﻦﻜﺗ”. Terdapat tujuh tempat hadhf nun 
bagi perkataan ini. ØaliÍ Muhammad, Rasm Mushaf, 153. 
100 Al-Anfal (8): 53. Asal perkataan ini sebelum hadhf nun adalah “ ﻳﻦﻜ ”. Terdapat lapan tempat hadhf nun 
bagi perkataan ini. ØaliÍ Muhammad, Rasm Mushaf, 153. 
101 Al-Muddaththir (74): 43 dan 44. Asal perkataan ini sebelum hadhf nun adalah “ ﻧﻦﻜ ”. 
102 Maryam (19): 20. 
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dengan nun “ﻲﺠﻨﻧ”, “ﻦﻜﺗ”, “ﻦﻜﻳ” “ﻦﻜﻧ” dan “ﻦﻛأ” tetapi di dalam Rasm Uthmani, nun 
tersebut dihadhfkan. 
1.5 PERBEZAAN HADHF DAN ITHBAT ALIF ANTARA NASKHAH-
NASKHAH MUSHAF UTHMANIAH 
Sebagaimana yang telah diketahui sebelum ini bahawa kaedah hadhf dan ithbat 
alif adalah satu kaedah yang paling banyak berlaku di dalam Rasm Uthmani103 
berbanding kaedah-kaedah hadhf pada huruf-huruf yang lain. Kaedah ini telah 
diaplikasikan di dalam semua penulisan naskhah-naskhah mushaf Uthmaniah yang 
awal.104 Namun terdapat sejumlah perkataan yang telah dikenal pasti berbeza antara 
hadhf dan ithbat alif di dalam naskhah-naskhah tersebut. Menurut riwayat  ulama Rasm 
perkataan-perkataan tersebut ditulis di dalam sebahagian mushaf dengan hadhf alif dan 
sebahagian naskhah yang lain ditulis dengan ithbat alif. 
Berikut adalah senarai perkataan-perkataan yang ditulis dengan hadhf atau 
ithbat alif mengikut turutan surah-surah di dalam mushaf. Perkataan-perkataan ini 
dikumpul daripada riwayat Abu ‘Amr al-Dani  di dalam kitab al-Muqniʻ dan Abu 
Dawud di dalam kitab al-Tanzil kedua-duanya merupakan rujukan utama dalam ilmu 
Rasm dan penulisan mushaf hingga ke hari ini. Perkataan-perkataan tersebut ialah: 
103 Ibrāhīm bin Muḥammad Ibn Wathīq, al-Jāmiʻ li mā Yuḥtāj ilayh min Rasm al-Muṣḥaf, ed. Ghānim 
Qaddūrī Ḥamad, (Baghdad: Matba’ah al-’Ani, 1988), 31. 
104 Terdapat beberapa pendapat tentang jumlah mushaf yang dihantar oleh ‘Uthman (r.a.). Pendapat yang 
paling mashhur dalam kalangan ulama ia berjumlah enam buah iaitu mushaf  Basrah, Kufah, Syam, 
Mekah, Madinah dan satu naskhah disimpan oleh beliau sendiri. Mushaf ini digelar “al-Imam”. Sahr al-
Sayyid `Abd al-`Aziz, Adwa’ `Ala Mushaf `Uthman bin `Affan RA, (Iskandariyyah: Mu’assasah Shabab 
al-Jami`ah, t.t), 18. 
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 Surah ×adhf Alif Ithbat Alif ×adhf Alif Ithbat Alif Jumlah 
Al-Baqarah “ﻪﻔﻌﻀﻴﻓ” 104F105 “ﻪﻔﻋﺎﻀﻴﻓ” “ﻪﺒﺘﻛو”106 “ﻪﺑﺎﺘﻛو” 2 
Ól ‘Imran “نﻮﻠﺘﻘﻳ”P106F107 “نﻮﻠﺗﺎﻘﻳ”   1 
Al-Ma’idah 
“ﻰﺸﳔ”P107F108 “ﺎﺸﳔ” “ﺮﺤﺳ”P108F109 “ﺮﺣﺎﺳ” 
3 
“ﲔﻜﺴﻣ”P109F110 “ﻦﻛﺎﺴﻣ”   
Al-An’am “ﻖﻠﻓ”P110F111 “ﻖﻟﺎﻓ” “ﻞﻌﺟ”P 111F112 “ﻞﻋﺎﺟ” 2 
Al-A’raf 
“ ﺤﺳﺎر ”P112F113 “ﺮﺣﺎﺳ” “ﻒﺌﻃ”P113F114 “ﻒﺋﺎﻃ” 
3 
“ﺎﺸﻳر”P114F115 “ﺎﺷﺎﻳر”   
Al-Tawbah “اﻮﻌﺿوﻷو”P115F116 “اﻮﻌﺿواﻷو”   1 
Yunus “ ﺴﻟﺮﺤ ”P116F117 “ ﺴﻟﺮﺣﺎ ”   1 
105 Al-Baqarah (2): 245. Abu ‘Amr ‘Uthman bin Sa’id al-Dani, al-Muqni‘, ed. Nurah bint Hasan, (Riyad: 
Dar al-Tadmuriyyah, 2010), 538 dan Abu Dawud Sulayman bin Najah, Mukhtasar al-Tabyin Li Hija’ al-
Tanzil, ed. Ahmad Sharshal, (Saudi: Majma’ Al-Malik Fahd, 2002), 2: 293. 
106 Al-Baqarah (2): 285. Al-Dani, al-Muqni‘, 538 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 2:332. 
107 Ól ‘Imran (3): 21. Al-Dani, al-Muqni‘, 539 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 2:336. 
108 Al-Ma’idah (5): 52. Al-Dani, al-Muqni‘, 540 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 3:447. perbezaan perkataan 
ini adalah antara huruf ya’ dengan huruf alif bukan hadhf dan ithbat alif 
109 Al-Ma’idah (5): 110. Al-Dani, al-Muqni‘, 540 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 3:464. 
110 Al-Ma’idah (5): 95. Al-Dani, al-Muqni‘, 540 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 2:247. 
111 Al-An’am (6): 95. Al-Dani, al-Muqni‘,.541 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 3:504. 
112 Al-An’am (6): 96. Al-Dani, al-Muqni‘, 541 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 3:505. 
113 Al-A’raf (7): 112. Al-Dani, al-Muqni‘, 542 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 3:559. Perbezaan penulisan 
huruf alif bagi perkataan ini ialah kedudukan alif sama ada sebelum huruf ha’ atau selepasnya. Bukan 
perbezaan antara hadhf dan ithbat alif. 
114 Al-A’raf (7): 201. Al-Dani, al-Muqni‘, 542 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 3:592. 
115 Al-A’raf (7): 26. Al-Dani, al-Muqni‘, 543 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 3:536. 
116 Al-Taubah (9): 47. Al-Dani, al-Muqni‘, 543 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 3:625. 
117 Yunus (10): 2. Al-Dani, al-Muqni‘, 544 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 3:644. 
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Hud “ﺮﺤﺳ”118 “ﺮﺣﺎﺳ”   1 
Ibrahim “ﻢﯩﻳﺄﺑ”P118F119 “مﺎﻳﺄﺑ”   1 
Al-×ijr “ﺢﻳﺮﻟا”P119F120 “حﺎﻳﺮﻟا”   1 
Al-Isra’ “ﺎﻤﻬﻠﻛ”121 “ﺎﳘﻼﻛ” “ﻦﺤﺒﺳ”P121F122 “نﺎﺤﺒﺳ” 2 
Al-Kahf 
“ﺢﻳﺮﻟا”123 “حﺎﻳﺮﻟا”   
2 
“ﺎﺟﺮﺧ”P123F124 “ﺎﺟاﺮﺧ”   
Ùaha “ﻒﲣ ﻻ”125 “فﺎﲣ ﻻ”   1 
Al-Anbiya’ “ﻞﻗ”126 “لﺎﻗ”   1 
Al-×ajj “ﻊﻓﺪﻳ”127 “ﻊﻓاﺪﻳ”   1 
Al-Mu’minun 
“ﻞﻗ”P127F128 “لﺎﻗ” 
“ نﻮﻟﻮﻘﻴﺳ
ﷲ”P128F129 
“ نﻮﻟﻮﻘﻴﺳ
ﷲا” 4 
“ﺎﺟﺮﺧ”P129F130 “ﺎﺟاﺮﺧ” “جاﺮﺨﻓ”131 “جاﺮﺨﻓ” 
Al-Furqan “ﺎﺟﺮﺳ”132 “ﺎﺟاﺮﺳ”   1 
118 Hud (11): 5. Al-Dani, al-Muqni‘, 545 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 3:664. 
119 Ibrahim (14): 5. Al-Dani, al-Muqni‘, 545 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 3:745. 
120 Al-×ijr (15): 22. Al-Dani, al-Muqni‘, 546 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 3:756. 
121 Al-Isra’ (17): 23. Al-Dani, al-Muqni‘, 546 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 3:788. 
122 Al-Isra’ (17): 93. Al-Dani, al-Muqni‘, 546 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 3:796. 
123 Al-Kahf (18): 45. 
124 Al-Kahf (18): 94. Al-Dani, al-Muqni‘, 547 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 3:820. 
125 Ùaha (20): 77. Al-Dani, al-Muqni‘, 547 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:850. 
126 Al-Anbiya’ (21): 4. Al-Dani, al-Muqni‘, 547 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:857. 
127 Al-×ajj (22): 38. Al-Dani, al-Muqni‘, 547 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 2:299. 
128 Al-Mu’minun (23): 112 dan 114. Al-Dani, al-Muqni‘, 547 dan 549. Abu Dawud, al-Tanzil, 4:850 dan 
898. 
129 Al-Mu’minun (23): 85, 87 dan 89. Al-Dani, al-Muqni‘, 549 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:896. 
130 Al-Mu’minun (23): 72. Al-Dani, al-Muqni‘, 550 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:893. 
131 Al-Mu’minun (23): 72. Al-Dani, al-Muqni‘, 550 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:894.  
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Al-Shu’ara’ “ﲔﻫﺮﻓ”133 “ﲔﻫرﺎﻓ” “نورﺬﺣ”134 “نورذﺎﺣ” 2 
Al-Naml “ىﺪﺑﻬ”135 “ىدﺎﺑﻬ” “ةﺮﻈﻨﻓ”136 “ةﺮﻇﺎﻨﻓ” 2 
Al-Qasas “ناﺮﺤﺳ”137 “ناﺮﺣﺎﺳ”   1 
Al-Rum “ﺪـﺑﻬ”138 “دﺎﺑﻬ”   1 
Al-Ahzab “نﻮﻠﺌﺴﻳ”139 “نﻮﻟﺄﺴﻳ”   1 
Yasin “نﻮﻬﻜﻓ”140 “نﻮﻬﻛﺎﻓ”   1 
Al-Zumar “ﻩﺪﺒﻋ”P140F141 “ﻩدﺎﺒﻋ”   1 
Al-Ghafir “ىﺪﻟ”142 “اﺪﻟ”   1 
Al-Dukhan “ﲔﻬﻜﻓ”143 “ﲔﻬﻛﺎﻓ”   1 
Al-Ahqaf “ﺎﻨﺴﺣ”144 “ﺎﻧﺎﺴﺣإ”   1 
Al-ÙËr “ﲔﻬﻜﻓ”145 “ﲔﻬﻛﺎﻓ”   1 
Al-Qamar “ﺎﻌﺸﺧ”146 “ﺎﻌﺷﺎﺧ”   1 
132 Al-Furqan (25): 61. Al-Dani, al-Muqni‘, 550 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:916. 
133 Al-Shu’ara’ (26): 149. Al-Dani, al-Muqni‘, 551 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:934. 
134 Al-Shu’ara’ (26): 56. Al-Dani, al-Muqni‘, 551 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:925. 
135 Al-Naml (27): 81. Al-Dani, al-Muqni‘, 551 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:957. 
136 Al-Naml (27): 35. Al-Dani, al-Muqni‘, 552 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:948.  
137 Al-Qasas (27): 48. Al-Dani, al-Muqni‘, 552 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:968. 
138 Al-Rum (30): 53. Al-Dani, al-Muqni‘, 553 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:990. 
139 Al-Ahzab (33): 20. Al-Dani, al-Muqni‘, 553 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1000. 
140 Yasin (36): 55. Al-Dani, al-Muqni‘, 555 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1027. 
141 Al-Zumar (39): 36. Al-Dani, al-Muqni‘, 555 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1059. 
142 Al-Ghafir (40): 18. Al-Dani, al-Muqni‘, 555 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 2:76. Perbezaan antara dua 
perkataan ini bukanlah pada hadhf dan ithbat alif tetapi perbezaannya adalah antara huruf ya’ dan alif 
seperti di dalam contoh di atas. 
143 Al-Dukhan (44): 27. Al-Dani, al-Muqni‘, 556 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1110. 
144 Al-Ahqaf (46): 15. Al-Dani, al-Muqni‘, 556 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1118. 
145 Al-Ùur (52): 18. Al-Dani, al-Muqni‘, 556 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1146. 
146 Al-Qamar (54): 7. Al-Dani, al-Muqni‘, 557 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1159. 
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Al-Rahman “ﻦـﺑﺬﻜﺗ”147 “نﺎﺑﺬﻜﺗ” “ﲎﺟو”P147F148 “ﺎﻨﺟو” 2 
Al-Waqi‘ah “ﻊﻗﻮﲟ”149 “ﻊﻗاﻮﲟ”   1 
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1.6 PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN HURUF DALAM 
NASKHAH-NASKHAH MUSHAF UTHMANIAH  
Salah satu bentuk hadhf dan ithbat huruf ialah penambahan huruf di dalam 
sebahagian mushaf-mushaf ‘Uthman (r.a.) dan pengurangannya dalam sebahagian 
mushaf yang lain. Selain hadhf lima huruf yang telah dibincangkan sebelum ini di 
dalam mushaf-mushaf Uthmaniah terdapat juga huruf-huruf  lain yang berbeza antara 
mushaf-mushaf Utmaniah. Di dalam ilmu Rasm topik ini disebut “zahirah ziyadah wa 
147 Al-Rahman (55): 13. Ayat ini berulang sebanyak 32 kali di dalam surah ini. Al-Dani, al-Muqni‘, 557 
dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1166. 
148 Al-Rahman (55): 54. Al-Dani, al-Muqni‘, 557 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1171. Perbezaan antara 
dua perkataan ini bukanlah pada hadhf dan ithbat alif tetapi perbezaannya adalah antara huruf ya’ dan alif 
seperti di dalam contoh di atas. 
149 Al-Waq’ah (56): 75. Al-Dani, al-Muqni‘, 557 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1182. 
150 Al-×adid (57): 11. Al-Dani, al-Muqni‘, 558 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1187. 
151 Al-×adid (57): 18. Ibid. 
152 Al-Jinn (72): 20. Al-Dani, al-Muqni‘, 558. 
153 Al-Mursalat (77): 33. Al-Dani, al-Muqni‘, 559 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 5:1256. 
154 Al-Mutaffifin (83): 31. Al-Dani, al-Muqni‘, 560 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1187. 
155 Al-Ma’un (107): 1. Al-Dani, al-Muqni‘, 560 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:483. 
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nuqsan” atau “fenomena penambahan dan pengurangan”. Penambahan dan 
pengurangan huruf-huruf tersebut adalah berdasar kepada riwayat bukan berdasarkan 
kepada ijtihad. 
Perbezaan penambahan dan pengurangan huruf antara naskhah-naskhah mushaf 
Uthmaniah ini adalah berkait rapat dengan perbezaan bacaan qiraat yang bersandarkan 
kepada riwayat-riwayat ulama qiraat dan ulama Rasm.156 Antara rujukan terawal yang 
menukilkan tentang perkara ini ialah kitab al-Masahif oleh Ibn Abu Dawud.157 
Perbezaan ini adalah berpunca daripada perbezaan qiraat atau al-ahruf  al-sabʻah yang 
Nabi (s.a.w.) ajar kepada sahabat.158 Semua penambahan dan pengurangan huruf ini 
tidak boleh dianggap kesalahan ejaan atau kesilapan dalam penulisan Rasm Uthmani 
kerana ia adalah bersandar kepada riwayat yang mutawatir.159 Begitu juga ia bukanlah 
satu fenomena percanggahan antara satu mushaf dengan mushaf yang lain seperti yang 
berlaku di dalam kitab ugama-ugama lain. Jika dilihat dengan teliti perbezaan ini hanya 
berlaku dari segi kepelbagaian bahasa yang mendukung antara satu sama lain. Malah 
perbezaan ini boleh meluaskan lagi  pengertian tafsiran ayat-ayat al-Quran. 
Menurut kebanyakan ulama jumlah naskhah mushaf yang ditulis dan dihantar oleh 
ÑUthmÉn (r.a.)  ialah enam buah: 160 
156 Muhammad Salim Muhaysin, al-Fath al-Rabbani fi ‘Alaqah al-Qira’at bi al-Rasm al-’Uthmani, 
(Saudi Arabia: Jami’ah al-Malik Muhammad Bin Su’ud al-Islamiyyah, 1415 H), 77. 
157 Abu Bakr ‘Abd Allah bin Abu Dawud Sulayman al-Sijistani, Kitab al-Masahif, (Beirut: Dar al-Bashair 
al-Islamiyyah, 2002), 1:144. 
158 Ibid. 
159 Salah satu rukun qiraat ialah menepati salah satu mushaf Uthmaniah. Muhammad bin Muhammad al-
Jazari, al-Nashr Fi al-Qira’at al-’Ashr, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.t) 1:9. 
160 Sahr al-Sayyid `Abd al-`Aziz (t.t), Adwa’ `Ala Mushaf `Uthman bin `Affan RA, Iskandariyyah: 
Mu’assasah Syabab al-Jami`ah, h. 18. 
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i. Mushaf Mekah 
Menurut Ibn Jubayr dalam buku pelayaran beliau pada tahun 579 H, terdapat dalam 
sebuah peti besar di bawah kubah al-`AbbÉsiyyah dalam masjid Haram Mekah mushaf 
salah seorang Khalifah yang empat. Mushaf tersebut ditulis dengan tulisan tangan Zayd 
bin Thabit yang disalin pada tahun 18 selepas wafat Nabi SAW.161 Kemudiannya 
mushaf ini turut dilihat oleh Ibn Batutah.162 Tahun ke-18 selepas wafat Nabi SAW 
bersamaan tahun 29 Hijrah kerana Nabi SAW wafat pada tahun ke-11 Hijrah.163 
Uthman RA dilantik menjadi khalifah pada tahun 24 Hijrah dan beliau syahid pada 
tahun 35 Hijrah.164 Maka tahun 29 Hijrah adalah dalam zaman pemerintahan Uthman 
RA. Maka dengan ini penulis berpendapat bahawa mushaf yang dilihat oleh Ibn Jubayr 
dan Ibn Batutah adalah salinan mushaf Uthmani. 
ii. Mushaf Madinah 
Menurut Ibn Jubayr lagi terdapat di dalam masjid Nabawi peti yang besar berkunci di 
dalamnya ada salah satu mushaf Uthmaniah. Peti tersebut terletak berhampiran dengan 
Rawdah.165 
iii. Mushaf Kufah 
Setakat ini tiada riwayat yang ditemui tentang keadaan salinan mushaf Uthmani di 
Kufah setelah ia dihantar oleh Uthman RA. Menurut pandangan Sahr al-Sayyid `Abd 
161 Muhammad bin Ahmad bin Jubayr al-Andalusi (t.t), Rihlah Ibn Jubayr, Beirut: Dar al-Hilal, h. 72. 
162 Muhammad bin `Abdullah al-Tanji (1417 H), Rihlah Ibn Batutah. j. 1, Ribat: Akademi al-Mamlakah 
al-Maghribiyyah, h. 376. 
163 Ibn Khayyat (1397 H), op.cit,, h. 100. 
164 Muahammad bin `Ali Ibn al-`Imrani (2001), al-Anba’ Fi Tarikh al-Khulafa’, Kaherah: Dar al-Afaq al-
`Arabiyyah, h. 48. 
165 Ibn Jubayr al-Andalusi (t.t), op.cit, h. 153. 
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al-`Aziz kemungkinan mushaf ini lenyap semasa berlaku kekacauan di Kufah akibat 
peristiwa pertempuran antara Ali RA dan  Mu`awiyah RA.166 
iv. Mushaf Basrah 
Menurut Ibn Batutah: Beliau telah melihat sebuah mushaf berada dalam simpanan di 
masjid  `Ali RA di Basrah dan terdapat kesan darah pada halaman yang bertulis ayat 
ﻢﻴﻠﻌﻟا ﻊﻴﻤﺴﻟا ﻮﻫو ﷲا ﻢﻬﻜﻴﻔﻜﻴﺴﻓ.167 P Fakta ini seolah-olah menggambarkan ia adalah 
mushaf peribadi  Uthman RA. Dakwaan ini ditolak oleh kajian Sahr al-Sayyid `Abd al-
`Aziz berdasarkan fakta bahawa mushaf peribadi tersebut pada zaman Ibn Batutah telah 
pun berada di Marakisy, Morocco yang dibawa daripada Andalusia. Dan beliau 
menegaskan bahawa mushaf yang dilihat oleh Ibn Batutah adalah mushaf Basrah. P167F168 
v. Mushaf Syam 
Menurut Ibn Jubayr: Terdapat pada penjuru sebelah timur dalam mihrab masjid Jami` 
Damsyiq sebuah peti besar yang ada di dalamnya salinan mushaf yang dikirim oleh  
Uthman RA ke Syam. Peti tersebut akan dibuka setiap lepas sembahyang jemaah. 
Setelah solat berduyun-duyun manusia datang untuk mengucupnya.169 
Mushaf ini turut dilihat oleh Ibn Batutah170 dan Ibn Kathir, beliau berkata: “mushaf-
mushaf Uthmaniah yang paling terkanal pada zaman ini ialah salinan yang dihantar ke 
negeri Syam yang disimpan di dalam masjid Jami` Damsyiq. Asalnya mushaf tersebut 
166 Sahr al-Sayyid `Abd al-`Aziz (t.t), op.cit, h. 48. 
167 Ibn Batutah (1417 H), op.cit.,  j. 2., h. 12. 
168 Untuk huraian lanjut tentang mushaf ini sila rujuk: Sahr al-Sayyid `Abd al-`Aziz (t.t),  26 dan 129. 
169 Ibn Jubayr al-Andalusi (t.t), op.cit., h. 217. 
170 Ibn Batutah (1417 H), op.cit, j. 1., h. 309. 
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disimpan di bandar Tabriyyah171 kemudian dipindahkan ke sini pada tahun 518 
Hijrah”.172 
vi. Mushaf Peribadi  Uthman (r.a.) 
Menurut riwayat al-Sijistani daripada Iyas bin Sakhr bahawa beliau telah 
membaca mushaf peribadi  Uthman (r.a.) dan beliau dapati 12 perkataan yang berbeza 
dengan mushaf untuk penduduk Madinah.173 
Penulisan mushaf Uthmani adalah berpunca daripada tiga faktor utama: 
i. Perbalahan tentang perbezaan qiraat yang berlaku dalam kalangan tentera Islam 
semasa peperangan Armenia dan Azerbaijan sebagaimana yang tersebut di atas. 
ii. Perbezaan qiraat dalam kalangan guru-guru al-Quran di Madinah. Sebab utama 
perbezaan ini adalah al-Quran diturunkan dengan tujuh huruf. Perbezaan ini pada 
asalnya adalah satu kelonggaran bagi memudahkan golongan yang tidak mampu 
membaca dengan delek kabilah lain. Kemudiannya kelonggaran ini menjadi sebab 
perpecahan.174 
iii.  Mushaf-mushaf sahabat yang berbeza. Sebahagian para sahabat telah menulis 
mushaf untuk diri mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka terima daripada 
Nabi saw. Tetapi sebahagian mereka tidak mengetahui bahawa antara qiraat yang 
mereka terima daripada Nabi saw telah dimansuhkan bacaannya pada pengulangan 
terakhir antara Nabi saw dengan Jibril as.175  
Secara umumnya metodologi penulisan Mushaf Uthmani dibahagikan kepada tiga : 
171 Bandar Tabriyyah terletak di negara Jordan. Lihat: Yaqut al-Hamawi (1995), op.cit, j. 4., h. 17. 
172 Ibn Kathir (1416 H), op.cit, , h. 89. 
173 Ibn Abi Daud, Abu Bakr ʻAbd Allah bin Sulayman al-Sijistani. Kitab al-Masahif, ed. Muhammad bin 
ʻAbduh.  Kaherah: al-Faruq al-Hadithah, 2002. 
174 Ibid.  j. 1, .h. 61. 
175 Muhammad `Abdullah Daraz (2010), Madkhal Ila al-Quran al-Karim. Iskandariyyah: Dar al-Ma`rifah 
al-Jami`iyyah, h. 37. 
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1) Mengumpul Sumber. 
Terdapat tiga sumber utama: 
i. Suhuf  Abu Bakr (r.a.) 
Sumber utama mushaf Uthmani adalah diambil daripada suhuf Abu Bakr ra yang berada 
dalam simpanan Hafsah Umm al-Mukminin (r.a.).176 
ii. Para Sahabat Yang Belajar Daripada Nabi Saw 
Uthman ra meminta bantuan para sahabat yang telah menerima al-Quran daripada Nabi 
saw .177 
2) Metodologi Dokumentasi. 
Dokumentasi mushaf Uthman menggunakan dua kaedah: 
i. Pengesahan Ayat 
Metode ini digunakan bagi memastikan ayat yang hendak ditulis tidak termasuk ayat 
yang telah dimansukhkan bacaannya178 dan juga ayat tersebut masih dikekalkan 
bacaannya dalam ulangan terakhir Baginda saw dengan Jibril as.179 Dokumentasi ini 
juga tidak menerima riwayat-riwayat bacaan Ahad atau  perseorangan.180  
ii. Sistem Ejaan 
Metode ini adalah bagi penyelarasan ejaan mushaf181 dan supaya tidak berlaku 
pertikaian tentangnya di kemudian hari. Sistem ejaan ini kemudian dikenali sebagai 
rasm Uthmani.  
3) Penyeliaan 
176 Abu `Ubayd al-Qasim bin Salam (1995), Fada’l al-Qur’an. Beirut: Dar Ibn Kathir, h. 283. 
177 Daud Sulayman al-Sijistani  (2002), op.cit, j. 1., h. 100. 
178 Muhammad bin al-Tayyib Abu Bakr al-Baqillani (2001), al-Intsar Li al-Qur’an, j. 1. Beirut: Dar Ibn 
Hazm, h. 65. 
179 Abi Daud Sulayman al-Sijistani  (2002), op.cit, j. 1., h. 104. 
180 Muhammad Salim Muhaysin (1402 H), op.cit, h. 146. 
181 Al-Bukhari (1422 H), 3:1291. 
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Bagi memastikan tugas ini dilaksanakan dengan sempurna dan terjamin daripada 
kesilapan, Uthman ra sendiri telah membuat semakan dari masa ke semasa dengan cara 
yang sangat teliti, beliau akan menyemak satu persatu perkataan yang ditulis dalam 
dokumentasi ini.182  
Perbezaan Rasm antara mushaf-mushaf Uthmaniah tersebut terbahagi kepada tiga 
jenis:183 
i. Perkataan yang boleh dibaca dengan dua qiraat, tetapi ditulis hanya dengan satu 
bentuk sahaja dalam semua mushaf seperti “ ” akhir perkataan ini ditulis 
dengan huruf alif selepas huruf dal di dalam semua mushaf Rasm Uthmani. 
Tujuannya adalah supaya ia boleh dibaca dengan dua qiraat.184 Perkataan ini 
terdapat dalam surah Hud: 68, al-Furqan: 38, al-Najm: 51 dan al-ʻAnkabut: 38. 
ii. Perkataan yang boleh dibaca dengan dua qiraat dan bentuk Rasmnya juga boleh 
menampung kedua-dua qiraat tersebut seperti “ ”.185 Perkataan ini 
ditulis di dalam Rasm Uthmani yang asal adalah tanpa baris dan titik “ ”. 
Perkataan ini dibaca dengan dua qiraat iaitu qiraat yang membaca dengan huruf 
sad dan yang membaca dengan huruf dad.186 
182 Muhammad Muhammad `Abd al-Latif (t.t), al-Furqan. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, h. 40. 
183 ‘Abd Rahman Jibril, “Ikhtilaf al-Masahif” Majalah al-Furqan, Jordan: Jam’iyyah al-Muhafazah ‘la al-
Qur’an al-Kari m,76, (Julai 2008) 1-19. 
184 Perkataan ini dibaca tanpa tanwin bagi qira’at Hamzah, Ya‘qub dan Hafs. Qiraat yang lain membaca 
dengan tanwin pada dal. Al-Jazari, al-Nashr, 2:289 dan Abu Hafs Siraj al-Din ‘Umar bin Zayn al-Qasim 
al-Ansari al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah Fi al-Qira’at al-’Ashr al-Mutawatirah ed. ‘Ali Muhammad 
Mu’awwad, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 2000), 1:419. 
185 Al-An’am (6): 57. 
186 Perkataan ini dibaca dengan dammah qaf dan tashdid sad berserta dammah oleh Nafi‘, Ibn Kathir, 
‘Asim dan Abu Ja‘far. Qiraat yang lain membaca dengan sukun qaf dan selepasnya huruf dad berbaris 
kasrah tanpa tashdid. Al-Jazari, al-Nashr, 1:321. 
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iii. Perkataan yang dibaca dengan dua qiraat, tetapi ditulis dalam sebahagian 
naskhah dengan Rasm yang berbeza dengan naskhah-naskhah yang lain seperti 
“ ” dalam mushaf Syam dan Madinah ditulis tanpa waw sebelum huruf 
sin. Mushaf-mushaf yang lain ditulis dengan huruf waw.187 
Terdapat beberapa pendapat ulama tentang jumlah perbezaan huruf antara naskhah-
naskhah mushaf Uthmaniah. Al-Baqillani berpendapat hanya 28 tempat perbezaan huruf 
huruf antara naskhah-naskhah mushaf Uthmaniah. Manakala al-Dani dan al-Mahdawi 
pula hanya menyenaraikan 43 tempat sahaja.188 Jumlah yang paling banyak yang 
ditemui setakat ini ialah pendapat Ibn ‘Óshir iaitu 56 tempat.189 Setelah 
menghimpunkan semua pendapat ini jumlah yang dapat dihimpun adalah sebanyak 57 
tempat. Berikut adalah senarai perkataan-perkataan yang terdapat penambahan dan 
pengurangan di dalam mushaf-mushaf Utmaniah berserta huraian qiraatnya: 
1. “ ”190 Tertulis dalam mushaf yang dihantar ke Syam 
tanpa huruf waw sebelum perkataan “اﻮﻟﺎﻗ”.P190F191 P Rasm ini ditulis bersesuaian 
dengan qiraat penduduk Syam yang membaca tanpa huruf waw iaitu qiraat Ibn 
‘Amir al-Syami. Bagi qiraat lain dibaca dengan waw bersesuaian dengan 
187 Al-Dani, al-Muqni‘, 572. 
188 Muhammad Nur Azam “Perbezaan Di Antara Mushaf-Mushaf al-Uthmaniyyah”, 80. 
189 `Abd al-Wahid bin Ahmad Ibn `Ashir, “Tanbih al-Khillan bi Takmil Mawrid al-Zam’an”, dicetak 
bersama, Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marighni al- Tunisi, Dalil al-Hayran `Ala Mawrid al-Zam’an, 
(Kaherah: Dar al-Hadith, 2005), 455-470. 
190 Al-Baqarah (2): 116. 
191 Al-Dani, al-Muqni‘, 571. 
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mushaf-mushaf mereka yang ditulis dengan huruf waw sebelum “اﻮﻟﺎﻗ”.P191F192 P Jika 
semua mushaf ditulis dengan waw nescaya akan hilanglah qiraat yang membaca 
tanpa waw. 
2. “ ”193 Tertulis dalam mushaf yang dihantar ke Syam, Kufah 
dan Basrah tanpa huruf ya’ sebelum huruf mim pada perkataan “ﻢﻴﻫﺮﺑإ” bagi 15 
tempat dalam surah al-Baqarah sahaja.194 Rasm ini ditulis supaya perkataan ini 
boleh dibaca dengan dua qiraat iaitu qiraah Ibn ‘Amir al-Syami membaca 
dengan huruf alif sebelum mim “مﺎﻫﺮﺑإ” Bagi qiraat lain dibaca dengan ya’ 
“ﻢﻴﻫﺮﺑإ”. P194F195 P  
3. “ ”196 Tertulis di dalam mushaf Madinah dan Syam 
dengan huruf alif antara dua huruf waw “ﻰﺻوأو”. Ditulis dalam mushaf-mushaf 
yang lain tanpa alif antara dua waw “ﻰﺻوو”.P196F197 P Dari segi riwayat qiraat juga 
bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Madinah iaitu Nafi‘ dan Abu 
Ja‘far begitu juga penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir membaca dengan huruf 
192 Al-Jazari, al-Nashr, 2:220 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:166. 
193 Al-Baqarah (2): 124. 
194 Abu al-Baqa’ ‘Ali bin ‘Uthman bin Muhammad bin al-Qasih, Sharh Talkhis al-Fawa’id Wa Taqrib al-
Mutaba’id ‘Ala ‘Aqilah Atrab al-Qasa’id Fi Asna al-Maqasid, (Kaherah: Mustafa al-Halabi, 1949), 22. 
195 Al-Jazari, al-Nashr, 2:221 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:169-170. 
196 Al-Baqarah (2): 132. 
197 Al-Dani, al-Muqni‘, 594. 
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Hamzah antara dua waw dan tanpa tashdid pada huruf sad “ﻰَﺻَْوأَو”. Qiraat yang 
lain membaca tanpa Hamzah dan tashdid pada huruf sad “ﻰﱠﺻَوَو”.P197F198 
4. “ ”199 Tertulis di dalam sebahagian mushaf tanpa huruf alif 
antara huruf qaf dan ta’ “نﻮﻠﺘﻘﻳو” termasuk mushaf Madinah dan Syam. 
Manakala di dalam sebahagian mushaf-mushaf yang lain pula ditulis dengan 
huruf alif “نﻮﻠﺗﺎﻘﻳو”.200 Dari segi qiraat perkataan ini dibaca dalam qiraah 
Hamzah “نﻮِﻠﺗﺎَﻘُـﻳو”. Qiraat yang lain membaca “نﻮﻠُﺘْﻘَـﻳو”. P200F
201 
5. “ ”202 Tertulis di dalam mushaf Madinah dan 
Syam tanpa huruf waw sebelum huruf sin “اﻮﻋرﺎﺳ”. Ditulis dalam mushaf-
mushaf yang lain dengan huruf waw “ واﻮﻋرﺎﺳ ”.P202F203 P Dari segi riwayat qiraat juga 
bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Madinah Nafi‘ dan Abu Ja‘far 
begitu juga penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir membaca tanpa huruf waw sebelum 
198 Al-Jazari, al-Nashr, 2:222 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:173. 
199 Al ‘Imran (3): 21. 
200 Abu Dawud, al-Tanzil, 2:336. 
201 Al-Jazari, al-Nashr, 2:238 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:225. 
202 Al ‘Imran (3): 133. 
203 Al-Dani, al-Muqni‘, 572. 
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huruf sin “اﻮﻋرﺎﺳ”. Qiraat yang lain membaca dengan huruf waw sebelum sin 
“ واﻮﻋرﺎﺳ ”.P203F204 
6. “ ”205 Tertulis di dalam mushaf Syam dengan huruf 
ba’ sebelum perkataan “ﺮﺑﺰﻟا” dan “بﺎﺘﻜﻟا” begini “بﺎﺘﻜﻟﺎﺑو ﺮﺑﺰﻟﺎﺑو”. Ditulis dalam 
mushaf-mushaf yang lain tanpa huruf ba’ pada kedua-dua perkataan “ﺮﺑﺰﻟاو 
بﺎﺘﻜﻟاو”.206 Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat 
penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir membaca dengan huruf ba’ sebelum kedua-dua 
perkataan ini “بﺎﺘﻜﻟﺎﺑو ﺮﺑﺰﻟﺎﺑو”. Qiraat lain membaca tanpa huruf ba’ pada kedua-
dua perkataan “ﺮﺑﺰﻟاو بﺎﺘﻜﻟاو”.P206F207 
7. “ ”208 Tertulis di dalam sebahagian mushaf Kufah dengan 
huruf alif selepas huruf dhal pada perkataan “يذ” begini “اذ”. Ditulis dalam 
204 Al-Jazari, al-Nashr, 2:242 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:246. 
205 Al ‘Imran (3): 184. 
206 Abu al-’Abbas bin ‘Ammar al-Mahdawi, Kitab Hija’ Masahif al-Amsar, ed. Hatim Salih al-Damin, 
(Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jawzi, 1430 H) 97. 
207 Al-Jazari, al-Nashr, 2:245 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:257. 
208 Al-Nisa’ (4): 36. 
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mushaf-mushaf yang lain dengan huruf ya’ “يذ”.209 Tetapi dari segi riwayat 
qiraat tiada qiraat yang mutawatirah yang membaca dengan “اذ”. Hanya terdapat 
beberapa qiraat shadhdhah yang membaca dengan alif pada perkataan ini iaitu 
qiraah Ibn Qays, Ibn Khaytham, Abu Husayn, Ibn Abu ‘Ablah dan Ibn 
Fa’idah. P209 F210 P  
8. “ ”211 Tertulis di dalam mushaf Syam dengan huruf alif 
selepas huruf lam pada perkataan “ﻞﻴﻠﻗ” begini “ﻼﻴﻠﻗ”. Ditulis dalam mushaf-
mushaf yang lain tanpa huruf alif “ﻞﻴﻠﻗ”.212 Dari segi riwayat qiraat juga 
bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir membaca 
dengan tanwin mansub “ ًﻼﻴﻠﻗ”. Qiraat lain membaca dengan tanwin marfu’ 
“ ٌﻞﻴﻠﻗ”.P212F213 
9. “ ”214 Tertulis di dalam mushaf Mekah, Madinah dan Syam tanpa 
huruf waw sebelum “لﻮﻘﻳ”. Ditulis dalam mushaf Kufah, Basrah dan Iraq 
209 Al-Mahdawi, Kitab Hija’ Masahif, 98. 
210 Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Sakhawi, al-Wasilah Ila Kahsf al-’Aqilah, (Saudi: Maktabah al-
Rushd, 2003), 132. 
211 Al-Nisa’ (4): 66. 
212 Al-Mahdawi, Kitab Hija’ Masahif, 98. 
213 Al-Jazari, al-Nashr, 2:250 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:273. 
214 Al-Ma’idah (5): 53. 
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dengan huruf waw “ ولﻮﻘﻳ ”.215 Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan 
Rasm ini. Qiraat penduduk Mekah iaitu Ibn Kathir, Madinah iaitu Nafi‘ dan Abu 
Ja‘far begitu juga qiraat penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir membaca tanpa huruf 
waw “لﻮﻘﻳ”. Qiraat yang lain membaca dengan huruf waw sebelum sin 
“ ولﻮﻘﻳ ”.P215F216 
10. “ ”217 Tertulis di dalam mushaf Madinah dan Syam dengan dua huruf 
dal “دﺪﺗﺮﻳ”. Ditulis dalam mushaf yang lain dengan satu dal “ﺪﺗﺮﻳ”.218 Dari segi 
riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Madinah 
iaitu Nafi‘ dan Abu Ja‘far begitu juga penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir membaca 
dengan dua dal, yang pertama kasrah dan dal yang kedua sukun “  ِﺪﺗﺮﻳ ْد ”. Qiraat 
yang lain membaca dengan satu dal berbaris tashdid di atasnya fatah  “ ﱠﺪﺗﺮﻳ”.P218F219 
11. “ ”220 Tertulis di dalam sebahagian mushaf tanpa huruf alif antara sin 
dan ha’ “ﺮﺤﺳ”  dan dalam sebahagian mushaf dengan alif antara sin dan ha’ 
215 Al-Mahdawi, Kitab Hija’ Masahif, 98. 
216 Al-Jazari, al-Nashr, 2:254 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:299. 
217 Al-Ma’idah (5): 54. 
218 Al-Mahdawi, Kitab Hija’ Masahif,  98. 
219 Al-Jazari, al-Nashr, 2:255 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:301. 
220 Al-Ma’idah (5): 110. Begitu juga dalam surah Yunus (10): 2 dan surah Hud (11): 7. 
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“ﺮﺣﺎﺳ”.221 Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat 
Hamzah dan al-Kisa’i membaca “ﺮِﺣﺎَﺳ”. Qiraat yang lain membaca “ﺮْﺤِﺳ”. P221F222 
12. “ ” 223 Tertulis di dalam mushaf Syam dengan satu huruf lam 
“راﺪﻟو”  dan dalam mushaf yang lain dengan dua lam “راﺪﻠﻟو”.224 Dari segi 
riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Syam iaitu 
Ibn ‘Amir membaca dengan satu lam yang berbaris fathah kemudian huruf dal 
tanpa tashdid “راَﺪَﻟو”. Qiraat yang lain membaca dengan dua lam dan tashdid dal 
“راﱠﺪَﻠﻟو”.P224F225 
13. “ ” 226 Tertulis di dalam mushaf Kufah tanpa huruf ta’ antara jim dan 
nun “ﺎﻨﯩﳒأ” dan dalam mushaf yang lain dengan huruf ta’ antara jim dan nun 
“ﺎﻨﺘﻴﳒأ”.P226F227 P Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat 
221 Al-Dani, al-Muqni‘, 540. Al-Dani tidak menentukan tempat mushaf-mushaf yang tersebut. 
222 Al-Jazari, al-Nashr, 2:256 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:365. 
223 Al-An’am (6): 32. 
224 Al-Dani, al-Muqni‘, 576. 
225 Al-Jazari, al-Nashr, 2:257 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:315. 
226 Al-An’am (6): 63. 
227 Al-Dani, al-Muqni‘, 542. 
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penduduk Kufah iaitu ‘Asim, Hamzah, al-Kisa’i dan Khalaf membaca dengan 
alif antara jim dan nun “ﺎﻧﺎﳒأ”. Qiraat yang lain membaca “ﺎﻨَﺘْﻴَﺠـﻧأ”.P227F228 
14. “ ” 229 Tertulis di dalam mushaf Syam rumah huruf hamzah dengan 
bentuk huruf ya’ “ﻢﻬﺋﺎﻛﺮﺷ” manakala dalam mushaf yang lain rumah hamzah 
ditulis dengan bentuk huruf waw “ﻢﻫؤﺎﻛﺮﺷ”.230 Dari segi riwayat qiraat juga 
bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir membaca 
dengan kasrah hamzah yang bersesuaian dengan huruf ya’ “ﻢﻬﺋﺎﻛﺮﺷ”. Qiraat yang 
lain membaca dengan dammah hamzah bersesuaian dengan huruf waw 
“ﻢﻫؤﺎﻛﺮﺷ”.P230F231 
15. “ ”232 Tertulis di dalam mushaf Syam dengan huruf ya’ 
sebelum ta’ “نوﺮﻛﺬﺘﻳ” dan mushaf yang lain ditulis tanpa ya’ sebelum ta’ 
“نوﺮﻛﺬﺗ”.P232F233 P Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat 
penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir membaca dengan fathah ya’ dan ta’, tanpa 
228 Al-Jazari, al-Nashr, 2:259 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1: 322. 
229 Al-An’am (6): 137. 
230 Al-Dani, al-Muqni‘, 577. 
231 Al-Jazari, al-Nashr, 2:263 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:338. 
232 Al-A’raf (7): 3. 
233 Al-Dani, al-Muqni‘, 578. 
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tashdid pada huruf dhal “نوﺮﱠَﻛﺬَﺘَـﻳ”. Qiraat Hamzah, al-Kisa’i, Hafs dan Khalaf 
membaca tanpa ya’ dan tanpa tashdid dhal “نوﺮﱠَﻛﺬَﺗ”. Qiraat yang lain membaca 
tanpa ya’ dan tashdid pada huruf dhal “نوﺮﱠﻛﱠﺬَﺗ”.P233F234 
16. “ ”235 Tertulis di dalam sebahagian mushaf dengan alif antara ya’ dan shin 
“ﺎﺷﺎﻳرو”, sebahagian mushaf ditulis tanpa alif antara ya’ dan shin “ﺎﺸﻳرو”.236 
Tetapi dari segi riwayat qiraat tiada qiraat mutawatir yang membaca “ﺎﺷﺎﻳرو” 
sebagaimana  kenyataan Abu Dawud: “Tidak seorang pun daripada Imam 
qiraat tujuh yang membaca dengan bacaan tersebut daripada 160 tariq riwayat 
yang sahih yang kami terima daripada mereka kecuali riwayat daripada al-
Mufaddal daripada ‘Asim”.P236F237 P  
17. “ ”238 Tertulis di dalam mushaf Syam tanpa huruf 
waw “ﺎﻨﻛ ﺎﻣ” dan mushaf yang lain ditulis dengan huruf waw “ﺎﻨﻛ ﺎﻣو”.P238F239 P Dari 
segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Syam 
234 Al-Jazari, al-Nashr, 2:267 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:345. 
235 Al-A’raf (7): 26. 
236 Kebanyakan rujukan ilmu Rasm tidak menyentuh perkataan ini kerana tiada qiraat yang mutawatir 
yang membaca dengan cara tersebut.  Al-Dani, al-Muqni‘, 543 dan Abu Dawud, al-Tanzil,  3:536. 
237 Abu Dawud, al-Tanzil, 3:536. 
238 Surah al-A’raf (7): 43. 
239 Al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 98. 
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iaitu Ibn ‘Amir membaca tanpa huruf waw “ﺎﻨﻛ ﺎﻣ”. Qiraat yang lain membaca 
dengan huruf waw “ﺎﻨﻛ ﺎﻣو”.P239F240 
18. “ ”241 Tertulis di dalam mushaf Syam dengan huruf waw “ﻸﻤـﻟا لﺎﻗو” dan 
mushaf yang lain ditulis tanpa huruf waw “ﻸﻤـﻟا لﺎﻗ”.242 Dari segi riwayat qiraat 
juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir 
membaca dengan huruf waw “ﻸﻤـﻟا لﺎﻗو”. Qiraat yang lain membaca tanpa huruf 
waw “ﻸﻤـﻟا لﺎﻗ”.P242F243 
19. “ ”244 Tertulis di dalam mushaf Syam tanpa huruf ya’ dan nun selepas 
jim “ﻢﻛﺎﳒأ” dan mushaf yang lain ditulis huruf ya’ dan nun selepas jim 
“ﻢﻛﺎﻨﻴﺠـﻧأ”.P244F245 P Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat 
penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir membacanya tanpa huruf ya’ dan nun selepas 
240Al-Jazari, al-Nashr, 2:269 dan  al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:350. 
241 Al-A’raf (7): 75. 
242 Al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 99. 
243 Al-Jazari, al-Nashr, 2:270 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:355. 
244 Al-A’raf (7): 141. 
245 Al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 99. 
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jim “ﻢﻛﺎﳒأ”. Qiraat yang lain membaca huruf dengan sukun ya’ selepas jim dan 
nun berbaris fathah “ﻢﻛﺎﻨﻴﺠـﻧأ”.P245F246 
20.  “ ”247 Tertulis di dalam sebahagian mushaf dengan ithbat alif 
selepas sin “ﺮﺣﺎﺳ”. Manakala sebahagian mushaf pula ditulis dengan ithbat alif 
selepas ha’ “رﺎﺤﺳ” dan sebahagian lagi degan hadhf alif “ﺮﺤﺳ”.248 Dari segi 
riwayat qiraat pula Hamzah, al-Kisa’i dan Khalaf membaca dengan tashdid ha’ 
berbaris atas selepasnya huruf alif “رﺎﱠﺤَﺳ”. Qiraat yang lain membaca dengan 
alif selepas sin dan kasrah ha’ tanpa tashdid “ﺮِﺣﺎَﺳ”.P248F249 
21. “ ”250 Tertulis di dalam mushaf Mekah dengan 
tambahan perkataan “  ِﻣﻦ ” iaitu “ﺎﻬﺘﲢ ﻦﻣ يﺮﲡ” dan mushaf yang lain ditulis tanpa 
tambahan perkataan “ﻦﻣ” iaitu “ﺎﻬﺘﲢ يﺮﲡ”.P250F251 P Dari segi riwayat qiraat juga 
246 Al-Jazari, al-Nashr, 2:271 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:360. 
247 Al-A’raf (7): 112 dan surah Yunus (10): 79. 
248 ‘Abd al-Wahid bin Ahmad Ibn ‘Ashir, Tanbih al-Khillan bi Takmil Mawrid al-Zam’an, (Kaherah: Dar 
al-Hadith, 2005), 460 dan Al-Dani, al-Muqni‘, 542. Al-Dani tidak menentukan tempat mushaf-mushaf 
yang tersebut. 
249 Al-Jazari, al-Nashr, 2:270 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:358. Tiada qiraat yang membaca 
perkataan ini dengan “  ِﺳ ْﺤﺮ ”. 
250 Al-Tawbah (9): 100. 
251 Al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 99. 
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bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Mekah iaitu Ibn Kathir membaca 
dengan tambahan perkataan “ﻦﻣ” iaitu “ﺎﻬﺘﲢ ﻦﻣ يﺮﲡ” dan qiraat yang lain 
membaca tanpa tambahan perkataan “ﻦﻣ” iaitu “ﺎﻬﺘﲢ يﺮﲡ”.P251F252 
22. “ ”253 Tertulis di dalam mushaf Madinah dan Syam tanpa huruf waw 
“ﻦﻳﺬﻟا” dan mushaf yang lain ditulis dengan tambahan huruf waw“ وﻦﻳﺬﻟا ”.254 
Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk 
Madinah iaitu Nafi‘ dan Abu Ja‘far dan penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir 
membaca tanpa huruf waw “ﻦﻳﺬﻟا” dan qiraat yang lain membaca dengan 
tambahan huruf waw “ وﻦﻳﺬﻟا ”. P254F255 
23. “ ”256 Tertulis di dalam mushaf Syam dengan huruf nun dan shin 
“ﻢﻛﺮﺸﻨﻳ” dan mushaf yang lain ditulis dengan huruf sin dan“ﻢﻛﲑﺴﻳ”.P256F257 P Dari segi 
riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Syam iaitu 
Ibn ‘Amir dan Abu Ja’far membaca dengan fathah ya’ diikuti dengan nun mati 
252 Al-Jazari, al-Nashr, 2:280 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:390. 
253 Al-Tawbah (9): 100. 
254 Al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 99. 
255 Al-Jazari, al-Nashr, 2:281 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:391. 
256 Yunus (10): 22. 
257 Al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 99. 
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selepasnya shin berbaris dammah dan ra’ yang mati “ﻢْﻛﺮُﺸْﻨَـﻳ” dan qiraat yang lain 
membaca “ﻢُﻛﺮِــ ّـﻴَﺴُﻳ”.P257F258 
24. “ ”259 Tertulis di dalam sebahagian mushaf dengan huruf ta’ 
“ﺖﻤﻠﻛ” dan mushaf yang lain ditulis dengan huruf ta’ marbutah “ﺔﻤﻠﻛ”.260 Dari 
segi qiraat pula Nafi‘, Ibn ‘Amir dan Abu Ja‘far membaca dengan alif selepas 
mim sebagai kata jamak “تﺎﻤﻠﻛ” dan qiraat yang lain membaca tanpa alif 
sebagai kata tunggal “ﺔﻤﻠﻛ”.P260F261 
25. “ ”262 Tertulis di dalam mushaf Mekah dan Syam dengan huruf 
alif selepas qaf “لﺎﻗ” dan mushaf yang lain ditulis tanpa huruf alif “ﻞﻗ”.P262F263 P Dari 
segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Mekah 
iaitu Ibn Kathir dan penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir membaca dengan fathah qaf 
258 Al-Jazari, al-Nashr, 2:282 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:399. 
259 Yunus (10): 22. 
260 Al-Dani, al-Muqni‘, 492. 
261 Al-Jazari, al-Nashr, 2:262 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 1:408. 
262 Al-Isra’ (17): 93. 
263 Al-Dani, al-Muqni‘, 226, 596 dan 598. 
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selepasnya alif dan lam berbaris fathah “ َلَﺎﻗ” dan qiraat yang lain membaca 
dengan dammah qaf tanpa alif selepasnya dan lam berbaris mati “ ْﻞُﻗ”.P263F264 
26. “ ”265 Tertulis di dalam mushaf Madinah, Mekah dan Syam 
dengan tambahan huruf mim selepas ha’ “ﺎﻤﻬﻨﻣ” dan mushaf yang lain ditulis 
tanpa tambahan huruf mim selepas ha’ “ﺎﻬﻨﻣ”.266 Dari segi riwayat qiraat juga 
bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Madinah iaitu Nafi‘ dan Abu 
Ja‘far, penduduk Mekah iaitu Ibn Kathir dan penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir 
membaca dengan tambahan huruf mim selepas ha’ “ﺎﻤﻬﻨﻣ” dan qiraat yang lain 
membaca tanpa tambahan huruf mim selepas ha’ “ﺎﻬﻨﻣ”.P266F267 
27. “ ” 268 Tertulis di dalam mushaf Mekah dengan dua nun “ﲏﻨﻜﻣ” dan 
mushaf yang lain ditulis dengan satu nun “ﲏﻜﻣ”.P268F269 P Dari segi riwayat qiraat juga 
bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Mekah iaitu Ibn Kathir membaca 
dengan dua nun, nun pertama dengan baris fatah dan yang kedua dengan baris 
264 Al-Jazari, al-Nashr, 2:309 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:39. 
265 Al-Kahf (18): 36. 
266 Al-Dani, al-Muqni‘, 599. 
267 Al-Jazari, al-Nashr, 2:311 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:47. 
268 Al-Kahf (18): 95. 
269 Al-Dani, al-Muqni‘, 596. 
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kasrah  “ ِﲏَﻨﻜﻣ” dan qiraat yang lain membaca dengan satu nun yang bertashdÊd 
“ِﻲّـﻨﻜﻣ”. P269F270 
28. “ ”271 Tertulis di dalam mushaf Kufah dengan huruf alif selepas qaf “لﺎﻗ” 
dan mushaf yang lain ditulis tanpa huruf alif “ﻞﻗ”.272 Dari segi riwayat qiraat 
juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Kufah iaitu Hamzah, al-
Kisa’i, Khalaf dan Hafs membaca dengan fathah qaf selepasnya alif dan lam 
berbaris fathah “ َلَﺎﻗ” dan qiraat yang lain membaca dengan dammah qaf tanpa 
alif selepasnya dan lam berbaris mati “ ْﻞُﻗ”.P272F273 
29. “ ”274 Tertulis di dalam mushaf Mekah tanpa huruf waw 
antara alif dan lam “ﱂأ” dan mushaf yang lain ditulis dengan tambahan huruf 
waw antara alif dan lam “ﱂوأ”.P274F275 P Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian 
dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Mekah iaitu Ibn Kathir membaca tanpa huruf 
270 Al-Jazari, al-Nashr, 1:303 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:56. 
271 Al-Anbiya’ (21): 4. 
272 Al-Dani, al-Muqni‘, 547. 
273 Al-Jazari, al-Nashr, 2:323 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:80. 
274 Al-Anbiya’ (21): 30. 
275 Al-Dani, al-Muqni‘, 582 dan 596. 
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waw antara alif dan lam “ﱂأ” dan qiraat yang lain membaca dengan tambahan 
huruf waw antara alif dan lam “ﱂوأ”.P275F276 
30. “ ”277 Tertulis di dalam mushaf Basrah dengan huruf alif “ﷲا” dan 
mushaf yang lain ditulis tanpa huruf alif “ﷲ”.278 Dari segi riwayat qiraat juga 
bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Basrah iaitu Abu ‘Amr dan 
Ya‘qub dengan hamzah al-wasl “ﷲا” dan qiraat yang lain membaca dengan 
huruf lam berbaris kasrah “ﻪﱠِﻠﻟ”.P278F279 
31. “ ”280 Tertulis di dalam mushaf Kufah tanpa alif selepas qaf “ﻞﻗ” dan mushaf 
yang lain ditulis dengan huruf alif “لﺎﻗ”.281 Dari segi riwayat qiraat juga 
bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Kufah iaitu Hamzah, al-Kisa’i, 
membaca dengan dammah qaf tanpa alif selepasnya dan lam berbaris mati “ ْﻞُﻗ” 
276 Al-Jazari, al-Nashr, 2:323 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:81. 
277 Al-Mu’minun (23): 87 dan 89. 
278 Al-Dani, al-Muqni‘, 215 dan 599. 
279 Al-Jazari, al-Nashr, 2:309 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:108. 
280 Surah al-Mu’minun (23): 112 dan 114. 
281 Al-Dani, al-Muqni‘, 548. 
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dan qiraat yang lain membaca dengan fathah qaf selepasnya alif dan lam 
berbaris fathah “ َلَﺎﻗ”.P281F282 
32. “ ”283 Tertulis di dalam mushaf Mekah dengan dua nun “لﺰﻨﻧ” dan 
mushaf yang lain ditulis dengan satu nun “لﺰﻧ”.284 Dari segi riwayat qiraat juga 
bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Mekah iaitu Ibn Kathir membaca 
dengan dua nun, nun pertama dengan baris dammah dan yang kedua dengan 
baris mati  “ِلﺰْﻨُـﻧ” dan qiraat yang lain membaca satu nun berbaris dammah dan 
tashdid zay selepasnya berbaris kasrah “لﱢﺰـُـﻧ”.P284F285 
33. “ ”286 Tertulis di dalam sebahagian mushaf termasuk mushaf 
kufah dengan alif selepas ha’ “نورذﺎﺣ” dan mushaf yang lain ditulis tanpa huruf 
alif “نورﺬﺣ”.P286F287 P Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. 
Qiraat penduduk Kufah iaitu ‘Asim, Hamzah, al-Kisa’i, Khalaf dan Ibn ‘Amir 
282 Al-Jazari, al-Nashr, 2:330 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:111. 
283 Al-Furqan (25): 25. 
284 Al-Dani, al-Muqni‘, 596. 
285 Al-Jazari, al-Nashr, 2:334 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:133. 
286 Al-Shu’ra’ (26): 56. 
287 Al-Dani, al-Muqni‘, 551. 
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membaca dengan alif “نورذﺎﺣ” dan qiraat yang lain membaca tanpa alif 
“نورﺬﺣ”.P287F288 
34. “ ”289 Tertulis di dalam sebahagian mushaf termasuk mushaf kufah 
dengan alif selepas fa’ “ﲔﻫرﺎﻓ” dan mushaf yang lain ditulis tanpa huruf alif 
“ﲔﻫﺮﻓ”.290 Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat 
penduduk Kufah iaitu ‘Asim, Hamzah, al-Kisa’i, Khalaf dan Ibn ‘Amir 
membaca dengan alif “ﲔﻫرﺎﻓ” dan qiraat yang lain membaca tanpa alif “ﲔﻫﺮﻓ”.P290F291 
35. “ ”292 Tertulis di dalam mushaf Madinah dan Syam dengan 
huruf fa’ “ﻞﻛﻮﺘﻓ” dan mushaf yang lain ditulis dengan huruf waw “ﻞﻛﻮﺗو”.293 Dari 
segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Madinah 
iaitu Nafi‘ dan Abu Ja‘far dan penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir membaca dengan 
huruf fa’ “ﻞﻛﻮﺘﻓ” dan qiraat yang lain membaca dengan huruf waw “ﻞﻛﻮﺗو”.P293F294 
288 Al-Jazari, al-Nashr, 2:335 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:144. 
289 Al-Shu’ra’ (26): 149. 
290 Al-Dani, al-Muqni‘,551 dan Abu Dawud, al-Tanzil, 4:934. 
291 Al-Jazari, al-Nashr, 2:336 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:147. 
292 Al-Shu’ra’ (26): 217. 
293 Al-Dani, al-Muqni‘, 599 dan Al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 100. 
294 Al-Jazari, al-Nashr, 2:336 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:149. 
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36. “ ”295 Tertulis di dalam mushaf Mekah dengan dua nun 
“ﲏﻨﺗﺄﻴﻟ” dan mushaf yang lain ditulis dengan satu nun “ﲏﺗﺄﻴﻟ”.296 Dari segi 
riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Mekah iaitu 
Ibn Kathir membaca dengan dua nun, nun pertama dengan tashdid  berbaris 
fatah dan yang kedua dengan baris kasrah  “ﻲِـﻨـﱠﻨﺗﺄﻴﻟ” dan qiraat yang lain 
membaca dengan satu nun yang bertashdid “ﻲِـّـﻨﺗﺄﻴﻟ”.P296F297 
37. “ ”298 Tertulis di dalam mushaf Mekah tanpa huruf waw “لﺎﻗ” dan 
mushaf yang lain ditulis dengan tambahan huruf waw “ ولﺎﻗ ”.299 Dari segi 
riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Mekah iaitu 
Ibn Kathir membaca tanpa huruf waw “لﺎﻗ” dan qiraat yang lain membaca 
dengan tambahan huruf waw “ ولﺎﻗ ”.P299F300 
295 Al-Naml (27): 21. 
296 Al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 100. 
297 Al-Jazari, al-Nashr, 2:337 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:154. 
298 Al-Qasas (28): 37. 
299 Al-Dani, al-Muqni‘, 586 dan 597 dan Al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 100. 
300 Al-Jazari, al-Nashr, 2:341 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:169. 
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38. “ ”301 Tertulis di dalam mushaf Imam iaitu mushaf ‘Uthman (r.a.) 
dengan huruf alif selepas waw kedua “اﺆﻟﺆﻟو” dan mushaf yang lain ditulis tanpa 
huruf alif “ﺆﻟﺆﻟو”.302 Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. 
Qiraat penduduk Madinah iaitu Nafi‘ dan Abu Ja‘far dan ‘Asim membaca 
dengan tanwin mansub “ ًاﺆﻟﺆﻟو” dan qiraat yang lain membaca dengan tanwin 
makhfud “ ٍﺆﻟﺆﻟو”.P302F303 
39. “ ”304 Tertulis di dalam mushaf Kufah tanpa huruf ha’ selepas ta’ 
“ﺖﻠﻤﻋ” dan mushaf yang lain ditulis dengan tambahan huruf ha’ selepas huruf 
ta’ “ﻪﺘﻠﻤﻋ”.305 Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat 
penduduk Kufah iaitu Hamzah, al-Kisa’i, Khalaf dan Shu‘bah membaca dengan 
tanpa huruf ha’ selepas ta’ “ﺖﻠﻤﻋ” dan qiraat yang lain membaca dengan 
tambahan huruf ha’ selepas huruf ta’ “ﻪﺘﻠﻤﻋ”.P305F306 
301 Al-Hajj (22): 23. 
302 Al-Dani, al-Muqni‘, 345. 
303 Al-Jazari, al-Nashr, 2:326 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:219. 
304 Yasin (36): 35. 
305 Al-Dani, al-Muqni‘, 554 dan 586 dan Al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 101. 
306 Al-Jazari, al-Nashr, 2:353 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:227. 
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40. “ ”307 Tertulis di dalam sebahagian mushaf dengan huruf alif sebelum 
dal “ﻩدﺎﺒﻋ” dan mushaf yang lain ditulis tanpa huruf alif “ﻩﺪﺒﻋ”.308 Dari segi 
riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat Hamzah, al-Kisa’i, Abu 
Ja’far dan Khalaf membaca dengan kasrah ‘ayn, fathah ba’ selepasnya alif 
“ﻩَدﺎَﺒِﻋ” dan qiraat yang lain membaca dengan fathah ‘ayn, sukun ba’ tanpa alif 
“ﻩﺪْﺒَﻋ”.P308F309 
41. “ ”310 Tertulis di dalam mushaf Syam dengan dua nun “ﲏﻧوﺮﻣﺄﺗ” dan 
mushaf yang lain ditulis dengan satu nun “ﱐوﺮﻣﺄﺗ”.311 Dari segi riwayat qiraat 
juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir 
membaca dengan dua nun, nun pertama dengan fatah dan yang kedua dengan 
baris kasrah  “  َﻧوﺮﻣﺄﺗ ِﲏ ”, Nafi‘ dan Abu Ja‘far dengan satu nun tanpa tashdid 
“ ِﱐوﺮﻣﺄﺗ”dan qiraat yang lain membaca dengan satu nun yang bertashdid 
“ِﻲّـﻧوﺮﻣﺄﺗ”.P311F312 
307 Al-Zumar (39): 36. 
308 Al-Dani, al-Muqni‘, 547. Beliau tidak menyatakan tempat mushaf-mushaf tersebut. 
309 Al-Jazari, al-Nashr, 2:362 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:252. 
310 Al-Zumar (39): 64. 
311 Al-Dani, al-Muqni‘, 586 dan Al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 101. 
312 Al-Jazari, al-Nashr, 2:363 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:255. 
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42.  “ ”313 Tertulis di dalam sebahagian mushaf dengan huruf ta’ 
“ﺖﻤﻠﻛ” dan mushaf yang lain ditulis dengan huruf ta’ marbutah “ﺔﻤﻠﻛ”.P313F314 P Dari 
segi qiraat pula Nafi‘, Ibn ‘Amir dan Abu Ja‘ 
43. far membaca dengan alif selepas mim sebagai kata jamak “تﺎﻤﻠﻛ” dan qiraat 
yang lain membaca tanpa alif sebagai kata tunggal “ﺔﻤﻠﻛ”.P314F315 
44. “ ”316 Tertulis di dalam mushaf Syam dengan huruf kaf “ ﻨﻣﻢﻜ ” dan 
mushaf yang lain ditulis dengan huruf ha’ “ﻢﻬﻨﻣ”.317 Dari segi riwayat qiraat 
juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir 
membaca dengan huruf kaf “ﻢﻜﻨﻣ” dan qiraat yang lain membaca dengan huruf 
ha’ “ﻢﻬﻨﻣ”.P317F318 
313 Ghafir (40): 6. 
314 Al-Dani, al-Muqni‘, 493. 
315 Al-Jazari, al-Nashr, 2:262 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:259. 
316 Ghafir (40): 21. 
317 Al-Dani, al-Muqni‘, 599 dan Al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 101. 
318 Al-Jazari, al-Nashr, 2:365 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:261. 
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45. “ ”319 Tertulis di dalam mushaf Kufah dengan huruf alif sebelum waw 
“ﺮﻬﻈﻳ نأ وأ” dan mushaf yang lain ditulis tanpa huruf alif sebelum waw “ نأو
ﺮﻬﻈﻳ”.320 Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat 
‘Asim, Hamzah, al-Kisa’i, Khalaf dan Ya‘qub membaca dengan huruf hamzah 
sebelum waw “ﺮﻬﻈﻳ نأ وأ” dan qiraat yang lain membaca tanpa huruf hamzah 
sebelum waw “ﺮﻬﻈﻳ نأو”.P320F321 
46. “ ”322 Tertulis di dalam mushaf Madinah dan Syam tanpa huruf fa’ 
sebelum ba’ “ﺎﻤـﺑ” dan mushaf yang lain ditulis dengan huruf  fa’ sebelum ba’ 
“ﺎﻤﺒـﻓ”.323 Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat 
penduduk Madinah iaitu Nafi‘ dan Abu Ja‘far dan penduduk Syam iaitu Ibn 
‘Amir membaca tanpa huruf fa’ sebelum ba’ “ﺎﻤـﺑ” dan qiraat yang lain membaca 
dengan huruf fa’ sebelum ba’ “ﺎﻤﺒـﻓ”.P323F324 
319 Ghafir (40): 26. 
320 Al-Dani, al-Muqni‘, 599 dan Al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 101. 
321 Al-Jazari, al-Nashr, 2:365 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:261. 
322 Al-Shura (42): 30. 
323 Al-Dani, al-Muqni‘, 601 dan al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 101. 
324 Al-Jazari, al-Nashr, 2:367 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:276. 
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47. “ ”325 Tertulis di dalam mushaf Madinah dan Syam dengan dua 
huruf ha’ “ﻪـﻴـﻬﺘﺸﺗ” dan mushaf yang lain ditulis dengan satu huruf ha’ 
“ﻲـﻬﺘﺸﺗ”.326 Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat 
penduduk Madinah iaitu Nafi‘ dan Abu Ja‘far dan penduduk Syam iaitu Ibn 
‘Amir juga Hafs membaca dengan dua huruf ha’ “ﻪـﻴـﻬﺘﺸﺗ” dan qiraat yang lain 
membaca dengan satu huruf ha’ “ﻲـﻬﺘﺸﺗ”.P326F327 
48. “ ”328 Tertulis di dalam mushaf Kufah dengan huruf alif sebelum ha’ 
“ﺎﻧﺎﺴﺣإ” dan mushaf yang lain ditulis tanpa huruf alif sebelum ha’ “ﺎﻨﺴﺣ”.329 
Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk 
Kufah iaitu ‘Asim, Hamzah, al-Kisa’i dan Khalaf membaca dengan kasrah 
hamzah, sukun ha’, fataha sin dan selepasnya huruf alif “ﺎﻧﺎَﺴْﺣِإ” dan qiraat yang 
lain membaca tanpa huruf hamzah, dammah ha’ dan sukun sin “ﺎﻨْﺴُﺣ”.P329F330 
325 Al-Zukhruf (43): 71. 
326 Al-Dani, al-Muqni‘, 595 dan al-Dani, al-Muqni‘, 101. 
327 Al-Jazari, al-Nashr, 2:370 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:284. 
328 Al-Ahqaf (46): 15. 
329 Al-Dani, al-Muqni‘, 556 dan al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 101. 
330 Al-Jazari, al-Nashr, 2:373 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:298. 
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49. “ ”331 Tertulis di dalam sebahagian mushaf dengan huruf alif selepas 
kha’ “ﺎﻌﺷﺎﺧ” dan mushaf yang lain ditulis tanpa alif selepas kha’ “ﺎﻌﺸﺧ”.332 Dari 
segi qiraat pula Abu ‘Amr, Hamzah, al-Kisa’i, Ya‘qub dan Khalaf membaca 
dengan fathah kha’ selepasnya alif dan shin berbaris kasrah “ﺎﻌِﺷﺎَﺧ” dan qiraat 
yang lain membaca dammah kha’ tanpa alif dan tashdid shin berbaris fathah 
“ﺎﻌﱠﺸُﺧ”.P332F333 
50. “ ”334 Tertulis di dalam mushaf Syam dengan huruf alif selepas dhal “ اذ
ﻒﺼﻌﻟا” dan mushaf yang lain ditulis dengan huruf waw sebelum dhal “ وذ
ﻒﺼﻌﻟا”.335 Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat 
penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir membaca dengan huruf alif selepas dhal “ اذ
ﻒﺼﻌﻟا” dan qiraat yang lain membaca dengan huruf waw sebelum dhal “ وذ
ﻒﺼﻌﻟا”.P335F336 
331 Surah al-Qamar (54): 7. 
332 Al-Dani, al-Muqni‘, 557. 
333 Al-Jazari, al-Nashr, 2:380 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:335. 
334 Al-Rahman (55): 7. 
335 Al-Dani, al-Muqni‘, 599 dan al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 102. 
336 Al-Jazari, al-Nashr, 2:380 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:339. 
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51. “ ”337 Tertulis di dalam mushaf Iraq dengan huruf ya’ tanpa huruf alif 
selepas huruf hamzah “ﺖﺌﺸﻨﳌا” dan mushaf-mushaf yang lain ditulis dengan 
huruf alif “تﺎﺌﺸﻨﻤـﻟا”.338 Qiraat Hamzah dan Shu’bah membaca dengan kasrah 
shin “ﺖﺌِﺸﻨﳌا”339 dan qiraat yang lain membaca dengan fathah shin “تﺎﺌَﺸﻨﻤـﻟا”.P339F340 
52. “ ”341 Tertulis di dalam mushaf Syam dengan huruf waw selepas dhal 
“وذ” dan mushaf yang lain ditulis dengan huruf ya’ sebelum dhal “يذ”.342 Dari 
segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat panduduk Syam 
iaitu Ibn ‘Amir membaca dengan huruf waw selepas dhal “وذ” dan qiraat yang 
lain membaca dengan huruf ya’ sebelum dhal “يذ”.P342F343 
53. “ ”344 Tertulis di dalam mushaf Syam tanpa huruf alif selepas lam 
“ ﻛوﻞ ” dan mushaf yang lain ditulis dengan huruf alif selepas lam “ﻼﻛو”.P344F345 P Dari 
segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat panduduk Syam 
337 Al-Rahman (55): 24. 
338 Al-Dani, al-Muqni‘, 383. 
339 Menggantikan alif yang dihadhf dengan rumah ya’. Al-Dani, al-Muqni‘, 383. 
340 Al-Jazari, al-Nashr, 2:381 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:340. 
341 Al-Rahman (55): 78. 
342 Al-Dani, al-Muqni‘, 599 dan al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 102. 
343 Al-Nashshar (2000), op.cit. j. 2, h. 341. 
344 Surah al-Hadid (57): 10. 
345 Al-Dani, al-Muqni‘, 592 dan al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 102. 
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iaitu Ibn ‘Amir membaca dengan huruf alif selepas lam (tanwin mansub) “ ًﻼﻛو” 
dan qiraat yang lain membaca tanpa huruf alif selepas lam (tanwin marfu’) 
“ﻞﻛو”.P345F346 
54. “ ”347 Tertulis di dalam mushaf Syam tanpa perkataan  “ﻮﻫ”, “ 
ﲏﻐﻟا ﷲا نﺈﻓ” dan mushaf yang lain ditulis dengan perkataan  “ﻮﻫ” begini “  ﷲا نﺈﻓ
ﲏﻐﻟا ﻮﻫ”.348 Dari segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat 
penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir, Nafi‘ dan Abu Ja‘far membaca tanpa perkataan  
“ﻮﻫ” iaitu “ ﲏﻐﻟا ﷲا نﺈﻓ” dan qiraat yang lain membaca dengan perkataan  “ﻮﻫ”, 
iaitu “ ﲏﻐﻟا ﻮﻫ ﷲا نﺈﻓ”.P348F349 
55. “ ”350 Tertulis di dalam sebahagian mushaf tanpa alif selepas qaf 
“ﻞﻗ” dan mushaf yang lain ditulis dengan ithbat alif “لﺎﻗ”.P350F351 P Dari segi riwayat 
qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Kufah iaitu ‘Asim, 
Hamzah dan Abu Ja’far membaca dengan dammah qaf tanpa alif selepasnya dan 
346 Al-Jazari, al-Nashr, 2:384 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:348. 
347 Al-Hadid (57): 24. 
348 Al-Dani, al-Muqni‘, 595 dan al-Mahdawi, Hija’ Masahif, 102. 
349 Al-Jazari, al-Nashr, 2:384 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:351. 
350 Al-Jinn (72): 20. 
351 Al-Dani, al-Muqni‘, 599. 
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lam berbaris mati “ ْﻞُﻗ” dan qiraat yang lain membaca dengan fathah qaf 
selepasnya alif dan lam berbaris fathah “ َلَﺎﻗ”.P351F352 
56. “ ”353 Tertulis di dalam sebahagian mushaf354 tanpa huruf alif 
selepas ra’ “ﺮﻳراﻮﻗ” dan mushaf yang lain ditulis dengan huruf alif selepas lam 
“  ﻮﻗاﺮﻳرا ”.355 Qiraat Nafi‘, Shu‘bah, al-Kisa’i dan Abu Ja‘far membaca dengan 
tanwin mansub “ ًاﺮﻳراﻮﻗ” dan qiraat yang lain membaca tanpa tanwin “ َﺮﻳراﻮﻗ”.P355F356 
57. “ ”357 Tertulis di dalam mushaf Madinah dan Syam dengan huruf 
fa’ “فﺎﳜ ﻼﻓ” dan mushaf yang lain ditulis dengan huruf waw “فﺎﳜ ﻻو”.358 Dari 
segi riwayat qiraat juga bersesuaian dengan Rasm ini. Qiraat penduduk Madinah 
iaitu Nafi‘ dan Abu Ja‘far dan penduduk Syam iaitu Ibn ‘Amir membaca dengan 
huruf fa’ “فﺎﳜ ﻼﻓ” dan qiraat yang lain membaca dengan huruf waw “ ﻻو
فﺎﳜ”.359 
352 Al-Jazari, al-Nashr, 2:392 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:394. 
353 Al-Insan (76): 16. 
354 Menurut Abu Dawud mushaf Madinah dan Kufah dengan alif. Abu Dawud, al-Tanzil, 5:1250. 
355 Al-Dani, al-Muqni‘, 216. 
356 Al-Jazari, al-Nashr, 2:395 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:401. 
357 Al-Syams (91): 15. 
358 Al-Dani, al-Muqni‘, 593 dan a-Mahdawi, Hija’ Masahif, 102. 
359 Al-Jazari, al-Nashr, 2:401 dan al-Nashshar, al-Budur al-Zahirah, 2:429. 
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1.7 KESIMPULAN 
Daripada perbincangan bab ini dapat dirumuskan bahawa istilah hadhf dan ithbat dalam 
ilmu Rasm adalah merujuk kepada fenomena membuang atau menetapkan salah satu 
daripada lima huruf hijaiyyah iaitu alif, waw, ya’, lam dan nun di dalam sesuatu 
perkataan. Antara kelima-lima huruf ini, hadhf pada huruf alif, waw dan ya’ paling 
kerap berlaku. Selain daripada hadhf huruf-huruf tersebut terdapat juga penambahan 
huruf di dalam sebahagian mushaf ‘Uthmaniah dan pengurangan huruf tersebut di 
dalam mushaf yang lain. Semua penambahan huruf dan pengurangannya tidak boleh 
dianggap sebagai kesilapan atau percanggahan antara satu mushaf dengan mushaf yang 
lain. Tetapi ia adalah bentuk-bentuk bacaan qiraat al-Quran yang berdasarkan kepada 
riwayat-riwayat daripada ulama bukan berdasarkan pendapat-pendapat mereka. 
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BAB DUA 
  PENGENALAN TIGA MUSHAF TERPILIH 
2.1 PENDAHULUAN 
Bab dua akan menyentuh tentang naskhah-naskhah mushaf  ÑUthmÉni, pengenalan 
tiga mushaf terpilih iaitu mushaf Madinah riwayat Hafs, mushaf al-Muhammadi al-Sharif 
riwayat Warsh dan mushaf al-Jamahiriyyah riwayat Qalun. Begitu juga pengenalan dua 
buah manuskrip mushaf yang dijadikan sebagai rujukan tambahan. Selain itu, akan 
dibincangkan tentang karya utama dalam penulisan mushaf, anggapan salah terhadap istilah 
mushaf Rasm ʻUthmani dan juga kekeliruan penggunaan istilah Rasm mushaf dan dabt 
mushaf. 
Kemudian penyalinan mushaf-mushaf terus berlaku daripada mushaf-mushaf 
tersebut hingga sampai ke hari ini. Antara mushaf-mushaf pada hari ini yang mengikut 
kaedah Rasm ÑUthmani ialah tiga mushaf terpilih iaitu:  
2.2 MUSHAF MADINAH RIWAYAT HAFS 
Mushaf ini dikenali dengan mushaf Madinah kerana tempat percetakannya berada di 
kota Madinah, Saudi Arabia. Mushaf ini adalah antara mushaf-mushaf yang paling terkenal 
di dalam dunia Islam pada masa kini. Ia mula tersebar ke serata dunia semenjak dijadikan 
hadiah kepada jemaah-jemaah haji. Manakala di Nusantara ia mula terkenal pada tahun 
2000.1 Cetakan pertama mushaf ini pada tahun 1405 H. bersamaan 1984 M.2 Mushaf ini 
1 Ali Akbar, “Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia”, Suhuf, Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Kebudayaaan, 
Kementerian Agama Repablik Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 
jilid, 4, no.2, (2011), 281. 
22 Naskhah yang ada di dalam simpanan penulis yang digunakan sebagai rujukan ialah cetakan pada tahun 
1405 H, 1427 H, 1428 H, 1429 H dan 1431 H.  
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dicetak dengan berbagai-bagai saiz. Naskhah Mushaf  Madinah yang banyak digunakan 
sebagai rujukan di dalam kajian ini ialah yang dicetak pada tahun 1431 H. 
2.3 PENCETAK MUSHAF MADINAH  
Pencetak mushaf Madinah di kenali sebagai Mujammaʻ al-Malik Fahd. Mujammaʻ 
adalah sebuah kompleks percetakan mushaf yang terbesar di dunia.3 Ia terletak di Barat 
Laut kota Madinah. Luas Mujammaʻ dianggarkan 250,00 meter persegi. Batu asas mula 
diletakkan pada 16 Muharram 1403 H. bersamaan 02 November 1982 oleh oleh Raja Fahd, 
raja Kerajaan Arab Saudi ketika itu dan baginda telah merasmikannya pada 06 Safar 1405 
H. bersamaan 30 Oktober 1984. Mujammaʻ mampu menghasilkan sekitar 10 juta mushaf 
setiap tahun. Bermula tahun 2009 jumlah tersebut ditambah kepada 13 juta setahun.4 
Antara fungsi utama Mujammaʻ adalah untuk: 
i. Mencetak mushaf-mushaf dalam berbagai riwayat qiraah mutawatirah. 
ii. Membuat rakaman bacaan qari-qari al-Quran yang terkenal. 
iii. Menterjemah dan mencetak makna-makna dan tafsir al-Quran ke dalam bahasa-
bahasa utama dunia. 
iv. Menjalankan kajian dalam bidang al-Quran dan Hadis. 
v. Menyiarkan hasil terbitan Mujamma’ di dalam internet. 
Hingga kini terlalu besar jasa Mujammaʻ terhadap umat Islam di seluruh dunia.  
Antaranya ialah menyediakan mushaf dalam berbagai-bagai bentuk dan riwayat,5 
3 “Mujammaʻ al-Malik Fahd bi al-Madinah al-Munawwarah Akbar Matbaʻah fi al-ʻAlam li Tibaʻah al-
Qur’an”, laman sesawang alriyadh.com, dicapai pada 22 November 2013,  
http://www.alriyadh.com/2012/09/25/article770933.html 
4 Al-ʻAwfi Kitabah al-Mushaf , 87-90. 
5 Terdapat lima bentuk cetakan mushaf dan lima riwayat: Qalun, Warsh, al-Duri, Shuʻbah dan Hafs. Laman 
sesawang, Mujammaʻ al-Malik Fahd li Tibaʻah al-Mushaf, dicapai pada 22 November 2013, 
http://publications-img.qurancomplex.gov.sa/. 
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menyediakan terjemahan dalam berbagai terjemahan al-Quran.6 Untuk menyediakan 
kemudahan kepada umat Islam, pihak Mujammaʻ telah menyediakan bahan-bahan tersebut 
dalam bentuk digital. Selain itu, pihak Mujammaʻ juga telah menyediakan font tulisan 
Rasm Uthmani yang sama dengan mushaf cetakan Mujammaʻ bagi memudahkan pengguna 
membuat salinan ayat al-Quran di dalam penulisan. Semua bahan-bahan ini boleh diambil 
daripada laman sesawang Rasmi Mujammaʻ iaitu www.qurancomplex.org/ . 
2.4 PENULIS MUSHAF MADINAH7 
Penulis mushaf Madinah adalah seorang tokoh penulis mushaf yang paling terkenal 
di dunia. Nama penuh beliau ialah Abu Marwan ʻUthman bin ʻAbduh bin Husayn bin Taha. 
Beliau terkenal dengan nama ʻUthman Taha dilahirkan pada 1934 di Halb, Syria. Beliau 
telah dilantik menjadi penulis mushaf di Mujamma‘ bermula pada tahun 1988. Sebelum 
daripada itu, beliau telah menulis mushaf yang pertama di Kementerian Waqaf Syria pada 
tahun 1970. Beliau telah menulis mushaf dalam empat riwayat iaitu riwayat Hafs, Warsh, 
al-Duri dan Qalun. Setakat ini beliau telah berjaya menulis 14 buah manuskrip mushaf yang 
lengkap dalam tempoh 50 tahun.8 
Jenis Khat yang digunakan oleh ʻUthman Taha  dalam penulisan mushaf Madinah 
riwayat Hafs dikenali sebagai khat Naskh. Khat ini mula diperkenalkan oleh al-Wazir Ibn 
Muqlah (w. 328 H). Kemudian diperbaiki oleh Hamad Allah al-Amasi daripada negara 
6 Terdapat 30 terjemahan al-Quran yang telah diterbitkan oleh Mujammaʻ. Laman sesawang, Mujammaʻ al-
Malik Fahd li Tibaʻah al-Mushaf, dicapai pada 22 November 2013, http://publications-
img.qurancomplex.gov.sa/. 
7 “Khatat al-Mushaf al-Sharif al-Shaykh ʻUthman Taha”, Majalah Rawa’iʻ, bil. 20, 1428 H. 
8 “  ًﻼﻣﺎﻛ ﻒﺤﺼﳌا ﺖﺒﺘﻛ :ﷲا بﺎﺘﻛ ﻲﻃﺎﻄﺧ ﺮﻬﺷأ 14 ﰲ ةﺮﻣ 50  ًﺎﻣﺎﻋ ”, laman sesawang sabq online newspepar, dicapai pada 
23 November 2013, http://sabq.org/gxhfde. 
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Turki dan beberapa orang pakar khat Turki seperti Mustafa Afandi yang datang selepas 
beliau.9 
Jawatankuasa penyemak mushaf Madinah sebagaimana yang disenaraikan di dalam 
pengenalan mushaf ialah terdiri daripada:10 
Bil Nama Jawatan 
1 Sheikh ʻAli bin ʻAbd al-Rahman al-Hudhayfi  Ketua 
2 Sheikh ʻAbd al-Rafiʻ bin Ridwan ʻAli Anggota 
3 Sheikh Mahmud bin ʻAbd al-Khaliq Jadu Anggota 
4 Sheikh ʻAbd al-Razzaq bin ʻAli Ibrahim Anggota 
5 Sheikh ʻAbd al-Hakim ʻAbd al-Salam Khatir Anggota 
6 Sheikh Muhammad al-Ighathah Walad al-Shaykh Anggota 
7 Sheikh Muhammad ʻAbd Rahman Walad Atwal ʻUmur Anggota 
8 Sheikh Muhammad Tamim Mustafa al-Zuʻbi Anggota 
9 Sheikh Muhammad ʻAbd Allah Zayn al-ʻAbidin Anggota 
2.5 METODOLOGI PENULISAN MUSHAF MADINAH RIWAYAT 
HAFS 
Metodologi penulisan mushaf ini boleh dibahagikan kepada lapan bahagian: 
2.5.1 SUMBER PENYALINAN 
Walaupun di dalam pengenalan mushaf ini tidak dinyatakan sumber penyalinannya 
namun menurut Ketua Ahli Jawatankuasa Penulisan Mushaf Madinah ʻAbd al-ʻAziz bin 
9 Muhammad Tahir bin ʻAbd al-Qadir al-Kurdi, Tarikh al- Khat al-Arabi wa Adabuh,  (Kaherah: al-Matbaʻah 
al-Tijariyyah, 1939), 101. 
10 Mushaf Al-Madinah Al-Munawwarah, Riwayat Hafs, (Saudi Arabia: Majma’ Al-Malik Fahd, 1431 H), 
halaman tiada bernombor selepas halaman “ل” pengenalan tanda-tanda waqaf. 
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ʻAbd al-Fattah al-Qari’ bahawa penulisan mushaf Madinah adalah bersumberkan mushaf 
yang terkenal dengan mushaf Malik Fu’ad11 baginda adalah salah seorang Raja Mesir. 
Mushaf ini antara mushaf-mushaf yang terawal dicetak. Kelebihan mushaf ini berbanding 
dengan cetakan mushaf-mushaf yang lain semasa itu ialah ketelitian dalam penulisan Rasm 
ʻUthmani. Mushaf ini ditulis dibawah seliaan Ketua Sheikh-Sheikh Maqari’ Mesir ketika 
itu iaitu Sheikh Muhammad Khalaf al-Husayni.12 
2.5.2 RIWAYAT 
Tanda-tanda baca yang digunakan di dalam penulisan mushaf ini adalah 
berdasarkan bacaan riwayat Hafs13 daripada ʻAsim,14 sebagaimana yang dinyatakan di 
dalam pengenalan Mushaf tersebut:15 “Mushaf ini ditulis dan diletak tanda dabt mengikut 
riwayat bacaan Hafs bin Sulayman bin al-Mughirah al-Asadi al-Kufi”. Manakala dari 
sudut tariq pula mushaf ini adalah mengikut tariq al-Shatibi. Sanad bacaan riwayat Hafs 
adalah diambil daripada Imam ʻAsim bin Abu al-Najud al-Kufi melalui dua orang guru 
iaitu Abu Abd Rahman ʻAbd Allah bin Habib al-Sulami dan Abu Maryam Zirr bin 
Hubaysh16 susunan sanadnya seperti berikut:  
11 Mushaf ini dicetak pada tahun 1342 H atas perkenan Malik Fu’ad raja Mesir ketika itu. Mushaf ini ditulis di 
bawah penyeliaan Universiti al-Azhar. Kemudian mushaf ini diulang cetak dengan beberapa pembetulan pada 
tahun 1952. Untuk maklumat tambahan tentang mushaf ini sila rujuk al-Mushaf al-Sharif Tabʻah Maslahah al-
Masahah al-Misriyyah, Kaherah: 1342 H, halaman 829-850. 
12 “Temuramah dengan Ketua Ahli Jawatankuasa Penulisan Mushaf Madinah ʻAbd al-ʻAziz bin ʻAbd al-
Fattah al-Qari’ penulisan Mushaf Madinah”, laman sesawang tafsir.net, dicapai pada 22 November 2013,   
http://vb.tafsir.net/tafsir21514/. 
13 Nama penuh beliau ialah Hafs bin Sulayman bin al-Mughirah al-Asadi al-Kufi. Beliau dilahirkan pada 
tahun 90 H dan meninggal pada tahun 180 H. Muhammad bin Muhammad al-Jazari, Tabaqat al-Qurra’, ed. 
Muhammad Khan, (Riyad: Markaz al-Malik Faysal, 1997), 1:141. 
14 Nama penuh beliau ialah ʻAsim bin Bahdalah Abu al-Najud al-Asadi al-Kufi. Beliau telah meninggal pada 
tahun 127 H. Al-Jazari,  Tabaqat al-Qurra’, 1:75. 
15 Mushaf al-Madinah al-Munawwarah, Riwayat Hafs, (Saudi: Majma’ Al-Malik Fahd, 1431 H), أ . 
16 Al-Dānī, al-Taysīr fī al-Qirā’āt al-Sabʻ, 9. 
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Nabi (s.a.w.) 
 
Nabi (s.a.w.) 
1. ʻUthman bin ʻAffan17 
2. Ali bin Abi Talib18  
3. Ubayy bin Kaʻb19 
4. Zayd bin Thabit20 
5. ʻAbd Allah bin Masʻud21 
1. ʻUthman bin ʻAffan  
2. ʻAbd Allah bin Masʻud  
Abu Abd Rahman ʻAbd Allah bin Habib al-
Sulami22 
Abu Maryam Zirr bin Hubaysh23 
ʻAsim bin Abu al-Najud al-Kufi24 
Hafs bin Sulayman bin al-Mughirah al-Asadi al-Kufi25 
17 Beliau sudah dikenali oleh umat Islam sebagai khalifah Islam yang ketiga. Beliau merupakan salah seorang 
sahabat yang telah hafal al-Quran dan bertalaqqi dengan Nabi (s.a.w.) Dan orang yang bertanggungjawab 
dalam penulisan semula al-Quran. Beliau mati dibunuh pada tahun 35 H. Muhammad bin Ahmad al-Dhahabi, 
Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar ʻala al-Tabaqat wa al-Aʻsar. (Beirut: Dar al-ʻIlmiyyah, 1997), 9. 
18 Beliau juga sudah dikenali oleh umat Islam sebagai khalifah Islam yang keempat. Beliau meninggal 
dibunuh pada tahun 40 H. Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar 12. 
19 Nama penuh beliau ialah Ubayy bin Kaʻb bin Qays al-Ansari merupakan salah seorang sahabat Nabi 
(s.a.w.) yang menjadi rujukan dalam pembacaan al-Quran. Beliau adalah salah seorang sahabat yang 
dianjurkan oleh Rasulullah (s.a.w.) supaya mempelajari al-Quran daripadanya. Beliau meninggal pada tahun 
20 H. Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar 14. 
20 Nama penuh beliau ialah Zayd bin Thabit bin Ludhan al-Ansari. Terkenal dengan gelarang Penulis Wahyu 
kerana beliau sahabat yang paling banyak menulis wahyu pada zaman Nabi (s.a.w.). Kemudian pada zaman 
Abu Bakar (r.a.) dan Uthman (r.a.). Besar jasa beliau dalam penulisan al-Quran. Beliau meninggal pada tahun 
45 H. Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar 17-18. 
21 Nama penuh beliau ialah ʻAbd Allah bin Masʻud bin Ghafil al-Makki. Beliau juga adalah seorang sahabat 
Nabi (s.a.w.) yang menjadi rujukan dalam pembacaan al-Quran. Beliau adalah salah seorang sahabat yang 
dianjurkan oleh Rasulullah (s.a.w.) supaya mempelajari al-Quran daripadanya. Beliau meninggal pada tahun 
32 H. Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar 15-17. 
22 Beliau terkenal dengan gelaran Muqri’ al-Kufah. Dilahirkan semasa hidup Nabi (s.a.w.). Beliau telah 
mengambil bacaan al-Quran daripada beberapa orang sahabat antaranya ʻUthman bin ʻAffan, Ali bin Abi 
Talib dan ʻAbd Allah bin Masʻud. Beliau meninggal pada tahun 74 H. Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-
Kibar 27-30. 
23 Beliau juga adalah salah seorang Muqri’ al-Kufah. Sezaman dengan Habib al-Sulami. Mengambil bacaan 
daripada ʻUthman bin ʻAffan, Ali bin Abi Talib dan ʻAbd Allah bin Masʻud. Beliau meninggal pada tahun 82 
H. Jazari, Muhammad bin Muhammad, Gyayah al-Nihayah fi al-Tabaqat al-Qurra’, (Beirut: Dar al-
ʻIlmiyyah, 1991), 1:294. 
Khalid ʻAbd al-Rahman al-ʻAkk. Tarikh Tawthiq al-Quran al-Karim. Beirut: Dar al-Fikr, 1986. 
24 Beliau termasuk dalam golongan tabien dan salah seorang Imam Qiraat Tujuh. Mengambil bacaan al-Quran 
daripada Abu Abd Rahman ʻAbd Allah bin Habib al-Sulami dan Zirr bin Hubaysh. Meninggal pada tahun 127 
H. Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar 51-54. 
⬇ ⬇ 
⬇ ⬇ 
⬇ ⬇ 
⬇ 
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2.5.3 RASM MUSHAF 
Rasm Mushaf Madinah adalah berpandukan kepada dua buah kitab utama sebagaimana 
yang dinyatakan di dalam pengenalan mushaf tersebut: 
  نﺎﻤﺜﻋ ﺪﺷاﺮﻟا ﺔﻔﻴﻠﳋا ﺎﺑﻬ ﺚﻌﺑ ﱵﻟا ﻒﺣﺎﺼﳌا ﻦﻋ ﻢﺳﺮﻟا ءﺎﻤﻠﻋ ﻩاور ﺎﳑ ﻩؤﺎﺠﻫ َﺬُِﺧأو
 ... ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر نﺎﱠﻔﻋ ﻦﺑ ﱐاﺪﻟا وﺮﻤﻋ ﻮﺑأ نﺎﺨﻴﺸﻟا ﻪﻠﻘﻧ ﺎﻣ ﻚﻟذ ﰲ ﻲﻋور ﺪﻗو
فﻼﺘﺧﻻا ﺪﻨﻋ ﱐﺎﺜﻟا ﺢﻴﺟﺮﺗ ﻊﻣ حﺎﳒ ﻦﺑ نﺎﻤﻴﻠﺳ دواد ﻮﺑأو ﺎﺒﻟﺎﻏ.P25F26 P  
Bermaksud: “Dan ejaan mushaf ini diambil daripada ulama Rasm yang 
meriwayatkan tentang mushaf-mushaf yang dihantar oleh Khalifah 
ʻUthman bin ʻAffan (r.a.) … dalam perkara ini telah diambil kira 
riwayat dua orang tokoh ulama Rasm iaitu Abu ʻAmr al-Dani dan Abu 
Dawud bin Sulayman bin Najah. Jika terdapat perbezaan pendapat 
antara mereka berdua, pada kebiasaannya pendapat Abu Dawud adalah 
diutamakan”.  
Karya bagi kedua-dua tokoh tersebut ialah al-Muqniʻ fi Maʻrifah Marsum Masahif 
Ahl al-Amsar oleh Abu ʻAmr al-Dani dan Mukhtasar al-Tabyin fi Hija’ al-Tanzil oleh Abu 
Dawud bin Sulayman bin Najah. 
2.5.4 DABT MUSHAF 
Rujukan utama bagi tanda-tanda baca atau dabt mushaf diambil daripada kitab al-
Tiraz ʻala Dabt al-Kharraz karangan al-Tanasi di samping kitab-kitab lain. Bentuk-bentuk 
tanda baca adalah diguna pakai bentuk yang diperkenalkan oleh al-Khalil bin Ahmad yang 
berbeza dengan bentuk yang digunakan oleh ulama di sebelah barat dan Andalusia.  
Tanda Baca Bentuk Contoh 
fathah dan kasrah   
dammah   
sukun   
25 Beliau adalah menantu tiri kepada gurunya Imam ʻAsim. Beliau antara murid Imam ʻAsim yang paling 
mahir qiraat. Lahir tahun 90 H. meninggal tahun 180 H. Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar 84-85. 
26 Mushaf Al-Madinah, Riwayat Hafs, أ .  
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Sabdu   
Tanwin 
(selain hukum izhar)   
 
 
Tanwin 
 (hukum izhar)  
 
 
Tanwin 
 (selain hukum izhar)   
Tanwin 
 (hukum izhar)   
2.5.5 BILANGAN AYAT  
Pada sudut bilangan ayat mushaf ini mengikut bilangan Kufi iaitu berjumlah 6236. 
Bilangan ini adalah diambil daripada riwayat Abu Abd Rahman ʻAbd Allah bin Habib al-
Sulami daripada ʻAli bin Abi Talib (r.a.). Antara kitab bilangan ayat yang dijadikan sebagai 
rujukan utama ialah: 
i. Abu ʻAmr ʻUthman bin Saʻid al-Dani, Al-Bayan fi ʻAdd al-Ay al-Qur’an. 
ii. Al-Qasim bin Firruh al-Shatibi, Nazimah al-Zuhr fi ʻIlm al-Fawasil. 
iii.  Ridwan bin Muhammad bin Sulayman al-Mukhallalati, al-Qawl al-Wajiz fi 
Fawasi. al-Kitab al-ʻAziz, syarah kepada kitab Nazimah al-Zuhr fi ʻIlm al-Fawasil 
yang tersebut di atas.  
iv. ʻAbd al-Fattah al-Qadi, Maʻalim al-Yusr fi Sharh Nazimah al-Zuhr, juga adalah 
syarah kepada kitab Nazimah al-Zuhr fi ʻIlm al-Fawasil di atas. 
v. Muhammad bin Ahmad al-Mutawalli, Tahqiq al-Bayan fi ʻAdd Ay al-Qur’an. 
2.5.6 BILANGAN JUZUK DAN HIZB  
Bilangan rubʻ, hizb dan juzuk di dalam mushaf ini adalah seperti berikut: Rubʻ 240, 
hizb 60 dan juzuk 30. Bilangan rubʻ, hizb dan juzuk dan penentuan awal dan akhirnya  
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kebanyakannya bersumberkan kitab Ghayth al-Nafʻ fi al-Qira’at al-Sabʻ karangan Abu al-
Hasan ʻAli bin Salim al- Safaqusi. 
2.5.7 TEMPAT-TEMPAT WAQAF  
Penentuan tempat-tempat waqaf di dalam Mushaf Madinah adalah berdasarkan 
keputusan ahli jawatankuasa penyemak mushaf tersebut. Keputusan mereka bergantung 
pada pendapat-pendapat ahli-ahli tafsir dan ulama waqaf. Antara kitab rujukan dalam 
bidang waqaf yang digunakan ialah kitab al-Muktafa fi al-Waqf wa al-Ibtida karangan Abu 
ʻAmr ʻUthman bin Saʻid al-Dani dan kitab al-Qatʻ wa al-I’tinaf karangan Abu Jaʻfar 
Ahmad bin Muhammad al-Nahhas. Tanda-tanda waqaf yang digunakan di dalam mushaf 
ini ialah: 
 
Tanda Waqaf Keterangan Contoh 
 Waqaf lazim 27 
 Waqaf Ja’iz 28 
 Al-Wasl Awla 29 
 Waqaf Awla 30 
 Waqaf Muʻanaqah 31 
 Demikianlah metodologi utama yang digunakan dalam penulisan mushaf 
Madinah.32 
27 Al-Anʻam (6): 36.  
28 Al-Kahf (18): 15. 
29 Al-Dhariyyat (51): 50. 
30 Al-Kahf (18): 22. 
31 Al-Baqarah (2): 2. 
32 Bagi keterangan lanjut tentang metodologi penulisan mushaf ini boleh merujuk pengenalan mushaf 
Madinah di akhir mushaf-mushaf Madinah cetakan Mujammaʻ al-Malik Fahd dan juga ʻAbd al-ʻAziz ʻAbd 
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2.6 KEISTIMEWAAN MUSHAF MADINAH 
Antara ciri-ciri keistemewaan Mushaf Madinah ialah bentuk huruf yang diguna 
pakai di dalam penulisan mushaf ini kebanyakannya adalah jelas, mudah dibaca tidak 
bertindih atau terlalu rapat. Berbanding dengan sebahagian mushaf yang terdapat 
sebahagian ejaan huruf bertindih hingga kadang-kadang boleh mengelirukan sebahagian 
pembaca. Selain itu,  khat yang digunakan di dalam penulisan mushaf Madinah cantik dan 
menarik.33 Begitu juga daripada sudut pembahagian jumlah muka surat bagi setiap juzuk 
adalah sama iaitu 20 halaman melainkan bagi juzuk tiga puluh mengandungi 23 halaman. 
Di samping itu, setiap halaman mushaf ini diakhiri dengan hujung ayat bagi memudahkan 
pembaca dan penghafal al-Quran yang menghafal mengikut halaman. Menurut  penulis 
mushaf Madinah ʻUthman Taha, idea ini beliau ambil daripada mushaf Turki.34 
2.7 MUSHAF AL-MUHAMMADI AL-SHARIF RIWAYAT WARSH 
 Mushaf riwayat Warsh yang banyak dirujuk dalam kajian ini ialah Mushaf al-
Muhammadi al-Sharif. Mushaf ini dicetak oleh Kementerian Waqaf Dan Hal Ehwal Agama 
Islam Maghribi pada tahun 2010. Nama penulis mushaf tersebut sebagaimana yang tertera 
pada akhir halaman mushaf ialah Muhammad al-Muʻallimin. 
Jawatankuasa penyemak Mushaf al-Muhammadi al-Sharif sebagaimana yang 
senaraikan di dalam pengenalan mushaf ialah terdiri daripada:35 
 
al-Fattah Qari’, al-Taqrir al-ʻIlmiyy ʻan al-Mushaf al-Madinah, Saudi Arabia: Mujamma’ Al-Malik Fahd, 
1406 H. 
33 Ali Akbar, “Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia”, 281. 
34 “ﷲا ﻪﻘﻓو ﻪﻃ نﺎﻤﺜﻋ ﺔﻳﻮﺒﻨﻟا ﺔﻨﻳﺪﳌا ﻒﺤﺼﻣ طﺎﻄﺧ ﻊﻣ ﻲﻤﻠﻋ ءﺎﻘﻟ”, Laman sesawang, Multqa Ahl al-Tafsir, dicapai pada 9 
September 2013, http://www.vb.tafsir.net/tafsir8161/. 
35 Mushaf Al-Muhammadi al-Sharif Riwayat Warsh, Maghribi: Kementerian Waqaf Dan Hal Ehwal Agama 
Islam Maghribi, 2010 lihat halaman “shahadah” halaman tanpa nombor. 
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Bil Nama Jawatan 
1 ʻAbd al-Hadi Hamitu Ketua 
2 Muhammad Saf a Anggota 
3 Lahas al-Rahmuni Anggota 
4 ʻAbd al-Salam al-Kadi Anggota 
2.8 METODOLOGI PENULISAN MUSHAF AL-MUHAMMADI AL-
SHARIF RIWAYAT WARSH 
Metodologi penulisan mushaf ini boleh dibahagikan kepada lapan bahagian: 
2.8.1 RIWAYAT 
Tanda-tanda baca yang digunakan di dalam penulisan mushaf ini adalah 
berdasarkan bacaan riwayat Warsh36 daripada Imam Nafiʻ.37 Manakala dari sudut tariq 
pula mushaf ini adalah mengikut tariq al-Azraq. Manurut al-Dani sanad bacaan riwayat 
Warsh adalah diambil daripada Imam Nāfi’ bin ʻAbd al-Rahmān bin Abū Nu’aym al-Laythi 
melalui lima orang guru sebagaimana berikut:38  
36 Nama penuh beliau ialah Abu Saʻid ʻUthman bin Saʻid al-Misri. Beliau dilahirkan pada 110 H dan wafat 
pada tahun 197 H. Beliau mendapat gelaran Warsh kerana kulitnya terlalu putih kerana asal makna perkataan 
“warsh” adalah susu. Al-Jazari, Tabaqat al-Qurra’, 1:171. 
37 Nama penuh Imam Nāfi’ ialah Nāfi’ bin ʻAbd al-Rahmān bin Abū Nu’aym al-Laythi. Beliau dilahirkan 
pada tahun 70 H dan wafat pada tahun 169 H di Madinah al-Munawwarah. Beliau berguru dengan 70 tabiʻin. 
Al-Jazari, Tabaqat al-Qurra’, 1:105. 
38 Al-Dānī, al-Taysīr fī al-Qirā’āt al-Sab‘, 8. 
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Nabi (s.a.w.) 
Ubayy bin Kaʻb 
1. Abu Hurayrah,39 
2. Ibn ʻAbbas40 
3. ʻAbd Allah bin ʻIyash41 
1. Abu Jaʻfar Yazid bin al-Qaʻqaʻ42 
2. Abu Dawud ʻAbd al-Rahman bin Hurmuz43 
3. Shaybah bin Nisah44 
4. Abu ʻAbd Allah Muslim bin Jundub45 
5. Abu Rawh Yazid bin Ruman 
Nāfi’ bin Abd al-Rahmān bin Abū Nu’ym al-Madani46 
Abu Saʻid ʻUthman bin Saʻid al-Misri47 
 
39 Beliau terkenal dengan gelaran hingga nama sebenarnya telah menjadi perbezaan ulama. Pendapat yang 
masyhur ialah ʻAbd Allah bin Sakhr al-Dawsi. Beliau mengambil bacaan al-Quran daripada Ubayy bin Kaʻb. 
Meninggal pada tahun 59 Hijrah. Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar 21-22. 
40 ʻAbd Allah bin ʻAbbas, sepupu Nabi (s.a.w.). Beliau juga mengambil bacaan al-Quran daripada Ubayy bin 
Kaʻb. Meninggal pada tahun 68 Hijrah. Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar 23-24. 
41 ʻAbd Allah bin ʻIyash bin Rabiʻah al-Makhzumi al-Makki. Menurut sebahagian pendapat beliau sempat 
berjumpa Nabi (s.a.w.). Beliau juga mengambil bacaan al-Quran daripada Ubayy bin Kaʻb. Meninggal pada 
tahun 68 Hijrah. Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar 30-31. 
42 Beliau adalah salah seorang Imam Qiraat sepuluh. Mengambil bacaan al-Quran daripada Abu Hurayrah, 
ʻAbd Allah bin ʻAbbas dan ʻAbd Allah bin ʻIyash yang tersebut di atas. Meninggal pada tahun 127 Hijrah. 
Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar 40-42. 
43 Abu Dawud ʻAbd al-Rahman bin Hurmuz al-Madani. Beliau juga mengambil bacaan al-Quran daripada 
Abu Hurayrah, ʻAbd Allah bin ʻAbbas dan ʻAbd Allah bin ʻIyash yang tersebut di atas. Meninggal pada tahun 
117 Hijrah. Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar 43-44. 
44 Shaybah bin Nisah bin Sijis al-Madani. Mengambil bacaan al-Quran daripada ʻAbd Allah bin ʻIyash. 
Meninggal pada tahun 130 Hijrah. Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar 44-45. 
45 Abu ʻAbd Allah Muslim bin Jundub al-Madani. Mengambil bacaan al-Quran daripada ʻAbd Allah bin 
ʻIyash. Meninggal pada tahun 110 Hijrah. Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar 45-46. 
46 Beliau adalah salah seorang Imam Qiraat tujuh. Beliau pernah berkata: Aku telah mengambil bacaan al-
Quran daripada 70 orang tabein. Meninggal pada tahun 169 Hijrah. Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar 
64-66. 
47 Beliau terkenal dengan gelaran Warsh yang diberi oleh gurunya Imam Nafiʻ. Mengambil bacaan al-Quran 
daripada Imam Nafiʻ. Meninggal pada tahun 197 Hijrah. Al-Dhahabi, Maʻrifah al-Qurra’ al-Kibar 91-93. 
⬇ 
⬇ 
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 2.8.2 RASM MUSHAF 
  Rasm mushaf al-Muhammadi al-Sharif  adalah berpandukan riwayat ulama Rasm 
daripada mushaf Uthmani yang disimpan oleh Khalifah Uthman sebagai mushaf imam di 
Madinah dan mushaf Imam Nafiʻ melalui riwayat muridnya al-Ghazi bin Qays al-Qurtubi. 
Di samping itu, Rasm mushaf ini berpandukan karya-karya berikut: 
i. Abu ʻAmr al-Dani, al-Muqniʻ fi Maʻrifah Marsum Masahif Ahl al-Amsar. 
ii. Abu Dawud bin Sulayman bin Najah, Mukhtasar al-Tabyin fi Hija’ al-Tanzil. 
iii. Muhammad bin Muhammad al-Amawi al-Kharraz, Manzumah Mawrid al-Zam’an 
fi Rasm al-Qur’an 
iv. Maymun al-Fakhkhar, al-Durrah al-Jaliyyah fi Naqt al-Masahif al-ʻAliyyah. 
v. Hasan bin ʻAli al-Shaybani,  Kashf al-Ghamam ʻan Dabt Marsum al-Imam. 
vi. Al-Shushawi, Hullah al-Aʻyan fi Sharh ʻUmdah al-Bayan. 
vii. Abd al-Wahid bin ʻAshir ʻ al-Ansari, Fath al-Mannan al-Marwiyy bi Mawrid al-
Zam’an. 
viii. ʻAbd al-Rahman bin al-Qadi, Bayan al-Khilaf wa al-Tashhir wa al-Isthsan ma 
Aghfalah Mawrid al-Zam’an wa Ma Sakat ʻanh fi Tanzil wa al-Burhan. 
ix. ʻAbd Allah bin ʻUmar al-Sunhaji Ibn Ajatta, al-Tibyan fi Sharh Mawrid al-Zam’an. 
Secara keseluruhannya penulisan mushaf ini adalah berpandukan kepada pendapat al-
Dani dan Abu Dawud. Jika terdapat perbezaan antara keduanya pihak jawatankuasa akan 
memilih pendapat salah seorang daripada mereka. 
2.8.3 DABT MUSHAF 
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Rujukan utama bagi tanda-tanda baca atau dabt al-mushaf dalam penulisan mushaf 
al-Muhammadi al-Sharif  diambil daripada kitab-kitab berikut: 
i. Abu Dawud Sulayman bin Najah, Usul al-Dabt wa Kayfiyyatuh ʻala Jihah al-
Ikhtisar.  
ii. Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Tajibi, al-Tabyan fi Dabt al-Qur’an. 
iii. Abu ʻAbd Allah al-Majasi, ʻUmdah al-Bayan fi Dabt al-Qur’an 
iv. Abu ʻAbd Allah al-Qisi, al-Maymunah al-Faridah fi Dabt al-Qur’an 
v. Maymun al-Fakhkhar, al-Durrah al-Jaliyyah fi Naqt al-Masahif al-ʻAliyyah. 
vi. Hasan bin ʻAli al-Shaybani,  Kashf al-Ghamam ʻan Dabt Marsum al-Imam. 
vii. Abu ʻAbd Allah  Muhammad bin ʻAbd Allah Al-Tanasi, Al-Tiraz fi Sharh Dabt al-
Kharraz. 
viii. Abu ʻAbd Allah  Muhammad bin ʻAbd Allah Al-Tanasi, Al-Tiraz fi Sharh Dabt al-
Kharraz. 
2.8.4 BENTUK-BENTUK TANDA BACA 
Bentuk-bentuk tanda baca dalam mushaf al-Muhammadi al-Sharif adalah diguna pakai 
bentuk yang telah diamalkan di dalam penulisan mushaf di Morocco. Tanda-tanda tersebut 
adalah seperti berikut: 
Tanda Baca Bentuk Contoh 
Fathah dan kasrah   
Dammah  48  
 
Sukun    
Sabdu   
48 Tanda baca dammah ini asalnya adalah huruf waw dikecilkan dan dibuang kepalanya. Kerana itu bentuknya 
seperti huruf “د”. 
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Tanwin di atas (selain hukum izhar)    
Tanwin di bawah (selain hukum izhar)   
Tanwin di atas dan dua di bawah  
(hukum izhar)   
Tanwin di depan (selain hukum izhar)   
Tanwin di depan (hukum izhar)   
2.8.5 PENGGUNAAN TITIK 
Terdapat perbezaan titik bagi beberapa huruf yang digunakan di dalam mushaf al-
Muhammadi al-Sharif dengan mushaf Madinah. Perbezaan tersebut adalah seperti berikut: 
Huruf Keterangan Contoh 
Fa’ Satu titik di bawah 
 
Qaf Satu titik di atas 
 
 Begitu juga, di dalam mushaf ini tidak ditulis titik bagi beberapa huruf jika terletak di 
akhir perkataan. Huruf tersebut ialah: 
Huruf Contoh 
Ya’  
Nun  
Fa’  
Qaf  
Terdapat dua bentuk huruf ya’ yang tidak bertitik apabila berada di akhir perkataan. 
Pertama  huruf ya’ mati dan huruf ya’yang berbaris. Contoh: 
Huruf ya’ yang berbaris Huruf ya’ yang mati 
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Meletakkan titik bulat pada huruf hamzah al-wasl bagi menunjukkan barisnya apabila 
dimulai dengan huruf hamzah tersebut. Jika hamzah al-wasl itu berbaris atas, titik akan 
diletak di atas, Jika hamzah al-wasl itu berbaris depan titik akan diletak di tengah-tangah 
huruf alif, kedudukannya di sebelah kiri huruf alif dan Jika hamzah al-wasl itu berbaris 
bawah titik akan diletak di bawah. Berikut adalah contoh-contoh: 
Baris atas Baris depan Baris bawah 
49    
Meletakkan satu titik bulat besar bagi menunjukkan huruf tersebut adalah dibaca 
dengan taqlil iaitu salah satu kaedah yang dibaca dalam riwayat Warsh. Berikut adalah 
contoh-contoh: 
Baris atas Baris depan Baris bawah 
   
2.8.6 BILANGAN AYAT  
Pada sudut bilangan ayat mushaf al-Muhammadi al-Sharif  mengikut bilangan ahli 
Madinah Akhir iaitu berjumlah 6214. Bilangan ini adalah diambil daripada riwayat Ismaʻil 
bin Jaʻfar dan ʻIsa Mina Qalun daripada Muslim bin Jammaz daripada Abu Jaʻfar dan 
Shaybah.50 Antara kitab bilangan ayat yang dijadikan sebagai rujukan utama ialah kitab 
Ijaz Al-Bayan dan al-Bayan fi ʻAdd al-Ay al-Qur’an kedua-duanya adalah karangan Abu 
ʻAmr ʻUthman bin Saʻid al-Dani. 
2.8.7 BILANGAN HIZB  
49 Huruf fa’ dalam ejaan Morocco diletak hanya satu titik di bahagian bawah huruf. Manakala huruf qaf 
diletak satu titik di atas huruf. 
50 Abu ʻAmr ʻUthman bin Saʻid al-Dani,, Al-Bayan fi ʻAdd al-Ay al-Qur’an, ed. Ghani Qadduri al-Hamad.  
(Kuwait: Markaz al-Makhtutat, 1994), 67. 
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Bilangan thumun, rubʻ dan hizb juzuk di dalam mushaf al-Muhammadi al-Sharif adalah 
seperti berikut, thumun 480, rubʻ 240 dan hizb 60. Bilangan thumun,  rubʻ, hizb dan 
penentuan awal dan akhirnya kebanyakannya bersumberkan kitab al-Bayan fi ʻAdd al-Ay 
al-Qur’an karangan Abu ʻAmr ʻUthman bin Saʻid al-Dani di samping berpandukan amalan 
dalam kalangan syeikh-syeikh iqra’. 
2.8.8 TEMPAT-TEMPAT WAQAF  
Penentuan tempat-tempat waqaf dalam mushaf al-Muhammadi al-Sharif adalah 
berdasarkan tempat-tempat waqaf yang dikenali dengan waqaf al-Hibti iaitu tempat-tempat 
waqaf yang diletak oleh al-Imam Muhammad bin Abu Jumʻah al-Hibti al-Fasi (w. 930 H). 
Mushaf ini hanya menggunakan satu bentuk tanda waqaf sahaja iaitu huruf sad. Berikut 
adalah contoh waqaf tersebut di pertengahan ayat dan diakhirnya: 
51  
Demikianlah metodologi utama yang digunakan dalam penulisan mushaf al-
Muhammadi al-Sharif.52 
2.9 KEISTIMEWAAN MUSHAF AL-MUHAMMADI AL-SHARIF 
Antara ciri-ciri kesitemewaan mushaf al-Muhammadi al-Sharif ialah tulisan khat 
yang digunakan adalah khat Mahgribi. Khat Maghribi ialah khat yang digunakan di utara 
Afrika dan Andalus.53 Khat ini telah mencapai kematangannya pada kurun ke-5 Hijrah 
51 Surah al-Baqarah (2): 36 
52 Bagi keterangan lanjut tentang metodologi penulisan mushaf ini boleh merujuk pengenalan mushaf al-
Muhammadi al-Sharif Riwayat Warsh, Morocco: Kementerian Waqaf Dan Hal Ehwal Agama Islam Morocco, 
2010. 
53 Ibrahim Jumʻah, Dirasah fi Tatawwur al-Kitabah al-Kufiyyah, (Beirut: Dar al-Fikr al-ʻArabi, 1998), 72. 
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bersamaan kurun ke-11 Masihi.54 Mushaf ini mengekalkan tradisi khat unik yang diwarisi 
turun temurun yang masih kekal hingga sekarang.55 
  Begitu juga daripada sudut waqaf, mushaf ini mempunyai banyak tempat waqaf 
yang berdekatan, ini adalah bagi memudahkan pembaca al-Quran yang mempunyai nafas 
yang pendek. Di samping itu, penggunaan tanwin al-mutataabiʻ mansub (tanda dua di atas) 
bagi hukum selain izhar dengan bentuk “ ” berbeza dengan tanwin al-mutatabiʻ majrur  
(tanda dua di bawah) “ ” adalah satu perkara yang perlu dicontohi oleh mushaf-mushaf 
yang lain. Bentuk “ ” adalah tanda asal bagi tanwin yang bertemu dengan huruf selain 
izhar. Manakala bentuk tanwin al-mutataabiʻ  yang digunakan bagi tanda dua di atas atau 
di bawah dengan bentuk yang sama iaitu “ ” adalah menyalahi kaedah yang dinyatakan 
oleh ulama dabt.  
Bentuk tanwin al-mutatabiʻ mansub yang digunakan di dalam penulisan mushaf 
Warsh adalah ( ). Baris yang sebelah kanan adalah baris bagi huruf dan baris kedua yang 
mengiringinya adalah ganti nun mati yang dinamakan tanwin. Bentuk ini telah dinyatakan 
oleh ulama dabt seperti al-Dani yang mengatakan bahawa baris yang kedua adalah ganti 
huruf nun mati (tanwin).56 Kedudukan baris ini perlu diletak selepas baris huruf kerana 
kedudukan nun mati yang diganti dengan tanwin itu adalah terletak di akhir perkataan. Jika 
ia diletak begini ( ) seolah-olah kedudukan baris tanwin berada sebelum baris bagi huruf. 
54 Wahdah al-Fan al-Islami, Maʻrad ʻan al-Fan al-Islami, (Riyad: Markaz al-Malik Faysal li al-Buhuth wa al-
Dirasat al-Isamiyyah, 1984),  29. 
55 Suha Mahmud Baʻuyun, “Kitabah al-Masahif fi al-Andalus”, Journal of Qur’nic Reseach and Studies, bil. 
7, 141-163. 
56 Abu ʻAmr ʻUthman bin Saʻid Al-Dani, al-Muhkam fi Naqt Masahif,  ed. ʻIzzah Hasan. (Beirut: Dar al-Fikr, 
1407 H), 69. 
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2.10 MUSHAF AL-JAMAHIRIYYAH RIWAYAT QALUN 
Mushaf riwayat Qalun yang dirujuk dalam kajian ini ialah mushaf al-Jamahiriyyah. 
Mushaf ini dicetak oleh Jam’iyyah al-Da’wah al-Islamiyyah al-ʻAlamiyyah pada tahun 
1989 di Tripoli, Libya. Nama penulis mushaf ini sebagaimana yang tertera pada akhir 
halaman mushaf ialah Abu Bakr Sasi al-Maghribi. 
Jawatankuasa penyemak mushaf al-Jamahiriyyah sebagaimana yang senaraikan di 
dalam pengenalan mushaf ialah terdiri daripada:57 
Bil Nama Jawatan 
1 Muhammad Ahmad al-Mashri Setiausaha 
2 Mustaf a Ahmad Qaysqash Anggota 
3 Shukri Ahmad Hamadi Anggota 
4 Al-Amin Muhammad Qinniyuwuh Anggota 
5 Abu Bakr Sasi al-Maghribi Anggota 
6 Al-Mabruk al-ʻImari al-Mislati Anggota 
7 Al-Tayyib ʻAbd al-Wahhab al-Naʻʻas Anggota 
8 Rajab Abu Bakr Sasi Anggota 
9 Muhammad al-Hadi Karidan Anggota 
10 Muhammad ʻAli Babay Anggota 
2.11 METODOLOGI PENULISAN MUSHAF AL-JAMAHIRIYYAH 
RIWAYAT  QALUN 
Metodologi penulisan mushaf ini boleh dibahagikan kepada tujuh bahagian: 
2.11.1 RIWAYAT 
Tanda-tanda baca yang digunakan di dalam penulisan mushaf ini adalah 
berdasarkan bacaan riwayat Qalun58 daripada Nafiʻ. Manakala dari sudut tariq pula mushaf 
57  
58 Nama sebenar beliau ialah ʻIsa bin Mina bin Wardan al-Madani. Beliau dilahirkan pada 120 H dan wafat 
pada tahun 220 H. Beliau adalah menantu kepada gurunya Imam Nafiʻ. Al-Jazari, Tabaqat al-Qurra’, 1:171. 
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ini adalah mengikut tariq Abu Nashit.59 Menurut al-Dani sanad bacaan riwayat Qalun 
adalah diambil daripada gurunya Imam Nāfi’ bin ʻAbd al-Rahmān bin Abū Nu’aym al-
Laythi melalui lima orang guru sebagaimana berikut:60 
 
Nabi (s.a.w.) 
Ubayy bin Kaʻb 
1. Abu Hurayrah, 
2. Ibn ʻAbbas 
3. ʻAbd Allah bin ʻIyash 
1. Abu Jaʻfar Yazid bin al-Qaʻqaʻ 
2. Abu Dawud ʻAbd al-Rahman bin Hurmuz 
3. Shaybah bin Nisah 
4. Abu ʻAbd Allah Muslim bin Jundub 
5. Abu Rawh Yazid bin Ruman 
Nāfi’ bin Abd al-Rahmān bin Abū Nu’ym al-Madani 
ʻÔsa bin Mina bin Wardan61 
Menurut penerangan dalam pengenalan mushaf ini menyatakan rujukan yang 
digunakan untuk pengesahan riwayat Qalun ialah: 
i. Para Huffaz al-Quran yang  mewarisi bacaan riwayat Qalun secara turun temurun di 
negara Libya. 
ii. Manuskrip-manuskrip mushaf Libya. 
59 Al-Dānī, al-Taysīr fī al-Qirā’āt al-Sab‘, 8 dan Safa’ al-Din al-Aʻzami, al-Muhit bi Usul Riwayah Qalun ʻan 
Nafiʻ min Tariq Abi Nashit, (Ribat: Tub Bris, 2007), 13-14. 
60 Al-Dānī, al-Taysīr, 8. 
61 Beliau lebih dikenali dengan nama Qalun iaitu gelaran yang diberi oleh gurunya Imam Nafiʻ. Beliau 
mengambil bacaan al-Quran daripada Imam Nafiʻ. Meninggal pada tahun 220 Hijrah. Al-Dhahabi, Maʻrifah 
al-Qurra’ al-Kibar 93-94. 
⬇ 
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iii. Abu Muhammad al-Qasim bin Firruh al-Shatibi, Hirz al-Amani wa Wajh al-Tahani 
yang terkenal denga “Matn al-Shatibiyyah”. 
iv. Abu Shamah Shihab al-Din ʻAbd al-Rahman bin Ismaʻil al-Muqaddasi,  Ibraz al-
Maʻani fi Sharh Hirz al-Amani wa Wajh al-Tahani. 
v. Abu ʻAbd Allah Muhammad bin Ahmad al-Musili, Kanz Maʻani Sharh Hirz al-
Amani  yang terkenal dengan “Sharh Shuʻlah” 
vi. ʻAli bin ʻUthman bin Muhammad bin al-Qasih al-Baghdadi, Siraj al-Qari’ al-
Mubtadi’ wa Tidhkar al-Muqri’ al-Muntahi Sharh Manzumah Hirz al-Amani wa 
Wajh al-Tahani. 
vii. Muhammad ʻAli al-Dabbaʻ, Irshad al-Murid ila Maqsud al-Qasid fi al-Qira’at al-
Sabʻ. 
viii. ʻAbd al-Fattah al-Qadi, Al-Wafi fi Shah al-Shatibiyyah fi al-Qira’at al-Sabʻ. 
ix. Muhammad bin Muhammad al-Jazari al-Nashr fi al-Qira’at al-ʻAshr. 
x. Muhammad bin Muhammad al-Jazari, Tahbir al-Taysir fi al-Qira’at al-ʻAshr. 
xi. Muhammad bin Muhammad al-Jazari, Tayyibah al-Nashr fi al-Qira’at al-ʻAshr. 
xii. Abu al-Hasan ʻAli bin Salim al-Safaqusi, Ghayth al-Nafʻ fi al-Qira’at al-Sabʻ. 
xiii. Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marighni, al-Nujum al-Tawaliʻ. 
xiv. ʻAbd al-Fattah al-Sayyid ʻAjami al-Mirsafi, al-Tariq al-Ma’mun ila Usul Riwayah 
Qalun min Tariq al-Shatibiyyah. 
2.11.2 RASM MUSHAF 
  Rasm mushaf al-Jamahiriyyah sebagaimana yang dinyatakan di dalam pengenalan 
mushaf ini menyatakan bahawa rujukan penulisan mushaf ini dalam bidang Rasm mushaf 
ialah: 
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i. Para Huffaz al-Quran yang  mewarisi bacaan riwayat Qalun secara turun temurun di 
negara Libya. 
ii. Manuskrip-manuskrip mushaf Libya. 
iii. Abu ʻAmr ʻUthman bin Saʻid Al-Dani, al-Muqniʻ fi Maʻrifah Marsum Masahif Ahl 
al-Amsar. 
iv. Ibn ʻAshir ʻAbd al-Wahid bin Ahmad, Fath al-Mannan al-Marwiyy Sharh Mawrid 
al-Zam’an. 
v. Abu Muhammad al-Qasim bin Firruh al- Shatibi, ʻAqilah Atrab al-Qasa’id fi Asna 
al-Maqasid. 
vi. Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marighni al-Tunisi, Dalil al-Hayran ʻAla Mawrid 
al-Zam’an. 
vii. ʻAli bin Muhammad al-Dabbaʻ, Samir al-Talibin fi Rasm wa Dabt al-Kitab al-
Mubin. 
viii. Karya-karya tafsir. 
2.11.3 DABT MUSHAF 
Rujukan utama bagi tanda-tanda baca atau dabt mushaf dalam penulisan mushaf al-
Jamahiriyyah diambil daripada sumber-sumber berikut: 
i. Para Huffaz al-Quran yang  mewarisi bacaan riwayat Qalun secara turun temurun di 
negara Libya. 
ii. Abu ʻAmr ʻUthman bin Saʻid Al-Dani, al-Muhkam fi Naqt Masahif. 
iii. Abu ʻAbd Allah  Muhammad bin ʻAbd Allah Al-Tanasi, al-Tiraz fi Sharh Dabt al-
Kharraz. 
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iv. Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marighni al-Tunisi, Dalil al-Hayran ʻAla Mawrid 
al-Zam’an. 
2.11.4 BENTUK-BENTUK TANDA BACA 
Bentuk-bentuk tanda baca dalam mushaf al-Jamahiriyyah kebanyakannya adalah 
diguna pakai bentuk yang telah diamalkan di dalam penulisan mushaf di Morocco. Tetapi 
khat yang digunakan adalah khat naskh seperti mushaf Madinah. Tanda-tanda baca tersebut 
adalah seperti berikut: 
Tanda Baca Bentuk Contoh 
Fathah    
Dammah    
Sukun    
Sabdu   
tanwin (selain hukum izhar)    
Tanwin (selain hukum izhar)  
 
Tanwin di atas dan dua di bawah  
(hukum izhar)   
Tanwin di depan (selain hukum izhar)   
Tanwin di depan (hukum izhar)   
Alif al-mukhassas62   
Mushaf ini juga  menggunakan titik bulat pada huruf hamzah-hamzah al-wasl bagi 
menunjukkan baris-barisnya apabila dimulai dengan huruf hamzah tersebut. Jika hamzah 
al-wasl itu berbaris atas titik akan diletak di atas, Jika hamzah al-wasl itu berbaris depan 
62 Manurut pengenalan mushaf al-Jamahiriyyah tanda ini adalah untuk menunjukkan hadhf alif yang 
diriwayatkan oleh Abu ʻAmr al-Dani secara khusus. Terdapat sebanyak 136 tempat. 
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titik akan diletak di tengah-tangah huruf alif kedudukannya di sebelah kiri huruf alif dan 
jika hamzah al-wasl berbaris bawah titik akan diletak di bawah. Berikut adalah contoh-
contoh: 
Baris atas Baris depan Baris bawah 
   
2.11.5 BILANGAN AYAT  
Pada sudut bilangan ayat mushaf al-Jamahiriyyah mengikut bilangan ahli Madinah 
Awwal iaitu berjumlah 6217. Bilangan ini adalah diambil daripada riwayat Imam Nāfi’ 
daripada Abu Jaʻfar Yazid bin al-Qaʻqaʻ dan Shaybah bin Nisah.63 Antara kitab bilangan 
ayat yang dijadikan sebagai rujukan utama ialah: 
i. Ahmad bin ʻAbd al-Karim al-Ashmuni, Manar al-Huda fi al-Waqf wa al-Ibtida. 
ii. Muhammad bin ʻAli bin Khalaf al-Husayni, Saʻadah al-Darayn fi Bayan ʻAd Ay 
Muʻjiz al-Thaqalayn. 
iii. ʻAbd al-Fattah al-Qadi dan Mahmud Ibrahim Daʻbis, Maʻalim al-Yusr Sharh 
Nazimah al-Zuhr. 
iv. ʻAbd al-Fattah al-Qadi, Nafa’is al-Bayan Sharh al-Fara’id al-Hisan. 
2.11.6 BILANGAN HIZB  
Bilangan thumun, rubʻ dan hizb dan di dalam mushaf al-Jamahiriyyah adalah 
seperti berikut: thumun 480, Rubʻ 240 dan hizb 60. Bilangan thumun,  rubʻ dan hizb dan 
penentuan awal dan akhirnya kebanyakannya bersumberkan kitab Abu al-Hasan ʻAli bin 
Salim al-Safaqusi, Ghayth al-Nafʻ fi al-Qira’at al-Sabʻ di samping berpandukan amalan 
dalam kalangan syeikh-syeikh iqra’ dan manusrkrip mushaf Libya. 
63 Al-Dani,, Al-Bayan fi ʻAdd al-Ay, 71 dan ʻAbd al-Fattah al-Qadi dan Mahmun Ibrahim Daʻbis, Maʻalim al-
Yusr Sharh Nazimah al-Suhr, (Kaherah: Maktabah al-Azhar, 1949), 17. 
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2.11.7 TEMPAT-TEMPAT WAQAF  
Penentuan tempat-tempat waqaf dalam mushaf al-Jamahiriyyah adalah berdasarkan 
tempat-tempat waqaf yang dikenali dengan waqaf al-Hibti iaitu tempat-tempat waqaf yang 
diletak oleh al-Imam Muhammad bin Abu Jumʻah al-Hibti al-Fasi (w. 930 H). Mushaf ini 
hanya menggunakan satu bentuk tanda waqaf sahaja iaitu huruf sad seperti yang digunakan 
di dalam mushaf al-Muhammadi al-Sharif riwayat Warsh, Maghribi. Berikut adalah contoh 
waqaf tersebut di pertengahan ayat dan di akhirnya: 
64  
 Demikianlah metodologi utama yang digunakan dalam penulisan mushaf al-
Jamahiriyyah.65 
2.12 KEISTIMEWAAN MUSHAF AL-JAMAHIRIYYAH 
Keseluruhan penulisan mushaf al-Jamahiriyyah menggunakan khat Nash dengan 
ejaan huruf yang jelas. Selain itu, mushaf ini mempunyai ciri-ciri keistimewaan seperti di 
dalam mushaf Madinah dari sudut susunan ayat berakhir pada setiap halaman bagi 
memudahkan orang yang menghafaz al-Quran. Manakala pada sudut penggunaan tanwin 
al-mutatabiʻ mansub (tanda dua di atas) yang bertemu dengan huruf-huruf yang selain 
huruf izhar dengan bentuk “ ” berbeza dengan tanwin al-mutatabiʻ majrur  (tanda dua di 
bawah) “ ” sama seperti mushaf al-Muhammadi al-Sharif. Keunikan mushaf ini yang 
tiada di dalam penulisan mushaf-mushaf lain ialah penggunaan Alif al-mukhassas iaitu 
64 Surah Hud (11): 36. 
65 Bagi keterangan lanjut tentang metodologi penulisan mushaf ini boleh rujuk pengenalan mushaf Jam’iyyah 
Al-Da’wah Al-Islamiyyah Al-ʻAlamiyyah, Mushaf al-Jamahiriyyah Riwayah Qalun, (Tripoli: Libya, 1989). 
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tanda bagi menunjukkan hadhf alif yang diriwayatkan oleh Abu ʻAmr al-Dani secara 
khusus. 
2.13 MANUSKRIP YANG DIGUNAKAN DALAM KAJIAN 
Kajian Rasm Uthmani memerlukan kepada penelitian terhadap manuskrip-
manuskrip mushaf lama bagi tujuan perbandingan dan rujukan tambahan. Malah ada ketika 
dijadikan sebagai sokongan kepada riwayat-riwayat ulama Rasm.66 Bagi tujuan tersebut 
dalam kajian ini penulis telah banyak merujuk dua manuskrip mushaf yang ditulis pada 
kurun awal Hijrah. Dua manuskrip tersebut ialah:  
2.13.1 MANUSKRIP MUSHAF KAHERAH 
Manuskrip mushaf kaherah adalah manuskrip mushaf yang disimpan di masjid 
Husayn di Kaherah. Mushaf ini merupakan antara manuskrip mushaf tertua yang masih 
kekal hingga sekarang. Manuskrip ini berada dalam jagaan Kementerian Agama dan Waqaf 
Mesir.  
Mushaf ini ditulis menggunakan khat Kufi tanpa titik dan baris sebagaimana 
mushaf-mushaf yang ditulis pada zaman para sahabat. Ayat-ayat al-Quran di dalam mushaf 
tersebut ditulis atas helaian kulit tebal mengandungi 1087 halaman. Tinggi keseluruhan 
mushaf 40 sm dan ukuran setiap helaian adalah 68x57 sm.  Manakala berat keseluruhannya 
adalah 80 kg.67 Untuk melihat gambar mushaf tersebut boleh melayari laman sesawang 
Multaqa Ahl al-Tafsir.68 Telah terdapat beberapa kajian ilmiah yang dilakukan terhadap 
manuskrip mushaf ini. Antara kajian yang paling lengkap ialah yang dibuat oleh Tayyar 
66 Lihat contoh di dalam bab empat kajian ini dalam topik “Isu Hadhf Dan Ithbat Alif Bagi Perkataan Yang 
Boleh Dibaca Lebih Daripada Satu Qiraat” 
67 Suʻad Mahir Muhammad, Mukhallafat al-Rasul fi al-Masjid al-Husayni, (Kaherah: Jamiʻah al-Qahirah, 
1989), 131. 
68 Laman sesawang Multaqa Ahl al-Tafsir dicapai pada 6 November 2012, 
http://www.tafsir.net/vb/tafsir9751/. 
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Altıkulaç tahun 2009 dangan judul  al-Mushaf al-Sharif al-Mansub ila ʻUthman Bin ʻAffan 
Nuskhah al-Mashhad al-Husayni bi al-Qahirah dicetak di Istanbul oleh The Research 
Center for Islamic History, Art and Culture (IRCICA). 
Tentang sejarah kedatangan mushaf ini ke Kaherah menurut al-Miqrizi mushaf ini 
dibawa ke Kaherah semasa pemerintahan al-ʻAziz bi Allah al-Fatimi.69 Menurut beliau 
pada tarikh 5 Muharram 378 H telah datang seorang penduduk Iraq ke Mesir membawa 
sebuah mushaf yang didakwa mushaf peribadi ʻUthman (r.a.) yang terdapat kesan darah di 
dalamnya. Mushaf ini disimpan di Masjid Jamik ʻAmr bin al-ʻAs.70 Selain riwayat al- 
Miqrizi tersebut terdapat juga riwayat daripada al-Qastallani bahawa beliau telah melihat 
sebuah mushaf besar di Madrasah al-Fadiliyyah di Kaherah yang ditulis dengan khat kufi. 
Menurut beliau mushaf ini dibeli oleh al-Qadi Fadil dengan harga 1000 dinar.71 Tidak dapat 
dipastikan adakah kedua-dua riwayat ini bagi mushaf yang sama atau mushaf yang berbeza. 
Walaupun mushaf ini memiliki banyak ciri-ciri mushaf yang ditulis pada zaman 
para sahabat namun al-Miqrizi menolak dakwaan yang mengatakan mushaf ini adalah 
mushaf peribadi ʻUthman (r.a.).72 Pendapat al-Miqrizi ini disokong oleh Suʻad Mahir. 
Beliau telah membuat penyelidikan secara ilmiah terhadap jenis khat yang digunakan 
dalam mushaf tersebut. Menurut beliau mushaf ini tidak mungkin termasuk salah satu 
naskhah mushaf Uthmaniyyah. Beliau lebih cenderung berpendapat bahawa mushaf yang 
berada di Kaherah ini adalah ditulis dalam pemerintahan ʻAbd al-ʻAziz bin Marwan.73 
69 Beliau adalah Khalifah al-Fatimi yang ke lima memerintah dalam tempoh 344 H-386 H. Taqiyy al-Din 
Ahmad bin ʻAli al-Miqrizi, al-Mawaʻiz wa al-Iʻtibar bi Dhikr al-Khutat wa al-Athar, (Beirut: Dar al-Kutub 
al-ʻIlmiyyah, 1418 H), 2:190. 
70 Ibid., 4:20. 
71 Suʻad Mahir, Mukhallafat al-Rasul, 133. 
72 Al-Miqrizi, al-Mawaʻiz a al-Iʻtibar, 2:190. 
73 Suʻad Mahir, Mukhallafat al-Rasul, 133. 
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Pada tahun 1305 H Mushaf tersebut telah dipindahkan ke Masjid al-Husayni di 
bandar Kaherah, Mesir. Ia disimpan di masjid tersebut hingga ke hari ini.74 Kini mushaf 
tersebut masih tersimpan rapi di Masjid al-Husayni bersama-sama dengan barang-barang 
peninggalan Nabi (s.a.w.) dalam sebuah bilik tertutup di sebelah kiblat masjid tersebut, di 
bawah jagaan Kementerian Waqaf Mesir. Pihak kementerian tersebut telah membuat 
salinan bagi setiap helaian mushaf ini dan telah dimuatkan di dalam CD. Rujukan yang 
digunakan di dalam kajian ini adalah berdasarkan salinan CD tersebut.75 
2.13.2 MANUSKRIP MUSHAF TOPKAPI, TURKI 
Manuskrip mushaf ini disimpan di dalam Muzium Topkapi, Turki. Manuskrip 
mushaf ini telah mendapat perhatian dan kajian oleh Tayyar Altıkulaç hingga ia telah 
berjaya dicetak menjadi sebuah buku pada tahun 2007. 
Manurut keterangan daripada pengkaji mushaf ini, manuskrip ini berasal daripada 
Kaherah kemudian dihadiahkan oleh Muhammad ʻAli Basha kepada Sultan Mahmud al-
Thani pada tahun 1811. Khat yang digunakan di dalam penulisan mushaf ini adalah khat 
Kufi sama dengan manuskrip mushaf Kaherah. Tetapi mushaf ini telah ditambah dengan 
tand-tanda iʻrab. Tanda-tanda tersebut berbentuk titik yang berwarna merah pekat. 
Walaupun mushaf ini telah terkenal dengan mushaf ʻUthman, namun kajian-kajian ilmiah 
telah membuktikan mushaf ini bukan termasuk salah satu mushaf ʻUthman.76 Menurut 
74 Ahmad Taymur Basha, al-Athar al-Nabawiyyah, (Kaherah: Dar al-Kitab al-ʻArabi, 1951), 43. 
75 Salinan manuskrip mushaf tersebut boleh dicapai melalui laman sesawang Markaz Wadud, 
http://wadod.com/bookshelf/book/627. 
76 Tayyar Altıkulaç, Al-Mushaf al-Sharif al-Mansub ila ʻUthman Bin ʻAffan, (Istanbul: The Research Center 
for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), 2007), 83. 
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kajian-kajian tersebut kemungkinan besar ia telah ditulis pada akhir kurun pertama atau 
awal kurun kedua Hijrah.77 
Menurut kajian terhadap manuskrip mushaf ini, beberapa ciri yang menunjukkan 
manuskrip ini disalin daripada naskhah mushaf ʻUthman yang disimpan di kota Madinah. 
Ukuran manuskrip mushaf ini ialah 41x46. Jumlah halamannya 408.78 Salinan manuskrip 
mushaf tersebut yang telah dibuat kajian oleh Tayyar Altıkulaç boleh dicapai melalui laman 
sesawang Maktabah Waqfiyyah.79 
2.14 RUJUKAN UTAMA ILMU RASM TIGA MUSHAF TERPILIH 
Apabila melihat kepada rujukan-rujukan di dalam semua mushaf terpilih di atas 
ternyata terdapat dua karya yang menjadi rujukan utama. Dua karya tersebut ialah: 
2.14.1 AL-MUQNIʻ FI MAʻRIFAH MARSUM MASAHIF AHL AL-AMSAR 
Karya ini adalah antarak kitab yang terawal ditulis di dalam bidang ilmu Rasm yang 
kekal hingga hari ini. Ia juga merupakan karya rujukan utama ilmu Rasm dan penulisan 
mushaf pada masa ini. Banyak faktor karya ini dipilih oleh ulama sebagai karya utama 
dalam bidang ini. Antaranya ialah ketokohan al-Dani sebagai pengarangnya. Ketokohan al-
Dani dalam bidang al-Quran dan ilmu-ilmunya telah diperakui oleh semua ulama dalam 
bidang tersebut hingga Ibn al-Jazari sebagai salah seorang ulama ilmu qiraat dan Rasm al-
Quran telah menggelarkan beliau sebagai “al-Imam, al-ʻAllamah, al-Hafiz, Ustadh al-
Ustadhin, Shaykh Mashayikh al-Muqri’in”.80 Di samping itu, beliau pula dianugerahkan 
77 Ibid.,89. 
78 Ibid,. 83-84. 
79 Maktabah Waqfiyyah: http://www.waqfeya.com/book.php?bid=6934. dicapai pada 2 Disember 2013. 
80 Muhammad bin Muhammad al-Jazari, Gyayah al-Nihayah fi al-Tabaqat al-Qurra’, (Beirut: Dar al-
ʻIlmiyyah, 1991), 1:447. 
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dengan kekuatan ingatan yang luar biasa kerana mampu mendatangkan semua masalah 
dengan rantaian sanad daripada guru-gurunya.81 Kata al-Dhahabi: “Abu ʻAmr al-Dani 
adalah seorang tokoh yang telah mencapai tahap tinggi di dalam perbahasan ilmu qiraat 
dan ilmu mushaf-mushaf”.82 
Faktor kedua yang menjadikan al-Muqniʻ sebagai rujukan utama ialah 
kandungannya yang mantap. Kitab al-Muqniʻ dihasilkan menggunakan metodologi yang 
tinggi dan mengandungi fakta-fakta yang nadir tentang ejaan mushaf dengan rantaian sanad 
yang lengkap, seperti sanad kepada Imam Malik dan Abu ʻUbayd al-Qasim yang jarang 
terdapat di dalam karya-karya lain. Al-Dani juga telah menukilkan fakta-fakta daripada 
karya-karya ilmu Rasm sebelumnya yang kebanyakannya sudah tiada pada masa ini.83 
Selain itu, karya ini mengandungi kebanyakan ejaan bagi semua naskhah-naskhah mushaf 
yang dihantar oleh ʻUthman bin ʻAffan (r.a.) tidak terhad kepada mushaf pada negeri 
tertentu sahaja. Di samping yang tersebut, al-Dani telah merekodkan di dalam karya ini 
fakta-fakta yang beliau perolehi daripada kajian dan penelitian beliau sendiri terhadap 
naskhah-naskhah mushaf lama.84 
Karya ini telah mendapat tempat yang tinggi dalam kalangan ulama Rasm. Antara 
ulama terkenal yang telah menyumbang dalam penyebaran karya ini ialah Imam al-Shatibi. 
Beliau telah menghasilkan nazam daripada kandungan karya ini. Nazam tersebut telah 
menyumbang jasa yang besar dalam bidang ilmu Rasm dan ia telah mendapat sanjungan 
ulama dalam bidang ini. Malah ia telah dijadikan sebagai silibus utama dalam pengajian 
81 Ibid. 
82 Shams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Dhahabi, Siyar Aʻlam al-Nubala’, Kaherah: Dar al-Hadith, 2006., 
j. 18, h. 80.) 
83 Abu ʻAmr ʻUthman bin Saʻid al-Dani,, al-Muqniʻ fi Maʻrifah Marsum Masahif Ahl al-Amsar, ed. Nurah 
bint Hasan. (Riyad: Dar al-Tadmuriyyah, 2010), 83. 
84 Al-Dani, al-Muqniʻ, 83 dan 266.) 
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ilmu Rasm di institusi-institusi pengajian ilmu-ilmu al-Quran di seluruh dunia semenjak 
dahulu hingga sekarang.85 Nazam beliau diberi berjudul: ʻAqilah Atrab al-Qasa’id fi Asna 
al-Maqasid dan nama penuh Imam al-Shatibi ialah Abu Muhammad al-Qasim bin Firruh 
al- Shatibi.86 Keunikan nazam ini telah menarik perhatian ramai dalam kalangan ulama 
untuk mengarang syarah-syarah kepadanya. Menurut sebahagian pengkaji, jumlah syarah 
nazam ini hampir mencapai 20 buah.87 Antara syarah nazam ini yang terkenal ialah: 
i. Al-Wasilah ila Kahsf al-ʻAqilah karangan Abu al-Hasan ʻAli bin Muhammad al- 
Sakhawi dicetak di Saudi Arabia oleh Maktabah al-Rushd pada tahun 2003. 
ii.  Sharh Talkhis al-Fawa’id wa Taqrib al-Mutabaʻid ʻala ʻAqilah Atrab al-Qasa’id  
fi Asna al-Maqasid karangan Ibn Qasih, Abu al-Baqa’ ʻʻAli bin ʻUthman bin 
Muhammad bin al-Qasih dicetak di Kaherah oleh Mustafa al-Halabi pada tahun 
1949. 
iii. Al-Durrah al-Saqliyyah fi Sharh Abyat al-ʻAqilah karangan Abu Bakr bin Abu  
Muhammad ʻAbd al-Ghaniyy al-Labib al-Tunisi disimpan oleh Bahagian 
Manuskrip Universiti al-Azhar, no.: 300838. 
iv. Jamilah Arbab al-Marasid Sharh ʻAqilah Atrab al-Qasa’id karangan Ibrahim bin 
ʻUmar al-Jaʻbari disimpan oleh Bahagian Manuskrip Universiti al-Azhar no.: 
317388. 
85 Antara institusi-institusi pengajian qiraat yang menggunakan nazam tersebut ialah Maahad Qiraat Shubra, 
Mesir,  Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Maahad-Maahad Tahfiz Negeri seluruh Malaysia 
dan Brunei Darussalam menggunakan nazam al-ʻAqilah sebagai silibus. 
86 Nazam ini telah dicetak oleh berbagai pencetak antara yang terbaik ialah: Dar Nur al-Maktabat, Jeddah 
pada tahun 2001. 
87 Lihat mukaddimah kajian Muhammad bin ʻUmar al-Jinayni, “Sharh ʻAqilah Atrab al-Qasa’id Fi Asna al-
Maqasid li Shaykh Ahmad bin Muhammad bin Jabarah al-Muqaddasi al-Hambali Mutawaffa 728 H” (tesis 
kedoktoran, Jabatan al-Qiraat, Fakulti al-Quran al-Karim, Universiti Islam, Madinah al-Munawwarah, 2011). 
dan laman sesawang: Multaqa Ahl al-Tafsir, dicapai pada 15 November 2012,  
http://www.tafsir.net/vb/tafsir27829. 
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2.14.2 MUKHTASAR AL-TABYIN lI HIJA’ AL-TANZIL 
Karya ini adalah sebuah karya yang besar terdiri daripada 5 jilid. Ia boleh dianggap 
sebagai sebuah ensklopedia ʻulum al-Quran khasnya ilmu Rasm. Menurut pengarangnya, ia 
ditulis bertujuan untuk dijadikan rujukan dan panduan bagi penulis-penulis mushaf.88 
Walaupun terdapat hubungan yang rapat antara karya ini dengan kitab al-Muqniʻ,  kerana 
Abu Dawud adalah murid kepada al-Dani. Begitu juga dari segi kandungan karya ini 
banyak dipetik daripada al-Muqniʻ, namum metodologi antara kedua-dua kitab ini sangat 
berbeza. Abu Dawud telah memilih bentuk huraian ejaan Rasm mengikut  susunan surah-
surah di dalam al-Quran. Ini berbeza dengan metode yang digunakan oleh al-Dani di dalam 
al-Muqniʻ yang mempersembahkan huraian dengan pembahagian mengikut bab-bab. 
Metode yang digunakan oleh Abu Dawud adalah lebih mudah bagi seseorang untuk 
merujuk sesuatu perkataan kerana ia mengikut susunan surah-surah. 
Kedudukan karya ini di antara karya-karya dalam bidang ilmu Rasm ia adalah 
sebagai rujukan kedua selepas daripada al-Muqniʻ. Karya ini boleh dianggap sebagai 
pelengkap kepada kitab al-Muqniʻ kerana itu kebanyakan ulama mendahulukan pendapat 
Abu Dawud jika terdapat perbezaan antara pendapat beliau dengan al-Dani kecuali pada 
beberapa tempat sebagaimana yang dilakukan di dalam penulisan Mushaf Madinah.89 
Kandungan karya ini jika dibandingkan dengan karya-karya dalam bidang ilmu Rasm ia 
merupakan karya yang paling luas dan lengkap. 
88 Abu Dawud Sulayman bin Najah, Mukhtasar al-Tabyin li Hija’ al-Tanzil, ed. Ahmad Sharshal, (Saudi: 
Majma’ Al-Malik Fahd, 2002), 2:4. 
89 Bagi keterangan lanjut boleh merujuk pengenalan mushaf Madinah di akhir mushaf-mushaf Madinah 
cetakan Mujammaʻ al-Malik Fahd antaranya: Mushaf Al-Madinah Al-Munawwarah, Riwayat Hafs, (Saudi: 
Majma’ Al-Malik Fahd, 1431 H). 
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Abu Dawud telah menghimpunkan di dalam kitab ini ejaan-ejaan ayat-ayat al-Quran 
di dalam mushaf-mushaf Uthmaniah daripada beberapa buah negara Islam iaitu mushaf al-
Makki, al-Madani, al-Shami, al-Kufi dan al-Basri.90 Selain itu, beliau juga telah menyentuh 
berbagai aspek berkaitan penulisan mushaf yang diperlukan oleh seorang penulis mushaf. 
Ringkasnya sebagaimana kata Ahmad Sharshal pentahqiq kitab al-Tanzil: “Tiada boleh 
dibandingkan antara kitab al-Tanzil dengan kitab-kitab lain dalam bidang ilmu Rasm 
termasuk al-Muqniʻ. Kitab al-Tanzil dianggap imam dalam karya-karya bidang ilmu ejaan 
mushaf”.91 
Antara keistimewaan kitab ini ialah menghubungkan kaitan antara qiraat dengan 
mushaf-mushaf ʻUthmaniah. Bentuk kaitan yang dilakukan oleh beliau ini tidak terdapat di 
dalam kitab-kitab ilmu qiraat atau ilmu Rasm yang lain. Pada kebiasaannya kitab-kitab 
ilmu qiraat hanya membincangkan tentang qiraat sahaja tanpa menyentuh berkaitan Rasm. 
Begitu juga sebaliknya, kitab-kitab ilmu Rasm hanya membincangkan tentang ejaan 
mushaf sahaja tanpa menyentuh tentang qiraat. Jika terdapat perbincangan tentang ilmu-
ilmu ini hanya perbincagan yang terbatas sahaja tidak seperti yang dilakukan oleh Abu 
Dawud. Sebagai contoh: “Mereka menulis di dalam mushaf-mushaf di Madinah dan Sham 
“اﻮﻋرﺎﺳ” tanpa huruf waw sebelum huruf sin berbetulan dengan apa yang kami telah 
menerima qiraah mereka”.P91F92 
Apa yang paling penting ialah kitab al-Tanzil boleh dijadikan rujukan bagi 
penulisan mushaf untuk semua riwayat qiraat sepuluh yang mutawatir kerana Abu Dawud 
90 Abu Dawud Sulayman bin Najah, Mukhtasar al-Tabyin li Hija’ al-Tanzil, ed. Ahmad Sharshal, (Saudi: 
Majma’ Al-Malik Fahd, 2002), 2:7-8. 
91 Ibid., 1:319-331. 
92 Ibid., 1:320. 
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telah menerangkan dengan jelas cara menulis ejaan bagi riwayat-riwayat tersebut walaupun 
sebenarnya beliau sendiri adalah membaca dengan riwayat Warsh dan ayat-ayat yang 
ditulis di dalam kitab beliau tersebut adalah menggunakan riwayat Warsh. 
2.15 HADHF DAN ITHBAT ALIF BAGI PERKATAAN YANG TIDAK 
TERSEBUT DALAM AL-MUQNIʻ DAN AL-TANZIL 
Sebagaimana yang telah dinyatakan di atas bahawa al-Muqniʻ dan al-Tanzil adalah 
rujukan utama penulisan mushaf. Namun begitu terdapat beberapa kekeliruan dalam 
berintraksi dengan kedua-dua sumber ini. Terdapat dalam kalangan para pengkaji yang 
terlepas pandang tentang salah satu metodologi penting dalam penulisan kitab al-Muqniʻ. di 
dalam mukadimah kitab tersebut al-Dani telah menyatakan bahawa perkataan yang 
disenaraikan di dalamnya adalah perkataan-perkataan yang diterima melalui riwayat, bukan 
keseluruhan kalimat dalam mushaf: “Aku akan sebutkan dalam kitab ini in sha Allah apa 
yang aku dengar daripada guru-guru dan apa yang aku riwayatkan daripada mereka 
tentang Rasm mushaf-mushaf penduduk-penduduk negeri Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, 
Sham dan seluruh Iraq”.93 
Jelas daripada keterangan ini bahawa kandungan kitab al-Muqniʻ adalah 
berdasarkan riwayat. Tiada kenyataan al-Dani sama sekali yang beliau akan menyenaraikan 
semua perkataan di dalam al-Quran. Sebahagian mengganggap bahawa al-Muqniʻ adalah 
rujukan bagi ejaan semua perkataan di dalam mushaf. Kesan daripada tanggapan ini mereka 
menjadikan karya ini sebagai rujukan tunggal dalam penulisan mushaf. Tanpa merujuk 
karya-karya lain. Begitu halnya bagi kitab al-Tanzil, tidak semua perkataan al-Quran yang 
disenaraikan di dalamnya. Terdapat perkataan-perkataan yang tidak disebut ejaannya. 
93 Al-Dani, al-Muqniʻ, 130. 
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Contoh-contoh perkataan ini akan dibincangkan di dalam bab empat kajian ini. Persoalan 
yang timbul ialah bagaimana cara memilih antara hadhf dan ithbat alif bagi perkataan-
perkataan yang tidak disebut di dalam kedua-dua kitab ini.  
Bagi mengatasi masalah ini sebahagian penulis mushaf telah membuat satu kaedah 
sendiri iaitu “setiap perkataan yang tidak disebut oleh al-Dani hendaklah ditulis dengan 
ithbat alif”.94 Pendapat ini telah dipraktik dalam penulisan mushaf al-Jamahiriyyah 
Riwayah Qalun daripada negara Libya.95 Begitu juga sebahagian daripada pengkaji kitab 
al-Tanzil telah melaksanakan kaedah yang sama iaitu “setiap perkataan yang tidak disebut 
oleh Abu Dawud hendaklah ditulis dengan ithbat alif”.96 Kaedah ini tidak diterima oleh 
kebanyakan ulama Rasm kerana ia tidak bersandar kepada dalil dan hujah yang kuat. 
Lebih-lebih lagi al-Dani dan Abu Dawud tidak pernah menyebut kenyataan seumpama ini 
di dalam karya-karya mereka.97 
Walaupun kedua-dua karya ini merupakan karya utama yang telah banyak 
mengumpul ejaan Rasm ʻUthmani, tetapi masih terdapat perkataan-perkataan yang 
tertinggal. Oleh yang demikian, penulisan mushaf tidak boleh hanya bergantung semata-
mata kepada kedua-dua buah karya ini sahaja. Tetapi perlu mengumpul sebanyak mungkin 
istidrak ulama terhadap perkataan yang tertinggal daripada kedua-dua kitab ini. Seperti 
kitab Bayan al-Khilaf wa al-Tashhir wa al-Isthsan ma Aghfalah Mawrid al-Zam’an wa Ma 
Sakat ʻAnh fi Tanzil wa al-Burhan oleh ʻAbd al-Rahman bin al-Qadi. Selain itu, penulisan 
94 Al-Dani, al-Muqniʻ, 73. 
95 Lihat pengenalan Mushaf Jam’iyyah Al-Da’wah Al-Islamiyyah Al-ʻAlamiyyah, Mushaf al-Jamahiriyyah 
Riwayah Qalun, (Tripoli: Libya,1989), ج. 
96 Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marighni, Dalil al-Hayran ʻAla Mawrid al-Zam’an, (Kaherah: Dar al-
Hadith 2005),127. 
97 Ahmad Syarsyal. Mukhalafat al-Nussakh wa Lijan al-Murajaʻah wa al-Tashih li Marsum al-Mushaf al-
Imam, (Kaherah: Dar al-Haramayn, 2002), 86. 
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mushaf juga perlu merujuk manuskrip mushaf-mushaf antik yang ditulis pada kurun awal 
hijrah seperti manuskrip mushaf Kaherah dan Turki yang tersebut di atas. Manuskrip-
manuskrip mushaf ini boleh dijadikan sebagai satu panduan bagi perkataan-perkataan yang 
tidak ada riwayat ejaannya atau bagi ejaan perkataan-perkataan yang tidak jelas 
periwayatannya. 
Secara tidak langsung rujukan kepada manuskrip-manuskrip mushaf antik ini akan 
mengembalikan metode penulisan mushaf kepada metod yang asal. Kerana ulama Rasm 
dahulu mementingkan rujukan kepada manuskrip-manuskrip mushaf antik. Mereka 
sanggup bermusafir beribu-ribu batu untuk mencari dan merujuk mushaf-mushaf antik 
sebagai panduan dan perbandingan.98 Tetapi metode ini semakin ditinggalkan dalam 
penulisan mushaf masa kini kerana pada masa ini pergantungan penulisan mushaf hanya 
kepada kitab-kitab semata-mata.99 Fenomena ini adalah dianggap satu kekurangan yang 
perlu diperbetulkan dan dilaksanakan semula oleh pengkaji-pengkaji baru. 
2.16 KEKELIRUAN PENGGUNAAN ISTILAH RASM MUSHAF DAN 
DABT MUSHAF 
Penulis pernah bertemu dengan penggunaan istilah yang mengelirukan bagi ilmu 
Rasm dan Dabt mushaf. Sebagaimana yang telah sedia maklum bahawa Rasm yang ditulis 
oleh para sahabat adalah tanpa menggunakan sebarang tanda. Huruf-huruf yang ditulis di 
dalam mushaf-mushaf Uthmaniah yang asal adalah tanpa titik dan baris tidak seperti 
98 Muhammad bin Muhammad al-Jazari, al-Nashr fi al-Qira’at al-ʻAshr. (Beirut: Dar al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 
t.t.) 278. 
99 Ghanim Qadwuri al-Hamad, “Juhud al-Ummah fi Rasm al-Qur’an al-Karim” (Kertas Kerja Seminar 
Antarabangsa Juhud al-Ummah fi Khidmah al-Qur’an al-Karim di Fes, Morocco, 14-16 April 2011).18. 
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mushaf yang ada pada masa ini.100 Oleh yang demikian, tanda-tanda baca di dalam al-
Quran yang ada pada masa ini tidak boleh disandarkan kepada Rasm mushaf kerana Rasm 
mushaf adalah merujuk kepada penulisan para sahabat tersebut.101  
Manakala Dabt mushaf adalah satu ilmu yang diperkenalkan oleh ulama bagi 
memudahkan pembacaan al-Quran seperti titik dan baris pada huruf. Ilmu ini adalah hasil 
ijtihad ulama dabt.102 Walaupun perbezaan antara kedua-dua ilmu ini jelas, namun penulis 
pernah bertemu dengan ungkapan “tanda-tanda baca Rasm mushaf ʻUthmani”.103 Pada  
pendapat penulis ungkapan tersebut boleh memberi gambaran bahawa Rasm Uthmani 
mempunyai tanda baca yang khusus. Ungkapan ini adalah kurang tepat kerana Rasm 
ʻUthmani tidak mempunyai tanda baca sebagaimana yang dinyatakan di atas, penulisan 
mushaf zaman ʻUthman (r.a.) tidak menggunakan tanda-tanda baca. Oleh yang demikian 
bagaimana boleh dikaitkan tanda baca dengan Rasm Uthmani. 
Tambahan pula tanda-tanda baca yang terdapat di dalam ilmu dabt bukan hanya 
khas untuk mushaf Rasm Uthmani sahaja, kerana tanda tersebut juga telah diguna pakai 
dalam mushaf-mushaf yang lain yang bukan Rasm Uthmani. Malah jika mushaf Rasm 
Uthmani menggunakan tanda yang lain yang berbeza dengan yang ada sekarang, ia tidak 
menjejaskan Rasm Uthmani. Dan mushaf tersebut tidak boleh dikatakan bukan Rasm 
100 Abu ʻAbd Allah  Muhammad bin ʻAbd Allah Al-Tanasi, Al-Tiraz fi Sharh Dabt al-Kharraz, ed. Ahmad 
Sharshal, (Saudi Arabia: Mujamma’ Al-Malik Fahd, 1420 H), 39. Dalam mukadimah tahqiq. 
101 Al-Bayhaqi, Ahmad bin al-Husayn bin ʻAli Abu Bakr, Shuʻab al-Iman, ed. Mukhtar Ahmad al-Nadawi,  
(Riyad: Maktabah al-Rusd, 2003), 4:219. 
102 Abu Dawud Sulayman bin Najah, Usul al-Dabt wa Kayfiyyatuh ʻala Jihah al-Ikhtisar, ed. Ahmad 
Sharshal, Arab Saudi: Majma’ Al-Malik Fahd, 2002) 3. 
103 Antara buku yang pernah penulis temui berjudul Kaedah Rasm ʻUthmani Mingikut Riwayat Hafs 
Daripada ʻAsim al-Kufi oleh Zakaria Ahmad al-Fatani. Walaupun pada judul buku ini menyatakan kaedah 
Rasm Uthmani tetapi setelah diteliti di dalamnya tiada perbincangan tentang kaedah-kedah Rasm Uthmani 
sebaliknya ia adalah berkaitan tentang tanda-tanda baca atau Dabt mushaf. Terdapat banyak contoh-contoh 
kekeliruan penggunaan istilah tersebut. 
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Uthmani, kerana Rasm Uthmani terletak pada ejaan huruf-hurufnya bukan pada titik dan 
tandanya. Oleh yang demikian, penggunaan ungkapan “tanda-tanda baca Rasm mushaf 
Uthmani” perlu digantikan dengan “tanda-tanda baca mushaf” supaya  bersesuaian dengan 
istilah “dabt  mushaf” yang bermaksud tanda baca mushaf. 
Barkaitan dengan tanda-tanda baca ini, penulis berpandangan sudah sampai 
masanya pencetak-pencetak mushaf pada hari ini mengembalikan metode asal yang 
digunakan oleh ulama untuk membezakan antara Rasm yang ditulis oleh sahabat  dengan 
tanda-tanda baca yang ditambah oleh ulama. Pada peringkat awal penulisan mushaf yang 
ditulis oleh para sahabat menggunakan dakwat warna hitam. Apabila ulama meletakkan 
tanda baca, mereka menggunakan warna yang berbeza supaya tidak menyerupai warna 
Rasm Uthmani.104 Tetapi kini ciri tersebut telah hilang daripada mushaf-mushaf yang 
bercetak. Kebanyakan pencetak mushaf telah menggunakan warna hitam bagi ejaan Rasm 
dan juga bagi tanda-tanda baca. Ini adalah salah satu punca ramai yang tidak dapat 
membezakan antara Rasm yang ditulis oleh para sahabat dan dabt  mushaf yang ditambah 
oleh ulama.  
Pada peringkat awal percetakan mushaf, pihak pencetak memberi alasan tidak 
mampu mencetak mushaf dalam pelbagai warna atas faktor kemampuan alat percetakan 
yang tiada ciri-ciri tersebut.105 Tetapi pada zaman yang serba canggih ini alasan demikian 
tidak boleh diterima. Lebih-lebih lagi didapati pada masa ini banyak mushaf yang dicetak 
dalam beberapa warna, sama ada untuk membezakan hukum tajwid atau sebagainya. 
Menurut pendapat penulis mushaf yang dicetak menggunakan beberapa warna bagi tujuan 
104 Abu Dawud, Usul al-Dabt, 7-8. 
105 Lihat pengenalan dabt mushaf pada halaman ـھ  Mushaf Al-Madinah Al-Munawwarah Riwayat Hafs, 
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membezakan hukum-hukum tajwid adalah tidak perlu, kerana kebanyakan hukum tajwid 
telah dijelaskan di dalam dabt mushaf. Ulama dabt telah meletakkan tanda-tanda yang jelas 
bagi hukum-hukum tajwid. Adalah lebih penting mencetak mushaf yang membezakan 
antara Rasm sahabat dengan tanda-tanda baca yang dibuat oleh ulama daripada mencetak 
tulisan huruf mushaf berwarna untuk hukum tajwid. Sebagaimana yang telah dinyatakan 
sebelum ini menurut ulama Rasm dan dabt mushaf warna hitam adalah bagi Rasm Uthmani 
dan warna-warna lain bagi tanda atau dabt mushaf. Hal ini telah disepakati oleh ulama 
dahulu hingga ke hari ini.106 
2.17 PERBEZAAN MUSHAF RASM UTHMANI DENGAN BUKAN RASM 
UTHMANI 
Ramai dalam kalangan masyarakat tidak jelas tentang perbezaan antara mushaf 
Rasm Uthmani dengan mushaf bukan Rasm Uthmani. Menurut perhatian penulis 
kebanyakan mereka mengukur perbezaan antara Rasm Uthmani dengan yang lainnya 
adalah berdasarkan bentuk tanda-tanda baca yang digunakan di dalam satu-satu mushaf, 
bukan berdasarkan ejaan. Sebagai contoh, Mushaf terbitan Mujamma’ al-Malik Fahd di 
Madinah, sudah terkenal dan tersebar dalam kalangan masyarakat dunia Islam sebagai 
mushaf Rasm Uthmani.  
Terdapat dalam kalangan pembaca mushaf tersebut menganggap bahawa mushaf 
Madinah adalah satu-satunya mushaf yang ditulis dengan Rasm Uthmani. Berpunca 
daripada tanggapan ini mereka berpendapat mushaf-mushaf yang menyalahi penulisan 
mushaf Madinah adalah dianggap bukan mushaf Rasm Uthmani. Malah ada dalam 
kalangan mereka yang beranggapan mushaf-mushaf yang menyalahi tanda-tanda baca yang 
106 Abu Dawud, Usul al-Dabt, 7-8. 
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digunakan oleh mushaf Madinah juga adalah tidak dikira sebagai mushaf Rasm Uthmani. 
Bagi mereka tanda-tanda baca adalah termasuk Rasm Mushaf. Kerana itu, sebahagian 
mereka menggunakan istilah “tanda baca mushaf Rasm Uthmani”. Sebagai contoh tanda 
baca bagi hukum izhar, idgham atau ikhfa’ sebagaimana berikut: 
Hukum Izhar Idgham Ikhfa’ 
   
Mushaf Madinah menggunakan tanda mati hanya bagi hukum izhar sahaja. 
Manakala bagi idgham atau ikhfa’ tanda tersebut tidak diletak di atas huruf nun. Bagi 
golongan ini, menyalahi tanda ini adalah menyalahi Rasm Uthmani. Berdasarkan 
kefahaman ini, jika mereka menghukum mana-mana mushaf yang menyalahi tanda-tanda 
tersebut adalah dianggap bukan mushaf Rasm Uthmani. Ini adalah salah satu contoh 
menunjukkan terdapat kekeliruan dalam kalangan masyarakat terhadap perkara ini, mereka 
masih belum dapat membezakan antara ilmu Rasm dengan ilmu dabt.  
Hasil daripada sangkaan yang salah ini mereka beranggapan tanda-tanda dalam 
mushaf Madinah adalah tanda-tanda bagi Rasm Uthmani. Sedangkan masih banyak mushaf 
selain mushaf Madinah yang ditulis menggunakan Rasm Uthmani tetapi dianggap tidak 
Uthmani oleh kerana ia berbeza dengan tanda-tanda baca yang ada dalam Mushaf Madinah. 
Antara mushaf-mushaf Rasm Uthmani yang menggunakan tanda-tanda baca yang berbeza 
dengan mushaf Madinah ialah mushaf riwayat Qalun, Warsh, al-Duri dan sebagainya.107 
Demikian juga, ramai yang berpendapat bahawa mushaf-mushaf cetakan Pakistan 
atau India tidak termasuk mushaf Rasm Uthmani. Jika dipersoalkan apakah ciri-ciri yang 
107 Seperti mushaf riwayat Qalun dan Warsh di dalam kajian ini. Kedua-dua mushaf ini adalah mushaf Rasm 
Uthmani tetapi banyak bentuk tanda bacanya berbeza dengan Mushaf Madinah sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelum ini dalam perbincangan tanda-tanda baca setiap mushaf. 
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menunjukkan mushaf-mushaf tersebut tidak termasuk mushaf Rasm Uthmani. Jawapan 
yang biasa diberikan ialah kerena tanda-tanda baca yang digunakan di dalam mushaf-
mushaf tersebut berbeza dengan tanda-tanda yang digunakan di dalam mushaf Madinah. 
Setakat pengetahuan penulis belum terdapat kajian ilmiah yang telah dilakukan terhadap 
mushaf-mushaf cetakan Pakistan atau India untuk menilai sejauh mana ia menepati atau 
menyalahi Rasm Uthmani.  
Setakat pengetahuan penulis tanggapan ini timbul atas beberapa sebab. Antaranya 
ialah tiada pengenalan tentang metodologi penulisan mushaf di dalam mushaf-mushaf 
cetakan daripada negara-negara tersebut. Penulis telah cuba merujuk puluhan mushaf 
cetakan mushaf Pakistan dan India, tiada satu pun antara mushaf-mushaf tersebut yang 
menerangkan metodologi penulisan mushaf sebagaimana yang terdapat di dalam mushaf al-
Malik Fahd. Sebab keduanya adalah sebagaimana yang telah dinyatakan di atas ialah  
kerana tanda-tanda baca yang digunakan di dalam mushaf-mushaf Pakistan dan India 
berbeza dengan tanda baca yang digunakan oleh mushaf Madinah. Contohnya ialah 
pengunaan bentuk tanda tanwin dan nun mati:  
Nama Mushaf Izhar Idgham Ikhfa’ 
Madinah 
   
Pakistan 
   
Madinah 
   
Pakistan 
   
Jelas di dalam contoh-contoh di atas perbezaan antara penggunaan tanda-tanda baca 
tanwin dan nun mati bagi kedua-dua mushaf. Penentuan sesuata mushaf sebagai mushaf 
Rasm Uthmani atau bukan yang berdasarkan kepada tanda baca adalah tanggapan yang 
silap kerana tanda baca bukanlah termasuk Rasm Uthmani. Sepatutnya untuk menilai 
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sesebuah mushaf itu adakah ia Rasm Uthmani atau tidak adalah berpandukan ilmu Rasm. 
Khususnya dalam pelaksanaan hadhf dan ithbat alif sebagaimana kajian ini dilakukan 
terhadap tiga mushaf terpilih.108 Sekiranya didapati sesebuah mushaf menepati hadhf dan 
ithbat alif di dalam ilmu Rasm maka mushaf tersebut adalah mushaf Rasm Uthmani 
walaupun tanda baca yang digunakan adalah berbeza. 
Dalam kajian penulis terhadap beberapa perkataan daripada surah al-Fatihah  dalam 
mushaf Pakistan menunjukkan bahawa mushaf tersebut ditulis berpandukan Rasm 
Uthmani: 
Pakistan 
    
Madinah 
    
Jelas di dalam contoh-contoh tersebut tiada perbezaan antara kedua-dua mushaf 
daripada sudut hadhf dan ithbat alif kecuali pada perkataan “طاﺮﺼﻟا”. Perkataan ini ditulis  
di dalam mushaf Pakistan dengan ithbat alif manakala mushaf Madinah dengan hadhf alif. 
Mushaf Pakistan ditulis dengan ithbat alif tidak menyalahi ilmu Rasm kerana bagi 
perkataan ini terdapat dua pendapat sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Abu Dawud di 
dalam al-Tanzil.P108F109 P Oleh yang demikian, penulis berpendapat bahawa kemungkinan besar 
mushaf Pakistan dan India adalah salah satu mushaf Rasm Uthmani kerana telah mematuhi 
kaedah-kaedah rasmnya. Namun begitu, ini adalah tanggapan awal, perlu satu kajian 
khusus untuk menilai sejauh mana kepatuhan mushaf ini terhadap kaedah Rasm Uthmani. 
108 Dalam bab tiga dan empat kajian ini menganalisa hadhf dan ithbat alif di dalam tiga mushaf terpilih. 
Dengan analisa tersebut dapat menentukan adakah ketiga-tiga mushaf terpilih berstatus mushaf Rasm 
Uthmani atau tidak. 
109 Abu Dawud, al-Tanzil, 2:55-56. 
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Kajian tersebut adalah akan menjadi kayu ukur untuk menentukan status mushaf-mushaf 
ini. Oleh yang demikian, mengukur sesebuah mushaf sebagai Rasm Uthmani atau bukan, 
tidak boleh diukur melalui tanda baca tetapi haruslah diteliti dari sudut rasmnya. 
2.18 KESIMPULAN 
Daripada perbincangan di dalam bab ini dapat dirumuskan bahawa Mushaf Madinah 
riwayat Hafs, Mushaf al-Muhammadi al-Sharif riwayat Warsh dan Mushaf al-Jamahiriyyah 
riwayat Qalun masing-masing mempunyai metodologi penulisan tersendiri. Rujukan utama 
dalam bidang Rasm mushaf bagi penulisan ketiga-tiga mushaf ini adalah kitab al-Muqniʻ 
karangan al-Dani dan kitab al-Tanzil karangan Abu Dawud. Namun begitu, bagi perkataan 
yang tidak disebut di dalam kedua-dua kitab ini telah menjadi sebab perbezaan penulisan 
mushaf-mushaf tersebut khususnya dalam topik hadhf dan ithbat alif. Selain itu, penentuan  
mushaf Rasm Uthmani atau yang bukan Uthmani mestilah berdasarkan kepada ilmu Rasm  
bukan berdasarkan kepada tanda-tanda baca sebagaimana yang difahami oleh sebahagian 
masyarakat. 
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BAB TIGA  
PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ×ADHF DAN ITHBÓT ALIF  
DALAM TIGA MUSHAF TERPILIH 
 
3.1 PENDAHULUAN 
Bab tiga ini akan menghimpun perkataan-perkataan hadhf dan ithbat alif bagi 
tiga mushaf terpilih iaitu mushaf Madinah riwayat Hafs, mushaf al-Muhammadi al-
Sharif riwayat Warsh dan mushaf al-Jamahiriyyah riwayat Qalun. Perbincangan bab ini 
disusun mengikut tajuk-tajuk berikut: 
1. Hadhf dan ithbat alif bagi perkataan dalam bentuk jamʻ al-mudhakkar al-
salim 
2. Hadhf dan ithbat alif bagi jamʻ al-mu’annath al-salim 
3. Hadhf dan ithbat alif bagi jamʻ al-taksir 
4. Hadhf dan ithbat alif bagi tathniyah 
5. Hadhf alif bagi damir “ﺎﻧ”, ya’ nida’ dan ha' tanbih  
6. Hadhf dan ithbat alif bagi nama-nama ʻajam 
7. Hadhf dan ithbat alif bagi perkataan-perkataan yang pelbagai 
3.2 HADHF DAN ITHBAT ALIF BAGI JAMʻ AL-MUDHAKKAR AL-SALIM 
Terdapat sebahagian besar perkataan jamʻ al-mudhakkar al-salim1 di dalam al-
Quran mengandungi huruf alif. Mengikut ejaan biasa huruf alif tersebut ditulis dengan 
ithbat alif seperti “نوﺮﺑﺎﺼﻟا” dan “نﻮﳊﺎﺼﻟا”. Tetapi di dalam tiga mushaf terpilih yang 
1 Kata nama yang dinisbahkan kepada lelaki yang lebih daripada dua orang. Muhammad Samir Najib al-
Lubdi. Muʻjam al-Mustalahat al-Nahwiyyah wa al-Sarfiyyah, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1985), 50. 
Jamʻ al-mudhakkar al-salim ada yang mengandungi alif seperti contoh di atas dan ada yang tidak 
mengandungi alif seperti “نﻮﻨﻣﺆﻤﻟا” dan “نﻮﻤﻠﺴﻤﻟا”. 
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mengikut rasm Uthmani kebanyakan perkataan jamʻ al-mudhakkar al-salim ditulis 
dengan hadhf alif seperti “نوﱪﺼﻟا” dan “نﻮﺤﻠﺼﻟا”. Namun begitu terdapat juga 
perkataan jamʻ al-mudhakkar al-salim di kekalkan alifnya seperti “نﻮﻤﺋاد” dan “ﲔﻟﺎﻀﻟا”. 
Dalam topik ini akan cuba2 dihimpun perkataan jamʻ al-mudhakkar al-salim yang 
ditulis dengan hadhf alif di dalam mushaf.3 Berikut adalah perkataan-perkataan dalam 
bentuk jamʻ al-mudhakkar al-salim yang ditulis dengan hadhf alif dan keterangannya:  
Bil. Perkataan Keterangan 
1.  نﻮﻟﺎﻛأ4 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
2.  نوزرﺎﺑ5 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
3.  
ﲔﺟرﺎﲞ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.6 Kedua-
duanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
4.  نﻮﻌﺑﺎﺘﻟا7 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
5.  
نﻮﺒﺋﺎﺘﻟا8 
Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. Ithbat alif 
dalam mushaf Qalun. 
6.  ﲔﺑاﻮﺘﻟا 9 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
7.  ﲔﲦﺎﺟ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
10 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
8.  نﻮﻠﻋﺎﺟ11 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih.12 
2 Oleh sebab perkataan jamʻ al-mudhakkar al-salim yang terdapat di dalam al-Quran berjumlah ratusan 
perkataan kemungkinan terdapat perkataan yang tercicir daripada senarai. 
3 Perkataan jamʻ al-mudhakkar al-salim yang ditulis dengan ithbat alif tidak dimasukkan di dalam senarai 
ini kerana ithbat alif adalah asal ejaan. Perbincangan rasm Uthmani lebih fokus kepada ejaan yang 
berbeza dengan yang asal.  
4 Al-Ma’idah: 42. 
5 Al-Ghafir: 16. 
6 Muhammad Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim, (Kaherah: Dar al-
Hadith, 1364 H), 230. 
7 Al-Nur: 31. 
8 Al-Tawbah: 112. 
9 Al-Baqarah: 222. 
10 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 164. 
11 Al-Kahf: 8. 
12 Perkataan “  ﻮﻠﻋﺎﺟﻩ ” dalam surah al-Qasas: 7 semua mushaf terpilih ditulis dengan ithbat alif. 
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9.  
 نﻮﻠﻫﺎﳉا 
Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali.13 
Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
10.  ﻦﻳﺰﺟﺎﺣ14 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
11.  نورذﺎﺣ15 Perkataan ini hanya satu tempat. Hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
12.  ﲔﺒﺳﺎﳊا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
16 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
13.  ﻦﻳﺮﺷﺎﺣ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
17 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
14.   نﻮﻈﻓﺎﳊا Perkataan ini berulang sebanyak 13 kali.
18 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
15.  ﲔﻤﻛﺎﳊا Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
19 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
16.  نوﺪﻣﺎﳊا20 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
17.  ﲔﻧزﺎﺧ21 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
18.  نوﺮﺳﺎﳋا  Perkataan ini berulang sebanyak 32 kali.
22 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
19.  ﲔﺌﺳﺎﺧ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
23 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
20.  ﲔﻌﺷﺎﳋا  Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
24 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
21.  ﲔﻌﺿﺎﺧ25 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
22.  
 نﻮﺌﻃﺎﳋا 
Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.26 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam tiga mushaf terpilih kecuali satu 
tempat dengan ithbat alif dalam mushaf Warsh dan 
Hafs.27 Dan hadhf alif dalam mushaf  Qalun. 
23.  نوﺪﻟﺎﳋا  Perkataan ini berulang sebanyak 69 kali.
28 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
13 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 164. 
14 Al-Haqqah: 47. 
15 Al-Shuʻara’: 56. 
16 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 201. 
17 Ibid., 205. 
18 Ibid., 207. 
19 Ibid., 213. 
20 Al-Tawbah: 112. 
21 Al-Hijr: 22. 
22 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 232. 
23 Ibid., 231. 
24 Ibid., 233. 
25 Al-Shuʻara’: 4. 
26 Fu’ad ʻAbd al-Baqi , al-Muʻjam al-Mufahras, 234. 
27 Yusuf: 29.  
28 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 236-238. 
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24.  ﲔﻔﻟﺎﳋا29 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
25.   نﻮﻘﻟﺎﳋا Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.
30 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
26.  ﻦﻳﺪﻣﺎﺧ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
31 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
27.  نﻮﺻاﺮﳋا32 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
28.  
 نوﺮﺧاد 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.33 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf Qalun dan Warsh. 
Mushaf Hafs tiga tempat dengan hadhf alif dan satu 
tempat dengan ithbat alif. 34 
29.  نﻮﻠﺧاد Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
35 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
30.  ﻦﻳﺮﻛاﺬﻟا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
36 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
31.  نﻮﻌﺟار Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.
37 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
32.  ﲔﻗزاﺮﻟا  Perkataan ini berulang sebanyak enam kali.
38 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
33.  نﻮﺨﺳاﺮﻟا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
39 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
34.  ﻦﻳﺪﺷاﺮﻟا40 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
35.  نﻮﻋار Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
41 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
36.  نﻮﺒﻏار Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
42 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
37.  نﻮﻌﻛاﺮﻟا Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.
43 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
38.   نﻮﻴﻧﺎﺑﺮﻟا Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
44 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
39.  نﻮﻋراﺰﻟا45 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf 
29 Al-Tawbah: 83. 
30 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 244. 
31 Ibid., 244. 
32 Al-Dhariyat: 10. 
33 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 244. 
34 Hahdf alif di dalam surah al-Nahl: 48, al-Saffat: 18, al-Tur: 34, al-Naml: 87 dan Ghafir: 60. Ithbat alif 
dalam dalam surah Ghafir: 60. 
35 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras,255. 
36 Ibid., 275. 
37 Ibid., 301. 
38 Ibid. 
39 Ibid., 312. 
40 Al-Hujurat: 7. 
41 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 322. 
42 Ibid. 
43 Ibid., 324. 
44 Ibid., 298. 
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alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
40.  ﻦﻳﺪﻫاﺰﻟا46 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
41.   نﻮﻘﺑﺎﺴﻟا Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
47 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
42.  نوﺪﺟﺎﺴﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 11 kali.
48 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
43.  نوﺮﺣﺎﺴﻟا49 Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. Ditulis dengan 
hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
44.  ﻦﻳﺮﺧﺎﺴﻟا50 Hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
45.  نﻮﻗرﺎﺳ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
51 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
46.  ﲔﻠﻓﺎﺳ52 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
47.  نﻮﳌﺎﺳ53 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
48.  نوﺪﻣﺎﺳ54 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
49.  
نﻮﺤﺋﺎﺴﻟا55 
Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. Ithbat alif 
dalam mushaf Qalun. 
50.  نﻮﻋﺎﲰ Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.
56 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
51.  نﻮﺑرﺎﺷ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
57 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
52.   ﲔﻌﻓﺎﺸﻟا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
58 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
53.  
 نوﺮﻛﺎﺷ 
Perkataan ini berulang sebanyak sepuluh kali.59 
Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
54.  
 نوﺪﻫﺎﺷ 
Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali.60 
Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
45 Al-Waqiʻah: 64. 
46 Yusuf: 20. 
47 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 341. 
48 Ibid., 344. 
49 Surah Yunus: 77. 
50 Al-Zumar: 56. 
51 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 350. 
52 Al-Tin: 5. 
53 Al-Qalam: 43. 
54 Al-Najm: 61. 
55 Al-Tawbah: 112. 
56 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 360. 
57 Ibid., 377. 
58 Ibid., 484. 
59 Ibid., 386. 
60 Ibid., 388. 
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55.   نوﺮﺑﺎﺼﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 18 kali.
61 Semuanya 
dengan hadhf alif ketiga-tiga mushaf terpilih. 
56.   نﻮﺌﺑﺎﺼﻟا Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
62 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
57.  ﲔﻗدﺎﺼﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 56 kali.
63 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
58.  ﲔﻣرﺎﺻ64 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
59.    نوﺮﻏﺎﺻ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
65 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
60.  ﲔﳊﺎﺼﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 29 kali.
66 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
61.  نﻮﺘﻣﺎﺻ67 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
62.  
نﻮﻤﺋﺎﺼﻟا68 
Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. Ithbat alif 
dalam mushaf Qalun. 
63.   ﲔﻏﺎﻄﻟا Perkataan ini berulang sebanyak enam kali.
69 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
64.  نﻮﻓاﻮﻃ70 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
65.   نﻮﳌﺎﻈﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 126 kali.
71 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
66.  ﻦﻳﺮﻫﺎﻇ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
72 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
67.  
 ﻦﻳﺪﺑﺎﻌﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak sepuluh kali.73 
Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
68.    نﻮﻔﻛﺎﻋ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
74 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
69.   نﻮﻤِﻟﺎﻌﻟا Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
75 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
70.  ﲔﻤَﻟﺎﻌﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 73 kali.
76 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
61 Ibid., 401. 
62 Ibid., 398. 
63 Ibid., 405-406. 
64 Al-Qalam: 22. 
65 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 408. 
66 Ibid., 405-406. 
67 Al-Aʻraf: 193. 
68 Al-Ahzab: 25. 
69 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 426. 
70 Al-Nur: 58. 
71 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 436-438. 
72 Ibid., 441. 
73 Ibid., 445. 
74 Ibid., 469. 
75 Ibid., 475. 
76 Ibid., 480-481. 
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71.  ﲔﻠﻣﺎﻌﻟا Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali.
77 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
72.  ﻦﻳﺮﺑﺎﻐﻟا Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali.
78 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
73.  ﲔﻣرﺎﻐﻟا 79 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
74.  ﻦﻳﺮﻓﺎﻐﻟا80 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
75.   نﻮﻠﻓﺎﻐﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 17 kali.
81 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
76.  
 نﻮﺒﻟﺎﻐﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak sepuluh kali.82 
Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
77.   نووﺎﻐﻟا Perkataan ini berulang sebanyak enam kali.
83 Semuanya 
dengan ithbat alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
78.  ﲔﲢﺎﻔﻟا84 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
79.  نﻮﻘﺳﺎﻔﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 35 kali.
85 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
80.  ﲔﻠﺻﺎﻔﻟا86 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
81.   نﻮﻠﻋﺎﻓ Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali.
87 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
82.   نﻮﻬﻛﺎﻓ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
88 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih.  
83.   نوردﺎﻗ Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali.
89 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
84.  نﻮﻄﺳﺎﻘﻟا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
90 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
85.  نوﺪﻋﺎﻘﻟا Perkataan ini berulang sebanyak enam kali.
91 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
86.   نﻮﺘﻧﺎﻘﻟا Perkataan ini berulang sebanyak enam kali.
92 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih.  
77 Ibid., 488. 
78 Ibid., 496. 
79 Al-Tawbah: 60. 
80 Al-Aʻraf: 155. 
81 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 503. 
82 Ibid. 
83 Ibid., 506. 
84 Al-Aʻraf: 89. 
85 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 519. 
86 Al-Anʻam: 57. 
87 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 524. 
88 Ibid., 525. 
89 Ibid., 537. 
90 Ibid., 544. 
91 Ibid., 548. 
92 Ibid., 553. 
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87.  ﲔﻄﻧﺎﻘﻟا93 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
88.  نوﺮﻫﺎﻗ94 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
89.  ﲔﻣاﻮﻗ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
95 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam semua mushaf tersebut.  
90.  ﲔﺒﺗﺎﻛ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
96 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam semua mushaf tersebut.  
91.   نﻮﺑذﺎﻜﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 26 kali.
97 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam semua mushaf tersebut. 
92.   نﻮﻫرﺎﻛ Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali.
98 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam semua mushaf tersebut. 
93.  ﲔﻤﻇﺎﻜﻟا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
99 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam semua mushaf tersebut. 
94.   نوﺮﻓﺎﻜﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 129 kali.
100 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam semua mushaf tersebut. 
95.  ﳊﺎﻛنﻮ101 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
96.  ﲔﺜﺑﻻ102 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
97.  ﲔﺒﻋﻻ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
103 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam semua mushaf tersebut. 
98.  نﻮﻨﻋﻼﻟا104 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
99.  ﲔﺑاوﻸﻟ105 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
100.  ﲔﺜﻛﺎﻣ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
106 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam semua mushaf tersebut. 
101.  ﻦﻳﺮﻛﺎﳌا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
107 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam semua mushaf tersebut. 
102.  نﻮﻜﻟﺎﻣ108 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
103.  نوﺪﻫﺎﳌا109 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf 
93 Al-Hijr: 55. 
94 Al-Aʻraf: 127. 
95 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 580. 
96 Ibid., 592. 
97 Ibid., 602. 
98 Ibid, 604. 
99 Ibid., 605. 
100 Ibid., 610-611. 
101 Al-Mu’minun: 104. 
102 Al-Naba’: 23. 
103 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 647. 
104 Al-Baqarah: 159. 
105 Al-Isra’: 25. 
106 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 671. 
107 Ibid. 
108 Yasin: 71. 
109 Al-Dhariyyat: 48. 
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alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
104.  نﻮﺴﻛﺎﺸﺘﻣ110 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
105.  
ﲔﻠﺑﺎﻘﺘﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.111 
Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
106.  
نوﺪﻫﺎﻟﻤﺠا 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.112 
Semuanya dengan hadhf alif dalam semua mushaf 
tersebut. 
107.  ﲔﺤﻓﺎﺴﻣ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
113 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam semua mushaf tersebut. 
108.  ﻦﻳﺮﺧﺄﺘﺴﳌا114 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
109.  ﺘﺴﻣﺄﲔﺴﻧ115 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
110.  ﻦﻳﺰﺟﺎﻌﻣ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
116 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih.  
111.   نﻮﻘﻓﺎﻨﳌا Perkataan ini berulang sebanyak 27 kali.
 117Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
112.   نوﺮﺟﺎﻬﳌا Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
 118 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
113.  
ﲔﻣدﺎﻨﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.119 
Semuanya dengan hadhf alif dalam semua mushaf 
tersebut. 
114.  ﲔﺤﺻﺎﻧ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
120 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam semua mushaf tersebut. 
115.  ﻦﻳﺮﺻﺎﻨﻟا Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali.
121 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam semua mushaf tersebut. 
116.  ﻦﻳﺮﻇﺎﻨﻟا Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
122 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam semua mushaf tersebut. 
117.  نﻮﺒﻛﺎﻧ123 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
118.  ﲔﻜﻟﺎﳍا124 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
110 Al-Zumar: 29. 
111 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 529. 
112 Ibid., 183. 
113 Ibid., 351. 
114 Al-Hijr: 24. 
115 Al-Ahzab: 52. 
116 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 446. 
117 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 716-717. 
118 Ibid, 731. 
119 Ibid., 691. 
120 Ibid., 702. 
121 Ibid., 703.  
122 Ibid., 706. 
123 Al-Mu’minun: 74. 
124 Yusuf: 85. 
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119.   نﻮﺛراﻮﻟا Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
 125 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
120.  نودراو126 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
121.  ﲔﻈﻋاﻮﻟا127 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
 
Berdasarkan daripada senarai di atas sebanyak 121 perkataan dalam bentuk jamʻ 
al-mudhakkar al-salim yang ditulis dengan hadhf alif dalam topik ini. Terdapat lima 
antaranya  yang berbeza hadhf dan ithbat alif antara ketiga-tiga mushaf terpilih. Secara 
keseluruhannya jamʻ al-mudhakkar al-salim ditulis dengan hadhf alif. Namun begitu, di 
dalam ketiga-tiga mushaf terpilih terdapat dua bentuk jamʻ al-mudhakkar al-salim yang 
dikekalkan huruf alif iaitu perkataan yang mengandungi huruf alif yang selepasnya 
huruf hamzah atau sabdu.128 Kebanyakan perkataan dalam bentuk ini ditulis dengan 
ithbat alif129 seperti نﻮﻤﺋﺎﻗ,130 نﻮﻠﺋﺎﻗ,131 نﻮﻤﺋاد,132 ﲔﻟﺎﻀﻟا,133 ﻦﻳرﺎﺿ,134 نﻮﻓﺎﺼﻟا P134F135 P dan 
sebagainya. 
3.3 HADHF DAN ITHBAT ALIF BAGI JAMʻ AL-MU’ANNATH AL-SALIM 
Sebagaimana jamʻ al-mudhakkar al-salim kebanyakannya ditulis dengan hadhf 
alif di dalam tiga mushaf terpilih begitu juga bagi jamʻ al-mu’annath al-salim. 136 
Tetapi perkataan jamʻ al-mu’annath al-salim ada yang mengandungi satu alif sahaja 
125 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, h. 749. 
126 Al-Anbiya’: 98. 
127 Al-Shuʻara’: 136. 
128 Perkataan dalam bentuk ini terdapat lebih kurang 30 perkataan. Semuanya ditulis dengan itbat alif 
kecuali perkataan “نﻮﺒﺋﺎﺘﻟا”, “نﻮﺤﺋﺎﺴﻟا” dan “نﻮﻤﺋﺎﺼﻟا” sebagaimana telah disebut di atas. 
129 Al-Dani, al-Muqniʻ, 266, Abu Dawud, al-Tanzil, 2:58. 
130 Al-Maʻarij: 33. 
131 Al-Aʻraf: 4. 
132 Al-Maʻarij: 23. 
133 Al-Fatihah: 7. 
134 Al-Baqarah: 102. 
135 Al-Saffat: 165. 
136 Kata nama yang dinisbahkan kepada perempuan yang lebih daripada dua orang. Muhammad Samir 
Najib al-Lubdi. Muʻjam al-Mustalahat, 50. 
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seperti “تﺎﻨﻴﺒﻟا” dan “تﺎﻨﺴﳊا” ada yang mengandungi dua alif seperti “تﺎﻘﺳﺎﺑ” dan 
“تﺎﻈﻓﺎﺣ”. Secara umumnya penulisan dalam tiga mushaf terhadap kedua-dua jenis jamʻ 
al-mu’annath al-salim adalah dengan hadhf alif. Walau bagaimanapun didapati juga 
beberapa perkataan yang dikekalkan alifnya sebagaimana yang akan dinyatakan di 
bawah. Berikut adalah perkataan-perkataan jamʻ al-mu’annath al-salim dan 
keterangannya: 
Bil. Perkataan Keterangan 
1.  تاﻮﺧأ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
 137Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
2.  
تﺎﻧﺎﻣﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. 138 
Semuanya dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga 
mushaf terpilih. 
3.  
تﺎﻬﻣأ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. 139 
Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
4.  
تﺎﻳآ 
Perkataan ini berulang sebanyak 295 kali. 140Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs, Qalun dan 
Warsh kecuali pada dua tempat dengan ithbat alif bagi 
ketiga-tiga mushaf tersebut. P140F141 
5.  
تﺎﻘﺳﺎﺑ142 
Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan ithbat 
alif pertama dan  hadhf alif kedua di dalam mushaf 
Warsh dan Hafs. Mushaf  Qalun dengan hadhf  kedua-
dua alif. 
6.  
تﺎﻨﺑ 
Perkataan ini berulang sebanyak 17 kali. 143Semuanya 
dengan hadhf alif di dalam mushaf Qalun dan tiga tempat 
dengan hadhf alif dalam mushaf Hafs dan Warsh.P143F144 P 
Selebihnya dengan ithbat alif di dalam mushaf riwayat 
Hafs dan Warsh. 
7.  تﺎﻨﻴﺑ Perkataan berulang sebanyak 52 kali.
 145Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
137 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 24. 
138 Ibid., 89. 
139 Ibid., 79. 
140 Ibid., 89. 
141 Yunus: 15 dan 21. 
142 Qaf: 10. 
143 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 138-139. 
144 Al-Nahl: 57, al-Tur: 39 dan al-Anʻam: 100. 
145 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 142-143. 
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8.  تﺎﻴﻟﺎﺘﻟا146 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
9.  تﺎﺒﺋﺎﺗ147 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
10.  تﺎﺒﻴﺛ148 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
11.  تﺎﻳرﺎﳉا149 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
12.  تﺎﻈﻓﺎﺣ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
150 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
13.  تﻼﻣﺎﳊا151 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
14.  تاﺮﺠﳊا152 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
15.  تﺎﻣﺮﳊا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 153 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
16.  تاﺮﺴﺣ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 154 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
17.  تﺎﻨﺴﳊا Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
 155 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
18.  
تﻻﺎﺧ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 156 Semuanya 
dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
19.  تﺎﺜﻴﺒﳋا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 157 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
20.  تاﻮﻄﺧ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
 158 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
21.  تﺎﺌﻴﻄﺧ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 159 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
22.  
تاﲑﳋا 
Perkataan ini berulang sebanyak sepuluh kali. 160 
Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
23.  تﺎﺟرد Perkataan ini berulang sebanyak 14 kali.
 161 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
146 Al-Saffat: 3. 
147 Al-Tahrim: 5. 
148 Al-Tahrim: 5. 
149 Al-Dhariyyat: 3. 
150 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 207. 
151 Al-Dhariyyat: 2. 
152 Al-Hujurat: 4. 
153 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 198. 
154 Ibid., 202. 
155 Ibid., 203. 
156 Ibid., 248. 
157 Ibid., 226. 
158 Ibid., 235. 
159 Ibid., 235. 
160 Ibid., 251. 
161 Ibid., 256. 
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24.  تﺎﻳراﺬﻟا162 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
25.   ُذ ﱢرتﺎﻳ Perkataan ini berulang sebanyak empat kali
 163 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
26.  
تﺎﻴﺳار164 
Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan ithbat 
alif pertama dan  hadhf alif kedua  di dalam mushaf 
Warsh dan Hafs. Mushaf  Qalun dengan hadhf  kedua-
dua alif. 
27.  
تﻻﺎﺳر 
Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali. 165Semuanya 
dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
28.  تﺎﺿور Perkataan ini hanya satu tempat.
 166 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs, Qalun dan Warsh.  
29.  تاﺮﺟاﺰﻟا167 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
30.  تﺎﲝﺎﺴﻟا168 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
31.  تﺎﻐﺑﺎﺳ169 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
32.  تﺎﻘﺑﺎﺴﻟا170 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
33.  تﺎﺤﺋﺎﺳ171 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
34.  
تاوﺎﻤﺴﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak 190 kali. 172 Semuanya 
dengan hadhf kedua-dua alif dalam mushaf riwayat Hafs, 
Qalun dan Warsh kecuali pada satu tempat semua 
mushaf tersebut ditulis dengan  hadhf  alif pertama dan 
ithbat alif kedua. P172F173 
35.  تﻼﺒﻨﺳ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 174 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
36.  تاءﻮﺳ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
 175 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
37.  
تﺎﺌﻴﺳ 
Perkataan ini berulang sebanyak 36 kali. 176Semuanya 
dengan ithbat alif dalam mushaf riwayat Hafs, Qalun dan 
Warsh. 
162 Al-Dhariyyat: 1. 
163 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 270. 
164 Saba’: 13. 
165 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 319. 
166 Al-Shura: 22. 
167 Al-Saffat: 2. 
168 Al-Naziʻat: 3. 
169 Saba’: 11. 
170 Al- Naziʻat: 4, 
171 Al-Tahrim: 5.  
172 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 364-366. 
173 Fussilat: 12. 
174 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 366. 
175 Ibid., 370. 
176 Ibid., 369-370. 
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38.  تﺎﳐﺎﺷ177 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
39.  تادﺎﻬﺷ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
 178 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
40.  تاﻮﻬﺸﻟا Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
 179 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
41.  
تﺎﻗدﺎﺼﻟا180 
Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali. 
Semuanya dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga 
mushaf terpilih. 
42.  
ﻟاتﺎﻓﺎﺼ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 181 Semuanya 
dengan hadhf  kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
43.  تﺎﻨﻓﺎﺼﻟا182 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
44.  
تﺎﳊﺎﺼﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak 62 kali. 183 Semuanya 
dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
45.  تﺎﻤﺋﺎﺼﻟا184 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
46.  
تﺎﻗﺪﺼﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali. 185 
Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
47.  تاﻮﻠﺻ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
 186 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
48.  تﺎﺒﻴﻃ Perkataan ini berulang sebanyak 21 kali.
 187 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
49.  تﺎﻤﻠﻈﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 23 kali.
 188 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
50.  تاﺪﺑﺎﻋ189 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
51.  تﺎﻳدﺎﻌﻟا190 Perkataan ini hanya satu tempat.  Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
52.  تﺎﻔﺻﺎﻌﻟا191 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
177 Al-Mursalat: 27. 
178 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 390. 
179 Ibid., 391. 
180 Al-Ahzab: 35. 
181 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 409. 
182 Sad: 31. 
183 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 411. 
184 Al-Ahzab: 35. 
185 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 406. 
186 Ibid., 414. 
187 Ibid., 432-433. 
188 Ibid., 438. 
189 Al-Tahrim: 5.  
190 Al-ʻAdiyat: 3. 
191 Al-Mursalat: 2. 
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53.  تﺎﻓﺮﻋ192 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
54.  تﺎﻣﻼﻋ193 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
55.  تﺎﻤﻋ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
 194 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
56.  تارﻮﻋ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 195 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
57.  تﻼﻓﺎﻐﻟا196 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
58.  تﺎﻓﺮﻐﻟا197 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
59.  تاﺮﻤﻏ198 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
60.  تﺎﻗرﺎﻔﻟا199 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
61.  تﺎﻴﺘﻓ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 200 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
62.  
تاﺮﺻﺎﻗ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 201 Semuanya 
dengan hadhf  kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
63.  
تﺎﺘﻧﺎﻗ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 202 Semuanya 
dengan kedua-dua hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
64.  تﺎﺑﺮﻗ203 Perkataan hanya ini satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
65.  تﺎﻔﺷﺎﻛ204 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
66.  تﺎﻤﻠﻛ Perkataan ini berulang sebanyak 14 kali.
 205 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
67.  تاﺮﺸﺒﻣ206 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
68.  تﺎﺟﱪﺘﻣ207 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
192 Al-Baqarah: 198. 
193 Al-Nahl: 16. 
194 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 488. 
195 Ibid., 357. 
196 Al-Nur: 23. 
197 Saba’: 37. 
198 Al-Anʻam: 93. 
199 Al-Mursalat: 4. 
200 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 512. 
201 Ibid., 546. 
202 Ibid., 553. 
203 Al-Tawbah: 99. 
204 Al-Zumar: 38. 
205 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 621. 
206 Al-Rum: 46. 
207 Al-Nur: 60. 
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69.  تاروﺎﺠﺘﻣ208 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
70.  تاﺬﺨﺘﻣ209 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
71.  تﺎﺑﻬﺎﺸﺘﻣ210 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
72.  تﻼﺜﳌا211 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
73.  تﺎﻨﺴﶈا212 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
74.  تﺎﻨﺼﶈا Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali.
 213 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
75.  تﺎﻤﻜﳏ214 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
76.  تاﺮﺑﺪﳌا215 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
77.  تاﺮﻣ216 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
78.  تﻼﺳﺮﳌا217 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
79.  تﺎﺤﻓﺎﺴﻣ218 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
80.  تاﺮﺨﺴﻣ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
 219 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
81.  تﺎﻤﻠﺴﻣ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 220 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
82.  تﺎﻛﺮﺸﳌا Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
 221 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
83.  تﺎﻗﺪﺼﳌا222 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
84.  تﺎﻘﻠﻄﳌا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 223 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
85.  تﺎﻳﻮﻄﻣ224 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf 
208 Al-Raʻd: 4. 
209 Al-Nisa’: 25. 
210 Al ʻImran: 7. 
211 Al-Raʻd: 6. 
212 Al-Ahzab: 29. 
213 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 206. 
214 Al ʻImran: 7. 
215 Al-Naziʻat: 5. 
216 Al-Nur: 58. 
217 Al-Mursalat: 1. 
218 Al-Nisa’: 25. 
219 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 348. 
220 Ibid., 357. 
221 Ibid., 381. 
222 Al-Hadid: 18. 
223 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 428. 
224 Al-Zumar: 97. 
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alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
86.  تادوﺪﻌﻣ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
 225 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
87.  تﺎﺷوﺮﻌﻣ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 226 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
88.  تاﺮﺼﻌﳌا227 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
89.  تﺎﺒﻘﻌﻣ228 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
90.  تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 229 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
91.  تارﺎﻐﻣ230 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
92.  تﺎﻗﱰﻔﻣ231 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
93.  تﻼﺼﻔﻣ232 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
94.  تﺎﻤﺴﻘﳌا233 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
95.  تارﻮﺼﻘﻣ234 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
96.  تﺎﻴﻘﻠﳌا235 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
97.  تﺎﻜﺴﻤﳌا236 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
98.  
تﺎﻘﻓﺎﻨﳌا 
Perkataan ini berulang sebanyak lima kali. 237 Semuanya 
dengan kedua-dua hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. 
99.  تاﺮﺟﺎﻬﻣ238 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
100.  تﺎﻜﻔﺗﺆﳌا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 239 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
101.  تﺎﻳرﻮﳌا240 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
225 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 448. 
226 Ibid., 457. 
227 Al-Naba’: 14. 
228 Al-Raʻd: 11. 
229 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 475. 
230 Al-Tawbah: 57. 
231 Al-Hud: 13. 
232 Al-Aʻraf: 133. 
233 Al-Dhariyyat: 4. 
234 Al-Rahman: 72. 
235 Al-Mursalat: 5. 
236 Al-Zumar: 38. 
237 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 716. 
238 Al-Mumtahanah: 10. 
239 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 34. 
240 Al-ʻAdiyat: 2. 
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102.  تﺎﻨﻣﺆﳌا Perkataan ini berulang sebanyak 22 kali.
 241Semuanya 
dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
103.  تﺎﻋزﺎﻨﻟا242 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
104.  تاﺮﺷﺎﻨﻟا243 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
105.  تﺎﻄﺷﺎﻨﻟا244 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
106.  
تﺎﺴﳓ245 
Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat, Qalun dan ithbat alif dalam 
mushaf Warsh dan Hafs. 
107.  تﺎﺛﺎﻔﻨﻟا246 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
108.  تﺎﻘﻔﻧ247 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
109.  تاﺰﳘ248 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
110.  تاﺪﻟاﻮﻟا249 Perkataan ini hanya satu tempat. Ditulis dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
111.  
تﺎﺴﺑﺎﻳ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.250 Ithbat alif 
pertama dan  hadhf alif kedua  di dalam mushaf Warsh 
dan Hafs. Mushaf  Qalun dengan hadhf  kedua-dua alif. 
 Daripada jumlah 111 perkataan yang telah dapat dihimpun, sebanyak 103 
perkataan telah sepakat ketiga-tiga mushaf terpilih ditulis dengan hadhf alif. Dan dua 
daripadanya ditulis dengan ithbat alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. Dua perkataan 
tersebut ialah “تﺎﺌﻴﺳ” dan “تﺎﺿور”. Manakala enam perkataan lagi terdapat perbezaan 
antara hadhf dan ithbat alif di dalam tiga mushaf terpilih iaitu perkataan “ﺎﻨﺗﺎﻳاء”, 
“تﺎﻘﺳﺎﺑ”,“تﺎﻴﺳار”,  “تاوﺎﲰ”, “تﺎﺴﳓ” dan “تﺎﺴﺑﺎﻳ”. Daripada senarai perkataan jamʻ al-
241 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 92. 
242 Al-Naziʻat: 1. 
243 Al-Mursalat: 3. 
244 Al-Naziʻat: 2. 
245 Fussilat: 16. 
246 Al-Falaq: 4. 
247 Al-Tawbah: 54. 
248 Al-Mu’minun: 97. 
249 Al-Baqarah: 233. 
250 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 769. 
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mudhakkar al-salim dan jamʻ al-mu’annath al-salim di atas dapat dirumuskan bahawa 
kebanyakan perkataan tersebut ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa kaedah umum bagi kedua-dua jamʻ ini adalah 
ditulis dengan hadhf alif. 
3.4 HADHF DAN ITHBAT ALIF BAGI JAMʻ AL-TAKSIR 
Hadhf dan ithbat alif bagi perkataan jamʻ al-taksir251 tidak mempunyai kaedah 
yang tetap sebagaimana  jamʻ al-mudhakkar al-salim dan jamʻ al-mu’annath al-salim 
yang mana kedua-duanya mempunyai kaedah umum. Terdapat ratusan perkataan jamʻ 
al-taksir yang terkandung di dalam al-Quran.252 Di dalam perbincangan topik ini akan 
dihimpun perkataan jamʻ al-taksir yang ditulis dengan hadhf alif di dalam tiga mushaf 
terpilih. Berikut adalah senarai perkataan al-jamʻ al-taksir dan keterangannya: 
Bil. Perkataan Keterangan 
1.  رﺎﺼﺑأ 
Perkataan ini berulang sebanyak 38 kali. 253Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat dalam mushaf Qalun. 
2.  باﻮﺑﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 15 kali. 254Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat dalam mushaf Qalun. 
3.  رﺎﺛآ 
Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali. 255 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Mushaf QalunP255F256 P dengan ithbat alif. 
4.  ﻩؤﺎﺒﺣأ 
Perkataan ini hanya satu tempat.257 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
5.  مﻼﺣأ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. 258 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs  dan Warsh. 
Ithbat dalam mushaf Qalun. 
251 Kata nama bagi benda atau orang yang melebihi daripada dua orang. Muhammad Samir Najib al-
Lubdi. Muʻjam al-Mustalahat, 50. 
252 Oleh sebab terdapat ratusan jumlah jamʻ al-taksir di dalam al-Quran, kemungkinan ada perkataan jamʻ 
al-taksir yang tercicir daripada senarai ini. 
253 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 122-123. 
254 Ibid., 139-140. 
255 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 12. 
256 Kecuali ayat dalam surah al-Rum: 50 ditulis dengan hadhf kerana riwayat beliau membaca perkataan 
ini dengan mufrad. Begitu juga perkataan dalam ayat 70 surah al-Saffat ditulis dengan hadhf alif. 
257 Al-Ma’idah: 18. 
258 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras., 216. 
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6.  ﻢﻜﻟاﻮﺧأ 
Perkataan ini hanya satu tempat.259 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
7.  ناﻮﺧإ 
Perkataan ini berulang sebanyak 22 kali.260 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs  dan Warsh. 
Ithbat dalam mushaf Qalun. 
8.  رﺎﺑدأ 
Perkataan ini berulang sebanyak 13 kali. 261Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs  dan Warsh. 
Ithbat dalam mushaf Qalun. 
9.  ﻢﻫؤﺎﻴﻋدأ 
Perkataan ini hanya satu tempat.262 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
10.  مﻻزﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 263 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
11.  جاوزأ 
Perkataan ini berulang sebanyak 52 kali. 264  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
12.  ىرﺎﺳأ Perkataan ini hanya satu tempat.
265 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
13.  ﲑﻃﺎﺳأ 
Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali. 266  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
14.  بﺎﺒﺳأ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. 267  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
15.   ﻪﺋﺎﲰأ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 268  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
16.  دﺎﻬﺷﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 269  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
17.  ﻢﻬﻌﺑﺎﺻأ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 270  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
18.  بﺎﺤﺻأ 
Perkataan ini berulang sebanyak 78 kali. 271 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh. 
259 Al-Nur: 61. 
260 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 24. 
261 Ibid., 253. 
262 Al-Ahzab: 37. 
263 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 332. 
264 Ibid., 333. 
265 Al-Baqarah: 85. 
266 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 350. 
267 Ibid., 338. 
268 Ibid. 
269 Ibid., 389. 
270 Ibid., 401. 
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19.  ﻢﻜﺑﻼﺻأ 
Perkataan ini hanya satu tempat.272Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
20.  تاﻮﺻﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. 273  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs P273F274 P dan 
Warsh. Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
21.  ﺎﻓﺎﻌﺿأ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 275 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
22.  ثﺎﻐﺿأ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 276  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
23.  نﺎﻐﺿأ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 277  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
24.  لﺎﻔﻃﻷا 
Perkataan ini hanya satu tempat.278 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
25.  ﻢﻜﺑﺎﻘﻋأ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 279   Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
26.  مﻼﻋﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 280 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
27.  لﺎﻤﻋأ 
Perkataan ini berulang sebanyak 41 kali.281 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
28.  ﻢﻜﻣﺎﻤﻋأ 
Perkataan ini hanya satu tempat.282 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
29.  بﺎﻨﻋﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali. 283  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
30.  ﻢﻬﻗﺎﻨﻋأ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. 284  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
271 Ibid., 401-402. 
272 Al-Nisa’: 23. 
273 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 416. 
274 Kecuali dalam surah Taha: 108 ithbat alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
275 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 421. 
276 Ibid. 
277 Ibid. 
278 Al-Nur: 59. 
279 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 467. 
280 Ibid., 480. 
281 Ibid., 487-488. 
282 Al-Nur: 61. 
283 Muhammad Fu’ad, al-Muʻjam al-Mufahras, 489. 
284 Ibid., 492. 
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31.  لﻼﻏﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. 285 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh. 
32.  قﺎﻓﻵا 
Perkataan ini hanya satu tempat.286 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
33.  ﻩاﻮﻓأ 
Perkataan ini berulang sebanyak 12 kali. 287 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
34.  مﻼﻗأ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 288  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
35.  ﺎﺗﻬاﻮﻗأ 
Perkataan ini hanya satu tempat.289 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
36.  ﺮﺑﺎﻛأ Perkataan ini hanya satu tempat.
290 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
37.  ﺎﻧﺎﻨﻛأ 
Perkataan ini hanya satu tempat.291 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
38.  بﺎﺒﻟﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 16 kali. 292  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
39.  بﺎﻘﻟﻷا 
Perkataan ini hanya satu tempat.293 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
40.  حاﻮﻟأ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. 294 Semuanya 
dengan  ithbat  alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh kecuali tempat keempat P294 F295 P  semua mushaf 
tersebut dengan  hadhf alif. 
41.  ناﻮﻟأ 
Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali. 296  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
42.  لﺎﺜﻣﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 19 kali. 297Ithbat alif pada 
lapan tempat P297F298 P dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
Selebihnya dengan  hadhf alif dalam semua mushaf-
285 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 504. 
286 Fussilat: 53. 
287 Muhammad Fu’ad, al-Muʻjam al-Mufahras, 528. 
288 Ibid., 552. 
289 Fussilat: 10. 
290 Yusuf: 36. 
291 Al-Nahl: 81. 
292 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 664. 
293 Al-Hujurat: 11. 
294 Muhammad Fu’ad, al-Muʻjam al-Mufahras, 654. 
295 Al-Qamar: 13. 
296 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 661. 
297 Ibid., 661. 
298 Al-Anʻam: 38 dan 160, al-Aʻraf: 194, al-Raʻd: 17, Ibrahim: 25 dan 45, dan al-Nahl: 74. 
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mushaf terebut. 
43.  تاﻮﻣأ 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. 299  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
44.  لاﻮﻣﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 61 kali. 300  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
45.  ﺎﺛﺎﻧإ 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. 301 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs  dan Warsh. 
Ithbat dalam mushaf Qalun. 
46.  مﺎﻌﻧﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 34 kali. 302 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
47.  ﺎﺛﺎﻜﻧأ 
Perkataan ini hanya satu tempat.303 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
48.  رﺎ�ﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 51 kali. 304 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh. 
49.  نﺎﺛوﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 305  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
50.  دﻻوﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 23 kali. 306  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
51.  مﺎﻳﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak lima kali. 307  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
52.  ﻰﻣﺎﻳﻷا 
Perkataan ini hanya satu tempat.308 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
53.  نﺎﳝﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 41 kali. 309  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
54.  ﺮﺋﺎﺼﺑ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
 310  Semuanya 
dengan ithbat alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
299 Muhammad Fu’ad, al-Muʻjam al-Mufahras, 679. 
300 Ibid., 683. 
301 Ibid., 93. 
302 Ibid., 708-709. 
303 Al-Nahl: 92. 
304 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 719-720. 
305 Ibid., 742. 
306 Ibid., 764. 
307 Ibid., 781. 
308 Al-Nur: 32. 
309 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 774. 
310 Ibid., 12. 
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Kecuali satu tempat dalam mushaf Hafs dengan hadhf  
alif.311 
55.  ﺎﻬﻨﺋﺎﻄﺑ312 
Perkataan ini hanya satu tempat.  Ditulis dengan hadhf alif 
dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif dalam 
mushaf Qalun. 
56.  ﺐﺋاﱰﻟا 
Perkataan ini hanya satu tempat.313 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
57.  ﻞﻴﺛﺎﻤﺘﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. Tempat 
pertama314 dengan  ithbat  alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. Manakala bagi tempat kedua315 mushaf  Hafs dan 
Warsh  dengan hadhf alif dan mushaf Qalun dengan  ithbat  
alif. 
58.  ﻦﻬﺒﻴﺑﻼﺟ 
Perkataan ini hanya satu tempat.316 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
59.  ﻞﺋﻼﺣ 
Perkataan ini hanya satu tempat.317 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
60.  ﺚﺋﺎﺒﳋا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 318 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh. 
61.  ﺎﻳﺎﻄﺧ 
Perkataan ini berulang sebanyak lima kali. 319 Semuanya 
dengan hadhf kedua-dua alif dalam mushaf riwayat Hafs,  
Qalun dan Warsh. 
62.  ﻒﺋﻼﺧ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. 320 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh. 
63.  ﻢﻫارد 
Perkataan ini hanya satu tempat.321 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
64.  رﺎﻳﺪﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak 13 kali. 322Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs P322F323 P  dan 
Warsh. Ithbat dalam mushaf Qalun. 
65.  ﻢﻜﺒﺋﺎﺑر 
Perkataan ini hanya satu tempat.324 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
311 Al-Jathiyyah: 20. 
312 Al-Rahman: 54. 
313 Al-Tariq: 7. 
314 Al-Anbiya’: 52. 
315 Saba’: 13. 
316 Al-Ahzab: 59. 
317 Al-Nisa’: 23. 
318 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 226. 
319 Ibid., 235. 
320 Ibid., 240. 
321 Yusuf: 20. 
322 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 264. 
323 Kecuali dalam surah al-Isra’: 5 ithbat alif dalam mushaf Hafs. 
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66.  ﻲﺳاور 
Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali. 325 
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs. 
Ithbat dalam mushaf Qalun dan Warsh. 
67.  حﺎﻳﺮﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak sepuluh kali. 326 
Sembilan327 daripadanya dengan hadhf alif dalam mushaf 
riwayat Hafs dan  Warsh. Dan Satu tempat328 dengan 
Ithbat alif. Mushaf riwayat Qalun empat tempat P328F329 P dengan 
hadhf alif  dan selebihnya dengan Ithbat alif. 
68.  ﻞﻴﺑاﺮﺳ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 330 Semuanya 
dengan  ithbat   alif dalam mushaf riwayat  Qalun dan  
Hafs  dan Warsh satu tempat. P330F331 P Selebihnya dengan  hadhf 
alif dalam semua mushaf tersebut. 
69.  ىرﺎﻜﺳ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 332  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
70.  ﻞﺳﻼﺴﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 333 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh. 
71.  ﺮﺋﺎﻌﺷ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. 334  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
72.  ﺎﻧءﺎﻌﻔﺷ 
Perkataan ini  hanya satu tempat.335 Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Hafs dan Warsh. Ithbat  alif dalam mushaf 
Qalun .  
73.  ﲔﻃﺎﻴﺸﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak 18 kali. 336 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh. 
74.  ﻖﻋاﻮﺼﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 337  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
75.  ﻊﻣاﻮﺻ 
Perkataan ini hanya satu tempat.338 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat alif 
dalam mushaf Qalun. 
324 Al-Nisa’: 23. 
325 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 320. 
326Ibid., 326 
327 Al-Baqarah: 164, al-Aʻraf: 57, al-Hijr: 22, al-Kahf: 45, al-Furqan: 48, al-Naml: 63, al-Rum: 48, Fatir: 
9 dan al-Jathiyah: 5. 
328 Al-Rum: 46. 
329 Al-Baqarah: 164, al-Hijr: 22, al-Kahf: 45, al-Furqan: 48. 
330 Ibid., 348. 
331 Ibrahim: 50. 
332 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 353. 
333 Ibid., 354. 
334 Ibid., 384. 
335 Yunus: 18. 
336 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras 383. 
337 Ibid., 408. 
338 Al-Hajj: 40. 
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76.  ﺎﻓﺎﻌﺿ Perkataan ini hanya satu tempat.
339 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
77.  لﻼﻇ 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. 340 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh. 
78.  مﺎﻈﻌﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak 13 kali.341 Mushaf Warsh 
dengan hadhf alif bagi 12 tempat dan satu tempat342 
dengan  ithbat  alif. Mushaf  Hafs dengan hadhf alif bagi 
11 tempat dan dua tempat343 dengan  ithbat  alif. Mushaf  
Qalun dengan hadhf alif bagi dua344 tempat dan 11 tempat 
dengan  ithbat  alif. 
79.  نﺎﻴﺘﻓ Perkataan ini hanya satu tempat.
345 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
80.  ىداﺮﻓ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 346 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
81.  ﺶﺣاﻮﻔﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. 347  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
82.  ﻪﻛاﻮﻓ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 348  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
83.  ﲑﻃﺎﻨﻘﻟا Perkataan ini hanya satu tempat.
349 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan Warsh. 
84.  ﺪﻋاﻮﻘﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 350 Semuanya 
dengan  ithbat  alif dalam mushaf riwayat Hafs P350F351 P dan 
Qalun dan  hadhf  dalam mushaf riwayat Warsh. 
85.  ﺮﺋﺎﺒﻛ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 352 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh kecuali tempat pertamaP352F353 P semua mushaf tersebut 
dengan  ithbat  alif. 
86.  ﺢﻗاﻮﻟ Perkataan ini hanya satu tempat.
354 Ditulis dengan hadhf  
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
339 Al-Nisa’: 9. 
340 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 434. 
341 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 466. Al-Baqarah: 259, al-Isra’: 49 Al-Isra’: 98, al-
Mu’minun: 14 (dua perkataan), al-Mu’minun: 35 dan al-Mu’minun: 82, Yasin: 78, al-Saffat: 18 dan 53, 
al-Al-Waqiʻah: 47, al-Qiyamah: 3 dan al-Naziʻat: 11. 
342 Al-Qiyamah: 3. Selain daripada perkataan ini dengan hadhfalif. 
343 Al-Baqarah: 259 dan al-Qiyamah: 3. Selain daripada dua perkataan ini dengan hadhfalif 
344 Al-Mu’minun: 14 (dua perkataan). Selain daripada dua perkataan ini dengan ithbat  alif. 
345 Al-Furqan: 74. 
346 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 514. 
347 Ibid., 513. 
348 Ibid., 525. 
349 Al-ʻImran: 14. 
350 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 548. 
351 Kecuali dalam surah al-Nur: 60 hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs. 
352 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 590. 
353 Al-Nisa’: 31. 
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dalam mushaf Qalun. 
87.  ﺲﻟﺎﻟﻤﺠا Perkataan ini hanya satu tempat.
355 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
88.  ﺐﻳرﺎﳏ 
Perkataan ini hanya satu tempat.356 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
89.  ﺪﺟﺎﺴﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. 357 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh. 
90.  ﻦﻛﺎﺴﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak 11 kali. 358  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
91.  ﲔﻛﺎﺴﳌا 
Perkataan ini berulang sebanyak 12 kali. 359 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh. 
92.  قرﺎﺸﳌا 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 360 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun.P360F361 
93.  ﺢﻴﺑﺎﺼﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 362  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
94.  ﺶﻳﺎﻌﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.363 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
95.  برﺎﻐﳌا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 364 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs, QalunP364F365 P 
dan Warsh. 
96.  ﺪﻋﺎﻘﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 366  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
97.  ﺪﻴﻟﺎﻘﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 367  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
98.  ﻊﻣﺎﻘﻣ 
Perkataan ini hanya satu tempat.368 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
354 Al-Hijr: 22. 
355 Al-Tariq: 7. 
356 Saba’: 13. 
357 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 345. 
358 Ibid., 353. 
359 Ibid., 354. 
360 Ibid., 379. 
361 Kecuali dalam surah al-Maʻarij: 40 hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
362 Fussilat: 12 dan al-Mulk: 5. 
363 Al-Aʻraf: 10 dan al-Hijr: 20. 
364 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 497. 
365 Kecuali dalam surah al-Aʻraf: 137 ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
366 Al ʻImran: 121 dan al-Jinn: 9. 
367 Al-Zumar: 63 dan al-Shura: 12. 
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99.  ﺔﻜﺋﻼﳌا 
Perkataan ini berulang sebanyak 73 kali. 369 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh. 
100.  ﻚﺳﺎﻨﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. Tempat 
pertama370 dengan  ithbat  alif dalam ketiga-tiga mushaf 
terpilih. Manakala bagi tempat kedua371 mushaf  Hafs dan 
Warsh  dengan hadhf alif dan mushaf Qalun dengan  ithbat  
alif. 
101.  ﻊﻓﺎﻨﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali. 372  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
102.  ﻦﻳزاﻮﳌا 
Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali. 373  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
103.  ﻊﻗاﻮﻣ Perkataan ini hanya satu tempat.
374 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
104.  ﺖﻴﻗاﻮﻣ 
Perkataan ini hanya satu tempat.375 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
105.  ﱄاﻮﳌا 
Perkataan ini berulang sebanyak 14 kali. 376  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
106.  ىرﺎﺼﻨﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak 14 kali. 377 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh. 
107.  ﻲﺻاﻮﻨﻟا 
Perkataan ini hanya satu tempat.378 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
108.  ناﺪﻟﻮﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. 379  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
109.  ﻰﻣﺎﺘﻴﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak 14 kali. 380 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh. 
110.  ﻊﺑﺎﻨﻳ 
Perkataan ini hanya satu tempat.381 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
368 Al-Hajj: 21. 
369 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 675 dan 676. 
370 Surah al-Baqarah: 128. 
371 Surah al-Baqarah: 200. 
372 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 715. 
373 Ibid., 750. 
374 Al-Mujadalah: 11. 
375 Al-Baqarah: 189. 
376 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 768. 
377 Ibid., 704. 
378 Al-Rahman: 41. 
379 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 768. 
380 Ibid., 770. 
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  Jumlah perkataan jamʻ al-taksir yang melibatkan hadhf dan ithbat alif telah dapat 
dihimpun sebanyak 110 perkataan. Dalam jumlah tersebut didapati 85 perkataan 
daripadanya berlaku perbezaan antara hadhf dan ithbat alif antara tiga mushaf terpilih. 
Perbezaan ini menunjukkan bahawa perkataan-perkataan dalam bentuk jamʻ al-taksir 
tidak mempunyai kaedah yang khusus dalam ejaan rasm Uthmani. Selain daripada 
perkataan-perkataan yang tersenarai di atas masih terdapat banyak perkataan jamʻ al-
taksir yang ditulis dengan ithbat alif kebanyakannya yang mengandungi huruf hamzah 
selepas huruf alif seperti ﻖﺋاﺪﺣ, ءﺎﺑآ,  ءﺎﻴﺒﻧأ  dan sebagainya.382 
3.5 HADHF DAN ITHBAT ALIF BAGI PERKATAAN TATHNIYAH 
 Terdapat dua bentuk alif tathniyah383 di dalam mushaf. Pertama huruf alif yang 
berada di akhir kalimah seperti “اﺪﻳ”384 dan “ﻻﺎﻗ”.385 Kedua yang bukan berada di 
hujung kalimah seperti “نﺎﻨﺛا”386 dan “ﻩاﻮﺑأ”.P386F387 P Bagi alif tathniyah yang berada di akhir 
kalimah semua mushaf sepakat ditulis dengan ithbat alif. Perbezaan antara hadhf dan 
ithbat alif hanya berlaku bagi alif tathniyah yang bukan berada di hujung kalimah. 
Berikut adalah perkataan tathniyah yang ditulis dengan hadhf alif dalam tiga mushaf 
terpilih: 
 
381 Al-Zumar: 20. 
382 Perkataan-perkataan jamʻ al-taksir yang ditulis dengan ithbat alif tidak disenaraikan di dalam topik ini 
kerana penulisan ithbat alif adalah asal ejaan. Perbincangan rasm Uthmani adalah memberi fokus kepada 
hadhf alif kerana ia berbeza dengan ejaan biasa (imla’i). 
383 Kata nama bagi benda atau orang dalam jumlah dua orang. Muhammad Samir Najib al-Lubdi. Muʻjam 
al-Mustalahat, 50. 
384 Al-Masad: 1. 
385 Al-Aʻraf: 23. 
386 Al-Ma’idah: 108 
387 Al-Nisa’: 11. 
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 Bil. Perkataan Keterangan 
1.  ﻩاﻮﺑأ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.388 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
2.  ﲏﻧاﺪﻌﺗأ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja.389 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
3.  نﺎﻨﺛا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 390 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
4.  ﺎﳘاﺪﺣإ 
Perkataan ini berulang sebanyak lima kali. 391 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
5.  ﻦﻫاﺪﺣإ Perkataan ini hanya satu tempat.
 392 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
6.  ناﺮﺧآ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 393 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
7.  نﺎﺗأﺮﻣا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 394 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
8.  ﺎﳘﻻوأ Perkataan ini hanya satu tempat.
 395 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
9.  نﺎﻴﻟوﻷا Perkataan ini hanya satu tempat.
 396 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
10.  ناﺮﺤﺒﻟا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 397 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
11.  نﺎﻧﺎﻫﺮﺑ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 398 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
12.  نﺎﻌﺒﺘﺗ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja.399 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
13.  نادوﺬﺗ Perkataan ini hanya satu tempat sahaja.
 400 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
388 Al-Nisa’: 11 dan al-Khaf: 80. 
389 Al-Ahqaf: 16. 
390 Al-Ma’idah: 108. 
391 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 16. 
392 Al-Nisa’: 20. 
393 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 20. 
394 Al-Nisa’: 16. 
395 Al-Isra’: 5. 
396 Al-Ma’idah: 109. 
397 Fatir: 12. 
398 Al-Qasas: 32. 
399 Yunus: 89. 
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Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
14.  ﻪﻧﺎﻗزﺮﺗ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 401 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
15.  نﺎﻴﺘﻔﺘﺴﺗ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 402 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
16.  نﺎﺜﻠﺜﻟا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 403 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
17.  كاﺪﻫﺎﺟ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 404Semuanya 
dengan hadhf kedua-dua alif dalam mushaf riwayat  
Warsh, hadhf alif pertama mushaf riwayat Hafs dan  
hadhf alif kedua dalam  mushaf riwayat Qalun. 
18.  نﺎﻌﻤﳉا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 405 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
19.  نﺎﺘﻨﺟ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.406 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan 
Warsh. Ithbat alif dalam mushaf Hafs. 
20.  نﺎﻤﺼﺧ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 407Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan 
Warsh. Ithbat alif dalam mushaf Hafs. 
21.  ﱐﺎﻴﺑر 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja.408 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
22.  نﻼﺟر 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 409 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
23.  ناﺮﺣﺎﺳ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 410 Semuanya 
dengan hadhf kedua-dua alif dalam mushaf riwayat 
Hafs,P410F411 P  Qalun  dan Warsh. Tetapi  mushaf Qalun 
dengan Ithbat  alif pertama pada tempat pertama. P411F412 
24.  نﺎﺘﻔﺋﺎﻃ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 413 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun. Ithbat  
alif dalam mushaf Hafs dan Warsh. 
400 Al-Qasas: 23. 
401 Yusuf: 37. 
402 Yusuf: 41. 
403 Al-Ma’idah: 25. 
404 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras,182. 
405 Al-Shuʻara’: 61. 
406 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 181. 
407 Ibid., 234. 
408 Al-Isra’: 24. 
409 Al-Ma’idah: 66. 
410 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 346. 
411 Riwayat Hafs dibaca dengan “ناﺮﺤﺳ” pada surah Taha: 62. 
412 Taha: 62. 
413 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 432. 
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25.  ﻩﺎﻨﻴﻋ ، كﺎﻨﻴﻋ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 414Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan 
Warsh. Ithbat alif dalam mushaf Hafs. 
26.  ﻩﺎﻴﺗﺄﻓ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 415 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
27.  نﺎﻴﺘﻓ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 416 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
28.  ﺎﳘﺎﺘﻧﺎﺨﻓ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 417 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
29.  ﻚﻧاﺬﻓ Perkataan ini hanya satu tempat.
 418Hadhf alif dalam 
ketiga-tiga mushaf terpilih. 
30.  نﺎﻘﻳﺮﻓ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 419 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
31.  نﺎﺘﺌﻔﻟا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja.420 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
32.  ناﺬﻠﻟا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 421 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
33.  نﺎﻴﻘﻠﺘﳌا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 422 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
34.  ناﺬﻫ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 423Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh kecuali tempat keduaP423F424 P Ithbat  alif dalam 
mushaf Hafs. 
35.  ناﺪﻟاﻮﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 425 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun. Ithbat  
alif dalam mushaf Hafs dan Warsh. 
36.  ﺎ�ﺎﻴﺗﺄﻳ Perkataan ini hanya satu tempat.
 426 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
37.  نﻼﻛﺄﻳ Perkataan ini hanya satu tempat sahaja.
 427 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
414 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 495. 
415 Taha: 46. 
416 Yusuf: 36. 
417 Al-Tahrim: 10. 
418 Al-Baqarah: 282. 
419 Al-Naml: 47. 
420 Al-Anfal: 49. 
421 Al-Nisa’: 16. 
422 Qaf: 17. 
423 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 715. 
424 Al-Hajj: 19. 
425 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 764. 
426 Al-Nisa’: 16. 
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Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
38.  نﺎﻤﻜﳛ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 428 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
39.  ﻢﻛﺎﺟﺮﳜ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 429 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
40.  نﺎﻔﺼﳜ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 430Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan 
Warsh. Ithbat alif dalam mushaf Hafs. 
41.  كاﺪﻳ ، ﻩاﺪﻳ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. 431   
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat 
Qalun. Ithbat  alif dalam mushaf Hafs dan Warsh. 
42.  ناﺪﻳﺮﻳ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 432 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
43.  نﺎﺜﻴﻐﺘﺴﻳ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 433 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
44.  نﺎﻳاﻮﺘﺴﻳ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 434Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan 
Warsh. Ithbat alif dalam mushaf Hafs. 
45.  نﻼﺘﺘﻘﻳ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 435 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
46.  نﺎﻤﺴﻘﻳ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 436Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun. Ithbat  
alif dalam mushaf Hafs dan Warsh. 
47.  نﺎﻣﻮﻘﻳ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. 437 Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf  riwayat Hafs. 
 Jumlah perkataan tathniyah yang melibatkan hadhf dan ithbat alif dalam ketiga-
tiga mushaf terpilih yang telah dapat dihimpun adalah sebanyak 47 perkataan. Hanya 
lapan perkataan daripadanya yang disepakati dalam ketiga-tiga mushaf terpilih dengan 
hadhf alif dan selebihnya berbeza antara hadhf dan ithbat alif dalam ketiga-tiga mushaf 
427 Al-Ma’idah: 75. 
428 Al-Anbiya’: 78. 
429 Taha: 63. 
430 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 234. 
431 Ibid., 770. 
432 Taha: 62. 
433 Al-Ahqaf: 17. 
434 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 373. 
435 Al-Qasas: 15. 
436 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 545. 
437 Al-Ma’idah: 107. 
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tersebut. Jelas daripada senarai tersebut bahawa mushaf Qalun dan Warsh ditulis 
dengan hadhf alif bagi semua perkataan. Manakala mushaf Hafs kebanyakannya ditulis 
dengan ithbat alif kecuali lapan perkataan sahaja yang ditulis dengan hadhf alif. 
3.6 HADHF ALIF BAGI DAMIR “ﺎﻧ” YA’ NIDA’ DAN HA' TANBIH  
  Terdapat di dalam al-Quran perkataan-perkataan fiʻil madi yang berhubung 
dengan damir mutakallim “ﺎﻧ” seperti “ﺎﻨﻟﺰﻧأ”438 dan “ﺎﻨﻣآ”.439 Sebahagian daripada 
perkataan ini ada yang berhubung dengan damir “ـﻫ” seperti “ﻩﺎﻨﻠﻌﺟ”,440 “ﻩﺎﻨﻟﺰﻧأ”441 dan 
“ﻩﺎﻨﻴﳒ”442. Ada juga yang berhubung dengan damir “ﻢﻫ” seperti “ﻢﻫﺎﻨﻤﻠﻇ”,443 
“ﻢﻫﺎﻨﻌﺒﺗا”444, “ﻢﻫﺎﻨﻌﲨ”445 atau yang berhubung dengan damir “ﻢﻛ” seperti “ﻢﻛﺎﻨﺜﻌﺑ” 446 
atau yang berhubung dengan damir “ك” seperti “كﺎﻨﻴﺗأ”,447 atau dengan damir “ﺎﻫ” 
seperti “ﺎﻫﺎﻧﺮﻣد”,448 “ﺎﻫﺎﻨﺛروأ”,449 “ﺎﻫﺎﻨﻳز”.450 Semua perkataan dalam bentuk-bentuk 
tersebut ditulis dengan hadhf alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
438 Yasin: 27. 
439 Al-Baqarah: 7. 
440 Al-Anʻam: 9. 
441 Al-Anʻam: 92. 
442 Al-Aʻraf: 64. 
443 Hud: 101. 
444 Al-Qasas: 42. 
445 Al ʻImran: 25. 
446 Al-Baqarah: 56. 
447 Al-Hijr: 64. 
448 Al-Isra’: 16. 
449 Al-Shuʻara’: 59. 
450 Al-Hijr: 16. 
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 Selain daripada itu, ketiga-tiga mushaf terpilih juga ditulis dengan hadhf alif bagi 
semua ya’ nida’451 seperti: “  ﱄوﺎﻳ" "ضرﺎﻳ" "سﺎﻨﻟا ﺎﻬﻳﺎﻳﺐﺒﻟﻻا ” dan begitu juga huruf ha’ 
tanbih452 seperti “ﻩﺬﻫ"و "اﺬﻫ"و "ءﻻﺆﻫ"و "ﻢﺘﻧﺎﻫ”. Demikian juga bagi semua ism al-
isharah yang mengandungi huruf alif seperti “ﻚﻟذ” Semua perkataan-perkataan ini 
sepakat ditulis di dalam tiga mushaf terpilih dengan hadhf alif. 
 Oleh sebab, semua jenis perkataan ini tidak ada perbezaan antara hadhf dan ithbat 
alif di dalam ketiga-tiga mushaf terpilih dan jumlahnya yang banyak, maka penulis 
tidak senaraikan di dalam bab ini. Cukup sekadar memberi contoh-contoh berkaitan 
sahaja sebagaimana di atas.453 
3.7 HADHF DAN ITHBAT ALIF BAGI NAMA-NAMA ʻAJAM 
 Terdapat di dalam al-Quran nama-nama ʻajam454 yang berasal daripada bahasa-
bahasa bukan Arab. Antara perkataan ʻajam tersebut yang berkaitan dengan hadhf dan 
ithbat alif  di dalam tiga mushaf terpilih berjumlah 13 perkataan sebagaimana berikut: 
Bil. Perkataan Keterangan 
1.  
ﻢﻴﻫﺮﺑإ 
Perkataan ini berulang sebanyak 69 kali. 455 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  Hafs, Qalun 
dan Warsh. 
2.  
ﻖﺤﺳإ 
Perkataan ini berulang sebanyak 17 kali. 456 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  Hafs, Qalun 
dan Warsh. 
451 Terdapat lebih kurang sebanyak 353 tempat ya’ nida’ di dalam al-Quran. 
452 Terdapat lebih kurang sebanyak 279 tempat ha’ tanbih di dalam al-Quran. 
453 Sila rujuk halaman bab empat halaman 184 dalam kajian ini tentang analisis hadhf alif bagi damir “ﺎﻧ” 
ya’ nida’ dan ha' tanbih. Dan kitab al-Muqniʻ, 220. 
454 Perkataan ʻajam bermaksud perkataan yang bukan daripada bahasa Arab. Muhammad bin Mukram bin 
ʻAli bin Manzur. Lisan al-ʻArab, ( Beirut: Dar Sadir, 1414 H), 12:385. 
455 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras,1. 
456 Ibid., 347. 
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3.  
ﻞﻴﺋﺮﺳإ 
Perkataan ini berulang sebanyak 43 kali. 457  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat 
Hafs dan ithbat dalam  mushaf riwayat Qalun dan 
Warsh. 
4.  
ﲰإﻞﻴﻌ 
Perkataan ini berulang sebanyak 12 kali. 458 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  Hafs, Qalun 
dan Warsh. 
5.  
ﻦﻤﻴﻠﺳ 
Perkataan ini berulang sebanyak 17 kali. 459 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  Hafs, Qalun 
dan Warsh. 
6.  
نﺮﻤﻋ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 460 
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  
Hafs, Qalun dan Warsh. 
7.  
نورﺎﻗ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. 461  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat 
Hafs dan ithbat dalam  mushaf riwayat Qalun Warsh. 
8.  
ﻦﻤﻘﻟ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 462 
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  
Hafs, Qalun dan Warsh. 
9.  
ﻞﻜﻴﻣ463 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. Ditulis dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat  Hafs, Qalun dan 
Warsh. 
10.  
تورﺎﻫ تورﺎﻣ ، 464 
Kedua-dua perkataan ini hanya satu tempat sahaja 
Ditulis dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan ithbat dalam  mushaf riwayat Qalun Warsh. 
11.  
ﻫنوﺮ 
Perkataan ini berulang sebanyak 20 kali. 465 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  Hafs, Qalun 
dan Warsh. 
12.  
نﺎﻣﺎﻫ 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. 466 
Semuanya dengan hadhf kedua-dua alif dalam mushaf 
riwayat  Hafs dan Warsh.  Mushaf riwayat Qalun 
hanya hadhf  alif yang kedua sahaja.  
 Sebagaimana yang disenaraikan nama-nama ʻajam di atas, lapan daripadanya 
sepakat ditulis di dalam tiga mushaf terpilih dengan hadhf alif. Dan lima lagi berbeza 
antara hadhf dan ithbat alif. 
457 Ibid., 33. 
458 Ibid., 33-34. 
459 Ibid., 357-358. 
460 Ibid., 483. 
461 Ibid., 543. 
462 Ibid., 651. 
463 Al-Baqarah: 98. 
464 Al-Baqarah: 102. 
465 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 651. 
466 Ibid., 739. 
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 3.8 HADHF DAN ITHBAT ALIF BAGI PERKATAAN YANG PELBAGAI 
 Selain daripada hadhf dan ithbat alif bagi tajuk-tajuk yang telah disenaraikan 
sebelum ini masih terdapat bayak perkataan-perkataan yang berkaitan dengan hadhf dan 
ithbat alif tetapi tidak dapat diletakkan di dalam satu tajuk yang khusus kerana ia dalam 
bentuk yang pelbagai. Antara perkataan tersebut yang telah dapat dihimpun ialah:467 
Bil. Perkataan Keterangan 
1.  كﺎﺗأ Perkataan ini berulang sebanyak 20 kali 468dalam 
pelbagai bentuk “كﺎﺗأ”, “ ﻛﺎﺗأﻢ ”, “ ﺎﺗأﺎﻧ ”, “ ﺎﺗأﺎﻫ ” dan “ ﺎﺗأﻢﻫ ”. 
Hanya perkataan yang berhubung dengan damir sahaja 
ditulis dengan hadhf alif. Perkataan asal adalah dengan 
ithbat alif seperti “  ﺗأﻰ ”.469 
2.  نﺎﺴﺣإ Perkataan ini berulang sebanyak 12 kali470  dalam dua 
bentuk “نﺎﺴﺣإ” dan “ﺎﻧﺎﺴﺣإ”. 
3.  فﻼﺘﺧا Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali471  dalam dua 
bentuk “فﻼﺘﺧا” dan “ﺎﻓﻼﺘﺧا”. 
4.  ﻩﺮﺟﺄﺘﺳا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali 472 dalam dua 
bentuk “تﺮﺟﺄﺘﺳا” dan “ﻩﺮﺟﺄﺘﺳا”. 
5.  نذﺄﺘﺳا Perkataan ini berulang sebanyak 12 kali 473dalam 
pelbagai bentuk “نذﺄﺘﺳا”, “ﻚﻧذﺄﺘﺳا”, “كﻮﻧذﺄﺘﺳا”, “نذﺄﺘﺴﻳ”, 
“ﻚﻧذﺄﺘﺴﻳ” “ﻢﻜﻧذﺄﺘﺴﻴﻟ”, “اﻮﻧذﺄﺘﺴﻴﻠﻓ” dan “ﻚﻧﻮﻧذﺄﺘﺴﻳ”. 
6.  اﻮﻣﺎﻘﺘﺳا Perkataan ini berulang sebanyak empat kali 474dalam satu 
bentuk sahaja. 
7.  مﻼﺳﻹا Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali 475dalam 
pelbagai bentuk “مﻼﺳﻹا”, “ﻢﻜﻣﻼﺳإ” dan “ﻢﻬﻣﻼﺳإ”. 
467 Oleh sebab terdapat antara perkataan-perkataan ini yang mempunyai pelbagai bentuk. Maka di dalam 
topik ini akan dimasukkan bentuk-bentuk perkataan tersebut. Dan huraian tentang hadhf dan ithbat alif 
bagi perkataan-perkataan ini akan diterangkan di dalam bab empat. 
468 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 4. 
469 Taha: 69. 
470 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 204. 
471 Ibid., 240. 
472 Al-Qasas: 26. 
473 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 25. 
474 Al-Tawbah: 7, Fussilat: 30, al-Ahqaf: 13 dan al-Jinn: 16. 
475 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 357. 
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8.  ﻢﻬﺘﺑﺎﺻأ Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali476 dalam 
pelbagai bentuk “ﻢﻜﺘﺑﺎﺻأ”, “ﻢﻬﺘﺑﺎﺻأ” dan “ﻢﻜﺑﺎﺻأ”. Tiga 
bentuk ini sahaja yang berlaku hadhf alif. Selainnya 
seperti “ﻚﺑﺎﺻأ” dan “ﻪﺑﺎﺻأ” dan sebagainya semuanya 
dengan ithbat alif. 
9.  حﻼﺻإ Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali 477 dalam 
pelbagai bentuk “حﻼﺻإ”, “ﺎﺣﻼﺻإ” “حﻼﺻﻹا” dan 
“ﺎﻬﺣﻼﺻإ”. 
10.  مﺎﻌﻃإ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.478 Perkataan 
ini dalam satu bentuk sahaja. 
11.  فﻻآ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 479Perkataan 
ini dalam satu bentuk sahaja. 
12.  قﻼﻣإ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.480 Perkataan 
ini dalam satu bentuk sahaja . 
13.  نﺎﺴﻧﻹا Perkataan ini berulang sebanyak 65 kali 481 dalam dua 
bentuk “نﺎﺴﻧﻹا” dan “نﺎﺴﻧإ”.. 
14.  ﻩاوأ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali 482 dalam dua 
bentuk “ﻩاوأ” dan “ﻩاوﻷ”. 
15.  يﺎﻳإ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali. 483Satu bentuk 
ini sahaja yang ditulis dengan hadhf alif. Selainnya 
ditulis dengan ithbat alif dalam semua mushaf seperti 
“ﺎﻧﺎﻳإ”, “كﺎﻳإ” “ﻢﻫﺎﻳإ” dan “ﻢﻛﺎﻳإ”.  
16.  نﺎﳝﻹا Perkataan ini berulang sebanyak 45 kali 484dalam 
pelbagai bentuk “نﺎﳝﻹا”, “نﺎﳝإ” “ﺎﻧﺎﳝإ”  ﻢﻜﻧﺎﳝإ ”, “ﻪﻧﺎﳝإ” 
“ﺎ�ﺎﳝإ” “ﻦ�ﺎﳝإ” dan “ﻢ�ﺎﳝإ”. 
17.  ﻊﺧﺎﺑ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 485Kedua-
duanya dalam bentuk yang sama. 
18.  كرﺎﺑ Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali486 dalam dua 
bentuk “كرﺎﺑ” dan “ﺎﻨﻛرﺎﺑ”. 
19.  ﻂﺳﺎﺑ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali 487dalam tiga 
476 Ibid, 415. 
477 Ibid., 412. 
478 Al-Ma’idah: 89, al-Mujadalah: 4 dan al-Balad: 14. 
479 Al ʻImran, 124 dan 125. 
480 Al-Anʻam: 151 dan al-Isra’: 31. 
481 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 93-94. 
482 Al-Tawbah: 114 dan Hud: 75. 
483 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 112. 
484 Ibid.89. 
485 Al-Kahf: 6 dan al-Shuʻara’: 3. 
486 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 118. 
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bentuk “ﻂﺳﺎﺑ”, “ﻂﺳﺎﺒﻛ” dan “  ﻂﺳﺎﺒﺑ  ”. 
20.  ﻞﻃﺎﺒﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 26 kali 488 dalam tiga 
bentuk “ﻞﻃﺎﺒﻟا”, “ﻞﻃﺎﺑ” dan “  ﻼﻃﺎﺑ  ”. 
21.  ﻎﻟﺎﺑ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali 489dalam tiga 
bentuk  bentuk “ﻎﻟﺎﺑ”, “ﻎﻟﺎﺒﻟا” dan “ﺔﻐﻟﺎﺒﻟا”. 
22.  نﺎﻫﺮﺑ Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali490 dalam tiga 
bentuk “نﺎﻫﺮﺑ”, “نﺎﻧﺎﻫﺮﺑ”491 dan “ﻢﻜﻧﺎﻫﺮﺑ”. 
23.  ﺔﻋﺎﻀﺑ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali 492dalam dua 
bentuk “ﺔﻋﺎﻀﺑ” dan “ﺔﻋﺎﻀﺒﺑ”. 
24.  دﻼﺒﻟا Perkataan ini berulang sebanyak lima kali. 493 Semuanya 
dalam satu bentuk ini sahaja “  دﻼﺒﻟا ”. 
25.  نﺎﺘﺑﻬ Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. 494 Semuanya 
dalam satu bentuk ini sahaja “ﺎﻧﺎﺘﺑﻬ”. 
26.  ﺎﺗﺎﻴﺑ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 495 Semuanya 
dalam satu bentuk ini sahaja “ﺎﺗﺎﻴﺑ”. 
27.  كرﺎﺒﺗ Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali 496 dalam 
dua bentuk “كرﺎﺒﺗ” dan “كرﺎﺒﺘﻓ”. 
28.  ةرﺎﲡ Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali497 dalam 
tiga bentuk “ةرﺎﲡ”, “ةرﺎﺠﺘﻟا” dan “ﻢﺗﻬرﺎﲡ”. 
29.  ﲏﺒﻃﺎﲣ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.498 Kedua-
duanya dalam bentuk yang serupa. 
30.  قﻼﺘﻟا Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali499 termasuk 
dalam bentuk “قﻼﺘﻟا”, “قﻼﻣ”, “اﻮﻗﻼﻣ”, “ﻩﻮﻗﻼﻣ”, “ﻪﻴﻗﻼﻣ”  
dan“ﻢﻜﻴﻗﻼﻣ”. 
31.  ﻪﺗوﻼﺗ Perkataan ini hanya satu tempat.500 
487 Al-Ma’idah: 28, al-Raʻd: 14 dan al-Kahf: 18. 
488 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 123. 
489 Al-Ma’idah: 95, al-Anʻam, al-Qamar: 5, al-Talaq: 3 dan al-Qalam: 39. 
490 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 118. 
491 Huruf alif selepas huruf ha’.  Hadhf alif tahtniyah telah disebut sebelum ini. 
492 Yusuf., 19 dan 88. 
493 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 134. 
494 Ibid., 139. 
495 Yunus: 50, al-Aʻraf: 4 dan 97. 
496 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 118. 
497 Ibid., 152. 
498 Hud: 37 dan al-Mu’minun: 27. 
499 Al-Baqarah: 46, 223 dan 249, Hud: 29, Ghafir: 15, al-Jumuʻah; 8, al-Haqqah: 20 dan al-Inshiqaq: 6. 
500 Al-Baqarah: 121. 
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32.  اﻮﺟﺎﻨﺗ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.501 
Merangkumi bentuk “ﻢﺘﻴﺟﺎﻧ”, “ﻢﺘﻴﺟﺎﻨﺗ”, “اﻮﺟﺎﻨﺘﺗ” dan 
“نﻮﺟﺎﻨﺘﻳ”. 
33.  ﺚﻟﺎﺛ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali502  dalam tiga 
bentuk “ﺚﻟﺎﺛ”, “ﺚﻟﺎﺜﺑ” dan “ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا”. 
34.  ﻞﻋﺎﺟ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali503  dalam dua 
bentuk “ﻞﻋﺎﺟ” dan “ﻚﻠﻋﺎﺟ”. 
35.  ﺪﻫﺎﺟ Perkataan ini berulang sebanyak 29 kali504 dalam 
pelbagai bentuk “ﺪﻫﺎﺟ”, “كاﺪﻫﺎﺟ” ,“نوﺪﻫﺎﲡ” “ﺪﻫﺎﳚ”, 
“اوﺪﻫﺎﳚ” “نوﺪﻫﺎﳚ” “ﻢﻫﺪﻫﺎﺟ” dan “اوﺪﻫﺎﺟ”. Tetapi semua 
perkataan “دﺎﻬﺟ” ditulis dengan ithbat alif dalam semua 
mushaf terpilih.  
36.  ﻞﻫﺎﳉا Perkataan ini hanya ada satu tempat.505 
37.  ﺔﻴﻠﻫﺎﳉا Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.506 
Semuanya semuanya dalam bentuk yang sama. 
38.  ﺎﻧزوﺎﺟ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.507 Kedua-
duanya dalam bentuk yang sama. Perkataan “ازوﺎﺟ”, 
“ﻩزوﺎﺟ” dan “زوﺎﺠﺘﻧ”508 ditulis dengan ithbat alif dalam 
semua mushaf terpilih. 
39.  ءاﺰﺟ Perkataan ini berulang sebanyak 42 kali509 dalam 
pelbagai bentuk “ءاﺰﺟ”, “ءاﺰﺠﻓ” ,“ﻢﻛؤاﺰﺟ” “ءاﺰﳉا”, “ﻩؤاﺰﺟ” 
dan “ﻢﻫؤاﺰﺟ”. 
40.  ﺔﻟﺎﻬﺟ Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.510 
Semuanya dalam bentuk  “ﺔﻟﺎﻬﲜ ”. 
41.  ﺎﺷﺎﺣ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.511 Kedua-
duanya dalam bentuk yang sama.  
42.  فﻼﺣ Perkataan ini hanya ada satu tempat.512 
501 Al-Mujadalah: 8, 9 dan 12. 
502 Al-Ma’idah: 73, Yasin 14 dan al-Najm: 20. 
503 Al-Baqarah: 30 dan 124, Al ʻImran: 55, Fatir: 1 dan al-Anʻam: 97. 
504 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 183. 
505 Perkataan ini hanya satu tempat sahaja dalam surah al-Baqarah: 273. 
506 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 184. 
507 Yunus: 90 dan al-Aʻraf: 138. 
508 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 186. 
509 Ibid., 169. 
510 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 184. 
511 Yusuf: 31 dan 51. 
512 Al-Qalam: 10. 
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43.  ﺎﻣﺎﻄﺣ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.513 Semuanya 
dalam bentuk yang sama. 
44.  
ﺎﻌﺷﺎﺧ 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali514 dalam dua 
bentuk “ﺎﻌﺷﺎﺧ” dan “ﺔﻌﺷﺎﺧ”. 
45.  
ﺪﻟﺎﺧ Perkataan ini berulang sebanyak empat kali
515 dalam dua 
bentuk “ﺪﻟﺎﺧ” dan “اﺪﻟﺎﺧ”. 
46.  
ﻖﻟﺎﺧ 
Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali516  dalam dua 
bentuk “ﻖﻟﺎﺧ” dan “ﻖﻟﺎﳋا”. 
47.  ﺔﺴﻣﺎﳋا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.517 Kedua-
duanya dalam bentuk yang sama. 
48.  فﻼﺧ Perkataan ini berulang sebanyak enam kali 518  dalam dua 
bentuk “فﻼﺧ” dan “ﻚﻓﻼﺧ”. 
49.  قﻼﺧ Perkataan ini berulang sebanyak enam kali519  dalam tiga 
bentuk “قﻼﺧ”, “ﻢﻜﻗﻼﲞ” dan “ﻢﻬﻗﻼﲞ”. 
50.  قّﻼﳋا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.520 Kedua-
duanya dalam betuk yang sama. 
51.  ﺎﻨﻋار Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 521Kedua-
duanya dalam betuk yang sama. 
52.  ﻪﺗدوار Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali 522dalam 
pelbagai bentuk “ﻦﺗدوار”, “ﲏﺗدوار” ,“ﻪﺗدوار” “ﻩودوار”, “دواﺮﺗ” 
dan “دواﺮﻨﺳ”. 
53.  ﺔﻋﺎﺿﺮﻟا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.523  Kedua-
duanya dalam betuk yang sama. 
54.  ناﻮﺿر Perkataan ini berulang sebanyak 13 kali524 dalam tiga 
bentuk “ناﻮﺿر”, “ﺎﻧاﻮﺿر” dan “ﻪﻧاﻮﺿر”. 
55.  ﺎﺗﺎﻓر Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 525Semuanya 
dengan bentuk yang sama. 
56.  
ﺮﺣﺎﺳ Perkataan ini berulang sebanyak 12 kali
526 dalam tiga 
bentuk “ﺮﺣﺎﺳ”, “ﺮﺣﺎﺴﻟ” dan “ﺮﺣﺎﺴﻟا”. 
513 Al-Zumar: 21 al-Waqiʻah: 67 dan al-Hadid: 20. 
514 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras., 233. 
515 Ibid.,236. 
516 Ibid., 244. 
517 Al-Nur: 7 dan 9. 
518 Al-Tawbah: 81, al-Ma’idah: 33, al-Aʻraf: 124, Taha: 71, al-Shuʻara’: 49 dan al-Isra’: 76 dan 86. 
519 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 244. 
520 Al-Hajr: 86 dan Yasin: 81. 
521 Al-Baqarah: 104 dan al-Nisa’: 46. 
522 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 328. 
523 Al-Baqarah: 233 dan al-Nisa’: 23. 
524 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 322. 
525 Al-Isra’: 48 dan 98. 
526 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 346. 
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57.  يﺮﻣﺎﺳ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. 527 dalam dua 
bentuk ““يﺮﻣﺎﺴﻟا” dan “يﺮﻣﺎﺳ ﺎﻳ”. 
58.  نﺎﺤﺒﺳ Perkataan ini berulang sebanyak 41 kali 528dalam tiga 
bentuk “نﺎﺤﺒﺳ”, “ﻚﻧﺎﺤﺒﺳ” dan “ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ”. 
59.  مﻼﺳ Perkataan ini berulang sebanyak 42 kali  529dalam 
pelbagai bentuk “مﻼﺴﻟا”, “مﻼﺴﺑ”, “مﻼﺴﻟا”, “مﻼﺴﻓ” dan 
“ﺎﻣﻼﺳ”. 
60.  
ﺪﻫﺎﺷ Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali 
530  dalam dua 
bentuk “ﺪﻫﺎﺷ” dan “اﺪﻫﺎﺷ”. 
61.  ﺔﻋﺎﻔﺷ Perkataan ini berulang sebanyak 13 kali  531dalam tiga 
bentuk “ﺔﻋﺎﻔﺷ”, “ﺔﻋﺎﻔﺸﻟا” dan “ﻢﻬﺘﻋﺎﻔﺷ”. 
62.  ةدﺎﻬﺸﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 23 kali 532dalam 
pelbagai bentuk “ةدﺎﻬﺷ”, “ةدﺎﻬﺸﻠﻟ”, “ةدﺎﻬﺸﻟا”, “ةدﺎﻬﺸﻟﺎﺑ”, 
“ةدﺎﻬﺸﻓ”, “ﺎﻨﺗدﺎﻬﺷ”, “ﻢﺗﻬدﺎﻬﺷ” dan “ﺎﻤﺗﻬدﺎﻬﺷ”. 
63.  
نﺎﻄﻴﺸﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak 70 kali. 533 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
64.  ﱯﺣﺎﺻ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 534 
65.  
ﱀﺎﺻ Perkataan ini berulang sebanyak 44 kali
535 dalam tiga 
bentuk “ﱀﺎﺻ”, “ﺎﳊﺎﺻ” dan “ﱀﺎﺼﻟا”. 
66.  طاﺮﺼﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 38 kali 536dalam 
pelbagai bentuk “طاﺮﺼﻟا”, “طاﺮﺻ”, “ﺎﻃاﺮﺻ”, “ﻚﻃاﺮﺻ” dan 
“ﻲﻃاﺮﺻ”. 
67.  لﺎﺼﻠﺼﻟا Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. 537Semuanya 
dengan satu bentuk sahaja. 
68.  تﻮﻏﺎﻄﻟا Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali. 538 Semuanya 
dengan satu bentuk sahaja. 
69.  ﺮﺋﺎﻃ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali 539dalam 
527 Taha: 85, 87 dan 93. 
528 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 339-340. 
529 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 356. 
530 Ibid., 388. 
531 Ibid., 384. 
532 Ibid., 390. 
533 Ibid., 382-383. 
534 Yusuf: 39 dan 41. 
535 Ibid., 410. 
536 Ibid., 407. 
537 Al-Hijr: 26, 28 dan 33, dan al-Rahman: 14. 
538 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 427. 
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pelbagai bentuk “ﺮﺋﺎﻃ”, “ﻢﻛﺮﺋﺎﻃ”, “ﻩﺮﺋﺎﻃ” dan “ﻢﻫﺮﺋﺎﻃ”. 
70.  نﺎﻴﻐﻃ Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali 540  dalam 
dua bentuk “ﺎﻧﺎﻴﻐﻃ” dan “ﻢ�ﺎﻴﻐﻃ”. 
71.  قﻼﻄﻟا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 541 Kedua-
duanya dengan satu bentuk sahaja. 
72.  
ﺮﻫﺎﻇ 
Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali542 dalam tiga 
bentuk “اﺮﻫﺎﻇ”, “ةﺮﻫﺎﻇ”  dan “ﻩﺮﻫﺎﻇ”. 
73.  مﻼﻇ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali. 543Semuanya 
dengan “مﻼﻈﺑ”. 
74.  ﺔﺒﻗﺎﻋ Perkataan ini berulang sebanyak 32 kali 544dalam tiga 
bentuk “ﺔﺒﻗﺎﻌﻟا”, “ﺔﺒﻗﺎﻋ”  dan “ﺎﻤﻬﺘﺒﻗﺎﻋ”. 
75.   ِﱂﺎﻋ Perkataan ini berulang sebanyak 13 kali.
545 Semuanya 
dengan satu bentuk sahaja.  
76.  ﱄﺎﻋ Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. 546dalam 
empat bentuk bentuk “ﺎﻴﻟﺎﻋ”, “ ﺔﻴﻟﺎﻋ ”, “ﻢﻬﻴﻟﺎﻋ” dan “ﺎﻬﻴﻟﺎﻋ”. 
77.  
 ﻞﻣﺎﻋ 
Perkataan ini berulang sebanyak lima kali547 dalam dua 
bentuk “ﻞﻣﺎﻋ” dan “ﺔﻠﻣﺎﻋ”. 
78.  ﺪﻫﺎﻋ Perkataan ini berulang sebanyak 11 kali548 dalam 
pelbagai bentuk “ﺪﻫﺎﻋ”, “تﺪﻫﺎﻋ”, “ﰎﺪﻫﺎﻋ” dan “اوﺪﻫﺎﻋ”. 
79.  ﻪﺗدﺎﺒﻋ Perkataan ini berulang sebanyak empat kali 549dalam 
pelbagai bentuk “ةدﺎﺒﻌﺑ”, “ﻢﻜﺗدﺎﺒﻋ”, “ﻪﺗدﺎﺒﻋ”, “ﻢﺗﻬدﺎﺒﻌﺑ”,  
dan “ﰐدﺎﺒﻋ”. 
80.  ةواﺪﻌﻟا Perkataan ini berulang sebanyak enam kali 550 dalam dua 
bentuk “ةواﺪﻌﻟا” dan “ةواﺪﻋ”. 
81.  مﻼﻋ Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. 551Semuanya 
dengan satu bentuk sahaja. 
82.  ﺔﻴﻧﻼﻋ Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. 552 
Semuanya dengan satu bentuk sahaja. 
539 Al-Anʻam: 38, al-Aʻraf: 131, al-Isra’: 13, al-Naml: 47 dan Yasin: 19. 
540 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 426-427. 
541 Al-Baqarah: 227 dan 229. 
542 Ibid., 440. 
543 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 438. 
544 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 467-468. 
545 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras., 475. 
546 Ibid., 488. Hud: 81, al-Hijr: 74 dan al-Insan: 21. 
547 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras., 488. 
548 Ibid., 492. 
549 Al-Nisa’: 172, al-Aʻraf: 206, Maryam: 65 dan al-Anbiya’: 19. 
550 Al-Ma’idah: 14, 64, 82 dan 91, Fussilat: 34 dan al-Mumtahanan: 4. 
551 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 478. 
552 Al-Baqarah: 273, Al-Raʻd: 22, Ibrahim: 31 dan Fatir: 29. 
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83.  ﺔﻴﺷﺎﻏ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali 553dalam dua 
bentuk “ﺔﻴﺷﺎﻐﻟا” dan “ﺔﻴﺷﺎﻏ”. 
84.  
ﻞﻓﺎﻏ Perkataan ini berulang sebanyak sepuluh kali
554 dalam 
dua bentuk “ﻞﻓﺎﻐﺑ” dan “ﻼﻓﺎﻏ”. 
85.  ةوﺎﺸﻏ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 555 Semuanya 
dengan satu bentuk sahaja. 
86.  نﺎﺒﻀﻏ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 556 Semuanya 
dengan satu bentuk sahaja. 
87.  رﺎﻔﻐﻟا Perkataan ini berulang sebanyak lima kali 557 dalam tiga 
bentuk “رﺎﻔﻐﻟ”, “ارﺎﻔﻏ”, dan “رﺎﻔﻐﻟا”. Pekataan “ارﺎﻔﻏ”558 
semua mushaf dengan ithbat alif. 
88.  مﺎﻤﻐﻟا Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.559  
Semuanya dengan satu bentuk sahaja. 
89.  ﻢﻜﺑﺎﺛﺄﻓ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali560 dalam dua 
bentuk “ﻢﻜﺑﺎﺛﺄﻓ” dan “ﻢﺑﻬﺎﺛﺄﻓ”. 
90.  ﻖﻟﺎﻓ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.561 Kedua-
duanya dalam bentuk yang sama. 
91.  ﻪﻟﺎﺼﻓ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.562 Kedua-
duanya dalam bentuk yang serupa. 
92.  ﻞﺗﺎﻗ Perkataan ini berulang sebanyak 65 kali563 termasuk 
dalam bentuk “ﻞﺗﺎﻗ”, “ﻢﻜﻠﺗﺎﻗ”, “ﻢﻬﻠﺗﺎﻗ”, “اﻮﻠﺗﺎﻗ”, “ﻢﻛﻮﻠﺗﺎﻗ”, 
“ﻞﺗﺎﻘﺗ”, “اﻮﻠﺗﺎﻘﺗ”, “نﻮﻠﺗﺎﻘﺗ”, “ﻢ�ﻮﻠﺗﺎﻘﺗ”, “ﻢﻫﻮﻠﺗﺎﻘﺗ”  “ﻞﺗﺎﻘﻧ”, 
“ﻞﺗﺎﻘﻳ”, “اﻮﻠﺗﺎﻘﻳ” “ﻢﻛﻮﻠﺗﺎﻘﻳ”, “ﻢﻜﻧﻮﻠﺗﺎﻘﻳ” dan“نﻮﻠﺗﺎﻘﻳ”. 
93.  
ردﺎﻗ Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali
564 dalam 
pelbagai bentuk “ردﺎﻗ”, “ردﺎﻘﺑ”, “ردﺎﻘﻟ” dan “ردﺎﻘﻟا”. 
94.  لﺎﻗ Perkataan ini berulang sebanyak 909 kali 565dalam dua 
bentuk “لﺎﻘﻓ” dan “لﺎﻗ”. 
95.  رﺎﻬﻘﻟا Perkataan ini berulang sebanyak enam kali 566Semuanya 
dengan bentuk yang sama. 
553 Yusuf: 107 dan al-Ghashiyah: 1. 
554 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 503. 
555 Al-Baqarah: 7 dan al-Jathiyah: 23. 
556 Al-Aʻraf: 150 dan Taha: 86. 
557 Taha: 82 Sad: 66, Al-Zumar: 6, Ghafir: 42 dan Nuh: 10. 
558 Nuh: 10. 
559 Al-Baqarah: 57 dan 210, al-Aʻraf: 159 dan al-Furqan: 25. 
560 Al ʻImra: 153, al-Ma’idah:85 dan al- Fath: 18. 
561 Al-Anʻam: 95 dan 96. 
562 Luqman: 14 dan al-Ahqaf: 15. 
563 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 535-536. 
564 Ibid., 537. 
565 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 554-566. 
566 Yusuf: 39,  al-Raʻd: 18, Ibrahim: 48, Sad: 65, al-Zumar: 4 dan Ghafir: 16. 
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96.  مﺎﻴﻗ Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali567 Dalam dua 
bentuk “مﺎﻴﻗ” dan “ﺎﻣﺎﻴﻗ”. 
97.  
بذﺎﻛ Perkataan ini berulang sebanyak enam kali
568 dalam tiga 
bentuk “بذﺎﻛ”, “ﺔﺑذﺎﻛ” dan “ﺎﺑذﺎﻛ”. 
98.  ةرﺎﻔﻛ Perkataan ini berulang sebanyak empat kali569 dalam dua 
bentuk “ةرﺎﻔﻛ” dan “ﻪﺗرﺎﻔﻛ”. 
99.  مﻼﻛ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.570 Semuanya 
dengan bentuk yang serupa. 
100.  ﻢﺋﻻ Perkataan ini hanya satu tempat.571  
101.  
ﻚﻟﺎﻣ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali
572 dalam dua 
bentuk “ﻚﻟﺎﻣ” dan “ ﻚﻟﺎﻣ ﺎﻳ ”. 
102.  ﺔﻛرﺎﺒﻣ Perkataan ini berulang sebanyak 12 kali573 dalam 
pelbagai bentuk “ﺔﻛرﺎﺒﻣ”, “ ﺎﻛرﺎﺒﻣ ”, “ﺎﻛرﺎﺒﻣ” dan “ﺔﻛرﺎﺒﳌا”. 
103.  عﺎﺘﻣ Perkataan ini berulang sebanyak 34 kali574 dalam 
pelbagai bentuk “عﺎﺘﻣ”, “ عﺎﺘﻤﻓ ”, “ﺎﻋﺎﺘﻣ”, “ﺎﻨﻋﺎﺘﻣ” 
dan“ﻢﻬﻋﺎﺘﻣ”. 
104.  ﺔﻟدﺎﻟﻤﺠا Perkataan ini berulang sebanyak 26 kali.575 termasuk 
dalam bentuk “ﻢﺘﻟدﺎﺟ”, “ﺎﻨﺘﻟدﺎﺟ”, “اﻮﻟدﺎﺟ”, “كﻮﻟدﺎﺟ”, 
“لدﺎﲡ”, “ﻚﻟدﺎﲡ”, “اﻮﻟدﺎﲡ”, “ﲏﻧﻮﻟدﺎﲡأ”, “لدﺎﳚ”, “ﺎﻨﻟدﺎﳚ”  
“ﻢﻛﻮﻟدﺎﳉ”, “نﻮﻟدﺎﳚ”, “ﻚﻧﻮﻟدﺎﳚ” “لاﺪﺟ”, “ﺎﻨﻟاﺪﺟ” 
dan“ﻢﳍدﺎﺟ”. 
105.  
ﺮﺟﺎﻬﻣ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali
576 dalam dua 
bentuk “ﺮﺟﺎﻬﻣ” dan “اﺮﺟﺎﻬﻣ”. 
106.  قﺎﺜﻴﻣ Perkataan ini berulang sebanyak 25 kali577 dalam 
pelbagai bentuk “قﺎﺜﻴﻣ”, “ﺎﻗﺎﺜﻴﻣ”, “ﻢﻜﻗﺎﺜﻴﻣ”, “ﻪﻗﺎﺜﻴﻣ”, 
“ﻢﻬﻗﺎﺜﻴﻣ” dan “قﺎﺜﻴﳌا”. 
567 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 579-580. 
568 Ibid., 601-602. 
569 Al-Ma’idah: 45, 89 dan 95. 
570 Al-Baqarah: 75 al-Tawbah: 6, al-Fath: 15. 
571 Al-Ma’idah: 54. 
572 Al-Fatihah: 4, Al ʻImran: 26 dan al-Zukhruf: 77. 
573 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras 118. 
574 Ibid, 658-659. 
575 Ibid, 165.  
576 Al-Nisa’: 100 dan al-ʻAnkabut: 26. 
577 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 741. 
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107.  ثاﲑﻣ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.578 Kedua-
duanya dengan bentuk yang sama. 
108.  تﺎﻘﻴﻣ Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali579 dalam 
pelbagai bentuk “تﺎﻘﻴﻣ”, “ﺎﺗﺎﻘﻴﻣ”, “ﺎﻨﺗﺎﻘﻴﳌ”, “ﻢﺗﻬﺎﻘﻴﻣ”,  dan 
“تﺎﻘﻴﳌ”. 
109.  ﻻﺎﻜﻧ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali580 dalam dua 
bentuk “ﻻﺎﻜﻧ” dan “لﺎﻜﻧ”. 
110.  ﺪﺣاو 
Perkataan ini berulang sebanyak 61 kali581 dalam 
pelbagai bentuk “ﺪﺣاو”, “ﺪﺣاﻮﻟا”, “ﺪﺣاﻮﻟ”, “اﺪﺣاو”,  dan 
“ةﺪﺣاو”.  
111.  ﻊﺳاو Perkataan ini berulang sebanyak 13 kali582 dalam tiga 
bentuk “ﻊﺳاو”, “ﺎﻌﺳاو”  dan “ﺔﻌﺳاو”. 
112.  ﻊﻗاو Perkataan ini berulang sebanyak enam kali583 dalam dua 
bentuk “ﻊﻗاو” dan “ﻊﻗاﻮﻟ”. 
113.  ﺔﻳﻻﻮﻟا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali584 dalam dua 
bentuk “ﺔﻳﻻﻮﻟا” dan “ﻢﻬﺘﻳﻻو”. 
114.  نﻮﺘﻓﺎﺨﺘﻳ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.585 Kedua-
duanya dalam bentuk yang serupa. 
115.  نﻮﻋرﺎﺴﻳ Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali. 586Semuanya 
dengan dengan bentuk yang serupa. 
116.  نوﺮﺧﺄﺘﺴﻳ Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. F587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Semuanya dengan dengan bentuk yang serupa. 
117.  عزﺎﻨﻳ Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali.588  termasuk 
dalam bentuk “ﻚﻨﻋزﺎﻨﻳ”, “ﻢﺘﻋزﺎﻨﺗ”, “اﻮﻋزﺎﻨﺗ”, “اﻮﻋزﺎﻨﺘﻓ” dan 
“نﻮﻋزﺎﻨﺘﻳ”. 
118.  يراﻮﻳ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.589 Kedua-
duanya dalam bentuk yang serupa. 
578 Al ʻImran: 180 dan al-Hadid: 10. 
579 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 757. 
580 Al-Baqarah: 66, al-Ma’idah: 38 dan al-Naziʻat: 25. 
581 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 745. 
582 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 751. 
583 Al-Aʻraf: 171, al-Shura: 22, al-Dhariyat: 6, al-Tur: 7, al-Maʻarij: 1 dan al-Mursalat: 7. 
584 Al-Anfal: 72 dan al-Kahf:  44. 
585 Taha: 103 dan al-Anʻ am: 23. 
586 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 349. 
587 Ibid., 20.  
588 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 694. 
589 Al-Ma’idah: 31 dan al-Aʻraf: 26. 
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 Perkataan dalam topik hadhf dan ithbat alif bagi perkataan pelbagai ini difokuskan 
kepada perkataan yang berbeza antara hadhf dan ithbat alif bagi tiga mushaf terpilih. Ini 
memandangkan jumlah perkataan pelbagai yang ditulis dengan ithbat alif terlalu 
banyak. 
3.9 KESIMPULAN  
 Daripada perbincangan bab ini dapat diketahui bahawa hadhf dan ithbat alif telah 
berlaku begitu banyak di dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. Di samping itu, terdapat 
perbezaan hadhf dan ithbat alif antara tiga mushaf terpilih. Khususnya antara mushaf 
Hafs dan Warsh dengan mushaf Qalun. Bagi kesinambungan daripada bab ini dalam 
bab berikutnya akan dibincangkan punca persamaan dan perbezaan antara tiga mushaf 
terpilih dalam hadhf dan ithbat alif. Analisis bab empat adalah penting untuk 
mengetahui adakah persamaan dan perbezaan antara tiga mushaf terpilih dalam hadhf 
dan ithbat alif ini menjejaskan status mushaf-mushaf tersebut sebagai mushaf rasm 
Uthmani atau tidak. 
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BAB EMPAT 
ANALISIS SEBAB-SEBAB PERBEZAAN HADHF DAN ITHBAT ALIF  
DALAM TIGA MUSHAF TERPILIH 
 
4.1 PENDAHULUAN 
Dalam Bab Tiga yang lalu telah dikumpulkan perkataan-perkataan hadhf dan ithbat 
alif daripada tiga mushaf pilihan. Dalam bab ini akan menganalisis punca persamaan dan 
perbezaan hadhf dan ithbat alif tersebut mengikut tajuk-tajuk berikut: 
1. Hadhf dan ithbat alif bagi perkataan dalam bentuk jamʻ al-mudhakkar al-salim 
2. Hadhf dan ithbat alif bagi jamʻ al-mu’annath al-salim 
3. Hadhf dan ithbat alif bagi jamʻ al-taksir 
4. Hadhf dan ithbat alif bagi tathniyah 
5. Hadhf alif yang berhubung dengan damir “ﺎﻧ”, ya’ nida’ dan ha' tanbih 
6. Hadhf dan ithbat alif bagi nama-nama ʻajam 
7. Hadhf dan ithbat alif bagi perkataan-perkataan yang pelbagai 
8. Isu hadhf dan ithbat alif bagi perkataan yang boleh dibaca lebih daripada satu qiraat 
4.2 HADHF DAN ITHBAT ALIF BAGI JAMʻ AL-MUDHAKKAR AL-SALIM 
Berdasarkan himpunan perkataan-perkataan jamʻ mudhakkar salim yang telah 
disenaraikan dalam Bab Tiga yang lalu. Terdapat sebanyak 121 perkataan yang berkaitan 
dengan hadhf alif di dalam tiga mushaf terpilih. Daripada jumlah tersebut didapati 116 
perkataan jamʻ al-mudhakkar al-salim ditulis dengan hadhf alif. Hanya lima perkataan 
sahaja  yang berbeza hadhf dan ithbat alif antara ketiga-tiga mushaf terpilih iaitu perkataan 
“نﻮﺒﺋﺎﺘﻟا”, “نﻮﺤﺋﺎﺴﻟا”, “ﲔﻤﺋﺎﺼﻟا”, “ﻦﺌﻃﺎﳋا” dan “ﻦﻳﺮﺧاد”. 
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Perkataan yang disepakati dengan hadhf alif adalah merujuk kepada kaedah umum 
yang telah disebut oleh kedua-dua kitab rujukan utama ilmu rasm Uthmani iaitu al-Muqniʻ 
dan al-Tanzil. Menurut al-Dani: “ﺮﻛﺬﳌا ﰲ روﺪﻟا ﲑﺜﻜﻟا ﻢﻠﺴﳌا ﻊﻤﳉا ﻦﻣ ﻒﻟﻷا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ اﻮﻘﻔﺗا”1 
bermaksud: “Telah sepakat ulama rasm hadhf alif bagi al-jamʻ al-mudhakkar al-salim yang 
banyak berulang”. Begitu juga Abu Dawud: “  و ﰲ روﺪﻟا ﲑﺜﻜﻟا ﻢﻠﺴﳌا ﻊﻤﳉا ﻦﻣ ﺎﻫﻮﻓﺬﺣ ﻚﻟﺬﻛ
ﺮﻛﺬﳌا”P1F2 P bermaksud: “Telah sepakat ulama hadhf alif bagi al-jamʻ al-mudhakkar al-salim 
yang banyak berulang”.  
Namun begitu, sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam bab yang lalu terdapat 
sebahagian perkataan jamʻ al-mudhakkar al-salim yang ditulis dengan ithbat alif di dalam 
ketiga-tiga mushaf terpilih iaitu perkataan-perkataan jamʻ al-mudhakkar al-salim yang 
mengandungi huruf hamzah atau tashdid. Ithbat alif bagi perkataan-perkataan tersebut 
sesuai dengan riwayat al-Dani: “ ﲔﻠﺋﺎﺴﻟا ﻮﳓ ﻒﻌﻀﻣ فﺮﺣ وأ ةﺰﳘ ﻒﻟﻷا ﺪﻌﺑ ءﺎﺟ نﺈﻓﲔﻟﺎﻀﻟا ... 
ﻚﻟذ ﰲ ﻒﻟﻷا ﺖﺘﺒﺛأ ﻪﻬﺒﺷو ...”3 bermaksud: “Apabila terdapat selepas alif huruf hamzah atau 
huruf mudaʻʻaf seperti ﲔﻠﺋﺎﺴﻟاﲔﻟﺎﻀﻟا ...  … dan seumpamanya maka ia ditulis dengan ithbat 
alif”. 
1 Al-Dani, al-Muqniʻ, 263. 
2 Abu Dawud, al-Tanzil, 2:30. 
3 Al-Dani, al-Muqniʻ, 266. 
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Manakala bagi lima perkataan yang berbeza hadhf dan ithbat alif antara ketiga-tiga 
mushaf terpilih adalah disebabkan perkataan-perkataan ini dikira sebagai perkataan yang 
khusus. Berikut adalah huraian lima perkataan tersebut: 
4.2.1     PERKATAAN “نﻮﺒﺋﺎﺘﻟا” DAN “نﻮﺤﺋﺎﺴﻟا” 
 Kedua-dua perkataan ini berada di dalam ayat yang sama dan tidak berulang di 
dalam ayat-ayat yang lain: 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Al-Tawbah: 112 
   
  
 
Berdasarkan kepada petikan di atas, mushaf riwayat Hafs dan Warsh ditulis dengan 
hadhf alif. Manakala mushaf riwayat Qalun ditulis dengan ithbat alif. Penulisan mushaf 
riwayat Hafs dan Warsh adalah berdasarkan pendapat Abu Dawud yang menyatakan secara 
khusus bahawa dua perkataan ini ditulis dengan hadhf alif. Beliau menyatakan ketika 
menghurai ejaan ayat ini: “ﻪﻠﻛ ﻚﻟذ ﰲ ﻒﻟأ ﲑﻐﺑ ... نﻮﺤﺋﺎﺴﻟا ... نﻮﺒﺋﺎﺘﻟا”4 bermaksud: “ نﻮﺒﺋﺎﺘﻟا
 نﻮﺤﺋﺎﺴﻟا ...… tanpa alif semuanya”. Manakala mushaf riwayat Qalun pula berpegang 
dengan kaedah yang disebut oleh al-Dani yang telah disebut di atas bahawa semua 
perkataan jamʻ al-mudhakkar al-salim yang mengandungi huruf hamzah atau tashdid 
ditulis dengan ithbat alif.P4F5 
4 Abu Dawud, al-Tanzil, 3:642. 
5 Al-Dani, al-Muqniʻ, 266. 
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 Maka daripada perbincangan ini dirumuskan bahawa dua perkataan ini termasuk 
perkataan yang berlaku khilaf antara hadhf atau ithbat alif dalam kalangan ulama rasm.6 
Maka bagi penulisan mushaf rasm Uthmani boleh memilih untuk ditulis dengan hadhf atau 
ithbat alif bagi perkataan ini secara khusus. Walau bagaimanapun kebanyakan penulisan 
mushaf adalah dengan hadhf alif mengikut pendapat Abu Dawud.7 
4.2.2     PERKATAAN “ﻦﻴﻤﺋﺎﺼﻟا” 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja iaitu: 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Al-Ahzab: 35 
   
Berdasarkan kepada petikan di atas menunjukkan bahawa mushaf riwayat Hafs dan 
Warsh ditulis dengan hadhf alif. Manakala mushaf riwayat Qalun ditulis dengan ithbat alif. 
Penulisan mushaf riwayat Hafs dan Warsh adalah berdasarkan pendapat Abu Dawud yang 
menyatakan secara khusus bahawa perkataan ini ditulis dengan hadhf alif: “ .... ﲔﻤﺋﺎﺼﻟاو
ﻪﻠﻛ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻒﻟﻷا فﺬﲝ” 8 bermaksud: “ﲔﻤﺋﺎﺼﻟاو... dengan hadhf alif semuanya”. Manakala 
mushaf riwayat Qalun adalah berpegang kepada kaedah yang disebut oleh al-Dani yang 
telah disebut sebelum ini bahawa semua perkataan jamʻ al-mudhakkar al-salim yang 
mengandungi huruf hamzah ditulis dengan ithbat alif. P8F9 
6 Abu Dawud, al-Tanzil, 3:642. Lihat nota kaki nombor 2. 
7 Al-Dabbaʻ menyatakan bahawa dalam penulisan mushaf diguna pakai pendapat Abu Dawud dalam masalah 
ini. Al-Dabbaʻ, “Samir al-Talibin, 53. 
8 Abu Dawud, al-Tanzil, 3:642. 
9 Al-Dani, al-Muqniʻ, 266. 
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 Maka perkataan ini juga termasuk perkataan yang khilaf antara hadhf atau ithbat 
alif dalam kalangan ulama rasm. Oleh itu, penulisan mushaf rasm Uthmani boleh memilih 
untuk ditulis dengan hadhf atau ithbat alif bagi perkataan ini secara khusus. Walau 
bagaimanapun kebanyakan penulisan mushaf adalah dengan hadhf alif mengikut pendapat 
Abu Dawud.10 
4.2.3     PERKATAAN “ﻦﻴﺌﻃﺎﺨﻟا” 
 Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.11 Empat tempat ditulis dengan hadhf alif 
dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. Dan satu tempat dalam surah Yusuf: 29 dengan ithbat 
alif bagi mushaf Warsh dan Hafs. Manakala mushaf Qalun pula dengan hadhf alif. 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Yusuf: 29 
   
Perkataan ini di dalam mushaf riwayat Qalun ditulis dengan hadhf alif kerana 
berpegang kepada kaedah asal bagi jamʻ al-mudhakkar al-salim ialah hadhf alif 
sebagaimana yang telah tersebut di atas. Manakala mushaf Warsh dan Hafs ditulis dengan 
ithbat alif adalah berpandukan kepada pendapat sebahagian ulama rasm seperti al-Kharraz 
di dalam Mawrid al-Zam’an,12 al-Marighni di dalam Dalil al-Hayran,13 al-Jakni di dalam 
Rashf al-Lama.14 Mereka semua berpendapat bahawa perkataan yang berada di dalam 
surah Yusuf: 29 ini adalah dengan ithbat alif. Penulis dapati perkataan ini tidak disebut 
10 Al-Dabbaʻ menyatakan bahawa dalam penulisan mushaf digunapakai pendapat Abu Dawud dalam masalah 
ini. Al-Dabbaʻ, “Samir al-Talibin, 53. 
11 Yusuf: 29, 91 dan 97, al-Qasas: 8 dan al-Haqqah: 37. 
12 Abu ʻAbd Allah Muhmmad bin Muhammad al-Kharraz, Matn Mawrid al-Zam’an Fi Rasm al-Qur’an, 
(T.T.P. t.t), 9. 
13 Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marighni al-Tunusi, Dalil al-Hayran ʻAla Mawrid al-Zam’an, (Kaherah: 
Dar al-Hadith 2005), 66. 
14 Muhammad al-ʻAqib al-Jakni al-Shinqiti, Rashf al-Lama ʻala Kashf al-ʻAma, ed. Muhammad bin Sayyidi 
Muhammad Mawlay, (Kuwait: Dar Ilaf, 1427 H), 115. 
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oleh Abu Dawud di dalam al-Tanzil.15 Berdasarkan kepada perbincangan di atas boleh 
dirumuskan bahawa perkataan ini juga termasuk perkataan yang khilaf antara hadhf atau 
ithbat alif dalam kalangan ulama rasm. Oleh itu, penulisan mushaf rasm Uthmani bagi 
perkataan ini boleh ditulis sama ada dengan hadhf atau ithbat alif. Namun kebanyakan 
mushaf rasm Uthmani ditulis dengan ithbat alif sebagaimana yang dinyatakan oleh al-
Dabbaʻ.16 
4.2.4     PERKATAAN “ﻦﻳﺮﺧاد” 
 Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.17 Semuanya dengan hadhf alif dalam 
mushaf Qalun. Manakala mushaf Hafs dan Warsh tiga tempat dengan hadhf alif dan satu 
tempat di dalam surah Ghafir: 60 dengan ithbat alif. 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Ghafir: 60 
   
Perkataan ini di dalam mushaf riwayat Qalun ditulis dengan hadhf alif kerana 
berpegang kepada kaedah asal bagi jamʻ al-mudhakkar al-salim ialah hadhf alif. Manakala 
Warsh dan Hafs yang ditulis dengan ithbat alif adalah berpandukan kepada pendapat Abu 
Dawud di dalam al-Tanzil. Beliau secara khusus menyebut perkataan ini ditulis dengan 
ithbat alif. Abu Dawud berkata: “ﺔﺘﺑﺎﺛ ﻒﻟﺄﺑ ﻦﻳﺮﺧادو” 18 bermaksud: “dan ﻦﻳﺮﺧاد dengan alif 
yang thabit”. Berdasarkan kepada perbincangan di atas perkataan ini juga termasuk 
15 Abu Dawud, al-Tanzil, 3:713-714. Beliau tidak menyebut perkataan ini di dalam ayat-ayat yang dihuraikan. 
Penelitian penulis terhadap ejaan perkataan ini di dalam manuskrip mushaf Kaherah dan manuskrip mushaf 
Turki adalah dengan ithbat alif. Lihat manuskrip Mushaf Kaherah, Yusuf, 8 dan manuskrip Mushaf Turki, 
299. 
16 ʻAli bin Muhammad al-Dabbaʻ. “Samir al-Talibin fi Rasm wa Dabt al-Kitab al-Mubin.” Dalam al-Imtaʻ bi 
Jamʻ Mu’allafat al-Dabbaʻ. Jilid ke-3. (Kuwait: Qitaʻ al-Masajid, t.t), 54. 
17 Al-Nahl: 48, al-Saffat: 18, al-Naml: 87 dan Ghafir: 60. 
18 Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1078. 
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perkataan yang khilaf antara hadhf atau ithbat alif dalam kalangan ulama rasm. Oleh itu,  
penulisan mushaf rasm Uthmani boleh ditulis sama ada dengan hadhf atau ithbat alif bagi 
perkataan ini. Namun kebanyakan mushaf ditulis dengan ithbat alif sebagaimana yang 
dinyatkan oleh al-Dabbaʻ.19 
4.3     HADHF DAN ITHBAT ALIF BAGI JAMʻ AL-MU’ANNATH AL-SALIM 
Pada Bab Tiga yang lalu telah dapat dihimpun  111 perkataan dalam bentuk jamʻ al-
mu’annath al-salim yang ditulis dengan hadhf alif. Sebanyak 102 perkataan telah sepakat 
ketiga-tiga mushaf terpilih ditulis dengan hadhf alif. Dan dua perkataan ditulis dengan 
ithbat alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih, iaitu perkataan “تﺎﺌﻴﺳ” dan “تﺎﺿور”. 
Manakala enam perkataan lagi terdapat perbezaan antara hadhf dan ithbat alif di dalam tiga 
mushaf terpilih.  
Perkataan yang sepakat semua mushaf tersebut ditulis dengan hadhf alif adalah 
kerana sepakat ulama rasm menyatakan bahawa perkataan-perkataan tersebut ditulis 
dengan hadhf alif. Ini berdasarkan kaedah umum dalam ilmu Rasm Uthmani bagi perkataan 
jamʻ al-mu’annath al-salim sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Dani: “ فﺬﺣ ﻰﻠﻋ اﻮﻘﻔﺗا
ﺚﻧﺆﳌاو ... روﺪﻟا ﲑﺜﻜﻟا ﻢﻠﺴﳌا ﻊﻤﳉا ﻦﻣ ﻒﻟﻷا”20 bermaksud: “Telah sepakat ulama terhadap 
hadhf alif bagi al-jamʻ al-mu’annath al-salim yang banyak berulang”. Begitu juga Abu 
Dawud: “ﺚﻧﺆﳌاو ﺮﻛﺬﳌا ﰲ روﺪﻟا ﲑﺜﻜﻟا ﻢﻠﺴﳌا ﻊﻤﳉا ﻦﻣ ﺎﻫﻮﻓﺬﺣ ﻚﻟﺬﻛو”P20F21 P bermaksud: “Telah 
19 Al-Dabbaʻ. Samir al-Talibin, 53. 
20 Al-Dani, al-Muqniʻ, 263-266. 
21 Abu Dawud, al-Tanzil, 2:30. 
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sepakat ulama terhadap hadhf alif bagi al-jamʻ al-mudhakkar dan al-mu’annath al-salim 
yang banyak berulang”. 
Manakala bagi enam perkataan yang berbeza hadhf dan ithbat alif antara ketiga-tiga 
mushaf terpilih adalah disebabkan perkataan-perkataan ini dikategorikan sebagai 
perkataan-perkataan yang khusus. Enam perkataan tersebut ialah “ﺎﻨﺗﺎﻳاء”, “تﺎﻘﺳﺎﺑ”,“ 
تﺎﻴﺳار”, “تاوﺎﲰ”,“تﺎﺴﳓ” dan “تﺎﺴﺑﺎﻳ”  
4.3.1     PERKATAAN “ﺎﻨﺗﺎﻳاء”.  
Perkataan ini berulang sebanyak 295 kali di dalam seluruh al-Quran.22 Ketiga-tiga 
mushaf terpilih sepakat menulis perkataan tersebut dengan hadhf alif kedua kecuali pada 
dua tempat di dalam surah Yunus: 15 dan 21: 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Yunus: 15 dan 21 
   
Selain surah Yunus 
   
Pengecualian ini adalah berdasarkan kenyataan al-Dani dan Abu Dawud.  Kata al-
Dani:23 
  ﺎﲰر ﺎﻤ�ﺈﻓ ﲔﻌﺿﻮﻣ ﰲ ﻻإ ﻒﻟأ ﲑﻐﺑ ﻮﻬﻓ (ﺎﻨﺗﺎﻳاء) ﺮﻛذ ﻦﻣ ناءﺮﻘﻟا ﰲ ءﻲﺷ ﻞﻛو
(تﺎﻨﻴﺑ ﺎﻨﺗﺎﻳاء) و (ﺎﻨﺗﺎﻳاء ﰲ ﺮﻜﻣ ﻢﳍ اذإ) :ﺲﻧﻮﻳ ﰲ ﺎﳘو ،ﻒﻟﻷﺎﺑ 
 Bermksud: “Semua perkataan “ﺎﻨﺗﺎﻳاء”yang tersebut di dalam al-
Quran adalah tanpa alif, kecuali pada dua tempat. Kedua-duanya 
22 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 89. 
23 Al-Dani, al-Muqniʻ, 250. 
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ditulis dengan alif iaitu di dalam surah Yunus: “ﺎﻨﺗﺎﻳاء ﰲ ﺮﻜﻣ ﻢﳍ اذإ”24 
dan “تﺎﻨﻴﺑ ﺎﻨﺗﺎﻳاء”.P24F25 
Begitu juga Abu Dawud menyatakan bahawa tiada khilaf dalam kalangan ulama 
rasm terhadap ithbat alif bagi kedua-dua tempat tersebut.26 Maka jelas daripada riwayat ini 
ejaan rasm Uthmani khas bagi dua perkataan ini adalah dengan ithbat alif. 
4.3.2     PERKATAAN “تﺎﻘﺳﺎﺑ”  
Perkataan ini hanya terdapat di satu tempat sahaja di dalam surah Qaf: 10. Setelah 
diteliti ejaan perkataan ini di dalam tiga mushaf terpilih didapati telah menggunakan dua 
ejaan yang berbeza. Mushaf Warsh dan Hafs ditulis dengan ithbat alif pertama dan hadhf 
alif kedua “ﺖﻘﺳﺎﺑ”. Manakala mushaf  Qalun ditulis dengan hadhf  kedua-dua alif “ﺖﻘﺴﺑ”. 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Qaf: 10 
   
Perbezaan kedua-dua bentuk ejaan ini adalah berdasarkan perbezaan pendapat 
antara al-Dani dan Abu Dawud. Al-Dani menyatakan bahawa kaedah bagi semua alif al-
jamʻ al-mu’annath al-salim adalah ditulis dengan hadhf alif tanpa ada pengecualian.27 
Manakala Abu Dawud juga turut menggunakan kaedah yang sama,28 tetapi beliau telah 
kecualikan perkataan ini daripada kaedah tersebut. Kerana ketika beliau menerangkan ejaan 
bagi perkataan-perkataan di dalam surah Qaf beliau menyatakan: “ ﻒﻟﻷا فﺬﲝ تﺎﻘﺳﺎﺑو
24 Yunus: 21. 
25 Yunus: 15. 
26 Abu Dawud, al-Tanzil, 3:651. 
27 Al-Dani, al-Muqniʻ, 264. 
28 Abu Dawud, al-Tanzil, 2:33 
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ﱃوﻷا تﺎﺒﺛإو ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا” 29 bermaksud:  “تﺎﻘﺳﺎﺑ” dengan hadhf alif kedua dan ithbat alif 
pertama”. 
Oleh yang demikian, mushaf Hafs dan Warsh ditulis dengan ithbat alif pertama dan 
hadhf alif kedua adalah berpandukan pendapat Abu Dawud. Manakala mushaf Qalun pula 
ditulis dengan hadhf kedua-dua alif mengikut kaedah umum sebagaimana yang disebut 
oleh al-Dani. Maka penulisan mushaf rasm Uthmani bagi perkataan ini boleh ditulis dengan 
ithbat alif pertama dan hadhf alif kedua atau hadhf kedua-dua alif bagi perkataan ini secara 
khusus, kerana perkataan ini terdapat khilaf antara riwayat ulama rasm. Walau 
bagaimanapun dalam kebanyakan penulisan mushaf pada masa ini ditulis dengan ithbat alif 
pertama dan hadhf alif kedua iaitu mengikut pendapat Abu Dawud.30 
4.3.3     PERKATAAN “تﺎﻴﺳار”  
Perkataan ini hanya terdapat di satu tempat sahaja iaitu di dalam surah Saba’: 13. 
Terdapat dua bentuk ejaan yang berbeza dalam tiga mushaf terpilih. Mushaf Warsh dan 
Hafs ditulis dengan ithbat alif pertama dan hadhf alif kedua “ﺖﻴﺳار”. Manakala mushaf  
Qalun ditulis dengan hadhf  kedua-dua alif “ﺖﻴﺳر”. 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Saba’: 13 
   
29 Ibid., 4:1135. 
30 Al-Dabbaʻ menyatakan bahawa dalam penulisan mushaf digunapakai pendapat Abu Dawud dalam masalah 
ini. Al-Dabbaʻ, “Samir al-Talibin, 56. 
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Perbezaan kedua-dua bentuk ejaan ini adalah berdasarkan perbezaan pendapat 
antara al-Dani dan Abu Dawud sebagaimana yang berlaku pada perkataan “تﺎﻘﺳﺎﺑ” 
sebelum ini. Bagi al-Dani semua alif al-jamʻ al-mu’annath al-salim adalah ditulis dengan 
hadhf tanpa ada pengecualian.31 Manakala Abu Dawud telah kecualikan perkataan ini 
daripada kaedah tersebut. Beliau telah menyatakan: “  تﺎﻴﺳار اﻮﺒﺘﻛو ﲔﺑ ﱵﻟا ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﻒﻟﻷا فﺬﲝ
ﱃوﻷا تﺎﺒﺛإو ءﺎﺘﻟاو ءﺎﻴﻟا”32 bermaksud: “Mereka menulis “تﺎﻴﺳار”  dengan hadhf alif kedua 
antara huruf ya’ dan huruf ta’ dan ithbat alif pertama”. 
Oleh yang demikian, mushaf Hafs dan Warsh ditulis dengan ithbat alif pertama dan 
hadhf alif kedua berpandukan pendapat Abu Dawud. Manakala mushaf Qalun pula ditulis 
dengan hadhf  kedua-dua alif mengikut pendapat al-Dani. Maka daripada perbincangan ini 
boleh dirumuskan bahawa penulisan mushaf rasm Uthmani bagi perkataan ini boleh 
memilih untuk ditulis dengan ithbat alif pertama dan hadhf alif kedua atau hadhf kedua-dua 
alif bagi perkataan ini secara khusus. Walau bagaimanapun dalam kebanyakan penulisan 
mushaf pada masa ini memilih dengan ithbat alif pertama dan hadhf alif kedua iaitu 
mengikut pendapat Abu Dawud.33 
4.3.4     PERKATAAN “تﺎﺿور” dan “تﺎﺌﻴﺳ” 
Kedua-dua perkataan ini ditulis di dalam semua mushaf terpilih dengan ithbat alif. 
Perkataan “تﺎﺿور” hanya berada di satu tempat sahaja iaitu di dalam surah al-Shura: 22. 
31 Al-Dani, al-Muqniʻ, 264. 
32 Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1010. 
33 Al-Dabbaʻ menyatakan bahawa dalam penulisan mushaf digunapakai pendapat Abu Dawud dalam masalah 
ini. Al-Dabbaʻ. “Samir al-Talibin, 56. 
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Manakala perkataan “تﺎﺌﻴﺳ” berulang sebanyak 36 kali34 dalam pelbagai bentuk. Berikut 
adalah contoh kedua-dua perkataan ini daripada tiga mushaf terpilih: 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Al-Shura: 22 
   
Al-Nahl: 34 
   
 Jika mengikut kaedah umum bagi perkataan al-jamʻ al-mu’annath al-salim 
sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, kedua-dua perkataan ini sepatutnya 
ditulis dengan hadhf  alif. Tetapi berdasarkan riwayat daripada al-Dani dan Abu Dawud 
perkataan “تﺎﺿور” ini dikecualikan daripada kaedah tersebut. Kata al-Dani: “ ﻦﺑ ﺪﻤﳏ لﺎﻗو
ﻒﻟﻷﺎﺑ ﺔﻣﻮﺳﺮﻣ... ﻖﺴﻋ ﰲ تﺎﻨﳉا تﺎﺿور ﰲ... :ﻒﺣﺎﺼﳌا ءﺎﺠﻫ ﻪﺑﺎﺘﻛ ﰲ ﱐﺎﻬﺒﺻﻷا ﻰﺴﻴﻋ”35 
bermaksud: “Berkata Muhammad bin ʻIsa al-Asbahani dalam kitab beliau Hija’ al-
Masahif:  تﺎﻨﳉا تﺎﺿور ﰲ  dalam surah ﻖﺴﻋ ditulis dengan huruf alif”. Demikian juga Abu 
Dawud telah meriwayatkan perkara yang sama di dalam al-Tanzil.P35F36 P Oleh yang demikian 
semua mushaf sepakat menulis perkataan ini dengan ithbat alif. 
 Demikian juga semua perkataan daripada “تﺎﺌﻴﺳ” ditulis dengan ithbat alif 
sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Kharraz dalam Manzumah Mawrid al-Zam’an bait 
34 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 369-370. 
35 Al-Dani, al-Muqniʻ, 269-270. 
36 Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1090. 
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yang ke 72 :  ِﻟَواَءﺎــــَـﻴْﻟا ُﻩﻮُـﺒَﻠَﺳ ْذِإ ٍﻒِـَﻟِﺄﺑ    ****   اَءﺎــَﺟ ِتﺎـَـﺌﱢﻴﱠﺴﻟا ِﻊـــﻴِﻤَﺠْﻠ
37 bermaksud: “Semua 
ulama rasm berpendapat bahawa perkataan “ ِتﺎـَـﺌﱢﻴﱠﺴﻟا” ditulis dengan alif kerana huruf 
ya’nya dibuang”. Berdasarkan kepada rujukan tersebut maka kedua-dua perkataan ini 
dikecualikan daripada kaedah hadhf alif bagi al-jamʻ al-mu’annath al-salim. Maka 
daripada keterangan di atas perkataan ini dikira sebagai perkataan yang khusus yang 
terkecuali daripada kaedah asal. Oleh itu, ulama rasm Uthmani sepakat berpendapat 
bahawa perkataan ini adalah dengan ithbat alif. 
4.3.5     PERKATAAN “تاوﺎﻤﺳ” 
 Perkataan “تاوﺎﲰ” berulang di dalam al-Quran sebanyak190 kali.38 Semuanya 
dengan hadhf kedua-dua alif dalam ketiga-tiga mushaf kecuali pada satu tempat, semua 
mushaf tersebut ditulis dengan hadhf alif pertama dan ithbat alif kedua. Perkataan tersebut 
sebagaimana berikut: 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Fussilat: 12 
   
 Perkataan ini juga termasuk perkataan yang dikecualikan daripada kaedah hadhf alif 
bagi al-jamʻ al-mu’annath al-salim kerana bersandarkan riwayat daripada kedua-dua 
Imam al-Dani dan Abu Dawud. Menurut al-Dani:39  
37 Kharraz, Abu ʻAbd Allah Muhmmad bin Muhammad al- (t.t), Matn Mawrid al-Zam’an Fi Rasm al-Qur’an, 
T.T.P., 10. 
38 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 364-366. 
39 Al-Dani, al-Muqniʻ,  245-246. 
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“  "تﻮﻤﺴﻟا" ﻪﻟﻮﻗ ﰲ واﻮﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﻫﻮﻓﺬﺣ اﺬﻛو " ﰲ ﻻإ نآﺮﻘﻟا ﻊﻴﲨ ﰲ "تﻮﲰ"و
 ﻒﻟﻷا ﺎﻣﺄﻓ "تاﻮﲰ ﻊﺒﺳ" ﺖﻠﺼﻓ ﰲ ﻪﻟﻮﻗ ﻮﻫو ﻪﻴﻓ ﺔﻣﻮﺳﺮﻣ ﻒﻟﻷا نﺄﻓ ﺪﺣاو ﻊﺿﻮﻣ
فﻼﺧ ﻼﺑ ﻊﺿﻮﻣ ﻞﻛ ﰲ ﺔﻓوﺬﺤﻤﻓ ﻢﻴﳌا ﺪﻌﺑ ﱵﻟا”  
Bermaksud: “Demikian juga mereka hadhf alif selepas huruf waw 
bagi firman Allah: تاﻮﻤﺴﻟا dan تاﻮﲰ dalam keseluruhan al-Quran 
kecuali pada satu tempat yang ditulis dengan alif iaitu firman Allah 
dalam surah Fussilat “تاﻮﲰ ﻊﺒﺳ”. Manakala alif yang selepas huruf 
mim semuanya dengan hadhf pada semua tempat tanpa khilaf”. 
Begitu juga menurut Abu Dawud di dalam al-Tanzil: “   ﺎﻨﻫ ءﺎﺘﻟاو واﻮﻟا ﲔﺑ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﻒﻟﺄﺑ "تﻮﲰ"و
ﻒﻟأ ﲑﻐﺑ ﺮﺋﺎﺳو ،ﻩﲑﻏ نآﺮﻘﻟا ﰲ ﺲﻴﻟ ﺔﺻﺎﺧ”40 bermaksud: “dan تاﻮﲰ dengan alif yang thabit 
antara huruf waw dan huruf ta’ khusus di sini sahaja, tiada yang lainnya di dalam al-
Quran. Selainnya adalah tanpa alif”. 
 Maka berdasarkan keterangan di atas perkataan ini dikira sebagai perkataan yang 
khusus yang terkecuali daripada kaedah asal. Oleh itu, rasm Uthmani bagi perkataan ini 
adalah dengan hadhf alif pertama dan ithbat alif kedua dengan sepakat ulama rasm. 
4.3.6     PERKATAAN “تﺎﺴﺤﻧ”  
Perkataan ini hanya terdapat di satu tempat sahaja iaitu di dalam surah Fussilat: 16. 
Setelah diteliti, ejaan perkataan ini di dalam tiga mushaf terpilih didapati menggunakan dua 
bentuk ejaan yang berbeza. Mushaf Warsh dan Hafs ditulis dengan ithbat alif “تﺎﺴﳓ”. 
Manakala mushaf  Qalun ditulis dengan hadhf  alif “ﺖﺴﳓ”. 
40 Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1082. 
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Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Fussilat: 16 
   
Perbezaan ithbat dan hadhf alif bagi perkataan ini berlaku kerana mushaf Madinah 
dan Morocco berpandukan pendapat Abu Dawud. Beliau secara tegas telah kecualikan 
perkataan ini daripada kaedah asal bagi jam’ al-mu’annath al-sÉlim. Beliau menyatakan: 
“ﺔﺘﺑﺎﺛ ﻒﻟﺄﺑ تﺎﺴﳓو”41 bermaksud: “تﺎﺴﳓ”  dengan ithbat alif”. Pendapat ini dipegang oleh 
kebanyakan ulama Rasm seperti al-Kharraz, al-Rajraji, Al-Dabbaʻ dan lain-lain. P41F42 P Sehingga 
dalam penulisan kebanyakan mushaf Rasm Uthmani pada masa ini memilih pendapat ini.P42F43 P 
Manakala mushaf Qalun pula ditulis dengan hadhf alif bersandarkan kaedah umum bagi 
jam’ al-mu’annath al-sÉlim.P43F44 P Penulisan perkataan ini dengan hadhf alif hanya terdapat 
dalam mushaf Qalun sahaja.  
Apabila dilihat daripada sudut kekuatan dalil antara kedua-dua cara pelaksanaan 
penulisan perkataan ini, dilihat dalil yang dipegang oleh kebanyakan ulama Rasm adalah 
lebih kuat. Kerana penegasan Abu Dawud sebagai murid kepada al-Dani dalam masalah ini 
perlu diberi perhatian. Berdasarkan daripada perbincangan ini boleh dirumuskan bahawa 
kebanyakan ulama Rasm memilih ithbat bagi perkataan ini. Pendapat ini dilaksanakan di 
dalam kebanyakan penulisan mushaf-mushaf Rasm Uthmani pada hari ini.45 
  
41 Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1084. 
42 Al-Kharraz, Matn Mawrid al-Zam’an, 8, Al-Dabbaʻ, “Samir al-Talibin, 56. Muhammad Salim Harisyah. 
“al-Tanbih al-ʻAtsyan ʻala Mawrid al-Úam’an li Abi Husayn bin ʻAli bin Talhah al-Rajraji al-Syusyawi al-
Mutawaffa Sanah 899 H” (Tesis MA, Fakulti Sastera dan Sains, Universiti al-Muraqqab, Libya, 2006). 
43 Al-Dabbaʻ menyatakan bahawa dalam penulisan mushaf digunapakai pendapat Abu Dawud dalam masalah 
ini. Al-Dabbaʻ. “Samir al-Talibin, 56. 
44 Al-Dani, al-Muqniʻ, 264. 
45 Al-Dabbaʻ menyatakan bahawa dalam penulisan mushaf digunapakai pendapat Abu Dawud dalam masalah 
ini. Al-Dabbaʻ. “Samir al-Talibin, 56. 
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 4.3.7     PERKATAAN “تﺎﺴﺑﺎﻳ”  
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali di dalam al-Quran iaitu di dalam surah 
Yusuf: 43 dan 46. Mushaf Warsh dan Hafs ditulis dengan ithbat alif pertama dan hadhf alif 
kedua “ﺖﺴﺑﺎﻳ” bagi kedua-dua tempat. Manakala mushaf  Qalun ditulis dengan hadhf  
kedua-dua alif “ﺖﺴﺒﻳ” bagi kedua-dua tempat. 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Yusuf: 43 dan 46 
   
Perkataan ini mempunyai dua alif. Semua mushaf terpilih sepakat dengan hadhf alif 
kedua iaitu alif bagi jam’ al-mu’annath al-sÉlim kerana kaedah umum bagi jam’ al-
mu’annath al-sÉlim ditulis dengan hadhf alif.46 Manakala bagi alif pertama menurut Abu 
Dawud tiada khilaf antara ulama rasm tentang ithbat alif pertama bagi perkataan ini: 
“ءﺎﺒﻟاو ءﺎﻴﻟا ﲔﺑ ﺎﺗﻬﺎﺒﺛإ ﰲ ﻢﻬﻨﻴﺑ فﻼﺧ ﻻو تﺎﺴﺑﺎﻳ”47 bermaksud: “تﺎﺴﺑﺎﻳ” tiada khilaf antara 
mereka tentang ithbat alif antara huruf ya’ dan ba’”. 
Oleh yang demikian, mushaf Hafs dan Warsh ditulis dengan ithbat alif pertama 
adalah berpandu kepada riwayat Abu Dawud dan ulama Rasm yang lain seperti al-Kharraz, 
al-Rajraji, Al-Dabbaʻ dan lain-lain.48 Manakala mushaf Qalun pula ditulis dengan hadhf  
46 Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1084. 
47 Abu Dawud, al-Tanzil, 4:1084. 
48 Al-Kharraz, Matn Mawrid al-Zam’an, 8, Al-Dabbaʻ, “Samir al-Talibin, 56. Muhammad Salim Harisyah. 
“al-Tanbih al-ʻAtsyan ʻala Mawrid al-Úam’an li Abi Husayn bin ʻAli bin Talhah al-Rajraji al-Syusyawi al-
Mutawaffa Sanah 899 H” (Tesis MA, Fakulti Sastera dan Sains, Universiti al-Muraqqab, Libya, 2006). 
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alif pertama mengikut sebahagian ulama Rasm yang berpendapat bahawa jam’ al-
mu’annath al-sÉlim yang mengandungi dua alif ditulis dengan hadhf  kedua-dua alifnya.49 
Apabila dilihat daripada sudut kekuatan dalil antara kedua-dua cara pelaksanaan 
penulisan perkataan ini, dilihat dalil yang dipegang oleh kebanyakan ulama Rasm adalah 
lebih kuat. Kerana penegasan Abu Dawud sebagai murid kepada al-Dani dalam masalah ini 
perlu diberi perhatian. Khususnya penegasan beliau “tiada khilaf antara mereka tentang 
ithbat alif antara huruf ya’ dan ba” pada perkataan tersebut. Maka daripada perbincangan 
ini boleh dirumuskan bahawa kebanyakan ulama Rasm memilih penulisan perkataan ini 
dengan ithbat alif pertama dan hadhf  alif kedua. Pendapat ini dipilih dalam penulisan 
mushaf-mushaf Rasm Uthmani yang ada pada hari ini.50  
4.4     HADHF DAN ITHBAT ALIF BAGI JAMʻ AL-TAKSIR 
Dalam Bab Tiga yang lalu dihimpun jumlah perkataan-perkataan al-jamʻ al-taksir 
yang berkaitan dengan hadhf dan ithbat alif semuanya berjumlah 110 perkataan. Setelah 
dianalisis perkataan-perkataan tersebut ia boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama 
perkataan yang disepakati oleh ketiga-tiga mushaf terpilih ditulis dengan hadhf alif. Kedua 
perkataan yang berbeza antara hadhf dan ithbat alif di dalam tiga mushaf terpilih.  
Perkataan yang disepakati dengan hadhf alif di dalam ketiga-tiga mushaf terpilih 
berjumlah 25 perkataan. Berikut adalah senarai perkataan yang disepakati oleh tiga mushaf 
ditulis dengan hadhf alif: 
 
49 Al-Dabbaʻ, “Samir al-Talibin, 56. 
50 Al-Dabbaʻ menyatakan bahawa dalam penulisan mushaf digunapakai pendapat Abu Dawud dalam masalah 
ini. Al-Dabbaʻ. “Samir al-Talibin, 56. 
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Bil. Perkataan Keterangan 
1.  ىرﺎﺳأ51 Perkataan ini hanya satu tempat. Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs, Qalun dan Warsh. 
2.  
بﺎﺤﺻأ 
Perkataan ini berulang sebanyak 78 kali. F52 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
3.  
لﻼﻏﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. F53 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
4.  ﺮﺑﺎﻛأ Perkataan ini hanya satu tempat.
 
F
54 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs, Qalun dan Warsh. 
5.  
حاﻮﻟأ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. F55 Semuanya 
dengan  ithbat  alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh kecuali tempat keempat P55F56 P  semua mushaf 
tersebut dengan  hadhf alif. 
6.  
لﺎﺜﻣﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 19 kali. F57Ithbat alif 
pada lapan tempat P57F58 P dalam mushaf riwayat Hafs, Qalun 
dan Warsh. Selebihnya dengan  hadhf alif dalam semua 
mushaf-mushaf terebut. 
7.  
رﺎ�ﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 51 kali. F59 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
8.  
ﺚﺋﺎﺒﳋا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F60 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
9.  
ﺎﻳﺎﻄﺧ 
Perkataan ini berulang sebanyak lima kali. F61 Semuanya 
dengan hadhf kedua-dua alif dalam mushaf riwayat Hafs,  
Qalun dan Warsh. 
10.  
ﻒﺋﻼﺧ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. F62 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
11.  
ﻞﺳﻼﺴﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F63 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
51 Al-Baqarah: 85. 
52 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 401-402. 
53 Ibid., 504. 
54 Yusuf: 36. 
55 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 654. 
56 Al-Qamar: 13. 
57 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 661. 
58 Al-Anʻam: 38 dan 160, al-Aʻraf: 194, al-Raʻd: 17, Ibrahim: 25 dan 45, dan al-Nahl: 74. 
59 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 719-720. 
60 Al-Aʻraf: 157 dan al-Anbiya’: 74. 
61 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 235. 
62 Ibid., 240. 
63 Ibid., 354. 
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12.  
ﲔﻃﺎﻴﺸﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak 18 kali. F64 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
13.  ﺎﻓﺎﻌﺿ Perkataan ini hanya satu tempat.
 
F
65 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs, Qalun dan Warsh. 
14.  
لﻼﻇ 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. F66 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
15.  نﺎﻴﺘﻓ Perkataan ini hanya satu tempat.
 
F
67 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs, Qalun dan Warsh. 
16.  
ﲑﻃﺎﻨﻘﻟا 
Perkataan ini hanya satu tempat. 68 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh. 
17.  
ﺮﺋﺎﺒﻛ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. F69 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh kecuali tempat pertamaP69F70 P semua mushaf 
tersebut dengan  ithbat  alif. 
18.  ﺲﻟﺎﻟﻤﺠا Perkataan ini hanya satu tempat.
 
F
71 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs, Qalun dan Warsh. 
19.  
ﺪﺟﺎﺴﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. F72 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
20.  
ﲔﻛﺎﺴﳌا 
Perkataan ini berulang sebanyak 12 kali. F73 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
21.  
برﺎﻐﳌا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F74 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs, QalunP74F75 P 
dan Warsh. 
22.  
ﺔﻜﺋﻼﳌا 
Perkataan ini berulang sebanyak 73 kali. F76 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
23.  ﻊﻗاﻮﻣ Perkataan ini hanya satu tempat.
 
F
77 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs, Qalun dan Warsh. 
64 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 383. 
65 Al-Nisa’: 9. 
66 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 434. 
67 Al-Furqan: 74. 
68 Al-ʻImran: 14. 
69 Al-Nisa’: 31, al-Shura: 37 dan al-Najm: 32. 
70 Al-Nisa’: 31. 
71 Al-Tariq: 7. 
72 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 345. 
73 Ibid., 354. 
74 Al-Aʻraf: 137 dan al-Maʻarij: 40. 
75 Kecuali dalam surah al-Aʻraf: 137 ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
76 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 675 dan 676. 
77 Al-Mujadalah: 11. 
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24.  
ىرﺎﺼﻨﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak 14 kali. F78 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
25.  
ﻰﻣﺎﺘﻴﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak 14 kali. F79 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun 
dan Warsh. 
 
Perkataan-perkataan tersebut disepakati dengan hadhf alif adalah kerana kitab-kitab 
ilmu rasm telah menukil perkataan-perkataan ini dengan hadhf alif, terutama kitab al-
Muqniʻ dan al-Tanzil.80 
Manakala perkataan yang berbeza antara hadhf dan ithbat alif di antara tiga mushaf 
terpilih ialah berjumlah 85 perkataan. Sebahagian besar daripada jumlah tersebut adalah 
perbezaan antara hadhf dan ithbat alif bagi mushaf Hafs dan Warsh dengan mushaf Qalun. 
Punca perbezaan yang berlaku adalah kerana mushaf Qalun hanya berpandukan kitab al-
Muqniʻ bagi menentukan hadhf alif bagi perkataan perkataan-perkataan tersebut. 
Metodologi yang digunakan dalam penulisan mushaf tersebut, bagi perkataan yang tidak 
disebut di dalam al-Muqniʻ adalah dianggap sebagai ithbat alif, walaupun perkataan-
perkataan tersebut telah dinukilkan di dalam kitab-kitab lain dengan hadhf alif.81 Manakala 
bagi mushaf Hafs dan Warsh dalam masalah hadhf alif tidak bergantung sepenuhnya 
kepada kitab al-Muqniʻ yang menjadi sumber rujukan asal dalam ilmu rasm. Tetapi kedua-
dua mushaf tersebut turut berpandukan kitab-kitab yang lain terutama kitab al-Tanzil oleh 
Abu Dawud yang merupakan murid kepada al-Dani pengarang al-Muqniʻ.82 Sekiranya 
78 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 704. 
79 Ibid., 770. 
80 Bagi memudahkan untuk merujuk perkataan-perkataan ini sila rujuk al-Dabbaʻ. Samir al-Talibin, 62-97. 
81 Lihat metodologi penulisan mushaf di dalam pengenalan ilmu rasm di dalam mushar riwayat Qalun. 
Mushaf Jam’iyyah Al-Da’wah Al-Islamiyyah Al-ʻAlamiyyah, Mushaf al-Jamahiriyyah Riwayah Qalun, 
(Tripoli: Libya 1989) halaman و. 
82 Lihat pengenalan Mushaf Al-Madinah Al-Munawwarah, Riwayat Hafs, (Saudi: Majma’ Al-Malik Fahd, 
1431 H) halaman, أ. 
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perkataan yang disebut di dalam al-Tanzil dengan hadhf alif walaupun ia tidak disebut di 
dalam al-Muqniʻ ia juga akan ditulis dengan hadhf alif. Perbezaan metodologi ini 
menyebabkan berlaku banyak perbezaan antara hadhf dan ithbat alif bagi mushaf Hafs dan 
Warsh dengan mushaf Qalun. Dalam masalah ini penulisan rasm Uthmani pada masa ini 
lebih banyak memilih metode yang digunakan oleh mushaf Hafs dan Warsh. Setakat kajian 
penulis belum terdapat mushaf rasm Uthmani yang mengikut metodologi seperti yang 
digunakan di dalam mushaf al-Jamahiryyah riwayat Qalun yang hanya berpandukan kitab 
al-Muqniʻ sahaja. 
  Berikut adalah perkataan al-jamʻ al-taksir yang terdapat perbezaan antara hadhf dan 
ithbat alif antara tiga mushaf terpilih: 
 
Bil. Perkataan Keterangan 
1.  رﺎﺼﺑأ 
Perkataan ini berulang sebanyak 38 kali. F83Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat dalam mushaf Qalun. 
2.  باﻮﺑﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 15 kali. F84Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat dalam mushaf Qalun. 
3.  رﺎﺛآ 
Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali. F85 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Mushaf QalunP85F86 P dengan ithbat alif. 
4.  ﻩؤﺎﺒﺣأ 
Perkataan ini hanya satu tempat. F87Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif dalam 
mushaf Qalun. 
5.  مﻼﺣأ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. F88 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs  dan 
Warsh. Ithbat dalam mushaf Qalun. 
83 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 122-123. 
84 Ibid., 139-140. 
85 Ibid., 12. 
86 Kecuali ayat dalam surah al-Rum: 50 ditulis dengan hadhf kerana riwayat beliau membaca perkataan ini 
dengan mufrad. Begitu juga perkataan dalam ayat 70 surah al-Saffat ditulis dengan hadhf alif. 
87 Al-Ma’idah: 18. 
88 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 216. 
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6.  ﻢﻜﻟاﻮﺧأ 
Perkataan ini hanya satu tempat. F89 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
7.  ناﻮﺧإ 
Perkataan ini berulang sebanyak 22 kali.90 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs  dan 
Warsh. Ithbat dalam mushaf Qalun. 
8.  رﺎﺑدأ 
Perkataan ini berulang sebanyak 13 kali. F91Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs  dan 
Warsh. Ithbat dalam mushaf Qalun. 
9.  ﻢﻫؤﺎﻴﻋدأ 
Perkataan ini hanya satu tempat. F92 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
10.  مﻻزﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F93 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
11.  جاوزأ 
Perkataan ini berulang sebanyak 52 kali. F94  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
12.  ﲑﻃﺎﺳأ 
Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali. F95  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
13.  بﺎﺒﺳأ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. F96  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
14.  ﻪﺋﺎﲰأ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. F97  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
15.  دﺎﻬﺷﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F98  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
16.  ﻢﻬﻌﺑﺎﺻأ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F99  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
89 Al-Nur: 61. 
90 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 24. 
91 Ibid., 253. 
92 Al-Ahzab: 37. 
93 Al-Ma’idah: 3 dan 90. 
94 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 333. 
95 Ibid., 350. 
96 Ibid., 338. 
97 Al-Baqarah: 33 dan Al-Aʻraf: 180. Tiga tempat ini bagi perkataan yang berhubung dengan damir “ﻪﺋﺎﲰأ dan 
ﻢﻬﺋﺎﲰأ” sahaja. Kerana yang tidak berhubung denga damir “ءﺎﲰأ” berjumlah sembilan tempat semuanya ditulis 
dengan ithbat alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. 
98 Hud: 18 dan Ghafir: 51. 
99 Al-Baqarah: 19 dan Nuh: 7. 
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17.  ﻢﻜﺑﻼﺻأ 
Perkataan ini hanya satu tempat. F100 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
18.  تاﻮﺻﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. F101  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat 
Hafs P101F102 P dan Warsh. Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
19.  ﺎﻓﺎﻌﺿأ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F103 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
20.  ثﺎﻐﺿأ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F104  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
21.  نﺎﻐﺿأ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F105  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
22.  لﺎﻔﻃﻷا 
Perkataan ini hanya satu tempat. F106 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
23.  ﻢﻜﺑﺎﻘﻋأ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. F107   Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
24.  مﻼﻋﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F108 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
25.  لﺎﻤﻋأ 
Perkataan ini berulang sebanyak 41 kali.109 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
26.  ﻢﻜﻣﺎﻤﻋأ 
Perkataan ini hanya satu tempat. F110 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
27.  بﺎﻨﻋﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali. F111  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
28.  ﻢﻬﻗﺎﻨﻋأ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. F112  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
100 Al-Nisa’: 23. 
101 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 416. 
102 Kecuali dalam surah Taha: 108 ithbat alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
103 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 421. 
104 Yusuf: 44 dan al-Anbiya’: 5. 
105 Muhammad: 29 dan 37. 
106 Al-Nur: 59. 
107 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 467. 
108 Ibid., 480. 
109 Ibid., 487-488. 
110 Al-Nur: 61. 
111 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 489. 
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29.  قﺎﻓﻵا 
Perkataan ini hanya satu tempat. F113 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
30.  ﻩاﻮﻓأ 
Perkataan ini berulang sebanyak 12 kali. F114 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
31.  مﻼﻗأ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F115  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
32.  ﺎﺗﻬاﻮﻗأ 
Perkataan ini hanya satu tempat. F116 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
33.  ﺎﻧﺎﻨﻛأ 
Perkataan ini hanya satu tempat. F117 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
34.  بﺎﺒﻟﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 16 kali. F118  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
35.  بﺎﻘﻟﻷا 
Perkataan ini hanya satu tempat. F119 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
36.  ناﻮﻟأ 
Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali. F120  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
37.  تاﻮﻣأ 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. F121  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
38.  لاﻮﻣﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 61 kali. F122  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
39.  ﺎﺛﺎﻧإ 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. F123 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs  dan 
Warsh. Ithbat dalam mushaf Qalun. 
40.  مﺎﻌﻧﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 34 kali. F124 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
112 Ibid., 492. 
113 Fussilat: 53. 
114 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 528. 
115 Ibid., 552. 
116 Fussilat: 10. 
117 Al-Nahl: 81. 
118 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 664. 
119 Al-Hujurat: 11. 
120 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 661. 
121 Ibid., 679. 
122 Ibid., 683. 
123 Ibid., 93. 
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41.  ﺎﺛﺎﻜﻧأ 
Perkataan ini hanya satu tempat. F125 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
42.  نﺎﺛوﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. F126  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
43.  دﻻوﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 23 kali. F127  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
44.  مﺎﻳﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak lima kali. F128  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
45.  ﻰﻣﺎﻳﻷا 
Perkataan ini hanya satu tempat. F129 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
46.  نﺎﳝﻷا 
Perkataan ini berulang sebanyak 41 kali. F130  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
47.  ﺮﺋﺎﺼﺑ 
Perkataan ini berulang sebanyak lima kali. F131 Semuanya 
dengan ithbat alif dalam mushaf riwayat Hafs, Qalun dan 
Warsh. Kecuali satu tempat P131F132 P dalam mushaf Hafs dan 
Warsh dengan hadhf  alif. Mushaf Qalun semuanya 
dengan ithbat alif. 
48.  ﺎﻬﻨﺋﺎﻄﺑ 
Perkataan ini hanya satu tempat. F133 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
49.  ﺐﺋاﱰﻟا 
Perkataan ini hanya satu tempat. F134 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
50.  ﻞﻴﺛﺎﻤﺘﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. Tempat 
pertama135 dengan  ithbat alif dalam mushaf riwayat 
Hafs, Qalun dan Warsh. Manakala bagi tempat kedua136 
mushaf  Hafs dan Warsh  dengan hadhf alif dan mushaf 
Qalun dengan  ithbat  alif. 
124 Ibid., 708-709. 
125 Al-Nahl: 92. 
126 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 742. 
127 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 764. 
128 Ibid., 781. 
129 Al-Nur: 32. 
130 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 774. 
131 Al-Anʻam: 104, al-Aʻraf: 203, al-Isra’: 102, al-Qasas: 43 dan al-Jathiyah 20. 
132 Al-Jathiyyah: 20. Keterangannya di dalam Abu Dawud, al-Tanzil,  4:1114. 
133 Al-Rahman: 54. 
134 Al-Tariq: 7. 
135 Al-Anbiya’: 52. 
136 Saba’: 13. 
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51.  ﻦﻬﺒﻴﺑﻼﺟ 
Perkataan ini hanya satu tempat. F137 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
52.  ﻞﺋﻼﺣ 
Perkataan ini hanya satu tempat. F138 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
53.  ﻢﻫارد 
Perkataan ini hanya satu tempat. F139 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs P139F140 P  dan Warsh. 
Ithbat dalam mushaf Qalun. 
54.  ﻢﻫرﺎﻳد 
Perkataan ini berulang sebanyak 16 kali.141 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
55.  ﻢﻜﺒﺋﺎﺑر 
Perkataan ini  hanya satu tempat. F142 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs. Ithbat dalam 
mushaf Qalun dan Warsh. 
56.  ﻲﺳاور 
Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali. F143 
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat dalam mushaf Qalun. 
57.  حﺎﻳﺮﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak sepuluh kali. F144 
Sembilan P144F145 P daripadanya dengan hadhf alif dalam mushaf 
riwayat Hafs dan Warsh dan Satu tempat P145F146 P dengan 
Ithbat alif. Mushaf riwayat Qalun empat tempatP146F147 P 
dengan hadhf alif  dan selebihnya dengan Ithbat alif. 
58.  ﻞﻴﺑاﺮﺳ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.148 Mushaf 
Hafs dan Warsh dengan  hadhf alif pada dua tempat149 
dan satu tempat150 dengan ithbat alif. Mushaf Qalun 
semuanya dengan ithbat alif. 
59.  ىرﺎﻜﺳ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.151 Hadhf alif 
dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. Ithbat  alif dalam 
mushaf Qalun. 
60.  ﺮﺋﺎﻌﺷ Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. F152  
137 Al-Ahzab: 59. 
138 Al-Nisa’: 23. 
139 Yusuf: 20. 
140 Kecuali dalam surah al-Isra’: 5 ithbat alif dalam mushaf Hafs. 
141 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 264-265. Bagi perkataan “رﺎﻳﺪﻟا” yang berhubung dengan alif 
dan lam dalam surah al-Isra’:5 semua mushaf terpilih ditulis dengan ithbat alif. 
142 Al-Nisa’: 23. 
143 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 320. 
144 Ibid., 326. 
145 Al-Baqarah: 164, al-Aʻraf: 57, al-Hijr: 22, al-Kahf: 45, al-Furqan: 48, al-Naml: 63, al-Rum: 48, Fatir: 9 
dan al-Jathiyah: 5. 
146 Al-Rum: 46. 
147 Al-Baqarah: 164, al-Hijr: 22, al-Kahf: 45, al-Furqan: 48. 
148 Al-Nahl: 81 dan Ibrahim: 50. 
149 Al-Nahl: 81 
150 Ibrahim: 50. 
151 Al-Nisa’: 43 dan al-Hajj: 2. 
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Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh.  Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
61.  ﺎﻧءﺎﻌﻔﺷ 
Perkataan dalam bentuk ini hanya satu tempat.153 Ditulis 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  
Ithbat alif dalam mushaf Qalun. 
62.  ﻖﻋاﻮﺼﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F154 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
63.  ﻊﻣاﻮﺻ 
Perkataan ini hanya satu tempat. F155 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat 
alif dalam mushaf Qalun. 
64.  مﺎﻈﻌﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak 13 kali.156 Mushaf 
Warsh dengan hadhf alif bagi 12 tempat dan satu 
tempat157 dengan  ithbat  alif. Mushaf  Hafs dengan 
hadhf alif bagi 11 tempat dan dua tempat158 dengan  
ithbat  alif. Mushaf  Qalun dengan hadhf alif bagi dua 
tempat 159 dan 11 tempat dengan  ithbat  alif. 
65.  ىداﺮﻓ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F160 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
66.  ﺶﺣاﻮﻔﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. F161  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
67.  ﻪﻛاﻮﻓ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. F162  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
68.  ﺪﻋاﻮﻘﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. F163 Semuanya 
dengan  ithbat  alif dalam mushaf riwayat Hafs P163F164 P dan 
Qalun dan  hadhf  dalam mushaf riwayat Warsh. 
69.  ﺢﻗاﻮﻟ 
Perkataan ini hanya satu tempat.165 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
152 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 384. 
153 Yunus: 18. Selain daripada bentuk ini iaitu “ءﺎﻌﻔﺷ” dan “ﻢﻛءﺎﻌﻔﺷ” semuanya ditulis dengan ithbat alif dalam 
tiga mushaf terpilih. 
154 Al-Baqarah: 19 dan al-Raʻd: 13. 
155 Al-Hajj: 40. 
156 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 466. Al-Baqarah: 259, al-Isra’: 49 dan 98, al-Mu’minun: 14 
(dua perkataan), al-Mu’minun: 35 dan 82, Yasin: 78, al-Saffat: 18 dan 53, al-Waqiʻah: 47, al-Qiyamah: 3 dan 
al-Naziʻat: 11. 
157 Al-Qiyamah: 3. Selain daripada perkataan ini dengan hadhf alif. 
158 Al-Baqarah: 259 dan al-Qiyamah: 3. Selain daripada dua perkataan ini dengan hadhf alif 
159 Al-Mu’minun: 14 (dua perkataan). Selain daripada dua perkataan ini dengan ithbat  alif. 
160 Al-Anʻam: 94 dan Saba’: 46. 
161 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 513. 
162 Ibid., 525. 
163 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 548. 
164 Kecuali dalam surah al-Nur: 60 hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs. 
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70.  ﺐﻳرﺎﳏ 
Perkataan ini hanya satu tempat.166 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
71.  ﻦﻛﺎﺴﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak 11 kali. F167  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
72.  قرﺎﺸﳌا 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. F168 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun.P168F169 
73.  
ﺢﻴﺑﺎﺼﻣ 
 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F170  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
74.  ﺶﻳﺎﻌﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F171 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
75.  ﺪﻋﺎﻘﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F172 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
76.  ﺪﻴﻟﺎﻘﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F173  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
77.  ﻊﻣﺎﻘﻣ 
Perkataan ini hanya satu tempat. F174 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
78.  ﻚﺳﺎﻨﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.175 Mushaf 
Hafs dan Warsh dengan ithbat alif pada tempat 
pertama176 dan dengan hadhf alif pada tempat kedua.177 
Mushaf Qalun semuanya dengan ithbat alif. 
79.  ﻊﻓﺎﻨﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali. F178  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
80.  ﻦﻳزاﻮﳌا 
Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali. F179  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
165 Al-Hijr: 22. 
166 Saba’: 13. 
167 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 353. 
168 Ibid., 379. 
169 Kecuali dalam surah al-Maʻarij: 40 hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
170 Fussilat: 12 dan al-Mulk: 5. 
171 Al-Aʻraf: 10 dan al-Hijr: 20. 
172 Al ʻImran: 121 dan al-Jinn: 9. 
173 Al-Zumar: 63 dan al-Shura: 12. 
174 Al-Hajj: 21. 
175 Al-Baqarah: 128 dan 200. 
176 Al-Baqarah: 128. 
177 Al-Baqarah: 200. 
178 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 715. 
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81.  ﺖﻴﻗاﻮﻣ 
Perkataan ini hanya satu tempat. F180 Semuanya dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  
alif dalam mushaf Qalun. 
82.  ﱄاﻮﳌا 
Perkataan ini berulang sebanyak 14 kali. F181 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
83.  ﻲﺻاﻮﻨﻟا 
Perkataan ini hanya satu tempat. F182 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
84.  ناﺪﻟﻮﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. F183  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat  alif dalam mushaf Qalun. 
85.  ﻊﺑﺎﻨﻳ 
Perkataan ini hanya satu tempat.184 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  Ithbat  alif 
dalam mushaf Qalun. 
Antara 85 perkataan yang tersebut di atas penulis dapati perkataan “مﺎﻈﻌﻟا” telah 
dibincangkan secara lebih detil oleh sebahagian ulama rasm. Perbincangan tersebut 
sebagaimana berikut: 
4.4.1     PERKATAAN “مﺎﻈﻌﻟا”  
Perkataan ini berulang di dalam al-Quran sebanyak 13 kali sebagaimana berikut: 
Bil. Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
1 Al-Baqarah: 259 
   
2 Al-Isra’: 49 
   
3 Al-Isra’: 98 
   
4 Al-Mu’minun: 14 
   
179 Ibid., 750. 
180 Al-Baqarah: 189. 
181 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 768. 
182 Al-Rahman: 41. 
183 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 764. 
184 Al-Zumar: 20. 
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5 Al-Mu’minun: 14 
   
6 Al-Mu’minun: 35 
   
7 Al-Mu’minun: 82 
   
8 Yasin: 78 
   
9 Al-Saffat: 18 
   
10 Al-Saffat: 53 
   
11 Al-Waqiʻah: 47 
   
12 Al-Qiyamah: 3 
   
13 Al-Naziʻat: 11    
  Daripada contoh-contoh di atas boleh dilihat bahawa terdapat perbezaan hadhf dan 
ithbat alif bagi perkataan“مﺎﻈﻋ” di dalam tiga mushaf terpilih. Hanya dua perkataan sahaja 
iaitu “ﺎﻣﺎﻈﻋ” dan “مﺎﻈﻌﻟا” dalam surah al-Mu’minun: 14 ditulis dengan hadhf alif dalam 
semua mushaf tersebut. Sementara itu, satu tempat dalam surah al-Qiyamah: 3 iaitu “ﻪﻣﺎﻈﻋ” 
ditulis dengan ithbat alif dalam semua mushaf tersebut. Berdasarkan petikan di atas, 
mushaf Warsh ditulis dengan hadhf alif pada 12 tempat dan satu tempat di dalam al-
Qiyamah: 3 dengan ithbat alif. Manakala mushaf Hafs ditulis dengan ithbat alif pada dua 
tempat iaitu dalam surah al-Baqarah: 259 dan al-Qiyamah: 3. Selebihnya 11 tempat lagi 
ditulis dengan hadhf alif. Dan mushaf Qalun pula ditulis dengan hadhf alif pada dua 
187 
 
tempat, kedua-duanya dalam surah al-Mu’minun: 14. Selebihnya 11 tempat lagi ditulis 
dengan ithbat alif. 
  Sebagaimana yang tersebut di atas dua tempat yang disepakati hadhf alif iaitu 
perkataan “ﺎﻣﺎﻈﻋ” dan “مﺎﻈﻌﻟا”. Kedua-dua perkataan ini di dalam surah al-Mu’minun: 14. 
Perkataan ini disepakati hadhf alif berdasarkan dua faktor: 
i. Riwayat al-Dani dalam al-Muqniʻ daripada Qalun daripada Nafiʻ185 dan Abu 
Dawud dalam al-Tanzil.186 Kedua-dua imam ini meriwayatkan perkataan tersebut 
dengan hadhf alif. Kata al-Shatibi dalam al-ʻAqilah iaitu Nazam kepada kitab al-
Muqniʻ:  
مﺎﻈﻌﻟاو ﺎﻣﺎﻈﻋو ......  ............ ﻊﻓﺎﻨﻟ 
Barmaksud: “(Abu ʻAmr al-Dani telah meriwayatkan daripada Qalun daripada) 
Nafiʻ perkataan “ﺎﻣﺎﻈﻋ” dan “مﺎﻈﻌﻟا” dalam ayat 187“  ﺎَﻨْﻘَﻠَﺨَﻓ َﺎﻧْﻮَﺴَﻜَﻓ ﺎًﻣَﺎﻈِﻋ َﺔَﻐْﻀُﻤْﻟا
ﺎًﻤَْﳊ َمَﺎﻈِﻌْﻟا” dengan hadhf alif”.P187F
188 
ii. Dua perkataan ini terdapat dua qiraat. Qiraat yang membaca dengan hadhf alif dan 
ithbat alif.189 Hadhf alif bagi dua perkataan ini adalah untuk menanggung kedua-
dua qiraat tersebut.190 
   Maka berdasarkan dua faktor ini semua mushaf terpilih ditulis dengan hadhf alif 
bagi dua perkataan tersebut. Manakala perkataan “ﻪﻣﺎﻈﻋ” yang terletak di dalam surah al-
185 Al-Dani, al-Muqni, 195. 
186 Abu Dawud, al-Tanzil, 4: 887. 
187 Al-Mu’minun (23): 14. 
188 Abu al-Hasan ʻAli bin Muhammad al-Sakhawi, al-Wasilah Ila Kahsf al-ʻAqilah, (Saudi Arabia: Maktabah 
al-Rushd, 2003), 132. 
189 Shuʻbah dan Ibn ʻAmir membaca dengan fathah huruf ʻayn dan sukun za’ serta hadhf alif. Imam-imam 
qiraat yang lain membaca dengan kasrah huruf ʻayn dan fathah za’ selepasnya huruf alif. Al-Jazari, al-Nashr, 
2: 328. 
190 Al-Marighni, Dalil al-Hayran, 66. 
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Qiyamah: 3, semua mushaf ditulis dengan ithbat alif. Ini adalah berdasarkan riwayat Abu 
Dawud dalam kitab al-Tanzil: 191“ﺔﺘﺑﺎﺛ ﻒﻟﺄﺑ ﻪﻣﺎﻈﻋو”. Bermaksud: “perkataan “ﻪﻣﺎﻈﻋ” 
adalah ditulis dengan ithbat alif”.  
  Bagi mushaf Qalun ditulis dengan ithbat alif selain daripada dua tempat di dalam 
surah al-Mu’minun: 14 di atas kerana perkataan-perkataan tersebut tidak disebut di dalam 
kitab al-Muqniʻ. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, metodologi hadhf alif 
dalam penulisan mushaf Qalun adalah berpandu kepada kitab al-Muqniʻ sahaja. Perkataan 
yang tidak disebut di dalam al-Muqniʻ dianggap sebagai ithbat alif.192 Oleh sebab hanya 
dua perkataan yang terletak di dalam surah al-Mu’minun: 14 yang disebut di dalam al-
Muqniʻ dengan hadhf alif, maka perkataan-perkataan yang di tempat-tempat lain ditulis 
dengan ithbat alif. 
  Mushaf Hafs yang ditulis dengan ithbat alif pada perkataan مﺎﻈﻌﻟا” yang pertama 
iaitu yang terletak dalam surah al-Baqarah: 259 adalah bersandarkan kepada pendapat al-
Kharraz. Beliau berpendapat bahawa perkataan “مﺎﻈﻌﻟا” yang pertama adalah terkecuali 
daripada hadhf alif kerana ia tidak disebut di dalam al-Tanzil.P192F193 P Kerana antara 13 
perkataan yang tesebut di atas hanya perkataan ini sahaja tidak disebut di dalam al-Tanzil 
sama ada ia ditulis dengan hadhf atau ithbat alif. Maka menurut al-Kharraz perkataan ini 
dikecualikan daripada hadhf alif berbanding perkataan-perkataan lain. 
191 Abu Dawud, al-Tanzil, 5:1244. 
192 Lihat metodologi penulisan mushaf di dalam pengenalan ilmu rasm di dalam mushar riwayat Qalun. 
Mushaf Jam’iyyah Al-Da’wah Al-Islamiyyah Al-ʻAlamiyyah, Mushaf al-Jamahiriyyah Riwayah Qalun, 
(Tripoli: Libya 1989) halaman و. 
193 Ibid. 
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  Tetapi bagi mushaf Warsh yang ditulis dengan hadhf alif pada semua tempat194 
termasuk tempat pertama di dalam surah al-Baqarah kerana walaupun perkataan tersebut 
tidak disebut secara khusus oleh Abu Dawud dengan hadhf alif, namun al-Balansi salah 
seorang murid Abu Dawud telah meriwayatkan bahawa “مﺎﻈﻌﻟا” bagi tempat pertama di 
dalam surah al-Baqarah adalah ditulis dengan hadhf alif. P194F195 P  
  Oleh yang demikian, penulis lihat ramai dalam kalangan ulama rasm lebih 
cenderung kepada hadhf alif bagi semua perkataan “مﺎﻈﻌﻟا” kecuali perkataan “ﻪﻣﺎﻈﻋ” di 
dalam surah al-Qiyamah.196 Antara ulama rasm yang berpendapat demikian ialah Abu 
Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marighni dalam Dalil al-Hayran197 syarah kepada matan 
Mawrid al-Zam’an, Ahmad Sharshal muhaqqiq kitab al-Tanzil,198 Nurah bint Hasan 
muhaqqiq kitab al-Muqniʻ,199 Ashraf Muhammad Fu’ad Talʻat200 dan tersebut di dalam 
kitab al-Jawhar al-Latif:201“Semua perkataan “مﺎﻈﻌﻟا” di dalam al-Quran ditulis dengan 
hadhf alif kecuali perkataan “ﻪﻣﺎﻈﻋ” dalam surah al-Qiyamah ditulis dengan ithbat alif”. 
Berdasar kepada perbincangan di atas dapat dirumuskan bahawa menurut 
kebanyakan pendapat ulama rasm semua perkataan “مﺎﻈﻋ” di dalam al-Quran ditulis dengan 
194 Kecuali perkataan “ﻪﻣﺎﻈﻋ” dalam surah al-Qiyamah: 3 yang telah disebut sebelum ini. 
195 Al-Marighni, Dalil al-Hayran, 115. 
196 Abu Dawud, al-Tanzil, 5:1244. 
197 Al-Marighni, Dalil al-Hayran, 127. 
198 Ahmad Sharshal, al-Tawjih al-Sadid fi Rasm Dabt al-Qur’an al-Majid, (Qatr: Kulliyyah al-Shariʻah Wa 
al-Qanun, 2002),  51. 
199 Al-Dani, al-Muqni, 195. 
200 Ashraf Muhammad, Safir al-ʻAlamin 1:169. 
201 Al-Janaki, al-Jawhar al-Latif, 88. 
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hadhf alif kecuali perkataan “ﻪﻣﺎﻈﻋ” dalam surah al-Qiyamah ditulis dengan ithbat alif. 
Antara tiga mushaf terpilih yang ditulis mengikut pendapat ini ialah mushaf riwayat Warsh 
sahaja. 
4.5     HADHF DAN ITHBAT ALIF BAGI TATHNIYAH 
 Berdasarkan himpunan perkataan dalam topik ini di dalam Bab Tiga terdapat 47 
perkataan tathniyah. Lapan daripadanya telah sepakat ketiga-tiga mushaf ditulis dengan 
hadhf alif iaitu: 
 Bil. Perkataan Keterangan 
1.  ﻩاﻮﺑأ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F202   
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat 
Hafs, Qalun dan Warsh. 
2.  ﺎﳘاﺪﺣإ 
Perkataan ini berulang sebanyak lima kali. F203  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat 
Hafs, Qalun dan Warsh. 
3.  ﻦﻫاﺪﺣإ Perkataan ini hanya satu tempat.
 
F
204 Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Hafs, Qalun dan Warsh. 
4.  ناﺮﺧآ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F205   
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat 
Hafs, Qalun dan Warsh. 
5.  ﺎﳘﻻوأ Perkataan ini hanya satu tempat.
 
F
206 Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Hafs, Qalun dan Warsh. 
6.  نﺎﻴﻟوﻷا Perkataan ini hanya satu tempat.
 
F
207 Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Hafs, Qalun dan Warsh. 
7.  ﻚﻧاﺬﻓ Perkataan ini hanya satu tempat.
 
F
208 Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Hafs, Qalun dan Warsh. 
8.  ﺎ�ﺎﻴﺗﺄﻳ Perkataan ini hanya satu tempat.
 
F
209 Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Hafs, Qalun dan Warsh. 
202 Al-Nisa’: 11 dan al-Khaf: 80. 
203 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 16. 
204 Al-Nisa’: 20. 
205 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 20. 
206 Al-Isra’: 5. 
207 Al-Ma’idah: 109. 
208 Al-Baqarah: 282. 
209 Al-Nisa’: 16. 
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 Selebihnya berjumlah 39 perkataan di dalam mushaf Hafs  ditulis dengan ithbat alif. 
Mushaf Qalun dan Warsh ditulis dengan hadhf alif. Perkataan tersebut ialah: 
Bil. Perkataan Keterangan 
1.  ﲏﻧاﺪﻌﺗأ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja.210 Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
2.  نﺎﻨﺛا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F211Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
3.  نﺎﺗأﺮﻣا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F212Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
4.  ناﺮﺤﺒﻟا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F213Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
5.  نﺎﻧﺎﻫﺮﺑ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F214Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
6.  نﺎﻌﺒﺘﺗ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja.215 Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
7.  نادوﺬﺗ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F216Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
8.  ﻪﻧﺎﻗزﺮﺗ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F217Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
9.  نﺎﻴﺘﻔﺘﺴﺗ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F218Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
10.  نﺎﺜﻠﺜﻟا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F219Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
11.  كاﺪﻫﺎﺟ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 
F
220Semuanya 
dengan hadhf kedua-dua alif dalam mushaf riwayat  Warsh, 
210 Al-Ahqaf: 16. 
211 Al-Ma’idah: 108. 
212 Al-Nisa’: 16. 
213 Fatir: 12. 
214 Al-Qasas: 32. 
215 Yunus: 89. 
216 Al-Qasas: 23. 
217 Yusuf: 37. 
218 Yusuf: 41. 
219 Al-Ma’idah: 25. 
220 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras,182. 
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hadhf alif pertama mushaf riwayat Hafs dan  hadhf alif 
kedua dalam  mushaf riwayat Qalun. 
12.  نﺎﻌﻤﳉا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F221Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
13.  نﺎﺘﻨﺟ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. F222   Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf Hafs. 
14.  نﺎﻤﺼﺧ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F223   Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf Hafs. 
15.  ﱐﺎﻴﺑر 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja.224 Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
16.  نﻼﺟر 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F225Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
17.  ناﺮﺣﺎﺳ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F226  Semuanya 
dengan hadhf kedua-dua alif dalam mushaf riwayat Hafs,P226F227 P  
Qalun  dan Warsh. Tetapi  mushaf Qalun dengan Ithbat  alif 
pertama pada tempat pertama. P227F228 
18.  نﺎﺘﻔﺋﺎﻃ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F229 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun. Ithbat  alif 
dalam mushaf Hafs dan Warsh. 
19.  ﻩﺎﻨﻴﻋ ، كﺎﻨﻴﻋ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F230  Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf Hafs. 
20.  ﻩﺎﻴﺗﺄﻓ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F231Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
21.  نﺎﻴﺘﻓ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F232Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
22.  ﺎﳘﺎﺘﻧﺎﺨﻓ Perkataan ini hanya satu tempat sahaja.
 
F
233Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
221 Al-Shuʻara’: 61. 
222 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 181. 
223 Ibid., 234. 
224 Al-Isra’: 24. 
225 Al-Ma’idah: 66. 
226 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras,346. 
227 Riwayat Hafs dibaca dengan “ناﺮﺤﺳ” pada surah Taha: 62. 
228 Taha: 62. 
229 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 432. 
230 Ibid., 495. 
231 Taha: 46. 
232 Yusuf: 36. 
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riwayat Hafs. 
23.  نﺎﻘﻳﺮﻓ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F234Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
24.  نﺎﺘﺌﻔﻟا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja.235 Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
25.  ناﺬﻠﻟا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F236Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
26.  نﺎﻴﻘﻠﺘﳌا 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F237Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
27.  ناﺬﻫ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F238   Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs,  Qalun dan 
Warsh kecuali tempat keduaP238F239 P Ithbat  alif dalam mushaf 
Hafs. 
28.  ناﺪﻟاﻮﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. F240   Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun. Ithbat  alif 
dalam mushaf Hafs dan Warsh. 
29.  نﻼﻛﺄﻳ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F241Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
30.  نﺎﻤﻜﳛ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F242Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
31.  ﻢﻛﺎﺟﺮﳜ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F243Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
32.  نﺎﻔﺼﳜ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F244   Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf Hafs. 
33.  كاﺪﻳ ، ﻩاﺪﻳ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali. F245   Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun. Ithbat  alif 
dalam mushaf Hafs dan Warsh. 
233 Al-Tahrim: 10. 
234 Al-Naml: 47. 
235 Al-Anfal: 49. 
236 Al-Nisa’: 175. 
237 Qaf: 50. 
238 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 715. 
239 Al-Hajj: 19. 
240 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 764. 
241 Al-Ma’idah: 77. 
242 Al-Anbiya’: 77. 
243 Taha: 62. 
244 Al-Aʻraf: 22 dan Taha: 121. 
245 Al-Ma’idah: 64 dan al-Hajj: 10. 
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34.  ناﺪﻳﺮﻳ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F246Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
35.  نﺎﺜﻴﻐﺘﺴﻳ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F247Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
36.  نﺎﻳاﻮﺘﺴﻳ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F248   Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf Hafs. 
37.  نﻼﺘﺘﻘﻳ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F249Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
38.  نﺎﻤﺴﻘﻳ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F250   Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun. Ithbat  alif 
dalam mushaf Hafs dan Warsh. 
39.  نﺎﻣﻮﻘﻳ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F251Hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf  
riwayat Hafs. 
 Perbezaan ini berlaku adalah kerana terdapat khilaf antara pendapat al-Dani dan Abu 
Dawud terhadap hadhf dan ithbat bagi alif perkataan tathniyah. Menurut al-Dani semua 
perkataan tathniyah adalah dengan hadhf alif kecuali perkataan “نﺎﺑﺬﻜﺗ” ditulis dengan 
ithbat alif.P251F252 P Manakala Abu Dawud pula berpendapat semua alif tathniyah ditulis dengan 
ithbat alif melainkan lapan perkataan yang tersebut di atas. P252 F253 P Oleh yang demikian, 
kebanyakan mushaf di sebelah barat seperti Morocco, Libya dan negara-negara sekitarnya 
mengikut pendapat al-Dani. Manakala negara sebelah timur seperti Arab Saudi dan Mesir 
mengikut pendapat Abu Dawud.P253F254 P  
246 Taha: 62. 
247 Al-Ahqaf: 17. 
248 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 373. 
249 Al-Qasas: 14. 
250 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 545. 
251 Al-Ma’idah: 109. 
252 Al-Dani, al-Muqniʻ, 557. 
253 Abu Dawud, al-Tanzil,  4:1166. 
254 Ibid., 4:1166. Lihat nota kaki no tujuh. 
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4.6     HADHF ALIF PERKATAAN YANG BERHUBUNG DENGAN DAMIR “ﺎﻧ”, 
YA’ NIDA’ DAN HA' TANBIH 
 Sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Bab Tiga yang lalu bahawa ketiga-tiga 
mushaf terpilih ditulis dengan hadhf alif bagi perkataan-perkataan yang berhubung dengan 
damir “ﺎﻧ” seperti: 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Al-Anʻam: 9 
   
Hud: 101 
   
Al-Baqara: 56 
   
 Semua perkataan dalam bentuk tersebut ditulis dengan hadhf alif di dalam ketiga-tiga 
mushaf terpilih dengan syarat damir “ﺎﻧ” itu terletak di tengah-tangah perkataan. Jika damir 
“ﺎﻧ” berada di hujung perkataan ia ditulis dengan ithbat alif, seperti: 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Al-Baqara: 56 
   
Jumlah perkataan yang berhubung dengan damir “ﺎﻧ” yang ditulis dengan hadhf alif seperti 
yang tersebut di atas yang telah dapat dihitung sebanyak 107 perkataan. Antaranya ada 
yang berulang dan ada yang tidak berulang. 
 Begitu juga bagi semua perkataan yang mengandungi huruf ya’ nida’  ditulis di dalam 
tiga mushaf terpilih dengan hadhf alif seperti: 
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Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Al-Baqara: 47 
   
Al-Baqara: 33 
   
Al-Baqara: 21 
   
 Terdapat lebih kurang sebanyak 353 tempat ya’ nida’ di dalam al-Quran. Semua 
perkataan ini sepakat ditulis di dalam tiga mushaf terpilih dengan hadhf alif tanpa ada 
kecuali. Selain itu, di dalam tiga mushaf terpilih juga ditulis dengan hadhf alif bagi alif 
huruf ha’ tanbih seperti: 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Al-Baqara: 25 
   
Al-Baqara: 31 
   
Al ʻImran: 66 
   
 Terdapat lebih kurang sebanyak 279 tempat ha’ tanbih di dalam al-Quran. Semua 
perkataan ini sepakat ditulis di dalam tiga mushaf terpilih dengan hadhf alif tanpa ada 
pengecualian.255 Hadhf alif ini bersandarkan kepada riwayat al-Dani:256 
 “  ﺪﻌﺑو ،ءاﺪﻨﻠﻟ ﱵﻟا "ﺎﻳ" ﺪﻌﺑ ﻢﺳﺮﻟا ﻦﻣ ﻒﻟﻷا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﻒﺣﺎﺼﳌا بﺎﺘﻛ ﻊﲨاو ﱵﻟا "ﺎﻫ"
 ... "ﺐﺒﻟﻻا ﱄوﺎﻳ" "ضرﺎﻳ"و "سﺎﻨﻟا ﺎﻬﻳﺎﻳ" ﻪﻟﻮﻗ ﻮﳓ ﰲ ﻚﻟذو ﺎﻀﻳأ ارﺎﺼﺘﺧا ﻪﻴﺒﻨﺘﻠﻟ
ﻊﻗو ﺚﻴﺣ ﻪﻠﺜﻣ نﺎﻛ ﺎﻣو ... "نﺬﻫ"و "ﻩﺬﻫ"و "اﺬﻫ"و "ءﻻﺆﻫ"و "ﻢﺘﻧﺎﻫ"و”  
bermaksud: “Telah ijma’ penulis-penulis mushaf dengan hadhf alif daripada 
ejaan bagi ya’ nida’ dan ha’ tanbih untuk ikhtisar seperti  "ضرﺎﻳ" "سﺎﻨﻟا ﺎﻬﻳﺎﻳ"
255 Demikian juga semua perkataan “ﻚﻟذ” ditulis di dalam tiga mushaf terpilih dengan hadhf alif. 
256 Al-Dani, al-Muqniʻ, 220. 
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... "نﺬﻫ" "ﻩﺬﻫ" "اﺬﻫ" "ءﻻﺆﻫ" "ﻢﺘﻧﺎﻫ" ... "بﺎﺒﻟﻷا ﱄوﺎﻳ" ﱄوﺎﻳ" dan yang 
seumpama dengannya dalam seluruh al-Quran”. 
Kenyataan ini menunjukkan bahawa hadhf alif bagi perkataan-perkataan tersebut 
adalah merupakan kaedah umum dalam seluruh al-Quran tanpa ada pengecualian. Oleh 
yang demikian ketiga-tiga mushaf terpilih telah sepakat menulis dengan hadhf alif bagi 
semua perkataan dalam topik yang tersebut di atas. Inilah satu-satunya topik yang telah 
disepakati dengan hadhf alif bagi ketiga-tiga mushaf terpilih. 
4.7     HADHF DAN ITHBAT ALIF BAGI NAMA-NAMA ʻAJAM 
Sebagaimana telah dihimpun di dalam Bab Tiga sebanyak 13 perkataan nama-nama 
ʻajam yang berkaitan dengan hadhf alif di dalam tiga mushaf terpilih lapan daripadanya 
adalah sepakat ketiga-tiga mushaf ditulis dengan hadhf alif iaitu: 
Bil. Perkataan Keterangan 
1.  
ﻢﻴﻫاﺮﺑإ 
Perkataan ini berulang sebanyak 69 kali. F257 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  Hafs, Qalun 
dan Warsh. 
2.  
قﺎﺤﺳإ 
Perkataan ini berulang sebanyak 17 kali. F258 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  Hafs, Qalun 
dan W arsh. 
3.  
ﻞﻴﻋﺎﲰإ 
Perkataan ini berulang sebanyak 12 kali. F259 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  Hafs, Qalun 
dan Warsh. 
4.  
نﺎﻤﻴﻠﺳ 
Perkataan ini berulang sebanyak 17 kali. F260 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  Hafs, Qalun 
dan Warsh. 
5.  
ناﺮﻤﻋ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali. F261 
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  
Hafs, Qalun dan Warsh. 
6.  
نﺎﻤﻘﻟ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F262 
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  
Hafs, Qalun dan Warsh. 
257 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras,1. 
258 Ibid., 347. 
259 Ibid., 33-34. 
260 Ibid., 357-358. 
261 Ibid., 483. 
262 Ibid., 651. 
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7.  
لﺎﻜﻴﻣ 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja. F263 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  Hafs, Qalun 
dan Warsh. 
8.  
نورﺎﻫ 
Perkataan ini berulang sebanyak 20 kali. F264 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  Hafs, Qalun 
dan Warsh. 
Lapan perkataan tersebut disepakati dengan hadhf alif kerana semua ulama rasm 
sepakat meriwayatkannya dengan hadhf alif. Kata al-Dani: “ فﺬﺣ ﻰﻠﻋ ﻒﺣﺎﺼﳌا بﺎّﺘﻛ ﻖﻔﺗاو
ﺎﻬﻬﺒﺷو ﻦﻤﻘﻟو ،نﺮﻤﻋ ،نوﺮﻫو ،ﻖﺤﺳاو ،ﻞﻴﻌﲰا ،ﻢﻴﻫﺮﺑا: ﻮﳓ ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﳌا ﺔﻴﻤﺠﻋﻷا ءﺎﲰﻷا ﻦﻣ ﻒﻟﻷا”265 
bermaksud: “Telah sepakat penulis-penulis mushaf hadhf alif bagi nama-nama ʻajam 
seperti “ﻦﻤﻘﻟو ،نﺮﻤﻋ ،نوﺮﻫو ،ﻖﺤﺳاو ،ﻞﻴﻌﲰا ،ﻢﻴﻫﺮﺑإ” dan yang seumpama dengannya”. 
Manakala terdapat lima perkataan yang berbeza antara hadhf dan ithbat alif dalam 
tiga mushaf terpilih ialah “ﻞﻴﺋاﺮﺳإ”, “نورﺎﻗ”, “نﺎﻣﺎﻫ”, “تورﺎﻫ” dan “تورﺎﻣ”. 
4.7.1     PERKATAAN “ﻞﻴﺋاﺮﺳإ” 
Perkataan ini berulang sebanyak 43 kali. F266 Semuanya dengan hadhf alif dalam 
mushaf riwayat Hafs dan ithbat dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Contohnya: 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Al-Baqarah: 40 
   
Perbezaan ini adalah kerana penulisan perkataan ini terdapat dua bentuk di dalam 
mushaf Uthmaniah yang asal sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Dani:267  
263 Al-Baqarah: 98. 
264 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 651. 
265 Al-Dani, al-Muqniʻ, 257-258. 
266 Ibid., 33. 
267 Al-Dani, al-Muqniʻ, 262. 
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“ أ ﰲ ﺎﻀﻳأ ﻒﻟﻷﺎﺑ "ﻞﻴﺋاﺮﺳإ" ﻚﻟﺬﻛو ﺾﻌﺑ ﰲ ﻚﻟذ تﺪﺟو ﺪﻗو ... ﻒﺣﺎﺼﳌا ﺮﺜﻛ
ﺮﺜﻛا ﺎﺗﻬﺎﺒﺛإو ﻒﻟأ ﲑﻐﺑ ﺔﳝﺪﻘﻟا ﻖﺘﻌﻟاو ﺔﻴﻗاﺮﻌﻟاو ﺔّﻴﻧﺪﳌا ﻒﺣﺎﺼﳌا” 
 bermaksud: “Demikian juga perkataan “ﻞﻴﺋاﺮﺳإ” ditulis dengan ithbat alif 
dalam kebanyakan mushaf-mushaf… Dan aku temui yang demikian itu di 
dalam mushaf-mushaf Madinah, Iraq dan mushaf-mushaf ʻatiq dengan 
hadhf alif tetapi kebanyakannya dengan ithbat alif”. 
Menurut riwayat al-Dani tersebut kebanyakan penulisan mushaf dengan ithbat alif. 
Atas dasar ini mushaf Qalun dan Warsh ditulis dengan ithbat alif. Manakala mushaf Hafs 
pula ditulis dengan hadhf alif adalah mengikut pendapat Abu Dawud yang memilih 
perkataan ini dengan hadhf alif.268 Oleh yang demikian perkataan ini ditulis di dalam 
mushaf-mushaf rasm Uthmani di sebelah barat dengan ithbat alif seperti mushaf Qalun dan 
Warsh. Manakala mushaf-mushaf rasm Uthmani di sebelah timur seperti Mesir dan Arab 
Saudi dengan hadhf alif seperti mushaf Hafs.  
4.7.2     PERKATAAN “نورﺎﻗ”, “نﺎﻣﺎﻫ”, “تورﺎﻫ” DAN “تورﺎﻣ” 
 Perkataan “نورﺎﻗ” berulang sebanyak empat kali,269 perkataan “نﺎﻣﺎﻫ” berulang 
sebanyak enam kali,270 dan perkataan “تورﺎﻫ” dan “تورﺎﻣ” hanya satu tempat. P270F271 P  Semua 
perkataan tersebut ditulis dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan ithbat alif  di 
dalam  mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Contoh-contohnya: 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Ghafir: 24 
   
268 Abu Dawud, al-Tanzil,  2:115. 
269 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 543. 
270 Ibid., 739. 
271 Al-Baqarah: 102. 
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Ghafir: 24 
   
Al-Baqarah: 
102    
Empat perkataan ini juga ditulis di dalam naskhah-naskhah mushaf Uthmaniah yang 
asal dengan dua bentuk sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud272 dan al-Dani: 273 
“ ﻲﻔﻓ نورﺎﻗو ،نﺎﻣﺎﻫو ،تورﺎﻣو ،توررﺎﻫ :ﻲﻫو ﺎﻬﻨﻣ ﺔﻌﺑرأ ﰲ ﻒﻠﺘﲣ ﻒﺣﺎﺼﳌا ﺖﻳأرو
ﻒﻟﻷا تﺎﺒﺛإ ﻰﻠﻋ ﺮﺜﻛﻷاو ﻒﻟﻷا ﲑﻐﺑ ﺎﻬﻀﻌﺑ ﰲو ﻒﻟﻷﺎﺑ ﺎﻬﻀﻌﺑ”  
bermaksud: “Dan aku telah meneliti bahawa terdapat perbezaan tulisan 
empat perkataan “نورﺎﻗو ،نﺎﻣﺎﻫو ،تورﺎﻣو ،توررﺎﻫ” Sebahagian mushaf 
dengan ithbat alif dan sebahagian yang lain dengan hadhf alif tetapi 
kebanyakannya dengan ithbat alif”. 
Oleh yang demikian, berdasar daripada riwayat tersebut empat perkataan ini boleh 
ditulis sama ada dengan dengan hadhf atau ithbat alif. Bagi mushaf Qalun dan Warsh 
memilih hadhf alif dan mushaf Hafs memilih hadhf alif. 
Secara keseluruhannya, bagi topik hadhf dan ithbat alif perkataan ʻajam mushaf 
Hafs memilih hadhf alif bagi semua perkataan ʻajam. Manakala mushaf Qalun dan Warsh 
memilih hadhf alif bagi lapan perkataan dan ithbat alif bagi lima perkataan yang berlaku 
khilaf antara mushaf-mushaf Uthmaniah. Maka dengan huraian di atas jelas bahawa nama-
nama ʻajam di atas boleh ditulis di dalam mushaf-mushaf rasm Uthmani sama ada dengan 
hadhf atau ithbat alif. Kedua-dua cara tersebut telah diguna pakai di dalam penulisan 
mushaf-mushaf Uthmaniah yang asal. 
 
 
272 Abu Dawud, al-Tanzil,  2:115-116. 
273 Al-Dani, al-Muqniʻ, 260. 
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4.8     HADHF DAN ITHBAT ALIF BAGI PERKATAAN YANG PELBAGAI 
Sebagaimana yang telah dihimpun dalam Bab Tiga terdapat sebanyak 118 perkataan 
hadhf dan ithbat alif bagi perkataan yang pelbagai. Antara jumlah tersebut hanya 6 
perkataan sahaja yang sepakat tiga mushaf terpilih dengan hadhf alif iaitu: 
Perkataan-perkataan yang disepakati oleh tiga mushaf terpilih dengan hadhf alif 
adalah kerana kitab-kitab ilmu rasm sepakat meriwayatkan perkataan-perkataan tersebut 
dengan hadhf alif.280 
Manakala perkataan yang berbeza antara tiga mushaf terpilih berjumlah 112. 
Kebanyakan perbezaan ialah antara mushaf Hafs dan Warsh dengan mushaf Qalun 
sebagaimana yang berlaku pada topik-topik sebelum ini. Perkataan tersebut ialah: 
274 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 4. 
275 Al ʻImran, 124 dan 125. 
276 Ibid.,236. 
277 Ibid., 382-383. 
278 Al-Fatihah: 4, Al ʻImran: 26 dan al-Zukhruf: 77. 
279 Al-Nisa’: 100 dan al-ʻAnkabut: 26. 
280 Ejaan-ejaan perkataan tersebut boleh dirujuk di dalam kitab al-Dabbaʻ, Samir al-Talibin, 66-97. 
Bil. Perkataan Keterangan 
1.  كﺎﺗأ Perkataan ini berulang sebanyak 20 kali.
 
F
274Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs, Warsh dan 
Qalun. 
2.  فﻻآ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 
F
275 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs, Qalun dan 
Warsh. 
3.  
ﺪﻟﺎﺧ 
Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.276 
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat  
Hafs, Qalun dan Warsh. 
4.  
نﺎﻄﻴﺸﻟا 
Perkataan ini berulang sebanyak 70 kali. F277 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs, Qalun dan 
Warsh. 
5.  
ﻚﻟﺎﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali278 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs, Qalun dan 
Warsh. 
6.  
ﺮﺟﺎﻬﻣ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. F279 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs, Qalun dan 
Warsh. 
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 281 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 204. 
282 Ibid, 240. 
283 Al-Qasas: 26. 
284 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 25. 
285 Al-Tawbah: 7, Fussilat: 30, al-Ahqaf: 13 dan al-Jinn: 16. 
286 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 357. 
287 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 415. 
288 Ibid., 412. 
289 Al-Baqara: 220. 
290 Al-Ma’idah: 89, al-Mujadalah: 4 dan al-Balad: 14. 
291 Al-Balad: 14. 
292 Al-Ma’idah: 89, al-Mujadalah: 4. 
Bil. Perkataan Keterangan 
1.  نﺎﺴﺣإ Perkataan ini berulang sebanyak 12 kali.
281 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
2.  فﻼﺘﺧا Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali.
282 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
3.  ﻩﺮﺟﺄﺘﺳا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 
F
283Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat dalam  mushaf riwayat Qalun. 
4.  نذﺄﺘﺳا Perkataan ini berulang sebanyak 12 kali.
 
F
284Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat dalam  mushaf riwayat Qalun. 
5.  اﻮﻣﺎﻘﺘﺳا Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.
 
F
285Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat dalam  mushaf riwayat Qalun. 
6.  مﻼﺳﻹا Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali.
 286Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
7.  ﻢﻬﺘﺑﺎﺻأ Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali.
 
287Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat 
Hafs dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
8.  حﻼﺻإ Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali.
 288Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Warsh. Mushaf 
riwayat Qalun ithbat alif pada semua tempat dan mushaf 
Hafs satu tempat289 dengan ithbat alif, selebihnya dengan  
hadhf alif. 
9.  مﺎﻌﻃإ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
 
F
290Satu 
tempat P290F291 P dengan hadhf alif dan dua tempat P291F292 P dengan 
ithbat alif dalam mushaf riwayat Hafs. Ithbat alif dalam 
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293 Al-Anʻam: 151 dan al-Isra’: 31. 
294 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 93-94. 
295 Al-Tawbah: 114 dan Hud: 75. 
296 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 112. 
297 Ibid., 89. 
298 Al-Kahf: 6 dan al-Shuʻara’: 3. 
299 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 118. 
300 Fussilat: 10. 
301 Al-Ma’idah: 28, al-Raʻd: 14 dan al-Kahf: 18. 
302 Al-Raʻd: 14 dan al-Kahf: 18. 
303 Al-Ma’idah: 28. 
304 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 123. 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
10.  قﻼﻣإ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
293 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
11.  نﺎﺴﻧﻹا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 294Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat dalam  mushaf riwayat Qalun. 
12.  ﻩاوأ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 295Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat dalam  mushaf riwayat Qalun. 
13.  يﺎﻳإ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
 296Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat dalam  mushaf riwayat Qalun. 
14.  نﺎﳝﻹا Perkataan ini berulang sebanyak 45 kali.
 297Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat dalam  mushaf riwayat Qalun. 
15.  ﻊﺧﺎﺑ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 298Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat dalam  mushaf riwayat Qalun. 
16.    كرﺎﺑ Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali.
 299Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  
Mushaf riwayat Qalun  dengan  ithbat  alif satu tempat300 
Selainnya dengan hadhf alif.   
17.  ﻂﺳﺎﺑ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
 301Mushaf 
riwayat Hafs dan Warsh pada dua tempat302 dengan 
hadhf alif dan satu tempat303 lagi dengan ithbat alif. 
Ithbat alif dalam  mushaf riwayat Qalun. 
18.  ﻞﻃﺎﺒﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 26 kali.
 
F
304Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
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305 Al-Aʻraf: 139 dan Hud: 16. 
306 Al-Ma’idah: 95, al-Anʻam, al-Qamar: 5, al-Talaq: 3 dan al-Qalam: 39. 
307 Al-Anʻam, al-Qamar: 5, al-Talaq: 3 dan al-Qalam: 39. 
308 Al-Ma’idah: 95. 
309 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 118. 
310 Yusuf: 19 dan 88. 
311 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 134. 
312 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 139. 
313 Yunus: 50, al-Aʻraf: 4 dan 97. 
314 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 118. 
315, Al-Rahman: 2, al-Mulk: 1. 
316 Al-Aʻraf: 54, al-Mu’minun: 14, al-Furqan: 1, 10 dan  61, Ghafir: 64, al-Zukhruf: 85. 
317 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 152. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun pada 24 tempat 
dan lagi dua tempat dengan hadhf alif.305 
19.  ﻎﻟﺎﺑ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
 306 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif empat tempat307 dan hadhf alif satu tempat308 
lagi dalam mushaf riwayat Qalun. 
20.  نﺎﻫﺮﺑ Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali.
 309 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat dalam mushaf riwayat Qalun. 
21.  ﺔﻋﺎﻀﺑ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 310 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat dalam mushaf riwayat Qalun. 
22.  دﻼﺒﻟا Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
 311Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
23.  نﺎﺘﺑﻬ Perkataan ini berulang sebanyak enam kali.
 312Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
24.  ﺎﺗﺎﻴﺑ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
 313Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
25.  كرﺎﺒﺗ Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali.
 314  
Mushaf riwayat Hafs pada dua tempat315 dengan hadhf 
alif dan tujuh tempat316 lagi dengan ithbat alif. Semuanya 
dengan hadhf alif dalam  mushaf riwayat Qalun dan 
Warsh. 
26.  ةرﺎﲡ Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali.
317 
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
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318 Al-Baqarah: 46, 223 dan 249, Hud: 29, Ghafir: 15, al-Jumuʻah; 8, al-Haqqah: 20 dan al-Inshiqaq: 6. 
319 Ghafir: 15. 
320 Al-Baqarah: 46, 223 dan 249, Hud: 29,  al-Jumuʻah; 8, al-Haqqah: 20 dan al-Inshiqaq: 6. 
321 Al-Baqarah: 121. 
322 Al-Mujadalah: 8, 9 dan 12. 
323 Al-Ma’idah: 73, Yasin 14 dan al-Najm: 20. 
324 Al-Baqarah: 30 dan 124, Al ʻImran: 55, Fatir: 1 dan al-Anʻam: 97. 
325 Al-Baqarah: 30 dan 124, Al ʻImran: 55, dan Fatir: 1. 
326 Al-Anʻam: 97. 
327 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 183. 
328 Perkataan ini hanya satu tempat sahaja dalam surah al-Baqarah: 273. 
dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
27.  قﻼﺘﻟا Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali.
 318 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Satu tempat319 dengan ithbat alif dan tujuh tempat320 
dengan hadhf alif dalam  mushaf riwayat Qalun. 
28.  ﻪﺗوﻼﺗ Perkataan ini hanya satu tempat.
321 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Warsh dan ithbat alif dalam 
mushaf riwayat  Hafs dan Qalun. 
29.  اﻮﺟﺎﻨﺗ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
322 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
30.  ﺚﻟﺎﺛ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
323 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
31.  ﻞﻋﺎﺟ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
324 Empat 
tempat325 dengan ithbat alif dalam mushaf Hafs dan 
Warsh dan Qalun dan satu tempat326 dengan hadhf alif 
dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. Manakala 
mushaf Hafs ditulis pada tempat ini tanpa alif kerana 
beliau membaca perkataan tersebut dengan hadhf alif 
“ َﻞَﻌَﺟ” 
32.  ﺪﻫﺎﺟ Perkataan ini berulang sebanyak 29 kali.
327 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
33.  ﻞﻫﺎﳉا328 Perkataan ini hanya ada satu tempat. Ditulis dengan 
hadhf alif dalam semua mushaf tersebut. 
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329 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 184. 
330 Yunus: 90 dan al-Aʻraf: 138. 
331 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 169. 
332 Ibid., 184. 
333 Yusuf: 31 dan 51. 
334 Penulisan mushaf riwayat Qalun dengan ithbat alif pertama adalah menyalahi metodologi penulisan 
mushaf tersebut kerana menyalahi pendapat al-Dani. Dan tidak mengikut rasm Uthmani pada perkataan ini 
kerana semua ulama telah menukilkan hadhf kedua-dua alif. Al-Dani, al-Muqniʻ,  214 dan  Abu Dawud, al-
Tanzil,  3:714. 
335 Al-Qalam: 10. 
336 Al-Zumar: 21 al-Waqiʻah: 67 dan al-Hadid: 20. 
337 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 233. 
338 Ibid., 244. 
339 Al-Nur: 7 dan 9. 
34.  ﺔﻴﻠﻫﺎﳉا Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.
329 
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
35.  ﺎﻧزوﺎﺟ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
330 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
36.  ءاﺰﺟ Perkataan ini berulang sebanyak 42 kali.
331 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
37.  ﺔﻟﺎﻬﺟ Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.
332 
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
38.  ﺎﺷﺎﺣ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
333 Semuanya 
dengan hadhf  kedua-dua alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat alif pertama dan hadhf  alif kedua 
dalam mushaf riwayat Qalun.334 
39.  فﻼﺣ Perkataan ini hanya ada satu tempat.335 
40.  ﺎﻣﺎﻄﺣ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
336 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
41.  
ﺎﻌﺷﺎﺧ 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali.337 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf Hafs dan Warsh dan 
Ithbat alif dalam mushaf Qalun.  
42.  
ﻖﻟﺎﺧ 
Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali.338 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf Hafs dan Warsh dan 
Ithbat alif dalam mushaf Qalun. 
43.  ﺔﺴﻣﺎﳋا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
339 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
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340 Al-Tawbah: 81, al-Ma’idah: 33, al-Aʻraf: 124, Taha: 71, al-Shuʻara’: 49 dan al-Isra’: 86. 
341 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 244. 
342 Al-Hajr: 86 dan Yasin: 81. 
343 Al-Baqarah: 104 dan al-Nisa’: 46. 
344 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 328. 
345 Al-Baqarah: 233 dan al-Nisa’: 23. 
346 Al-Baqarah: 233. 
347 Al-Nisa’: 23. 
348 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 322. 
349 Al-Isra’: 48 dan 98. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
44.  فﻼﺧ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
340 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
45.  قﻼﺧ Perkataan ini berulang sebanyak enam kali.
341 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
46.  قّﻼﳋا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
342 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
47.  ﺎﻨﻋار Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 343Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
48.  ﻪﺗدوار Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali.
 344Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
49.  ﺔﻋﺎﺿﺮﻟا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
345 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Warsh dan  
ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. Manakala 
mushaf riwayat Hafs ithbat alif yang pertama346 dan 
hadhf alif pada tempatk kedua.347 
50.  ناﻮﺿر Perkataan ini berulang sebanyak 13 kali.
 348Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
51.  ﺎﺗﺎﻓر Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 349Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
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350 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 346. 
351 Taha: 69 perkataan kedua dengan ithbat alif dalam mushaf Qalun. 
352 Mushaf Hafs sembilan tempat dengan hadhf alif: al-ʻAraf: 109 dan 112, Yunus: 2 dan 79, Taha: 69 
perkataan pertama, al-Shuʻara’: 34, Sad: 4, Ghafir: 24, dan al-Dhariyyat: 39.Tiga tempat dengan ithbat alif:  
Taha: 69 perkataan kedua, al-Zukhruf: 49, al-Dhariyyat: 52. 
353 Taha: 85, 87 dan 93. 
354 Taha: 85 dan 87. 
355 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 339-340. 
356 Al-Isra’: 93. 
357 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 356. 
358 Ibid., 388. 
359 Ibid., 388-389. 
360 Hud: 17, Yusuf: 26, al-Fath: 8 dan al-Buruj: 3. 
361 Al-Ahzab: 45, al-Ahqaf: 10 dan al-Muzammil: 15. 
362 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 384. 
363 Ibid., 390. 
52.  
ﺮﺣﺎﺳ 
Perkataan ini berulang sebanyak 12 kali. Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf Warsh.350 Mushaf Qalun 
hadhf alif  11 tempat, satu tempat dengan ithbat alif.351 
Mushaf Hafs hadhf alif bagi sembilan tempat. Ithbat alif 
tiga tempat. F352 
53.  يﺮﻣﺎﺳ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
 353Dua 
tempat354 dengan ithbat alif dan satu tempat dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. Ithbat 
alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
54.  نﺎﺤﺒﺳ Perkataan ini berulang sebanyak 41 kali.
 
355Satu tempat356 dengan ithbat alif dan selebihnya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs. Semua 
tempat dengan ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun 
dan Warsh. 
55.  مﻼﺳ Perkataan ini berulang sebanyak 42 kali.
 357Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
56.  
ﺪﻫﺎﺷ 
Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali.358 Semuanya 
dengan ithbat alif dalam mushaf Qalun359 dan dalam 
mushaf  Hafs dan Warsh empat tempat ithbat alif360 tiga 
tempat hadhf alif.361 
57.  ﺔﻋﺎﻔﺷ Perkataan ini berulang sebanyak 13 kali.
 362Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
58.  ةدﺎﻬﺸﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 23 kali.
 363Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
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364 Yusuf: 39 dan 41. 
365 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 410. 
366 Ibid, 407. 
367 Al-Hijr: 26, 28 dan 33, dan al-Rahman: 14. 
368 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 427. 
369 Al-Anʻam: 38, al-Aʻraf: 131, al-Isra’: 13, al-Naml: 47 dan Yasin: 19. 
370 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 426-427. 
371 Al-Baqarah: 227 dan 229. 
372 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 440. 
373 Ibid., 438. 
374 Ibid., 467-468. 
59.  ﱯﺣﺎﺻ 
Perkataan ini berulang sebanyak dua kali. 364Kedua-
duanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
60.  
ﱀﺎﺻ 
Perkataan ini berulang sebanyak 44 kali.365 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf Hafs dan Warsh dan 
Ithbat alif dalam mushaf Qalun.  
61.  طاﺮﺼﻟا Perkataan ini berulang sebanyak 38 kali.
 366Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
62.  لﺎﺼﻠﺼﻟا Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.
 367Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
63.  تﻮﻏﺎﻄﻟا Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali.
 368Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
64.  ﺮﺋﺎﻃ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
 369Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
65.  نﺎﻴﻐﻃ Perkataan ini berulang sebanyak sembilan kali.
 370 
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs 
dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
66.  قﻼﻄﻟا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 371Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
67.  
ﺮﻫﺎﻇ 
Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali.372 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf Hafs dan Warsh dan 
Ithbat alif dalam mushaf Qalun. 
68.  مﻼﻇ Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.
 373Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
69.  ﺔﺒﻗﺎﻋ Perkataan ini berulang sebanyak 32 kali.
 
F
374Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
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375 Ibid., 475. 
376 Ibid., 482. 
377 Al-Insan: 21. 
378 Hud: 81 dan al-Hijr: 74. 
379 Hud: 81 dan al-Hijr: 74. 
380 Al-Insan: 21. 
381 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 488. 
382 Al-Anʻam: 135 dan al-Ghashiah: 3. 
383 Al ʻImran: 195,  Hud: 93 dan al-Zumar: 39. 
384 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 492. 
385 Al-Nisa’: 172, al-Aʻraf: 206, Maryam: 65 dan al-Anbiya’: 19. 
386 Maryam: 65. 
387 Al-Nisa’: 172, al-Aʻraf: 206, dan al-Anbiya’: 19. 
388 Al-Ma’idah: 14, 64, 82 dan 91, Fussilat: 34 dan al-Mumtahanan: 4. 
389 Al-Ma’idah: 64, 82 dan 91, Fussilat: 34 dan al-Mumtahanan: 4. 
390 Al-Ma’idah: 14. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
70.  
 ِﱂﺎﻋ 
Perkataan ini berulang sebanyak 13 kali.375 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf Hafs dan Warsh dan 
Ithbat alif dalam mushaf Qalun.  
71.  ﱄﺎﻋ Perkataan ini berulang sebanyak enam kali.
 376dalam 
empat bentuk bentuk “ﺎﻴﻟﺎﻋ”, “ ﺔﻴﻟﺎﻋ ”, “ﻢﻬﻴﻟﺎﻋ” dan “ﺎﻬﻴﻟﺎﻋ”. 
Perkataan “ﺎﻴﻟﺎﻋ” dan “ ﺔﻴﻟﺎﻋ ” dengan ithbat alif dalam 
ketiga-tiga mushaf pilihan. Tetapi perkataan “ﻢﻬﻴﻟﺎﻋ”377 
dan “ﺎﻬﻴﻟﺎﻋ”378 dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat 
Hafs dan Warsh. Manakala mushaf riwayat Qalun pula 
dengan  ithbat alif pada dua tempat379 dan satu tempat380  
dengan hadhf alif. 
72.  
ﻞﻣﺎﻋ 
Perkataan ini berulang sebanyak lima kali.381 Semuanya 
dengan ithbat alif dalam mushaf Qalun. Mushaf Warsh 
dan Hafs pada dua tempat dengan ithbat alif382 dan hadhf 
alif pada tiga tempat.383 
73.  ﺪﻫﺎﻋ Perkataan ini berulang sebanyak 11 kali.
 384Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
74.  ﻪﺗدﺎﺒﻋ Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.
 385Satu 
tempat386 dengan hadhf alif dan tiga tempat387 dengan 
ithbat alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. Ithbat 
alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
75.  ةواﺪﻌﻟا Perkataan ini berulang sebanyak enam kali.
 
F
388Lima 
tempat P388F389 P dengan hadhf alif dan satu tempat P389F390 P dengan 
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391 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 478. 
392 Al-Baqarah: 273, Al-Raʻd: 22, Ibrahim: 31 dan Fatir: 29. 
393 Yusuf: 107 dan al-Ghashiyah: 1. 
394 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 503. 
395 Al-Baqarah: 7 dan al-Jathiyah: 23. 
396 Al-Aʻraf: 150 dan Taha: 86. 
397 Taha: 82 Sad: 66, Al-Zumar: 6, Ghafir: 42 dan Nuh: 10. 
398 Nuh: 10. 
399 Taha: 82 Sad: 66, Al-Zumar: 6, Ghafir: 42 dan Nuh: 10. 
400 Sad: 66, Al-Zumar: 6 dan  Ghafir: 42. 
401 Taha: 82 dan Nuh: 10  
402 Al-Baqarah: 57 dan 210, al-Aʻraf: 159 dan al-Furqan: 25. 
ithbat alif dalam mushaf riwayat Hafs. Ithbat alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
76.  مﻼﻋ Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.
 391Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
77.  ﺔﻴﻧﻼﻋ Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.
 392Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Warsh. Ithbat 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Qalun. 
78.  ﺔﻴﺷﺎﻏ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 393Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
79.  
ﻞﻓﺎﻏ 
Perkataan ini berulang sebanyak sepuluh kali.394 
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf Hafs dan 
Warsh dan Ithbat alif dalam mushaf Qalun.  
80.  ةوﺎﺸﻏ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 395Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
81.  نﺎﺒﻀﻏ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
 396Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
82.  رﺎﻔﻐﻟا Perkataan ini berulang sebanyak lima kali. Perkataan ini 
berulang sebanyak lima kali. 397 dalam dua bentuk 
“رﺎﻔﻐﻟ”, “ارﺎﻔﻏ”, dan “رﺎﻔﻐﻟا”. Pekataan “ارﺎﻔﻏ”398 semua 
mushaf dengan ithbat alif. 399Tiga tempat400 dengan 
hadhf alif dan dua tempat401 dengan ithbat alif dalam 
mushaf riwayat Hafs dan Warsh. Ithbat alif dalam 
mushaf riwayat Qalun. 
83.  مﺎﻤﻐﻟا Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.
402  
Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat 
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403 Al-Baqarah: 57 dan 210. 
404 Al-Aʻraf: 159 dan al-Furqan: 25. 
405 Al ʻImra: 153, al-Ma’idah:85 dan al- Fath: 18. 
406 Al-Anʻam: 95 dan 96. 
407 Al-Anʻam: 95. 
408 Luqman: 14 dan al-Ahqaf: 15. 
409 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 535-536. 
410 Al-Baqrah: 191 dan 193 Al ʻImran: 195, al-Nisa’: 90 dan  al-Hajj: 39. 
411 Al-Anʻam: 37 dan 65, al-Isra’: 99 dan al-Tariq: 8. 
412 Yasin:81 dan al-Ahqaf: 33. 
413 Al-Qiyamah: 40. 
Warsh dan ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. Dua 
tempat403 dengan ithbat alif dan dua tempat404 dengan  
hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  
84.  ﻢﻜﺑﺎﺛﺄﻓ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
405 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
85.  ﻖﻟﺎﻓ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
406 Semuanya 
dengan ithbat alif dalam mushaf riwayat Hafs dan satu 
tempat407 dengan ithbat alif dan satu tempat lagi dengan 
hadhf alif dalam mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
86.  ﻪﻟﺎﺼﻓ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
408 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  
Mushaf riwayat Qalun dengan ithbat alif. 
87.  ﻞﺗﺎﻗ Perkataan ini berulang sebanyak 65 kali.
409 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh.  
Mushaf riwayat Qalun pada tujuh tempat410 dengan 
hadhf alif dan selebihnya dengan ithbat alif. 
88.  
ردﺎﻗ 
Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali. Empat 
tempat dengan ithbat alif dalam semua mushaf  
terpilih.411 dua tempat dengan hadhf alif dalam semua 
mushaf  terpilih.412 Satu tempat dengan ithbat alif dalam 
semua mushaf  Qalun dan hadhf dalam mushaf Warsh 
dan Hafs.413 
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414 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 554-566. 
415 Al-Anbiya’: 4 dan 111, al-Mu’minun: 113 dan 115 al-Zukhruf: 23. 
416 Yusuf: 39,  al-Raʻd: 18, Ibrahim: 48, Sad: 65, al-Zumar: 4 dan Ghafir: 16. 
417 Al-Raʻd: 18. 
418 Yusuf: 39,  Ibrahim: 48, Sad: 65, al-Zumar: 4 dan Ghafir: 16.  
419 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 579-580. 
420 Al ʻImran: 191, al-Nisa’: 5 dan 103, al-Ma’idah: 97 dan al-Furqan: 64. 
421 Al-Ma’idah: 97. 
422 Al-Zumar: 68 dan al-Dhariyat: 45. 
423 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 601 dan 602. 
424 Al-Zumar: 3. 
425 Al-Waqiʻah: 2. 
426 Al-Ma’idah: 45, 89 dan 95. 
427 Al-Ma’idah: 89 dan 95. 
428 Al-Ma’idah: 45. 
89.  لﺎﻗ Perkataan ini berulang sebanyak 909 kali.
 414Lima tempat 
tempat415 dengan hadhf alif dan selebihnya dengan ithbat 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. Semuanya 
dengan ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
90.  رﺎﻬﻘﻟا Perkataan ini berulang sebanyak enam kali.
 416Satu 
tempat417 dengan hadhf alif dan lima tempat418 dengan 
ithbat alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. Ithbat 
alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
91.  مﺎﻴﻗ Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali.
419 Dalam dua 
bentuk “مﺎﻴﻗ” dan “ﺎﻣﺎﻴﻗ”. Semua perkataan “ﺎﻣﺎﻴﻗ”420 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Mushaf riwayat Qalun pada satu tempat421 dengan hadhf 
alif dan selebihnya dengan ithbat alif. Perkataan “مﺎﻴﻗ”422 
semua mushaf dengan ithbat alif. 
92.  
بذﺎﻛ 
Perkataan ini berulang sebanyak enam kali.423 Semuanya 
dengan ithbat alif dalam semua mushaf Qalun kecuali 
satu tempat.424 Semuanya dengan hadhf alif dalam semua 
mushaf Warsh dan Hafs kecuali pada satu tempat Hafs 
dengan ithbat alif.425 
93.  ةرﺎﻔﻛ Perkataan ini berulang sebanyak empat kali.
 426Tiga 
tempat427 dengan hadhf alif dan satu tempat428 dengan 
ithbat alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Semuanya dengan ithbat alif dalam mushaf riwayat 
Qalun. 
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429 Al-Baqarah: 75 al-Tawbah: 6, al-Fath: 15. 
430 Al-Ma’idah: 54. 
431 Al-Aʻraf: 171, al-Shura: 22, al-Dhariyat: 6, al-Tur: 7, al-Maʻarij: 1 dan al-Mursalat: 7. 
432 Al-Dhariyat: 6, al-Tur: 7 dan al-Mursalat: 7. 
433 Al-Aʻraf: 171, al-Shura: 22, dan al-Maʻarij: 1 
434 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 165.  
435 Ibid., 118. 
436 Al-Nur: 35 dan 61, al-Qasas: 30, al-Dukhan: 2, Sad: 29 dan Qaf: 9. 
437 Al ʻImran: 96, al-Anʻam: 92, 155, al-Anbiya’: 50, Maryam: 30 dan al-Mu’minun: 29. 
438 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 658-659. 
439 Ibid., 741. 
440 Al ʻImran: 180 dan al-Hadid: 10,. 
441 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 757. 
94.  مﻼﻛ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
429 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
95.  ﻢﺋﻻ Perkataan ini hanya satu tempat.
430 Ditulis dengan hadhf 
alif dalam mushaf riwayat Warsh. Ithbat alif dalam 
mushaf riwayat Qalun dan Hafs. 
96.  ﻊﻗاو Perkataan ini berulang sebanyak enam kali.
431 Tiga 
tempat432 dengan hadhf alif dan tiga433 lagi dengan ithbat 
alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. Semuanya 
dengan ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
97.  ﺔﻟدﺎﻟﻤﺠا Perkataan ini berulang sebanyak 26 kali.
434 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
98.  ﺔﻛرﺎﺒﻣ Perkataan ini berulang sebanyak 12 kali.
 435Mushaf 
riwayat Hafs pada enam tempat436 dengan hadhf alif dan 
enam tempat437 lagi dengan ithbat alif.  Hadhf alif dalam  
mushaf riwayat Qalun dan Warsh. 
99.  عﺎﺘﻣ Perkataan ini berulang sebanyak 34 kali.
438 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
100.  قﺎﺜﻴﻣ Perkataan ini berulang sebanyak 25 kali.
439 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
101.  ثاﲑﻣ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
440 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
102.  تﺎﻘﻴﻣ Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali.
441 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
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442 Al-Baqarah: 66, al-Ma’idah: 38 dan al-Naziʻat: 25. 
443  Al-Baqarah: 66 dan al-Ma’idah: 38. 
444 Al-Naziʻat: 25. 
445 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 745. 
446 Ibid., 751. 
447 Al-Kahf:  44 dan al-Anfal: 72. 
448 Taha: 103 dan al-Anʻ am: 23. 
449 Hud: 37 dan al-Mu’minun: 27. 
450 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 349. 
451 Ibid., 20. 
452 Al-Aʻraf: 34. 
453 Fu’ad ʻAbd al-Baqi, al-Muʻjam al-Mufahras, 694. 
454 Al-Ma’idah: 31 dan al-Aʻraf: 26. 
103.  ﻻﺎﻜﻧ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
442 Dua 
tempat443 dengan hadhf alif dan satu tempat444 dengan 
ithbat alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Semuanya dengan ithbat alif dalam mushaf riwayat 
Qalun. 
104.  ﺪﺣاو Perkataan ini berulang sebanyak 61 kali.
445  dalam 
pelbagai bentuk “ﺪﺣاو”, “ﺪﺣاﻮﻟا”, “ﺪﺣاﻮﻟ”, “اﺪﺣاو”,  dan 
“ةﺪﺣاو”. Semuanya dengan hadhf alif dalam mushaf 
riwayat Hafs dan Warsh. Ithbat alif dalam mushaf 
riwayat Qalun. 
105.  ﻊﺳاو Perkataan ini berulang sebanyak 13 kali.
446 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
106.  ﺔﻳﻻﻮﻟا Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
447 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
107.  نﻮﺘﻓﺎﺨﺘﻳ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
448 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
108.  ﲏﺒﻃﺎﲣ Perkataan ini berulang sebanyak dua kali.
449 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
109.  نﻮﻋرﺎﺴﻳ Perkataan ini berulang sebanyak tujuh kali.
 450Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
110.  نوﺮﺧﺄﺘﺴﻳ Perkataan ini berulang sebanyak enam kali. F
451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Lima tempat dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat 
Hafs dan Warsh dan satu tempat P451F452 P dengan ithbat alif. 
Mushaf riwayat Qalun ithbat alif bagi semua tempat.  
111.  عزﺎﻨﻳ Perkataan ini berulang sebanyak lapan kali.
453 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
112.  يراﻮﻳ Perkataan ini berulang sebanyak tiga kali.
454 Semuanya 
dengan hadhf alif dalam mushaf riwayat Hafs dan Warsh. 
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Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini kebanyakan perbezaan hadhf dan 
ithbat alif antara mushaf Hafs dan Warsh dengan Qalun adalah berpunca daripada 
metodologi yang digunakan oleh mushaf-mushaf tersebut. Bagi mushaf Qalun menetapkan 
kaedah hadhf alif hanya bagi perkataan-perkataan yang disenaraikan di dalam al-Muqniʻ 
sahaja. Perkataan yang tidak tersenarai dianggap sebagai perkataan yang ditulis dengan 
ithbat alif. Manakala Mushaf Hafs dan Warsh pula, dalam menentukan hadhf  atau ithbat 
alif bagi sesuatu kalimah tidak bergantung pada al-Muqniʻ semata-mata tetapi pendapat 
ulama Rasm yang lain juga akan diambil kira. Metode ini menjadi punca perbezaan yang 
besar antara hadhf dan ithbat alif di dalam mushaf-mushaf tersebut.  
Dalam pada itu, penulis dapati antara perkataan-perkataan tersebut di atas ada 
sebahagiannya telah dibincangkan secara lebih panjang oleh ulama rasm. Perkataan 
tersebut ialah ﻪﺗوﻼﺗ ﻢﺋﻻ،  فﻼﺣ،  حﻼﺻإ،  مﻼﻈﺑ، ﺔﻴﻧﻼﻋ،  كرﺎﺑ، كرﺎﺒﻣ،  dan كرﺎﺒﺗ. 
4.8.1     PERKATAAN “ﻪﺗوﻼﺗ ﻢﺋﻻ،  فﻼﺣ،  حﻼﺻإ،  مﻼﻈﺑ، ﺔﻴﻧﻼﻋ، ”: 
Enam perkataan tersebut adalah berkaitan hadhf dan ithbat alif yang terletak selepas 
huruf lam. Perkataan “ﻪﺗوﻼﺗ” , “ﻢﺋﻻ” dan “فﻼﺣ” hanya terdapat satu sahaja di dalam 
mushaf, sebagaimana berikut: 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Al-Baqarah: 121 
   
Al-Ma’idah: 54 
   
Ithbat alif dalam mushaf riwayat Qalun. 
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Al-Qalam: 10 
   
Sebagaimana contoh-contoh di atas menunjukkan terdapat perbezaan rasm 
perkataan “ﻪﺗوﻼﺗ” , “ﻢﺋﻻ” dan “فﻼﺣ” dalam penulisan tiga mushaf terpilih. Mushaf Hafs 
dan Qalun ditulis dengan ithbat alif. Manakala mushaf Warsh ditulis dengan hadhf alif.  
  Perkataan “حﻼﺻإ” terdapat tujuh tempat dalam mushaf sebagaimana berikut: 
Bil. Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
1. Al-Baqarah: 220 
   
2. Al-Baqarah: 228 
   
3. Al-Nisa’: 35    
4. Al-Nisa’: 114 
   
5. Al-ʻAraf: 56  
   
6. Al-ʻAraf: 85  
   
7. Hud: 88 
   
  Daripada contoh-contoh di atas menunjukkan terdapat tiga kaedah yang digunakan 
dalam penulisan perkataan ini di dalam tiga mushaf terpilih: 
i. Ithbat alif pada semua tempat bagi mushaf Qalun. 
ii. ×adhf alif pada semua tempat bagi mushaf Warsh. 
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iii. Ithbat alif bagi tempat pertama iaitu “حﻼﺻإ”. Manakala bagi tempat-tempat yang 
lain ditulis dengan Íadhf alif bagi mushaf Hafs. 
  Perkataan “ﺔﻴﻧﻼﻋ” berulang di dalam al-Quran sebanyak empat kali sebagaimana 
berikut: 
Bil Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
1 Al-Baqarah: 273 
   
2 Al-Raʻd: 22 
   
3 Ibrahim: 31 
   
4 Fatir: 29 
   
 Daripada contoh-contoh di atas boleh dilihat bahawa mushaf Hafs dan Qalun 
dengan ithbat alif pada semua tempat dan mushaf Warsh pula hadhf alif pada semua 
tempat.  
Perkataan “مﻼﻈﺑ” berulang di dalam mushaf sebanyak lima kali sebagaimana berikut: 
Bil. Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
1 Ól Imran: 182 
   
2 Al-Anfal: 51 
   
3 Al-×ajj: 10 
   
4 Fussilat: 46 
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5 Qaf: 29 
   
  Daripada petikan contoh-contoh di atas menunjukkan terdapat tiga kaedah 
penulisan perkataan ini di dalam tiga mushaf terpilih: 
i. Ithbat alif pada semua tempat bagi mushaf Qalun. 
ii. ×adhf alif pada semua tempat bagi mushaf Warsh. 
iii. Ithbat alif bagi tempat pertama iaitu di dalam surah Al ʻImran. Manakala bagi 
tempat-tempat yang lain ditulis dengan Íadhf alif di dalam mushaf Hafs. 
 Punca perbezaan penulisan enam perkataan ini adalah kerana perkataan-perkataan 
tersebut tidak tersenarai dalam al-Muqniʻ dan al-Tanzil.455 Ini menyebabkan sebahagian 
ulama berpendapat perkataan-perkataan tersebut adalah dikecualikan daripada hadhf alif. 
Antara ulama yang berpendapat demikian ialah Abu ʻAbd Allah al-Kharraz dalam 
Manzumah beliau yang terkenal dengan Mawrid al-Zam’an.456 Perkataan-perkataan 
tersebut beliau telah istilahkan sebagai perkataan-perkataan yang dikecualikan daripada 
hadhf alif kerana Abu Dawud tidak menyebutnya di dalam al-Tanzil.457 Walau 
bagaimanapun, beliau juga turut memberi pilihan kepada penulis mushaf untuk memilih 
sama ada ditulis dengan ithbat alif atau hadhf alif kerana terdapat riwayat daripada al-
Balansi yang menyatakan perkataan ini ditulis dengan hadhf alif.458 
455 Ahmad Sharshal, Mukhalafat al-Nussakh,61. 
456 Telah mengikut pendapat ini ramai di kalangan ulama yang menulis sharah kepada kitab beliau Mawrid al-
Zam’an. Ahmad Sharshal, Mukhalafat al-Nussakh,61 dan al-Na’iti, Nathr al-Marjan 1:211. 
457 Abu ʻAbd Allah Muhmmad bin Muhammad al-Kharraz, Matn Mawrid al-Zam’an fi Rasm al-Qur’an, 
(T.T.P. t.t), 16. 
458 Ibid. 
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Tetapi menurut sebahagian ulama Rasm459 dan kebanyakan pengkaji460 ilmu Rasm 
pada masa ini bahawa ejaan bagi semua perkataan “مﻼﻈﺑ” adalah dengan hadhf alif tanpa 
ada pengecualian.461 Ini berdasarkan riwayat yang menunjukkan telah ijmak ulama rasm 
bagi hadhf alif yang terletak selepas huruf lam sebagaimana yang dinukil oleh al-Labib: 
“ﻊﻗو ﺚﻴﺣ مﻼﻟا ﺪﻌﺑ ﻒﻟﻷا فﺬﺣ ﻰﻠﻋ عﺎﲨﻹا ﺪﻘﻌﻧا ﺪﻗو”P461F462 P Bermaksud: “Dan telah ijmak hadhf 
alif yang terletak selepas huruf lam di mana sahaja”. 
  Daripada perbincangan di atas dapat disimpulkan bahawa menurut pendapat 
kebanyakan ulama ilmu Rasm bahawa enam perkataan tersebut adalah  dengan hadhf alif, 
sebagaimana yang ditulis di dalam mushaf Warsh di atas. Penulisan dengan ithbat alif bagi 
sebahagian perkataan-perkataan tersebut tidak bersandarkan riwayat, tetapi hanya kerana ia 
tidak disebut di dalam kedua-dua karya utama ilmu rasm iaitu al-Muqniʻ dan al-Tanzil. 
Oleh yang demikian hadhf alif bagi perkataan tersebut yang bersandar kepada riwayat 
adalah lebih kukuh berbanding ithbat alif.463 
4.8.2     PERKATAAN “كرﺎﺑ”, “كرﺎﺒﺗ” “كرﺎﺒﻣ” 
Pecahan perkataan yang berasal daripada “ﺔﻛﱪﻟا” ini terdapat 24 tempat. Perkataan 
“كرﺎﺑ” hanya terdapat satu tempat sahaja di dalam mushaf iaitu: 
 
459 Antara mereka Ibn ʻAshir, “Fath al-Mannan”, 39, al-Marighni, Dalil al-Hayran, 127 dan Abu Zithar. 
460 Antara mereka Ahmad Sharshal, Mukhalafat al-Nussakh, 68, Ashraf Muhammad, Safir al-ʻAlamin 1:200, 
ʻAbd al-Hafiz al-Hindi, al-Tibyan fi Sharh Mawrid al-zam’an 2:316 dan Nurah pentahqiq kitab al-Dani, al-
Muqni, 195. Nota kali no. 5. 
461 Ahmad Sharshal, Mukhalafat al-Nussakh,86. 
462 Ahmad Sharshal, Mukhalafat al-Nussakh 66 dan Manuskrip dalam simpanan Universiti al-Azhar, no.: 
300838, Abu Bakr bin Abu  Muhammad ʻAbd al-Ghaniyy al-Labib al-Tunisi, al-Durrah al-Saqliyyah fi Sharh 
Abyat al-ʻAqilah, 28. 
463 Untuk penjelasan tambahan sila rujuk Ahmad Sharshal, Mukhalafat al-Nussakh,61-70.  
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Bil. Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
1 Fussilat: 10 
   
 
Daripada contoh mushaf-mushaf tersebut di atas, mushaf Hafs dan Warsh dengan 
hadhf alif. Manakala mushaf Qalun dengan ithbat alif. Perkataan “كرﺎﺒﺗ” berulang di dalam 
mushaf sebanyak sembilan kali sebagaimana berikut: 
 
Bil. Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
1 Al-Aʻraf: 54 
   
2 Al-Mu’minun: 14 
   
3 Al-Furqan: 1 
   
4 Al-Furqan: 10 
   
5 Al-Furqan: 61 
   
6 Ghafir: 64 
   
7 Al-Zukhruf: 85 
   
8 Al-Rahman: 78 
   
9 Al-Mulk: 1 
   
 
Daripada contoh-contoh di atas, mushaf Hafs dengan ithbat alif pada tujuh tempat dan 
hadhf alif pada dua tempat. Manakala mushaf Qalun dan Warsh dengan hadhf alif bagi 
semua tempat. Perkataan “كرﺎﺒﻣ” pula berulang di dalam al-Quran sebanyak 12 tempat. Ia 
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terbahagi kepada tiga bentuk. Empat tempat dengan “كرﺎﺒﻣ”, empat tempat “ﺎﻛرﺎﺒﻣ”, tiga 
tempat dengan “ﺔﻛرﺎﺒﻣ” dan satu tempat dengan alif alam “ﺔﻛرﺎﺒﳌا”. 
i. PERKATAAN “كرﺎﺒﻣ” 
Berikut adalah ejaan perkataan “كرﺎﺒﻣ” yang terdapat di dalam tiga mushaf terpilih: 
 
Bil Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
1 Al-Anʻam: 92 
   
2 Al-Anʻam: 155 
   
3 Al-Anbiya’: 50 
   
4 Øad: 29 
   
 
Daripada contoh mushaf-mushaf tersebut di atas, dilihat mushaf Hafs  dengan ithbat 
alif pada tiga tempat dan hadhf alif pada satu tempat. Manakala mushaf Qalun dan Warsh 
dengan hadhf alif bagi semua tempat. 
ii.  PERKATAAN “ﺎﻛرﺎﺒﻣ” 
Berikut adalah ejaan empat perkataan “ﺎﻛرﺎﺒﻣ” yang terdapat di dalam tiga mushaf 
terpilih: 
Bil Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
1 Ól ImrÉn: 96 
   
2 Maryam: 31 
   
3 Al-Mu’minun: 29 
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4 Qaf: 9 
   
 
Daripada contoh-contoh di atas, mushaf Hafs dengan ithbat alif pada tiga tempat 
dan hadhf alif pada satu tempat. Manakala mushaf Qalun dan Warsh dengan hadhf alif bagi 
semua tempat. 
iii. PERKATAAN “ﺔﻛرﺎﺒﻣ”: 
Berikut adalah ejaan empat perkataan “ﺔﻛرﺎﺒﻣ” yang terdapat di dalam tiga mushaf terpilih: 
Bil Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
1.  Al-Nur: 35 
   
2.  Al-Nur: 61 
  
 
3.  Al-Dukhan: 3 
   
4.  Al-Qasas: 30 
   
 
Daripada contoh-contoh di atas, ketiga-tiga mushaf terpilih sepakat ditulis dengan 
hadhf alif bagi semua tempat. 
Secara keseluruhannya mushaf Warsh ditulis dengan hadhf alif bagi semua 
perkataan yang tersebut di atas, mushaf Qalun pula dengan hadhf alif bagi semua tempat 
kecuali perkataan “كرﺎﺑ” ditulis dengan ithbat alif. Manakala mushaf Hafs sembilan tempat 
dengan hadhf alif selebihnya dengan ithbat alif.  
Setelah merujuk kitab-kitab ilmu Rasm dapat diketahui bahawa penulisan mushaf 
Warsh ditulis dengan hadhf alif pada semua perkataan tersebut kerana al-Dani menyatakan 
bahawa semua perkataan yang berasal daripada “ﺔﻛﱪﻟا” adalah ditulis dengan hadhf alif. 
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Kata al-Dani: “ ﺎﻛرﺎﺒﻣ " و " ﺎﻨﻛرﺎﺑ"  اﺬﻛو ﻊﻗو ﺚﻴﺣ " كرﺎﺒﺗ " ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ءﺎﺒﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﻫﻮﻓﺬﺣ ﻚﻟﺬﻛو  " و "
" ﺔﻛرﺎﺒﳌا " و " ﺔﻛرﺎﺒﻣ”.464 Bermaksud: “Demikian juga mereka tulis dengan hadhf alif selepas 
huruf ba’ bagi firman Allah: “كرﺎﺒﺗ” pada semua tempat begitu juga perkataan “ﺎﻨﻛرﺎﺑ”, 
“ﺎﻛرﺎﺒﻣ”, “ﺔﻛرﺎﺒﻣ” dan “ﺔﻛرﺎﺒﳌا”.  
Hal ini dijelaskan lagi oleh al-Tanasi: “ ﺚﻴﺣ ﺔﻛﱪﻟا ظﺎﻔﻟأ ﻊﻴﲨ ﰲ فﺬﳊا ﻰﻠﻋ ﺎﻧﺪﻨﻋ ﻞﻤﻌﻟاو
ﺖﻌﻗو. ”465 Bermaksud: “Apa yang dilaksanakan oleh kami ialah hadhf alif bagi semua 
perkataan daripada pecahan perkataan “ﺔﻛﱪﻟا”. Dan Ahmad Sharshal menegaskan: “ باﻮﺼﻟاو
 ﻞﻤﺸﻳ فﺬﳊا نأ ﻪﻓﻼﺧ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﻻﻆﻔﻠﻟا اﺬﻫ ﻊﻴﲨ ”.P465F466 P Bermaksud: “Pendapat yang tepat yang 
tidak perlu diperselisihkan lagi bahawa semua perkataan ini adalah dengan hadhf alif”. 
Selain itu, perkataan-perkataan ini telah disebut dengan hadhf alif di dalam Manzumah al-
ʻAqilah P466F467 P dan syarah-syarahnya seperti Talkhis al-Fawa’id, P467F468 P al-Wasilah, P468F469 P al-JamilahP469F470 P 
dan al-Durrah al-Saqliyyah.P470F471 P Semua kitab-kitab ini menyatakan semua perkataan tersebut 
adalah dengan hadhf alif tanpa ada pengecualian. 
464 Al-Dani, al-Muqni, 235. 
465 Al-Marighni, Dalil al-Hayran, 141. 
466 Ahmad Sharshal, Mukhalafat al-Nussakh,101. 
467 Al-Shatibi, ʻAqilah Atrab,14. 
468 Ibn al-Qasih, Sharh Talkhis, 49. 
469 Al-Sakhawi, al-Wasilah, 281. 
470 Al-Jaʻbari, “Jamilah Arbab”, 78. 
471 Al-Labib al-Tunisi, “al-Durrah al-Saqliyyah”, 57. 
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Mushaf Qalun ditulis dengan hadhf alif bagi semua tempat kacuali perkataan “كرﺎﺑ” 
ditulis dengan ithbat alif adalah kerana perkataan “كرﺎﺑ” tidak disebut secara khusus oleh al-
Dani, tetapi beliau hanya menyebut “ﺎﻨﻛرﺎﺑ” sahaja. Oleh sebab al-Dani tidak menyebut 
secara khusus perkataan ini maka ia ditulis dengan ithbat alif di dalam mushaf Qalun 
sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini bahawa metodologi hadhf dan ithbat alif di 
dalam penulisan mushaf ini adalah berpandukan al-Muqniʻ semata-mata. Perkataan yang 
tidak disebut di dalamnya akan ditulis dengan ithbat alif.  
Manakala mushaf  Hafs yang ditulis dengan hadhf alif bagi sembilan tempat dan 
selebihnya dengan ithbat alif. Semua perkataan yang ditulis dengan hadhf alif tersebut 
adalah yang disebut oleh Abu Dawud di dalam al-Tanzil. Dan perkataan yang ditulis 
dengan ithbat alif adalah perkataan yang tidak disebut oleh beliau di dalam al-Tanzil.472 
Berdasarkan daripada fakta-fakta di atas jelas bahawa penulisan mushaf Warsh 
dengan hadhf alif bagi semua perkataan tersebut adalah lebih kuat kerana menepati riwayat 
al-Dani dan disokong oleh ulama lain.473 Manakala bagi mushaf Qalun dan Hafs yang 
menulis dengan ithbat alif pada sebahagian tempat hanya disebabkan perkataan tersebut 
tidak disebut secara khusus oleh al-Dani atau tidak disebut di dalam al-Tanzil tidak 
diterima oleh sebahagian ulama. Kerana itu Ahmad Sharshal menegaskan: “ تﺎﺒﺛﻹﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟﺎﻓ
472 Ahmad Sharshal, Mukhalafat al-Nussakh, 99-101. 
473 Penulis telah meneliti ejaan perkataan-perkataan ini di dalam mushaf-mushaf cetakan Pakistan dan India 
semuanya ditulis dengan hadhf alif. 
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بﺮﻄﻀﻣ ﺞﻬﻨﻣ ﻮﻫو ،ﻪﻟ رﱪﻣ ﻻ ﺮﺧآ ﺾﻌﺑ ﰲ فﺬﳊاو ﺎﻬﻀﻌﺑ ﰱ”.474 Bermaksud: “Menulis dengan 
ithbat alif pada sebahagian tempat dan hadhf pada tempat yang lain tiada dalil dan sandaran 
ini dianggap kaedah yang tidak kukuh”. 
Selain daripada 118 perkataan yang telah dibincangkan dalam topik ini, terdapat 
beberapa perkataan yang ditulis dengan ithbat alif dalam ketiga-tiga mushaf terpilih. Tetapi 
menurut kaedah ilmu Rasm dan riwayat ulama Rasm perkataan-perkataan tersebut ada 
yang sepatutnya ditulis dengan hadhf alif. Maka topik berikut akan membincangkan isu 
perkataan-perkataan tersebut. 
4.9     ISU KAEDAH HADHF DAN ITHBAT ALIF BAGI PERKATAAN YANG 
BOLEH DIBACA LEBIH DARIPADA SATU QIRAAT 
Kebanyakan perkataan yang boleh dibaca lebih daripada satu qiraat ditulis dengan 
ejaan yang boleh menampung qiraat tersebut. Jika perbezaan qiraat itu dengan hadhf dan 
ithbat alif, maka perkataan tersebut biasanya ditulis dengan hadhf alif seperti perkataan 
“ﻚﻟﺎﻣ”.P474F475 P Hadhf ini di dalam ilmu Rasm dikenali sebagai hadhf isharah iaitu hadhf yang 
memberi isyarat kepada qiraat yang lain yang membaca dengan hadhf alif.P475F476 P Kaedah ini 
adalah salah satu kaedah utama dalam Rasm Uthmani. Kerana tujuan penulisan semula 
mushaf pada zaman Khalifah Uthman (r.a.) adalah untuk menyatukan mushaf-mushaf yang 
ada ketika itu yang ditulis dengan pelbagai cara dan bentuk mengikut qiraat masing-
masing. Tujuannya adalah supaya umat Islam tidak berpecah disebabkan oleh perbezaan 
474 Untuk keterangan lanjut dalam topik ini sila rujuk Ahmad Sharshal, Mukhalafat al-Nussakh,99-101. 
475 Al-Fatihah: 4. Perkataan ini dibaca dengan dua qiraat iaitu dengan hadhf  atau ithbat alif. Di dalam rasm 
Uthmani ia ditulis dengan hadhf alif. Abu Dawud, al-Tanzil, 2:41. 
476 Al-Marighni, Dalil al-Hayran, 66. 
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qiraat sebagaimana yang telah berlaku di zaman beliau.477 Namun begitu, di dalam 
penulisan ketiga-tiga mushaf terpilih telah ditemui beberapa perkataan yang boleh dibaca 
dengan dua qiraat mutawatirah, satu dibaca dengan ithbat alif dan satu lagi dengan hadhf 
alif. Perkataan ini telah ditulis dengan ithbat alif dalam ketiga-tiga mushaf. Perkataan-
perkataan tersebut ialah: “ﺔﻳﺎﻘﺳ”, “ةرﺎﻤﻋ”, “جاﺮﺨﻓ” dan“ ﻻو ﻞﺗﺄﻳ ”. 
4.9.1     PERKATAAN “ﺔﻳﺎﻘﺳ”:  
Berikut adalah rasm perkataan “ﺔﻳﺎﻘﺳ” di dalam tiga mushaf terpilih: 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Al-Tawbah: 19 
   
 
Contoh ejaan daripada tiga mushaf terpilih di atas478 ditulis dengan ithbat alif 
selepas huruf qaf. Perkataan ini tidak disebut oleh kedua-dua rujukan utama ilmu Rasm 
iaitu al-Muqni’ oleh al-Dani dan al-Tanzil oleh Abu Dawud. Begitu juga tidak disebut oleh 
sebahagian besar kitab-kitab ilmu Rasm seperti Manzumah al-ʻAqilah dan syarah-
syarahnya antaranya Talkhis al-Fawa’id, al-Wasilah, al-Jamilah dan al-Durrah al-
Saqliyyah. Manzumah Muwrid al-Zam’an, serta kitab-kitab syarahnya antaranya al-Tibyan, 
Lata’if al-Bayan, Iʻanah al-Mubtadi’, Tanbil al-ʻAtshan Fath al-Manan dan Dalil al-
Hayran. Semua kitab tersebut tidak menyentuh ejaan perkataan ini sama ada dengan ithbat 
alif atau dengan hadhf alif. 
Begitu juga Ibn al-Qadi yang telah mengarang kitab untuk mengumpul segala 
perkataan yang tercicir daripada Manzumah Mawrid al-Zam’an yang berjudul Bayan al-
477 ʻUthman (r.a.) pernah mengumpulkan para sahabat dan meminta persetujuan mereka untuk menulis sebuah 
mushaf induk bagi menyelesaikan pertelingkahan umat Islam disebabkan perbezaan qiraat. ʻUmar bin Syubah 
al-Basri Tarikh al-Madinah, (Jedah: Sayyid Habib, 1399 H),  3:995. 
478 Begitu juga semua mushaf yang pernah penulis temui dalam pelbagai cetakan daripada pelbagai negara 
semuanya ditulis dengan ithbat alif pada perkataan ini. 
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Khilaf wa al-Tashhir wa al-Istihsan ma Aghfalah Mawrid al-Zam’an wa ma Sakat ʻAnh fi 
Tanzil wa al-Burhan juga tidak menyebut perkataan ini. Demikian juga ʻUmar al-Baynuni 
dalam kitabnya al-Bast wa al-Bayan fi ma Aghfalah Mawrid al-Zam’an juga tidak 
menyentuh ejaan perkataan ini.479 
Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, menurut kaedah asal dalam ilmu 
Rasm Uthmani perkataan seperti ini sepatutnya ditulis dengan hadhf alif yang dinamakan 
sebagai hadhf ishari480 kerana menurut riwayat, perkataan ini boleh dibaca dengan dua 
qiraat mutawatirah: 
i. Qiraah jumhur iaitu sebahagian besar imam-imam qiraat sepuluh mutawatirah dan 
rawi-rawi mereka membacanya dengan “َﺔﻳﺎَﻘِﺳ”.P480F481 P  
ii. Qiraah Abu Ja’far melalui tariq482 Ibn Harun daripada riwayah Ibn Wardan 
membaca dengan “ةﺎَﻘُﺳ”.P482F483 P  
Dua qiraat tersebut telah diriwayatkan secara mutawatir oleh ulama qiraat 
sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ibn al-Jazari dalam Manzumah al-Durrah al-
Mudiyyah:  ْﻦِﺑ َفَﻼِْﳋا َةﺎَﻘُﺳ ﺎَﻬْﻌَﻣ َْﻩﺮَﻤَﻋ ْﻞُﻗَوF484 Dalam Sharh al-Samnudi menerangkan: 
“Terdapat khilaf dalam riwayat Ibn Wardan yang diberi isyarat menggunakan huruf ba’ 
479 Abu Dawud Sulayman bin Najah, Mukhtasar al-Tabyin li Hija’ al-Tanzil, ed. Ahmad Sharshal, (Arab 
Saudi: Majma’ Al-Malik Fahd, 2002), 3:617. 
480 Hadhf ishari bermaksud hadhf huruf alif dalam ilmu rasm supaya boleh menanggung qiraat lain. Abu 
Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marighni al-Tunusi, Dalil al-Hayran ʻAla Mawrid al-Zam’an, (Kaherah: Dar al-
Hadith 2005), 66. 
481 Al-Jazari, al-Nashr, 1:278 dan al-Nashshar, al-Budur,  1:382. 
482 Istilah tariq dalam ilmu qiraat bermaksud perbezaan bacaan antara murid kepada seorang rawi. Ibrahim 
bin Saʻid al-Dawsari, Mukhtasar al-ʻIbarat li Muʻjam Mustalahat al-Qira’at, (Riyad: Dar al-Hadarah, 1429 
H), 81. 
483 Al-Jazari, al-Nashr, 1:278 dan al-Nashshar, al-Budur,  1:382. 
484 Muhammad bin Muhammad al-Jazari, al-Durrah al-Mudiyyah fi al-Qira’at al-Talath al-Mutammimah al-
ʻAshr. ed. Muhammad Tamim al-Zaʻbi . c. 2. (Riyad: Dar al-Huda, 2000),  27. 
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pada perkataan “ ْﻦِﺑ” dalam bait ini membaca ayat 485“  جﺎﳊا ةﺎَﻘُﺳ ﻢﺘﻠﻌﺟأ ” dengan dammah sin 
“ ُس”, fathah qaf “ َق”, selepasnya alif dan hadhf ya’.P485F486 P  
Ejaan perkataan ini di dalam penulisan tiga mushaf dengan ithbat alif “َﺔﻳﺎَﻘِﺳ” tidak 
dapat menampung qiraah Abu Jaʻfar tersebut. Sebaliknya jika perkataan ini ditulis dengan  
hadhf alif “ﺔﯩﻘﺳ” ia boleh menampung kedua-dua qiraat tersebut. Menurut Imam Ibn al-
Jazari beliau telah menemui dua manuskrip mushaf lama yang ditulis dengan hadhf alif. 
Pertama dalam sebuah manuskrip mushaf ʻatiqP486F487 P dan kedua manuskrip mushaf di 
Madinah.P487F488 P Kemudian beliau menegaskan: “Setakat pengetahuanku tiada seorang pun 
ulama yang meriwayatkan perkataan ini dengan ithbat alif”. P488F489 P  
Selain Ibn al-Jazari terdapat beberapa ulama Rasm yang sependapat dengan beliau. 
Antaranya al-ʻAwfi yang berkata: “ او فﺎﻘﻟا ﲔﺑ ﺔﻨﻴﻨﺴﺑ (جﺎﳊا ﺔﻳﺎﻘﺳ) اﻮﺒﺘﻛو ﻲﻫ ،ﻒﻟأ ﲑﻏ ﻦﻣ ءﺎﺘﻟ
ﻒﻟﻷا ةرﻮﺻ”490 bermaksud: “Ditulis (جﺎﳊا ﺔﯩﻘﺳ) dengan satu gigi antara huruf qaf dan huruf 
485 Surah al-Tawbah (9): 19. 
486 Muhammad bin al-Hasan bin Muhammad al-Samnudi, Sharh al-Samnudi ʻala Matn al-Durrah al-
Mutammimah li al-Qira’at al-ʻAshr, ed. Jamal al-Din Muhammad Sharaf  (Tanta: Dar al-Sahabah, 2006),  
140. 
487 Mushaf ʻatiq adalah mushaf-mushaf lama termasuk mushaf-mushaf yang ditulis pada zaman ʻUthman 
(r.a.) yang dijadikan rujukan di dalam ejaan rasm Uthmani. Al-Dani, al-Muqni, 76. 
488 Al-Jazari (t.t), al-Nashr 2:278. 
489 Ibid. 
490 Mahdi ʻAbd Allah Qari (1422 H), “Tahqiq Wa Dirasah Kitab al-Jawahir al-Yaraʻiyyah Fi Rasm al-
Masahif al-ʻUthmaniyyah li Muhammad Bin Ahmad al-ʻAwfi Nazil al-Qantantiniyyah al-Mutawaffa 1050 H” 
(Tesis MA, Fakulti Dakwah Dan Usuluddin, Universiti Umm al-Qura, Saudi Arabia), 1: 144. 
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ta’ sebagai rumah alif yang dihadhf”. Demikian juga, al-Talib ʻAbd Allah,491 Sudafah bin 
Muhammad al-Bashir al-Masumi492 dan Muhammad al-ʻAqib al-Jakni.493 Demikian juga 
Muhammad al-Filali dalam Manzumahnya: “ﻒﻠﺧ ﲑﻐﺑ ﺎﻤﻬﻴﻔﻟأ ﰲ  فﺬﳊﺎﺑ ةرﺎﻤﻋ ﺔﻳﺎﻘﺳ”494 
bermaksud: “Perkataan ﺔﻳﺎﻘﺳ dan ةرﺎﻤﻋ kedua-duanya dengan hadhf alif tanpa khilaf”. Maka 
berdasarkan fakta-fakta ini berkata Ahmad Sharshal: “Ini (ejaan dengan ithbat alif) 
termasuk perkara yang menyalahi riwayat”.495 Demikian juga Ahmad Khalid Shukri 
menegaskan dalam kajian beliau: “Saya berpendapat perkataan ini hendaklah ditulis dengan 
hadhf alif supaya ia boleh menampung kedua-dua qiraat tersebut”.496 
Selain daripada riwayat-riwayat ulama Rasm yang tersebut di atas. Penulis telah 
membuat penelitian terhadap ejaan perkataan ini di dalam dua buah manuskrip mushaf 
lama. Hasilnya penulis dapati perkataan ini ditulis dengan hadhf alif dalam kedua-dua 
manuskrip tersebut sebagaimana kenyataan Ibn al-Jazari. Salah satu manuskrip mushaf 
tersebut disimpan di Masjid al-Husayni, Kaherah dan yang kedua disimpan di dalam 
Muzium Topkapi, Turki. Ejaan rasm di dalam manuskrip mushaf Kaherah:497 
 Gambar ini adalah ejaan “ﻪﯩﻘﺳ” iaitu huruf sin, qaf tanpa titik, hadhf alif 
491 Dalam manzumah al-Muhtawa al-Jamiʻ Rasm al-Sahabah wa al-Tabi’: Al-Talib ʻAbd Allah bin al-Shaykh 
Muhammad Amin al-Janki al-Shinqiti, al-Idah al-Satiʻ ʻAla al-Muhtawa al-Jamiʻ Rasm al-Sahabah wa Dabt 
al-Tabiʻ, (T.T.P, 1998),  41. 
492 Muhammad al-ʻAqib al-Jakni al-Shinqiti, Rashf al-Lama ʻala Kashf al-ʻAma, ed. Muhammad bin Sayyidi 
Muhammad Mawlay, (Kuwait: Dar Ilaf, 1427 H), 15. 
493 Al-Jakni, Rashf al-Lama, 139. 
494 Abu Dawud, al-Tanzil, 3: 617. 
495 Ibid. 
496 Ahmad Khalid Shukri “al-Tarjih wa al-Taʻlil li Rasm wa Dabt Baʻd Kalimat al-Tanzil” Jurnal al-Imam al-
Shatibi li al-Dirasat al-Qur’aniyyah, Bil. 3, (Jamadi Akhir 1427 H),  215-272. 
497 Kementerian Waqaf Mesir: Pusat Manuskrip Islam, Mushaf ʻUthman Bin ʻAffan, al-Tawbah, 6. 
Manuskrip mushaf Kaherah ini antara empat manuskrip mushaf antik yang ditulis pada kurun pertama Hijrah 
hingga sebahagian pengkaji mendakwanya adalah salah satu naskhah mushaf-mushaf Uthman (r.a.). Salah al-
Din al-Munjid, Dirasat Fi Tarikh al-Khat al-ʻArabi Mundh Bidayatih Ila Nihayah al-ʻAsr al-Umawi, (Beirut: 
Dar al-Kitab al-Jadid,1979), 50. 
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selepasnya, kemudian ya’ tanpa titik dan ta’ marbutah tanpa titik. Begitu juga ejaan 
perkataan ini di dalam manuskrip mushaf Topkapi, Turki498  Gambar ini 
lebih jelas menunjukkan hadhf alif bagi perkataan “ﻪﯩﻘﺳ”. 
Maka berdasarkan perbincangan di atas perkataan “ﺔﻳﺎَﻘِﺳ” menurut riwayat Ibn al-
Jazari dan ulama Rasm perlu ditulis dengan hadhf alif “ﺔﯩﻘﺳ” supaya ia boleh menanggung 
kedua-dua qiraat mutawatirah yang tersebut di atas. Kerana salah satu kaedah utama dalam 
penulisan Rasm Uthmani ialah hadhf al-isharah iaitu hadhf huruf pada perkataan yang 
boleh dibaca lebih daripada satu qiraat supaya perkataan tersebut boleh menanggung lebih 
daripada satu qiraat. P498F499 P Menurut penulis, perkataan ini perlu ditulis dengan hadhf alif 
berdasarkan penegasan Imam al-Jazari di atas. Setakat ini penulis telah berusaha mencari 
dalil yang kukuh bagi ithbat alif bagi perkataan ini di dalam kitab-kitab ilmu Rasm, hingga 
kini belum temui. Oleh yang demikian, penulis berpendapat bahawa perkataan ini perlu 
ditulis dengan hadhf alif di dalam penulisan mushaf-mushaf Rasm Uthmani pada masa 
akan datang supaya ia bersesuaian dengan riwayat ulama Rasm. 
  
498 Al-Mushaf al-Sharif al-Mansub Ila ʻUthman Bin ʻAffan, ed. Tayyar Altıkulaç, (Istanbul: The Research 
Center for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), 2007), 235. Pada peringkat awal sebahagian pengkaji 
menggangap manuskrip mushaf Muzium Topkapi, Turki ini adalah salah sebuah naskhah mushaf Uthmaniah. 
Setelah beberapa kajian telah dilakukan terhadapnya ternyata ia bukan salah sebuah naskhah mushaf 
Uthmaniah. Mushaf ini dipercayai telah ditulis pada akhir kurun pertama Hijrah atau sebelum pertengahan 
kurun kedua Hijrah. Al-Mushaf al-Sharif al-Mansub ila ʻUthman Bin ʻAffan, Al-Mushaf al-Sharif al-Mansub 
Ila ʻUthman Bin ʻAffan, ed. Tayyar Altıkulaç, 89. 
499 Al-Dani, al-Muqni, 170. Lihat nota kaki no. 1. 
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4.9.2     PERKATAAN “ةرﺎﻤﻋ”: 
Berikut adalah rasm perkataan “ةرﺎﻤﻋ” di dalam mushaf-mushaf terpilih: 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Al-Taubah: 19 
   
Isu rasm perkataan ini sama seperti perkataan “ﺔﻳﺎﻘﺳ” sebelumnya. Perkataan ini 
juga didapati tidak disebut oleh sebahagian besar kitab-kitab rasm seperti al-Muqni’, al-
Tanzil dan kitab-kitab lain seperti Manzumah al-ʻAqilah dan syarah-syarahnya dan 
manzumah Muwrid al-Zam’an serta syarah-syarahnya. Begitu juga Ibn al-Qadi dalam 
kitabnya Bayan al-Khilaf wa al-Tashhir dan ʻUmar al-Baynuni dalam kitabnya al-Bast wa 
al-Bayan. P499F500 
Perkataan ini juga boleh dibaca dengan dua qiraat mutawatirah: 
i. Qiraah jumhur iaitu sebahagian besar imam-imam qiraat dan rawi-rawi 
mereka membacanya dengan “َةرﺎَﻤِﻋ”.P500F501P  
ii. Qiraah Abu Ja’far melalui tariq Ahmad bin Jubayr al-Antaki daripada 
riwayah Ibn Jammaz membaca dengan “ةَﺮَﻤَﻋ”.P501F502P  
Oleh yang demikian, perkataan ini juga sepatutnya ditulis dengan hadhf alif “ةَﺮَﻤَﻋ” 
supaya ia boleh menampung kedua-dua qiraat sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn al-
Jazari bahawa perkataan ini juga beliau temui di dalam manuskrip mushaf ʻatiq dan 
500 Abu Dawud, al-Tanzil, 3: 617. 
501 Al-Jazari (t.t), al-Nashr 2: 278 dan al-Nashshar, al-Budur 1: 382. 
502 Al-Jazari (t.t), al-Nashr 2: 278 dan dan al-Nashshar, al-Budur 1: 382. 
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manuskrip mushaf di Madinah ditulis dengan hadhf alif “ةَﺮَﻤَﻋ” sama seperti perkataan 
“ﺔﯩﻘﺳ”.503 Kemudian beliau menegaskan: “Riwayat qiraat ini menunjukkan ia ditulis 
dengan hadhf alif supaya rasm ini boleh menampung dua qiraat”. 504 Selain Ibn al-Jazari al-
ʻAwfi turut menyatakan perkara yang sama: “ﻒﻟأ ﲑﻐﺑ (ﺪﺠﺴﳌا ةرﺎﻤﻋو) اﻮﺒﺘﻛو”505 bermaksud: 
“Ditulis )ﺪﺠﺴﳌا ةرﺎﻤﻋو(  dengan hadhf alif”. Begitu juga, Sudafah bin Muhammad al-Bashir 
al-Masumi,506 Muhammad al-ʻAqib al-Jakni,507 Ahmad Sharshal,508 Ahmad Khalid 
Shukri509dan Muhammad al-Filali”510.  
Setelah meneliti kedua-dua manuskrip mushaf Kaherah dan Topkapi, Turki penulis 
dapati kedua-duanya ditulis dengan hadhf alif sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn al-
Jazari. Ejaan di dalam manuskrip mushaf Kaherah:511  ini adalah gambar 
ejaan “ﻩﺮﻤﻋ” huruf ʻayn, mim hadhf alif selepasnya, kemudian ra’ dan ta’ marbutah tanpa 
titik. Begitu juga ejaan perkataan ini di dalam manuskrip mushaf Turki:512 
 Ini juga adalah gambar ejaan “ﻩﺮﻤﻋ” seperti di dalam manuskrip mushaf 
Kaherah.   
503 Ibid. 
504 Ibid. 
505 Mahdi ʻAbd Allah, “Tahqiq wa Dirasah Kitab al-Jawahir” 1:144. 
506 Al-Jakni Rashf al-Lama, 15. 
507 Ibid., 138. 
508 Abu Dawud, al-Tanzil, 3: 617. 
509 Ahmad “al-Tarjih wa al-Taʻlil”, 215-272. 
510 Abu Dawud, al-Tanzil,  3: 617. 
511 Kementerian Waqaf Mesir, Mushaf ʻUthman Bin ʻAffan, al-Tawbah, 6. 
512 Al-Mushaf al-Sharif al-Mansub Ila ʻUthman Bin ʻAffan, 235.  
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Maka berdasarkan riwayat Ibn al-Jazari dan ulama Rasm perkataan “َةرﺎَﻤِﻋ” juga 
perlu ditulis dengan hadhf alif “ةَﺮَﻤَﻋ” supaya ia boleh menanggung kedua-dua qiraat 
mutawatirah. Menurut pendapat penulis, perkataan ini juga seperti perkataan “ﺔﻳﺎﻘﺳ” 
sebelum ini. Ia perlu ditulis dengan hadhf alif berdasarkan penegasan Imam al-Jazari di 
atas. Setakat ini penulis telah berusaha mencari dalil yang kukuh bagi ithbat alif bagi 
perkataan ini di dalam kitab-kitab ilmu Rasm, hingga kini belum temui. Oleh yang 
demikian, penulis berpendapat bahawa perkataan ini perlu ditulis dengan hadhf alif di 
dalam penulisan mushaf-mushaf Rasm Uthmani pada masa akan datang supaya ia 
bersesuaian dengan riwayat ulama Rasm. 
4.9.3     PERKATAAN “جاﺮﺨﻓ”: 
Perkataan ini hanya satu tempat sahaja di dalam al-Quran. Berikut adalah ejaan 
perkataan “جاﺮﺨﻓ” di dalam tiga mushaf terpilih: 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Al-Mu’minun: 72 
   
Berdasarkan kepada contoh-contoh ejaan mushaf di atas semuanya ditulis dengan 
ithbat alif  “ ُجَاﺮَﺨَﻓ”. Menurut al-Dani dan Abu Dawud perkataan ini ditulis dalam semua 
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mushaf dengan ithbat alif.513 Maka berdasarkan pendapat kedua-dua Imam ini semua 
mushaf yang ada pada masa ini telah ditulis dengan ithbat alif.514 
Tetapi timbul persoalan tentang qiraat Ibn ʻAmir yang membaca dengan hadhf alif 
“ ُْجﺮَﺨَﻓ”.515 Jika semua mushaf ditulis dengan ithbat alif seperti yang diriwayatkan oleh al-
Dani dan Abu Dawud maka qiraat Ibn ʻAmir akan menyalahi rasm tersebut. Sedangkan 
salah satu rukun penerimaan qiraat adalah menepati Rasm mushaf.516 Persoalan ini telah 
dikaji oleh al-Sakhawi yang merupakan salah seorang pakar manuskrip mushaf-mushaf 
antik pada zamannya. Setelah membuat kajian terhadap manuskirp-manuskrip mushaf antik 
akhirnya beliau telah bertemu jawapan kepada masalah ini. Menurut beliau: “Aku telah 
melihat sendiri dalam sebuah mushaf ʻatiq di Sham perkataan “ ُجَاﺮَﺨَﻓ” ditulis dengan hadhf 
alif”. Kata beliau lagi: “pada mulanya, sebelum aku bertemu dengan manuskrip mushaf ini, 
aku merasa hairan terhadap bacaan qiraat Ibn ʻAmir, tidak mungkin mushaf penduduk 
Syam ditulis dengan ithbat alif sedangkan qiraat mereka membaca dengan hadhf alif. 
Setelah melihat manuskrip tersebut aku yakin bahawa pendapat yang mengatakan semua 
mushaf sepakat ditulis dengan ithbat alif adalah tidak tepat”. 
Penulis juga telah meneliti manuskrip mushaf Kaherah dan Topkapi, Turki penulis 
dapati penemuan al-Sakhawi bertepatan dengan manuskrip mushaf  Topkapi, Turki yang 
513 Al-Dani, al-Muqni, .550, Abu Dawud, al-Tanzil, 4:894 dan al-Husayn bin Ahmad bin Khalawayh, al-
Hujjah fi al-Qir’at al-Sabʻ, ed. ʻAbd al-ʻAl Salim. (Beirut: Dar al-Shuruq, 1401 H), 232. 
514 Ahmad Sharshal Mukhalafat al-Nussakh Wa Lijan al-Murajaʻah Wa al-Tashih Li Marsum al-Mushaf al-
Imam, (Kaherah: Dar al-Haramayn, 2002),  85. 
515 Al-Jazari, al-Nashr, 2: 315. 
516 Ibid., 1:11. 
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ditulis dengan hadhf alif: 517 ejaan perkataan ini adalah dimulai dengan 
huruf fa’ tanpa titik diikuti dengan kha’ tiada titik kemudian ra’ dan huruf terakhir adalah 
jim. Manakala manuskrip mushaf Kaherah ditulis dengan ithbat alif: 518 
bersesuaian dengan riwayat al-Dani dan Abu Dawud. 
Daripada perbincangan di atas jelas bahawa ithbat alif bagi perkataan ini bukanlah 
ijmak semua mashaf Uthmaniah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Dani dan Abu 
Dawud. Pendapat mereka kemungkinan berdasarkan mushaf-mushaf yang mereka pernah 
lihat. Oleh yang demikian perkataan ini boleh ditulis dengan ithbat alif atau hadhf alif 
terutama bagi mushaf yang ditulis untuk qiraah Ibn ʻAmir. Tetapi memandangkan mushaf 
qiraah tersebut belum ada yang dicetak, maka lebih baik perkataan ini ditulis dengan hadhf 
alif di dalam sebahagian cetakan mushaf-mushaf Rasm Uthmani supaya perkataan ini boleh 
menanggung kedua-dua qiraat dan sekali gus dapat memelihar qiraat Ibn ʻAmir daripada 
hilang. Dengan ini tidak akan timbul tanda tanya sebagaimana yang berlaku kepada al-
Sakhawi. 
4.9.4     PERKATAAN “ﻞﺗﺄﻳ ﻻو”: 
Perkataan ini hanya terletak di satu tempat sahaja dalam al-Quran. Ejaan perkataan 
ini di dalam tiga mushaf terpilih sebagaimana berikut: 
Surah Madinah (Hafs) Morocco (Warsh) Libya (Qalun) 
Al-Nur: 22 
   
517 Al-Mushaf al-Sharif al-Mansub ila ʻUthman Bin ʻAffan, 442. Sila baca nota kaki perkataan ini di dalam 
halaman yang sama. 
518 Kementerian Waqaf Mesir, Mushaf ʻUthman Bin ʻAffan, al-Mu’minun, 9. 
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Semua mushaf tersebut telah ditulis dengan ithbat alif. Ejaan perkataan ini juga 
tidak disebut oleh sebahagian besar kitab-kitab ilmu Rasm seperti al-Muqni’, al-Tanzil dan 
kitab-kitab lain seperti Manzumah al-ʻAqilah dan syarah-syarahnya dan Manzumah 
Mawrid al-Zam’an serta syarah-syarahnya. Begitu juga Ibn al-Qadi dalam kitabnya Bayan 
al-Khilaf wa al-Tashhir dan Ibn ʻAshir dalam kitabnya al-Iʻlan bi Takmil Mawrid al-
Zam’an.519 Perkataan ini juga boleh dibaca dengan dua qiraat mutawatirah: 
i. Qiraah jumhur iaitu sebahagian besar imam-imam qiraat dan rawi-rawi mereka 
membacanya dengan huruf hamzah sebelum ta’ “ ِﻞَﺗَْﺄﻳ َﻻَو”.520P  
ii. Qiraah Abu Ja’far membaca dengan huruf hamzah selepas ta’ “ ﱠلَﺄَﺘَـﻳ َﻻَو” dengan 
tashdid pada huruf lam. P520F521P  
Maka penulisan perkataan dengan ithbat alif selepas huruf ya’ “ ِﻞَﺗَْﺄﻳ َﻻَو” dalam 
semua mushaf terpilih seperti contoh-contoh di atas tidak dapat menampung qiraah Abu 
Jaʻfar yang membaca dengan huruf  alif  selepas huruf ta’ “ ﱠلَﺄَﺘَـﻳ َﻻَو”. Ejaan perkataan ini 
yang boleh menampung kedua-dua qiraat ialah dengan hadhf alif “ ﻳ ﻻوـــﻞـﺘـ ”. Cara 
meletakkan dabt bagi qiraah yang membaca dengan hamzah sebelum huruf ta’ ialah dengan 
meletakkan huruf  hamzah522 antara huruf ya’ dan huruf ta’“  ــــٔـﻳ ﻻوﻞــﺘــــ ”. Manakala bagi 
519 Abu Dawud, al-Tanzil, 1: 358-359. 
520 Al-Nashshar, al-Budur, 2:117. 
521 Al-Jazari, al-Nashr,  2:331. 
522 Perlu diambil perhatian bahawa huruf hamzah bukanlah termasuk di dalam perbincangan rasm Uthmani 
tetapi ia adalah berkaitan ilmu dabt al-Quran yang ditambah oleh ulama mengikut kesesuaian qiraah yang 
dibaca. 
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qiraah Abu Jaʻfar ialah dengan meletakkan huruf hamzah antara huruf ta’ dan lam “ ﻻو
 ــــٔــﺘـــــﻳـﻞ ”. P522F523 P Dengan cara ini perkataan tersebut boleh menampung kedua-dua qiraat tersebut.  
Rasm perkataan ini dengan hadhf alif adalah berdasarkan kepada beberapa rujukan. 
Kata Ibn Mihran selepas menerangkan qiraah bagi perkataan ini: “ ﻒﺤﺼﳌا ﰲ ﺎﻬﺘﺑﺎﺘﻛو :اﻮﻟﺎﻗ
لوﻷا (مﻻ .ءﺎﺗ .ءﺎﻳ) (ﻞﺘﻳ) ”. 524 Maksudnya: “Kata mereka (ulama Rasm), tulisan perkataan ini 
dalam mushaf yang pertama (mushaf Uthmaniah) (ﻞﺘﻳ)  iaitu huruf ya’, ta’ dan lam”. Al-
Khuzaʻi pula mengulas tentang ejaan perkataan ini dengan berkata: “  ﰲ ﺎﻬﺘﺑﺎﺘﻛو ﻖﻴﺘﻌﻟا ﻒﺤﺼﳌا
ﻒﻟأ ﻼﺑ (ﻞﺘﻳ)” 525 Maksudnya: “Tulisannya di dalam mushaf ʻatiq adalah (ﻞﺘﻳ) tanpa alif. Ibn 
Suwwar juga setelah menerangkan qiraah Abu Jaʻfar bagi perkataan ini, beliau menulis 
ejaannya begini “ ـــــﺘـــــــــﻳـــ ٔـ ـﻞ ” iaitu dengan hadhf alif dan meletakkan huruf hamzah di antara 
huruf ta’ dan lam.P 525F526 P Demikian juga Ibn al-Jazari menukilkan daripada kitab ʻIlal al-
523 Perlu diambil perhatian, huruf hamzah di dalam perkataan ini hendaklah ditulis tanpa rumah hanya diletak 
atas garisan perkataan tersebut. Tambahan gigi dalam sesuatu perkataan adalah dianggap menambah huruf 
dalam rasm Uthmani kerana rasm Uthmani tidak ditulis dengan titik hanya berpandu kepada gigi yang ada di 
dalam sesuatu perkataan. 
524 Abu Bakr Ahmad bin Husayn bin Mihran al-Asbahani, al-Mabsut fi al-Qira’at al-ʻAshr, ed. Subayʻ 
Hamzah Hakimi, (Damshiq: Mujammaʻ al-Lughah al-ʻArabiyyah, 1981),  317. 
525 Abu al-Fadl Muhammad bin Jaʻfar al-Khuzaʻi (manuskrip), al-Muntaha fi al-Qira’at al-ʻAshr, h. 132. 
boleh dicapai melalui laman: Princeton University Digital Library: 
http://pudl.princeton.edu/viewer.php?obj=x059c739f#page/265/mode/2up dicapai pada 07 Julai 2013. 
526 Abu Tahir Ahmad bin ʻAli bin Suwwar, al-Mustanir fi al-Qira’at al-ʻAshr, (Beirut: Dar al-Kutub al-
ʻIlmiyyah, 2009), 2: 320. 
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Qira’at oleh Abu Muhammad Ismaʻil bin Ibrahim al-Qarrab perkataan ini dieja di dalam 
mushaf dengan hadhf alif.527  
Walau bagaimanapun naskhah manuskirp mushaf yang ditulis dengan ejaan seperti 
yang dinyatakan di atas belum ditemui setakat ini. Penulis dapati manuskrip antik daripada 
mushaf Kaherah dan Topkapi, Turki kedua-duanya ditulis dengan ithbat alif. Ejaan rasm di 
dalam manuskrip mushaf Kaherah:528  ini adalah gambar ejaan “ﻞﺗﺎﻳ ﻻو”P528F529 P 
dengan ithbat alif. Begitu juga rasm di dalam  manuskrip mushaf  Topkapi, Turki:P529F530 P 
 . 
Berdasarkan perbincangan di atas, walaupun perkataan ini telah ditulis di dalam 
semua mushaf yang ada pada masa ini dan manuskrip-manuskrip yang telah tersebut di atas 
dengan ithbat alif, namun bagi memelihara qiraah Abu Jaʻfar yang termasuk qiraah 
mutawatirah maka perkataan “  َﺗَْﺄﻳ َﻻَو ِﻞ  perlu ditulis dalam sebahagian cetakan mushaf Rasm 
Uthmani dengan hadhf alif “  ﻻوــﺘـــــــــﻳـــﻞ ” supaya ia boleh menampung kedua-dua qiraat 
mutawatirah dan bagi memelihara qiraah Abu Jaʻfar daripada hilang. 
Daripada perbincangan bab ini dapat dirumuskan bahawa terdapat perbezaan antara 
hadhf dan ithbat alif di dalam penulisan tiga mushaf terpilih. Hanya dalam topik hadhf alif 
yang berhubung dengan damir “ﺎﻧ”, ya’ nida’ dan ha' tanbih sahaja yang sepakat ketiga-tiga 
527 Al-Jazari, al-Nashr, 2: 331. 
528 Mushaf ʻUthman Bin ʻAffan, al-Nur, 5. 
529 Al-Tawbah (9): 19. 
530 Al-Mushaf al-Sharif al-Mansub Ila ʻUthman Bin ʻAffan, 450. 
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mushaf dengan hadhf alif. Pada topik-topik lain terdapat perbezaan hadhf dan ithbat alif. 
Perbezaan yang paling banyak berlaku ialah antara mushaf Hafs dan Warsh dengan mushaf 
Qalun. 
4.10 KESIMPULAN 
Perbincangan bab ini dan bab-bab sebelumnya dapat dirumuskan bahawa tiga 
mushaf terpilih adalah merupakan mushaf Rasm Uthmani yang telah ditulis mengikut 
rujukan-rujukan ilmu rasm yang muktabar. Perbezaan antara hadhf dan ithbat alif yang 
berlaku antara tiga buah mushaf terpilih adalah termasuk perkara ijtihad terhadap 
perkataan-perkataan yang tidak tersebut di dalam rujukan-rujukan utama. Oleh yang 
demikian status Rasm Uthmani bagi ketiga-tiga mushaf terpilih tidak terjejas dengan sebab 
perbezaan-perbezaan yang berlaku. Namun begitu, terdapat pendapat-pendapat ulama 
terhadap beberapa perkataan yang perlu dikaji dan diteliti semula untuk dijadikan panduan 
penulisan mushaf Rasm Uthmani pada masa akan datang. 
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BAB LIMA 
PENUTUP 
5.1 PENGENALAN 
Dalam bab ini penulis akan cuba membuat satu rumusan yang mencakupi semua 
dapatan yang telah dicapai menerusi kajian yang telah dijalankan dan seterusnya akan 
mengetengahkan beberapa cadangan berkaitan kajian yang dilihat perlu untuk para pengkaji 
pada masa akan datang dan juga kepada sesiapa yang terlibat dengan tajuk kajian ini. Untuk 
tujuan tersebut, penulis membahagikan bab ini kepada dua bahagian berasingan, iaitu  
rumusan dan cadangan. 
5.2 RUMUSAN  
Penggunaan istilah hadhf dan ithbat dalam Rasm ʻUthmani adalah merujuk makna 
mengugurkan atau menetapkan sesuatu huruf di dalam penulisan mushaf. Kaedah hadhf 
dan ithbat adalah salah satu daripada enam kaedah Rasm ʻUthmani iaitu al-hadhf, al-badal, 
al-hamzah, al-fasl, al-wasl dan perkataan yang dibaca dengan dua qiraat ditulis dengan 
salah satunya.  Manakala huruf-huruf yang terlibat dengan hadhf dan ithbat di dalam Rasm 
ʻUthmani hanya lima huruf sahaja iaitu alif, waw, ya’, lam dan nun. Dan fenomena hadhf 
dan ithbat huruf alif adalah yang paling banyak berlaku di dalam penulisan mushaf. Walau 
bagaimanapun ulama Rasm telah berusaha mengumpul segala perbincangan berkaitan topik 
ini hingga mereka berjaya menggubal kaedah-kaedah yang menjadi panduan kepada 
penulisan mushaf Rasm ʻUthmani. 
Setelah membuat penelitian terhadap mushaf-mushaf yang ada pada masa ini, maka 
didapati tiga buah mushaf memiliki ciri-ciri yang bersesuaian dengan kajian. Tiga mushaf 
terpilih ialah Mushaf Al-Madinah Al-Munawwarah,  Riwayah Hafs, cetakan Mujammaʻ Al-
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Malik Fahd, Arab Saudi, Mushaf al-Muhammadi al-Syarif Riwayah Warsh, cetakan 
Kementerian Waqaf Dan Hal Ehwal Agama Islam Maghribi dan Mushaf al-Jamahiriyyah 
Riwayah Qalun, Jamʻiyyah al-Daʻwah al-Islamiyyah al-ʻAlamiyyah, Tripoli, Libya. Antara 
ciri utama yang terdapat di dalam ketiga-tiga mushaf ini ialah metodologi penulisannya 
yang jelas dan rapi. 
Hasil kajian terhadap hadhf dan ithbat huruf alif dalam penulisan tiga mushaf 
terpilih ini mendapati ketiga-tiga mushaf terpilih adalah merupakan mushaf rasm Uthmani 
yang telah ditulis mengikut rujukan-rujukan ilmu rasm yang muktabar. Perbezaan antara 
hadhf dan ithbat alif yang berlaku antara tiga buah mushaf tersebut adalah termasuk 
perkara ijtihad terhadap perkataan-perkataan yang tidak tersebut di dalam rujukan-rujukan 
utama. Oleh yang demikian status Rasm Uthmani bagi ketiga-tiga mushaf terpilih tidak 
terjejas dengan sebab perbezaan-perbezaan yang berlaku. Namun begitu, terdapat pendapat-
pendapat ulama terhadap beberapa perkataan yang perlu dikaji dan diteliti semula. Moga 
kajian perintis ini akan disusuli oleh pengkaji-pengkaji seterusnya dan hasilnya nanti dapat 
menjadi rujukan penulisan Rasm Uthmani pada masa akan datang.  
5.3 CADANGAN 
Di akhir kajian ini, pengkaji ingin mengemukakan beberapa cadangan sebagai 
saranan kepada para penyelidik akan datang yang berminat untuk mengkaji pelbagai isu 
dalam bidang ilmu Rasm khususnya. Dalam waktu sama, penulis juga mengemukakan 
cadangan kepada pihak berwajib daripada agensi kerajaan seperti Kementerian Dalam 
Negeri, Jabatan Agama dan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Majlis Fatwa Kebangsaan 
dan Jabatan-jabatan Agama Islam Negeri di Malaysia, dan seterusnya kepada para penulis  
mushaf dan masyarakat awam. 
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5.3.1 Cadangan Kepada Para Penyelidik 
5.3.1.1 Perbandingan penulisan mushaf masa kini dengan manuskrip-manuskrip mushaf 
antik belum lagi diterokai secara meluas khususnya manuskrip-manuskrip mushaf 
yang ditulis pada kurun pertama Hijrah. Oleh itu dicadangkan  kajian perbandingan 
tersebut dapat diketengahkan dalam penyelidikan ilmiah, sama ada di peringkat 
sarjana atau doktor falsafah bagi mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara 
Rasm mushaf-mushaf tersebut. Di samping dapat membantu menyelesaikan isu-isu 
berbangkit tentang ejaan beberapa perkataan di dalam penulisan mushaf. 
5.3.1.2 Meneruskan kajian perbezaan antara hadhf dan ithbat alif dalam penulisan mushaf-
mushaf Rasm Uthmani kerana perkataan yang berkaitan dengan topik ini 
menjangkau ribuan perkataan yang mungkit tercicir daripada kajian ini, menambah 
penemuan yang dan membetulkan fakta sekiranya di dapati berlaku kesalahan.  
5.3.1.3 Berusaha mencari dan menyelidik manuskrip-manuskrip berkaitan ilmu rasm yang 
masih belum ditemui atau yang belum dicetak. Kerana masih banyak manuskrip-
manuskrip berkaitan ilmu ini yang masih tersimpan di dalam perpustakaan-
perpustakaan di seluruh dunia. Kepentingan penyelidikan ini ialah untuk merungkai 
masalah perbezaan antara hadhf dan ithbat huruf alif dalam penulisan mushaf Rasm 
Uthmani yang memerlukan rujukan tambahan bagi memperkayakan sumber 
rujukan. 
5.3.2 Cadangan Kepada Agensi Kerajaan Dan Swasta 
5.3.2.1 Kajian ini dicadangkan menjadi bahan rujukan pihak berkuasa seperti KDN, 
JAKIM bagi membantu mereka dalam pentashihan mushaf. 
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5.3.2.2 Hasil kajian ini juga diharapkan dapat dijadikan garis panduan bagi perbezaan 
antara hadhf dan ithbat alif dalam penulisan mushaf Rasm Uthmani. Di samping itu, 
pihak berwajib mampu mengambil perhatian terhadap kesalahan yang telah berlaku 
di dalam penulisan mushaf-mushaf Rasm Uthmani serta dapat memperbetulkannya. 
5.3.2.3 Dicadangkan pihak KDN dan JAKIM mengambil inisiatif menubuhkan satu 
jawatankuasa yang terdiri daripada para pakar dalam bidang ilmu rasm bagi 
mengkaji semula penulisan mushaf-mushaf Rasm Uthmani supaya benar-benar 
berlandaskan rujukan ilmu Rasm bukan sekadar menyalin daripada mushaf-mushaf 
yang ada. 
5.3.2.4 Cadangan supaya pusat-pusat pengajian ilmu-ilmu al-Quran dan badan-badan yang 
terlibat dengan pencetakan mushaf mewujudkan subjek ilmu Rasm dan 
mempelajarinya bersama dengan kajian manuskrip mushaf antik supaya 
menghidupkan semula kaedah kajian manuskirp mushaf yang telah lama 
ditinggalkan serta untuk mendedahkan kajian manuskrip mushaf kepada para 
penuntut. 
5.3.3 Cadangan Kepada Penulis Dan Pencetak Mushaf Rasm Uthmani 
5.3.3.1 Diharapkan kajian ini dapat membantu para penulis dan pencetak mushaf Rasm 
Uthmani khususnya dan masyarakat Islam amnya, membetulkan silap faham atau 
kekeliruan berhubung dengan perbezaan antara hadhf dan ithbat alif yang berlaku 
dalam praktik penulisan mushaf masa kini. 
5.3.3.2 Dicadangkan supaya para penulis dan pencetak mushaf Rasm Uthmani turut 
melibatkan diri dalam kajian ilmiah bagi mempertingkatkan ilmu pengetahuan 
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tentang bidang ini. Ini memandangkan kebanyakan penulis dan pencetak mushaf 
lebih menumpukan pada aspek rupa dan bentuk untuk menarik pembaca daripada 
memberi tumpuan kepada bidang Rasm yang merupakan asas penulisan mushaf. 
Kerana salah satu syarat penulis atau pencetak mushaf adalah mahir dalam ilmu 
Rasm. 
5.3.4 Cadangan Kepada Masyarakat Awam 
5.3.4.1 Kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat awam dalam 
memperkayakan pengetahuan mereka berkaitan disiplin ilmu Rasm khususnya 
berhubung perbezaan antara hadhf dan ithbat alif dalam penulisan mushaf Rasm 
Uthmani. 
5.3.4.2 Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi pedoman kepada masyarakat awam untuk 
menilai sama ada kefahaman mereka tentang ilmu Rasm menepati kehendak 
sebenar menurut disiplin ilmu tersebut atau sebaliknya, justeru, mereka dapat 
membezakan antara mushaf yang ditulis menggunakan Rasm Uthmani dan mushaf-
mushaf yang bukan Rasm Uthmani. 
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